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この資料について
この資料について
1．目的
　この資料集は，文化審議会国語分科会における「敬語に関する具体的な指針の作成につ
いて」の審議の参考に供することを目的として作成したものである。
2．調査の概要
　この資料集は，「これからの敬調（昭和27年4月国語審議会建議）で取り上げられた敬
語形式と，平成15・16年度「国語に関する世論調査」（文化庁国語課）で取り上げられたい
わゆる問題敬語について，『H本語話し言葉コーパス』における出現実態を調査したもので
ある。
　『二本語話し言葉コーパス』（略称：CSJ）は，国立国語研究所・情報通信研究機構・
東京工業大学の三者が共同開発し，平成16年に公開した，現代日本語の話し言葉研究用デ
ータベースである。752万語，661時問の自発音声が収録されており，その約9◎％は学会講
演（「学会における研究発表」）と模擬講演（「身近なテーマに関する小スピーチ」）である。
収録は平成11～13年に行われた。この資料ではそのうち，手作業による精密な形態論分析
がほどこされた，1◎0万語相当のテキストを対象に調査を行った。
　CSJの概要については，前川喜久雄「『H本語話し言葉コーパス』の概要」（『目本語科
学』15，平成16年，pp．111－133）を，本冊子の「参考　　『日本語話し言葉コーパス』の概
要」（pp．141－163）に転載したので，参照されたい。
3．対象とした話し言葉浬
CSJが収録対象としているのは，主として，次のような性格の話し言葉である。
①独話（モノローグ）。
　②音声だけを聞いても内容が十分に理解できる，まとまった内容をもつ発話。
　③高校卒業程度の教育を受けた現代人が多少とも公的な場面で用いるH本語で，分節
　　音の音韻特徴及び語彙・文法上の特徴が東京方言に酷似したもの（おおむね一般に
　　「標準語」ととらえられているものに相当）。
この資料では，上記の方針に沿って収録された，次の2種の講演を調査対象とした。
・学会講演…人文，理工，社会の各領域にまたがる様々な学会での研究発表。一般に，
　　　　　　改まりの度合いが高い発話が多く現れる。
・模擬講演…一般的テーマに沿った10分程度のスピーチ。テーマのリストを表3に示し
　　　　　　た。話者は，原稿を用意せず，前もって各自が準備した簡単なアウトライ
　　　　　　ンに沿ってスピーチを行った。収録は，国立国語研究所内の音声スタジオ
　　　　　　で，収録担当者数名を聞き手として行われた。学会講演に比べ，改まりの
　　　　　　度合いの低い発話が現れる場面として設定されている。
注　この節の記述は，主に「参考」（pp．144－145）による。
3
表1，表2－1，表2－2に，この資料で調査対象とした講演に関するデータを示す。
表1　この資料の調査幽霊としたCSJの講演
講演種別 件数 収録時間 話者人数（延べ） 話者人数（異なり）
学会講演 152件 約43時間 152人 143人
模擬講演 218件 約40時間 218人 127人
表2－1　学会講演評者内訳
　　　　性別
ｶ年代 男性 女性 計
1925－291（1） ◎（0） 1（1）
1930－341（1） 0（◎） 1（1）
1935－391（1） 0（0） 1（1）
1940－446（6） 2（2） 8（8）
1945－497（5） 0（0） 7（5）
195研547（7） 3（3） 10（10）
1955－5911（10） 3（3） 14（13）
196◎一64 9（9） 7（6） 16（15）
1965－6920（19＞7（7） 27（26）
1970－7427（25）8（8） 35（33）
197卜7925（24）6（5） 31（29）
1980－840（0） 0（0） 0（0）
不明 1（1） 0（0） 1（1）
計 116（109）36（34）152（143）
延べ人数（異なり人数）
表2－2　模擬講演　話者内訳
　　　　性別
ｶ年代 男性 女性 計
1925－290（◎）． 0（0） ◎（◎）
1930－345（5） 12（3）17（8）
1935－393（1） 8（5） 11〈6＞
1940－448（4＞ 5（3） 13（7）
1945－491（1） 9（5） 10（6）
1950－541（1） 0（0） 1（1）
1955－599（5） 15（6）24C11）
1960－6415（1◎） 9（5） 24（15）
1965－6913（8）22（14）35（22）
1970－7414（10）33（21）47（31）
1975－7915（7）17（9）32（16）
1980－840（0） 4（4） 4（4＞
不明 0（◎） ◎（◎） 0（0）
計 84（52）134（75）218（127）
延べ人数（異なり人数）
　　　　　　　　表3　模擬講演のテーマ
：0　（捲為なし）
i1姓を勧返って嬉しかった．楽しかった出縛
i、姓を勘返って悲しかった．つらかった出来事
i3住んでいる町や地域について
i4よく知っていること十三此等のあることの醐的糊
i，人生を測返って印象峨っていること
i，過去数年の間にマスコミで扱われたニュ＿ス
i7肝臓にもっていくもの3つ
i8～のやり方詐妨＊
i9～の歴史＊?
i10　自分にとっていちばん大事なもの・人?
i1121世紀に残したいもの・残したくないものi。～は瀦が選択する
?
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4．この資料で取り上げる書語場面と敬語
　3．で述べた2種の講演を調査対象とすることにより，この資料では，多様な敬語使用
の実態のうち，基本的に次のような面を取り上げて提示することになる。
　　①公的な場面の実態
　　②話し手が一定の構成を考えた内容を聞き手に伝える場面の実態
　①に関しては，審議の参考に供するにあたって，様々な事情を含む私的場面に優先して，
公的な場面での実態を提示するものである。
　2種の講演とも，多人数を聞き手とするなど「公的」な性格を持つ場面であり，全くの
私的な会話に比べて，総じて改まりの度合いの高い話し方がなされている。またその中で
も，相対的に改まりの度合いの高い「学会講演」と，改まりの度合いの低い「模擬講演」
における敬語形式の現れ方の違いを観察することで，公的な場面の申での幅を，ある程度
把握することが可能である。
　②に関しては，話し手と聞き手との関係や話の内容など，敬語使用に影響を与える要因
がコントn一一ルされているため，全体を比較的斉一な安定した言語資料と見なして分析す
ることができる。このことは，敬語形式の現れ方の揚面差（「学会講演」とf模擬講演」の
違い）や話者の属性差などを観察する上での利点となっている。
　ただし，話し手と闘き手とのやりとりを含まない独話であるため，会話のやりとりの中
での敬語使用をとらえられないという醐限があることに，注意が必要である。
　例えば，話し手から溶き手への働きかけの表現は現れにくく，この資料集で取り上げた
項目の中で見ると，二人称代名詞（「［参考］相手をさすことば」）や，呼びかけに用いられ
る敬称の例（「2．敬称」）等は，ほとんど見られない。
5．用例の検索
（1）CSJの検索にあたっては，国立国語研究所研究開発部門開発の全文検索システム
　　「ひまわり」を使用し，対象とした敬語形式とその前後約50字ずつを抽出した。
（2）意味・用法の判定が必要な場合は，基本的に，（1）の文脈によって判定が可能な範
　囲で行った。
（3）嬉象とした敬語形式の具体的な用法については，「用例集」を参照されたい。
6．集計表
（1）構成
1　「これからの敬語」で取り上げられている敬語形式
　「これからの敬語」（昭和27年4月国語審議会建議）の「1．人をさすことば」から「7．
形容詞と「です」jまでの節で取り上げられている敬語形式について，CSJの用例を検索
した。集計表では，全体，及び，「学会講演」「模擬講演」別の出現数を示すほか，項目に
よって，話者の性別・年齢層別の出現数，敬語形式の前接・後接要素の一一eeなどを挙げた。
5
H　いわゆる闇題敬語
　平成15年度「国語に関する世論調査」〔平成16年1月調査〕の問7「ここに挙げた（1）か
ら（7）の下線部分の言い方は，あなたにとって気になりますか，それとも気になりません
か。」の例文（1）～（7），及び，平成16年度「国語に関する世論調査」〔平成17年1月調査〕
の問12「ここに挙げた（1）から（8）の下線部分では，敬語が正しく使われていると思います
か。それとも，正しく使われていないと思いますか。」の例文のうち，形式面で問題がある
とされる（ことのある）ものを中心に，（3），（5）～（8）の敬語形式について，CSJの用例
を検索した。
　またそのほかに，五段活用動詞に使役の助動詞が接続する場合に，従来の「せる」では
なく「させる」を用いる例（「さ入れ言葉」と言われることもある，例：「読まさせていた
だく」）についても，あわせて検索結果を示した。
（2）配列
①tCl－1・1－4，表参考一1・参考一3，表2－1，表3－1・3－3・3－4・3－5，表4－1～4－3，表5－1，表
　6－1・6－3，表7－3～7－10の配列順は，「全体」の欄の用例数の多い順である。ただし「全体j
　の数が同じ場合は，「学会講演」の用例数の多い順に並べ，「学会講演」の数が同じ場合
　は，語形の五十音順に並べた。なお表6－1では，語形の類似性も考慮した。
②　話者の属性（性別・年齢層別）によって集計した，表1－2・1－3・1一・5・1－6，表参考一2・参
　考一4，表5－2・5－3の語形の配列順は，前表に対応する「全体」の表（例えば，表1－2・1－3
　に対しては表H）の配列順と同じである。また，表4－4～4－7の配列順は表4－2と，表4－
　8～4－11の配列順は表4－3と，表7－2の配列順は表7－1と同じである。
③表2－2の配列順は，「全体」の欄の「サン」の用例数の多い順である。「サン」の数が同
　じ場合は，「サマ」の用例数の多い順に並べた。
④　表2－3の「2．親族・家族内地恩名」から「10．固定しているもの」までの各類の中の
　配列順は，2種以上の接尾辞に前接するもの，「サン」に前接するもの，「サマ」に前接
　するものの順である。さらにそれぞれの中では，用例数の合計の多い順に並べ，数が同
　じ場合は，語形の五十音順に並べた。
⑤　表3－2の配列順は，「全体」の欄の「タチ」の用例数の多い順である。
⑥　表6－2の配列順は「レル」「ラレル」の順，次いでそれぞれの中で，「全体」の欄の用例
　数の多い順である。「全体」の数が同じ場合は，「学会講演」の用例数の多い順に並べ，「学
　会講演」の数が同じ息合は，語形の五十音順に並べた。
⑦　表7－1の配列順は，「これからの敬語」に取り上げられた「です」が最初，その後に「ノ
　デス」「ンデス」「ゴザイマス」の順である。
⑧　表8－1の配列順は，謙譲形式に尊敬の助動詞「れる」を付けたもの，尊敬形式に尊敬の
　「れる」，「お～になる」を加えたもの，謙譲形式を尊敬表現として用いたもの，その他
　（「とんでもございませんa「（読ま）させていただく」（いわゆる「さ入れ言葉」））の順で
　ある。
（3）留意点
表中の数字は，表H～1－6，表参考一1～参考一4，表2－1，表3－1，表4－1，表5－1～5－3，
6
表6－1，表7－1・7－2では実数とパーセンテージ，その他の表では実数である。
　以下，項目ごとに留意点を挙げる。
1「これからの敬語」で取り上げられている敬語形式
1．自分をさすことば
1．1．自分をさすことば（単数）
①　CSJでf代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，単数の一人称代名詞
　を選んだ。ここで挙げたもののうち，「これからの敬語」で取り上げられているのは，「わ
　たし」「わたくし」「あたし」「あたくし」「ぼく」である。
②「これからの敬語」では，「「じぶん」を「わたし」の意味に使うことは避けたい。」と
　「じぶん」に言及している。しかし，CSJの「じぶん］の用例については，一人称代
　名詞であるか再帰代名詞であるかの判定が困難な例が少なくなかったので，集計表には
　含めなかった。
③　表1－2「自分をさすことば（単数）の出現数一性別一」では，一般に男性専用の一人
　称代名詞とされる「ボク」「オレ」が，女性の話し手に現れている。これらはすべて，引
　用または，三葉そのものについての説明に用いられたものである。また，男性の話し手
　に現れている「オレ」も，多くが引用として用いられた例である。用例は後の囑例集」
　を参照されたい。
1．2．自分をさすことば（複数）
①「これからの敬語」の「自分をさすことば」に取り上げられているのは単数の一人称
　代名詞であるが，関連するものとして複数の一人称代名詞を挙げた。
②　CSJで「代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，複数の一人称代名詞
　を選んだ。
［参考］相手をさすことば
1．相手をさすことば（単数）
2．相手をさすことば（複数）
①　CSJで「代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，二人称代名詞を選ん
　だ。ここで挙げたもののうち，「これからの敬語」で取り上げられているのは，「あなた」
　「きみ」「おまえ」である。
②ほぼすべてが，引用または，言葉そのものについての説明として用いられた例である
　ため，「参考」として挙げるにとどめた。3．で述べたCS∫所収の話し言葉の性格上，
　話し手が聞き手を指すという，典型的な二人称代名詞の用法は出現しにくい。
2．敬称
①　「これからの敬語」に取り上げられた敬称のうち，「殿」を除く，「さん」「さま（様）」
　「氏」「くん（君）」を取り上げた。
②表2－2「「サン」「サマ」が両用される名詞一覧」には，「サン」「サマ」の両方が後接し
　た名詞を挙げた。表中の《人名》は，具体的な人名をすべて一つにまとめた数である。
③　表2－3「敬称に前接する名詞一類別一」では，敬称に前接する名詞の大まかな傾向を
　とらえるために，10種に分類して掲げた。分類枠，語の所属とも便宜的なものとして御
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旧いただきたい。複数の分類枠に該当する用法を持つ語は代表的な分類枠一つに所属さ
せた。例えば「お姉さん」は，用例集の用例に見られるとおり，「2．親族・家庭内地位名」
にあたる用法と「6．人」にあたる用法を持つが，ここでは，f2．親族・家庭内地位名」
として分類した。
3　「たち」と「ら」
①　「これからの敬語」に取り上げられた複数の接尾辞fたち」「ら」のほか，「ども」を
　取り上げた。
②　人を指さない指示詞に後接するもの（「これらj「それら」等）は除いた。
③表3－2「「タチ」「ラ」「ドモ」のうち2種以上に前接する名詞一覧」表中の《人名》は，
　具体的な人名をすべて一つにまとめた数である。
④　表3－3「「タチ」に前接する名詞一覧」，表3－4「「ラ」に前接する名詞一覧」，表3－5「「ド
　モ」に前接する名詞一覧」には，それぞれの接尾辞に前接する名詞のうち，表3－2に含ま
　れない名詞（1種の接尾辞だけに前接する名詞）を挙げた。
4　「お」「ご」の整理
①　fこれからの敬語jに取り上げられた接頭辞「お」「ご」のほか，「おん」を取り上げ
　た。ただしfオン」は出現数0例であった。
②表4－2「「オ」に後接する名詞一覧」では，「オ」に後接する形式のうち，動詞と形容詞
　を除く，名詞の一覧を挙げた。
③　表4－3「「ゴ」に後接する形式一覧」．では，「ゴ」に後接するすべての形式を挙げた。
④　表4－4「接頭辞「オ」の有無一全体一」では，表4－2で「オ」の付く用例数の多かった
　名詞と，用例数は少ないが「これからの敬語」に取り上げられている語「茶碗」につい
　て，同じ語に「オ」が付かない揚合と対比して示した。
⑤　表4－5f接頭辞「オ」の有無一性別一」，表4－6「接頭辞「オ」が付く場合一性別一」；
　表4－7「接頭辞「オ」が付かない場合一性別一」では，表4－4の語について，話者の性別
　に出現数を示した。
⑥　表4－8「接頭辞「ゴ」の有無一二二一」では，表4－3で「ゴ」の付く用例数の多かった
　名詞について，嗣じ語に「ゴ」が付かない場合と対比して示した。
⑦　表4－9「接頭辞「ゴ」の有無一性別一」，表4－10「接頭辞「コ」が付く場合一性別一d，
　表4－11「接頭辞「ゴ」が付かない場合一性別一」では，表4－8の語について，話者の性
　別に出現数を示した。
5　対話の基調
①「これからの敬語」に取り上げられた形式のうち，「だ」を除き，丁寧形式である「で
　す・ます」「であります」「ございます」を取り上げた。ただし，「ございます」は「デゴ
　ザイマス」の形のみ集計した。
②　「形容詞＋ございます」は97．形容詞と「です」」の中で扱う。
③出現数には，終止・連体形以外の各活用形を含む。
6．動作のことば
①　「これからの敬語」で取り上げられた，「れる・られる」型，「お～になる」型，「お～
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　あそばす」型の動詞の敬語法を取り上げた。ただし，9オ～アソバス」の出現数は0例で
　あった。
②出現数には，終止・連体形以外の各活用形を含む。
7　形容詞≧「です」
①　「これからの敬語」に取り上げられた「です」のほか，形容詞に後接する丁寧形式と
　して，「のです」「んです」「ございます」を取り上げた。
②出現数には，終止・連体形以外の活用形を含む。
③表7－4「「形容詞＋デス」に後接する形式一覧」，表7－6「「形容詞＋ノデス」に後接する
　形式一覧」，表7－8「「形容詞＋ンデスに後接する形式一覧」，表7－10「「形容詞＋ゴザイマ
　ス」に後接する形式一覧」の《言い切り》は，「デス！「ノデス亘ンデス」「ゴザイマス」
　で文が終わるもの。表7－4の「ので」には，「ンデ」を含む。
H　いわゆる問題敬語
①　　「おられる」「申される」「御（出発）される，お（話し）される」は，謙譲形式に尊敬の
　助動詞「れる」を付けたもの，「仰られる」「お見えになる」は，尊敬形式に尊敬の「れ
　る3，1お～になる」を加えたもの，「頂いてください」「お（待ち）してください」「御（乗
　車）できる」は，謙譲形式を尊敬表現として用いたもの，f（読ま〉させていただく」は，
　五段活用動詞に使役の助動詞が接続する場合に，従来の「せる」ではなく「させる」を
’用いたものである。
②「御（出発）される，お（話し）される」「お（待ち）してください」「御（乗車）できる」「（読
　ま）させていただく」は，（）の部分にほかの動詞または，漢語サ変動詞語幹が入る例
　を含む。
③　　「申される」「仰られる」「頂いてください」「お（待ち）してください」「御（乗車）でき
　る」「とんでもございません」は出現数が0例であった。
7．用例集
（1）各項9から，出現数上位の形式を中心に，学会講演，模擬講演それぞれ5例程度を
　目安に用例を挙げた。
（2）用例は，対象形式とその前後約50宇ずつを示した。対象形式には【コを付した。
（3）出現数の多い形式については，話者の属性が偏らないこと，文意の把握のしゃすさ
　等を考慮して，適宜用例を選択した。
（4）見出しはカタカナ表記による。また，（）内に例文中の漢字平仮名表記を示す。
（5）「生年代」は話者の生年を5年刻みで示したものである。
（6）「講演IDjは講演ごとに付された王Dナンバーである。このIDが同じ用例は，同一の講
　演（篇同一の話者）のものである。
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（7）項目ごとの，掲出した形式と配列順は，次のとおりである。
　1「これからの敬語」で取り上げられている敬語形式
　1．自分をさすことば
　　1．　1．自分をさすことば（単数）
　　　表1－1の1～6。
　　1．2．自分をさすことば（複数）
　　　表1－4の1～13。
　　［参考］相手をさすことば
　　1．相手をさすことば（単数）
　　　表参考一1の1～4。
　　2．相手をさすことば（複数）
　　　表参考一3の1～6。
　2．敬称
　　表2－2の前壷名詞1～8。同じ名詞の中では，敬称が「サン」「サマ」の順。その後に，
　　「これからの敬語」に取り上げられている「役職・地位」の例。
　3．「たち」と「ら」
　　表3－2の前接名詞1～8。同じ名詞の中では，接尾辞が「タチ」「ラ」「ドモ」の順。
　4．「お」「ご」の整理
　　4．1．接頭辞「オ」の付く語
　　　表4－4あ名詞1～5，7，12，27，．115。高じ名詞の中では，「オ」の付く例，付かな
　　い例の順。「1話」「7菓子！「12昼」「27米」「115茶碗」は，「これからの敬語」
　　に取り上げられている語である。
　　4．2．接頭辞rゴ」の付く語
　　　表4－8の名詞1～5。同じ名詞の中では，「ゴ」の付く例，付かない例の順。「3報告」
　　は，「これからの敬語」に取り上げられている語である。
　5．対話の基調
　　表5－1の1～4。
　6．動作のことば
　　6．1．レル・ラレル
　　　表6－2の動詞1～3，5，12，15，26，32，41，42。「5やる」「12書く」「15思う」
　　　「26聞く」「32住む」は，「オ～ニナル」を用いた用例もある動詞。
　　6。2．オ～ニナル
　　　表6－3の動詞1～5，10，11，14，18。「2闘く」「5書く∬11思う」「14住むj「1
　　8やる」は，「レル・ラレル」を用いた用例もある動詞。
　7．形容詞と「です」
　　7．1．形容詞＋デス
　　　表7－3の形容詞1～4。同じ形容詞の中では，先に言い切りの例，後に後接形式の続
　　く例の順。
　　7．2．形容詞＋ノデス
　　　表7－5の形容詞1～4。同じ形容詞の中では，先に言い切りの例，後に後接形式の続
　　く例の順。
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7．3．形容詞＋ンデス
　表7－7の形容詞1～3，6。同じ形容詞の中では，先に言い切りの例，後に後接形式
　の続く例の順。
7．4．形容詞＋ゴザイマス
　表7－9の形容詞の1，2。
9いわゆる問題敬語
表8－1の1，3，5，10。
（8）k記の各形式内での用例の配列は，学会講演，模擬講演の順，その中では，話者の
　生年代順とした。生年代が同じ場合は講演IDの順に並べた。
（9）用例中に含まれるCSJの略号の意味は次のとおりである。
　　　D，D2：言い直し
　　　F：欝いよどみ
　　　M：音や言葉に関する引用
　　　0：外国語や古語，方言など
　　　R：個人名など
　　　A：漢字仮名以外の文字を使：用
　　　FV：母音不確定音
　　　？：聞き取りが困難
　　　××：伏せ字（個人名など）
8．担当
本資料集の作成には，相澤正夫・三井はるみ・小椋秀樹・朝日祥之が当たった。
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1　「これからの敬語」で取り上げられている敬語形式
○　表申の数字は，表H～1－6，表参考一1～参考一4，表2－1，表3－1，表4－1，表5－1～5－3，
　表6－1，表7－1・7－2では実数とパーセンテージ，その他の表では実数である。
1．自分をさすことば
1．1．自分をさすご．とば（単数）
①　CSJで「代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，単数の一人称代名詞を選ん
　だ。ここで挙げたもののうち，「これからの敬語」で取り上げられているのは，「わたし」fわ
　たくし」　「あたし」　「あたくし」　「ぼく」である。
②　fこれからの敬語」では，「「じぶん」を「わたし」の意味に使うことは避けたい。」と
　「じぶん」に言及している。しかし，CSJの「じぶん」の用例については，一一人称代名詞
　であるか再帰代名詞であるかの判定が困難な例が少なくなかったので，集計表には含めなか
　つた。
表1－1　自分をさすことば（単数）の出現数一全体一
学試諦 擬調
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1ワタシ 1463i　59．6146i　48．31317i　61．2
2ワタクシ 42gi　17．5 12gi　42．7 300i　注3．9
3ボク 　5Q901　11．8 18i　6．0 　巳Q721　12．6
4アタシ 　聲Q321　　9．5 7i　2．3 　置Q251　1◎．5? 8 ?
5アタクシ 221　　0．9　婁
??????
221　　1．0　巳
6オレ 181　　0．7 21　　0．7 161　　0．7
計 　　9Q4541　100．0302i　100．02152i　100．0
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表1－2　自分をさすことば（単数）の出現数一性別一
（a）男性
学諏講 擬講
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1ワタシ
Qワタクシ
Rボク
Sアタシ
Tアタクシ
Uオレ
413i　41．8
Q24i　22．7
Q83i　2＆6491　　5，0　4i　O．415i　1．5
112i　48．1
P06i　45．5
P3i　5．6
@0i　O．0
@◎i　◎．0
@2i　O．9
301i　39．9
P18i　15・62701　35．84gi　6．5　4i　O．513i　1．7
計 　●X88；　10◎，0 　墨Q331　1◎0，0 755i　1◎0．0
（b）女性
学試講演 擬諭
数　i割合（％） 数　i割合（％） 数　i割合（％）
1ワタシ
Qワタクシ
Rボク
Sアタシ
Tアタクシ
Uオレ
1◎5◎1　71．6
Q05i　14．0
@7i　O。5
P83i　12．5　18i　1．2　3i　O．2
341　49．3
Q3i　33．3
Ti　7．2
Vi　10．1
fi住・Ol　　　O．0
10161　72。7
P82i　13。0
@2i　O．1P76i　12．6
P8i　1．3　3i　O。2
計 14661　100．0 691　1◎0．・0 13971　100．G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
○　「（b）女性」に現れている「ボク」「オレ」は，引用または，言葉そのものについての説明
　に用いられたものである。また，「（a）男性」に現れている「オレ」も，多くが引用として
用いられたものである。用例は後の「用例集」を参照されたい。
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　　　　　表1－3　自分をさすことば（単数）の出現数一年齢層別一
（a）1925年～1944年生まれ
学試講’ 擬i講’
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数 1割合（％）
1ワタシ
Qワタクシ
Rボク
Sアタシ
Tアタクシ
Uオレ
263i　54．9
P13i　23．6
P0i　2．1
V8i　l6．3
P1i　2．3
@4i　α8
20i　2L3
U4i　68．1
Wi　8．5
Pi　1．1
Oi　O．0
Pi　1．1
243i　63．1
Sgi　12．7
@2i　O．5
V7i　20．0
P1i　2．9
@3i　O．8
計 47gi　10◎．◎ 94i　100．0 385i　10◎．0
（b）1945年～1964年生まれ
学云i謝 擬調
数 i割合（％） 数　i割合（％） 数　　i割合（％）
1ワタシ
Qワタクシ
Rボク
Sアタシ
Tアタクシ
Uオレ
57α　　72．5
P44i　18．3
Q7i　3．4
R5i　4．5　墨7i　α9　31　　　　0．4
981　60。9
T6i　34．8
Ti　3．1
Pi　O．6　琴oi　αoll　　　G．6
4721　75．5
W8i　14ほ
Q2i　3．5
R4i　5．4　［7i　1・1　21　　　　0．3
計 7861　1◎◎．◎ 1611　100．◎ 6251　100．0
（c）1965年～1984年生まれ
学槻弓 擬調
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％〉
1ワタシ
Qワタクシ
Rボク
Sアタシ
Tアタクシ
Uオレ
6301　53．0
P72i　1生52531　21．3　巳11gi　10．0　4i　O．311i　O．9
281　59．6
№堰@19．1
Ti　10．6
Ti　10．60i　O．Ooi　O．0
6021　52。7
P63i　1生32481　21．7　轟1141　10．04i　α婆11i　1．0
計 11891　100．0471　100．011421　100．0
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1．2．自分をさすことば（複数）
①　「これからの敬語」の「自分をさすことば」に取り上げられているのは単数の一人称代名詞
　であるが，関連するものとして複数の一人称代名詞を挙げた。
②CSJで「代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，複数の一人称代名詞を選ん
　だ。
表1－4　自分をさすことば（複数）の出現数一全体一
4 学云講 擬調
数 1割合〈％〉 数 1割合（％）一 数 1割合（％）
1ワレワレ 　■Q40148．4 22gi．70．9 11i 6．4
2ワタシタチ 　驚P17i 23．6 35i 1◎．8 82i 4τ4
8 ? ?3ワタクシドモ 391 7．9 35： 10．8 4．1 2．3? o ?
4アタシタチ 33i 6．7
?
0．3 32i 18．5
5ボクラ
Uワタクシタチ
23i
撃№
4．6
R．8
??、
0．6
Q．5
211
P1i 12．1
U．4
7ワタシドモ 13i 2．6 11i 3．4
?
1．2
8ボクタチ 6i L2 oi 0．0 ? 3．5
9テマエドモ 2i 0．4 oi 0．0 2i 1．26 ? ?
10アタクシタチ
?
0．2．
?
0．3
?
0．0
11オレタチ
P2ウチラ
??
・0．2
掾D2
??
0．3
O．0
??
0．0
O．6
13ワタシラ
?
0．2 oi 0．0
?
0．6
計 496110◎．0 323110◎．0 17311◎00
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表1－5　自分をさすことば（複数）の出現数一性別一
（a）男性
学筑講演 擬謙数 i割合（％） 数 i割合（％） 数 i割合（％）
1ワレワレ 226163．7 217175．6
?
13．2
2ワタシタチ
Rワタクシドモ
Sアタシタチ
?????
6．8
X．0
S．8
?????
6．6
P0．5
O．0
????
7．4
Q．9
Q5．0
5ボクラ 23i 6．5
?
0．7 21i 30．9
6ワタクシタチ
?
2．5
?
2．4，
?
2．9
7ワタシドモ 13i 3．7 11i 3．8 2i 2．9
8ボクタチ
Xテマエドモ
??
1．7
掾D6
??
0．0
O．0
??
8．8
Q．9
10アタクシタチ
P1オレタチ
??
0．0
ｿ3
??
0．0
O．3
??
0．0
掾D0
12ウチラ
?
0．3 oi 0．◎
?
1．5
13ワタシラ 1i 0．3 oi 0．0 1i 1．5
計 355： 100．0 2871100．0 681100．0
（b）女性
学胃諦 擬諏
数 i割合（％） 数　　1割合（％） 数 i割合（％）
1ワレワレ 14i 9．9 121 33．3
??
1．9
2ワタシタチ 93i 66．0 16i 44．4 77i 73．3
3ワタクシドモ
?
5．0
?
13．9
? L9
4アタシタチ 16i 1L3 ? 2．8 15i 14．3
5ボクラ
Uワタクシタチ
???
0．0
V．1
??
0．0
Q．8
??
0．0
W．6
7ワタシドモ oi 0．0 oi 0．0 oi 0．0
8ボクタチ oi 0．0 oi 0．◎ oi 0．0， ? ?
9テマエドモ
?
0．G
?
0．0
?
0．0
10アタクシタチ
?
0．7・ 2．8
?
0．0
11オレタチ
?
0．0
??
0．0
?
0．0
12ウチラ
?
0．0
?
0．0
?
0．0
13ワタシラ oi 0．◎ oi 0．0 oi 0．0
計 1411100．0 361100．0 1051100．0
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　　　　　表1－6　自分をさすことば（複数）の出現数一年齢層別一
（a）1925年～1944年生まれ
学筑百 調
数 1割合（％） 数 1翻合（％） 数 1割合（％）
1ワレワレ 511 52．6 471 82．5 41 10．0
2ワタシタチ 16i 16．5
?
5．3 13i 32．5
3ワタクシドモ
?
4．1
?
5．3
?
2．5
4アタシタチ
Tボクラ
??? 2L6
P．0
??
1．8
P．8
???
50．0
O．0
6ワタクシタチ
?
◎．0「
?
◎．0
?
α0
7ワタシドモ
Wボクタチ
?? 1．0
O．0
??
1．8
O．0
??
0．0
O．0
9テマエドモ
?
2．1
?
0．0
?
5．0
10アタクシタチ
P1オレタチ
??
0．0
P．0
??
0．0
P．8
??
0．0
O．0
12ウチラ
?
G．0
?
0．◎
?
0．0
13ワタシラ ol 0．0 ol 0．0 ◎1 0．0
計 97； 100．0 571100．0 401100．0
（b）1945年～1964年生まれ
滋　　　蓉
答　轟
?
数 ・割合（％） 数 ・割合（％〉 数 ・割合（％）
1ワレワレ’
Qワタシタチ
??? 4L2
RG．6
???
51．6
G7．5
???
11．4
U8．2
3ワタクシドモ 27i 15．9 25i 19．8
?
4．5
4アタシタチ
T承クラ
??
一1．8
O．6
??
0．0
O．8
???
6．8
O．0
6ワタクシタチ
?
4．7
?
5．6
?
2．3
7ワタシドモ
?
4．7
?
4．8
?
4．5
8ボクタチ
Xテマエドモ
?? 0．0
O．0
??
0．0
O．0
??
0．0
O．0
10アタクシタチ
?
0．0
?
0．0
??
0．0
11オレタチ
P2ウチラ
??
0．0
ｿ0
??
0．0
O．0
?? 0．O
潤D◎
13ワタシラ
?
0．6
?
0．0
?
2．3
討 1701100．0 1261100．0 441100．0
（c）1965年～1984年生まれ
学万講 擬講
数 ；割合（紛 数 1割合（紛 数 1割合（％）
1ワレワレ 119； 52．0 1171 83．6
??
2．2
2ワタシタチ 491 21．4 101 7．1 391 43．8
3ワタクシドモ 8i 3．5
?
5．0 1i・ 1．1
4アタシタチ
?
3．9
?
0．0
?
10．1
5ボクラ 21i 9．2 ? 0．0 21i 23．6
6ワタクシタチ 111 4．8 ll 0．7 101 1L2
7ワタシドモ
? L7 ? 2．9 ? 0．0
8ボクタチ ? 2．6 ? 0．0 ? 6．7
9テマエドモ 0： 0．0 Ol 0．0 ? 0．0
10アタクシタチ
?
0．4
?
0．7
?
0．0
・11オレタチ
??
0．0
?
0．0
?
O．0
i2ウチラ
P3ワタシラ
???
0．4
O．0
．oiα 0．0
O．0
?? 1．1
O0
計 2291100．0 1401100．0 8911000
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［参考］相手をさすことば
①　CSJで「代名詞」という品詞情報が付されている語の中から，二人称代名詞を選んだ。こ
　こで挙げたもののうち，　「これからの敬語」で取り上げられているのは，　「あなた」　「きみ」
　　「おまえ」である。
②ほぼすべてが，引用または，言葉そのものについての説明として用いられた例であるため，
　［参考］として挙げるにとどめた。　「この資料について」で述べたCSJ断収の話し言葉の
　性格上，話し手が聞き手を指すという，典型的な二人称代名詞の用法は出現しにくい。
」．相手をさすことば（単数）
表参考一1相手をさすことば（単数）の出現数一全体一
学調講’ 擬講’
数 1割合（％） 数　1割合（％） 数 1割合（％）
1アナタ
Qオマエ
Rキミ
Sアンタ
35i　44．3
Q2i　27。8
P4i　17．7
Wi　lO．1
3i　30．O
盾堰@O．0
Vi　70．O
盾堰@O。0
32i　46．婆
Q2i　3L9
Vi　10．1
Wi　IL6
計 791　100．0 101　10◎．0 691　100．◎
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表参考一2相手をさすことば（単数）の出現数一性別一
（a）男性
学調調 擬i講
数 ；割合（％） 数　1割合（％） 数 1割合（％）
1アナタ
Qオマエ
Rキミ
Sアンタ
81　23．5P6i　47．1
Ui　17．64i　11．8
11　33．3Oi　O．0
Qいa701　　0．0
71　22．6P6i　51．6
Si　lag41　　12．9
計 34、1　100．0 31　100．0 311　100．0
（b）女性 ?
学云諭 擬調
数 i割合（％） 数　i割合（％） 数 i割合（％）
1アナタ
Qオマエ
Rキミ
Sアンタ
271　60．0
Ui　13．3
Wi　17．8
Si　8．9
21　・28．6
Oi　O．0
Ti　7L4Oi　O．0
251　65．8
Ui　15．81
Ri　7．9
Si　1α5
計 窪5i　100．0 7i　100．0 38i　100．0
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2．相手をさすことば（複数）
　　　　　　表参考一3相手をさすことば（複数）の出現数一全体一
学答講 擬調
数 ：割合（％） 数　1割合（％） 数 1割合（％）
1キミタチ
Qアナタタチ
Rアンタタチ
Sオマエタチ
Tオマエラ
Uテメエラ
31　37．5Pi　12．5
Pi　12．5
Pi　12．51i　12．51i　12．5
α　　　0。O
盾堰@O．　O
盾堰@O．O
盾堰@αo◎i　α◎oi　O．0
31　30．0Pi　10．0
Pi　10．0
Pi　1α01i　10．01i　10．0
計 81　100．0 01　100．0 81　100．0
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表参考一4相手をさすことば（複数）の出現数一性別一
（a）男性
学四調 擬諏
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数 1割合（％）
1キミタチ
Qアナタタチ
Rアンタタチ
Sオマエタチ
Tオマエラ
Uテメエラ
2i　40．O
盾堰@O．　O
盾堰@O。0
Pi　20．0
Pi　20．0
Pi　20．◎
oi　◎．　O
盾堰@◎．O
盾堰@O．　O
盾堰@αO
盾堰@◎．O
盾堰@O．0
2i　28．6
Oi　O．O
盾堰@O．0
Pi　14．3
Pi　14．3
Pi　14。3
計 葛5i　100．G oi　100。　G 5i　100．0
（b）女性
王 学㌶講 擬講演
数 i割合（％） 数　1割合（％） 数 i割合（％）
1キミタチ
Qアナタタチ
Rアンタタチ
Sオマエタチ
Tオマエラ
Uテメエラ
1；　33．3
Pi　33．3
Pi　33．3
Oi　O．0????????
◎i　（L◎
盾堰@O．O
盾堰@◎．0
揩堰@O。O
盾堰@αooi　O。0
11　33．3
Pi　33．3
Pi　33．3
Oi　O．0
Eiα・0：　　0．0
計 31　10◎．0 01　　0．0 31　1◎0．0
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2．敬称
0　「これからの敬語」に取り上げられた敬称のうち，
　「氏」　「くん（君）」を取り上げた。
「殿」を除く，　「さん」　「さま（様）」
表2己　敬称の出現数：?
学調諦 講’
数　1割合（％） 数　　1割合（％） 数　1割合（％）
1サン
Qサマ
Rシ
Sクン
gggi　85，7
P13i　9．7
Q8i　2．4
Q6i　2．2
213i　78．6
Q2i　8．1
Q1i　7．7
P5i　5．5
786i　87．8
X1i　10．2
@7i　O．8
P1i　12
計 1166；　100．0 2711　100．0895：　100．0
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表　2－2　「サン」「サマ」が両用される名詞一覧
全体 滋会講演 擬講演
サン　1サマ サン　1サマ サン 1サマ
1《人名》 2001 4 871
?
1131　　　4
2　ヒ ミナ 1251 16 571 13 681　　　3
3お母 オカア 801 3 Ol 0 801　　　3
4お父 オトウ 621 2 Ol 0 621　　　2
5お オキャク 301 22 11 0 291　　　22
6おば オバ 25i 2
?
0 20i　　2
7お医者 オイシヤ 211 1 Ol 0 211　　　1
8お姉 オネエ 161 1 Ol 0 161　　　1
9お榮 オジイ 71 1 α 0 71　　　　1
10奥 オク 6； 3 11 1 51　　　2
11大仏 ダイブツ 61． 1 Ol 0 61　　　　1
12おしゅうとオシュウト 51 1 ◎1 ? 51　　　1
13お得意 オトクイ
?
2
? 0 4i　　2
14お嬢 オジョウ
?
2
? ?
11　　　2
15何々 ナニナニ L 2 Ol 0 11　　　2
計 5901 63 1521 14、 438：　　　49
①　　「サン」　「サマ」の両方が後接した名詞を挙げた。
②表中の《人名》は，具体的な人名をすべて一一つにまとめた数である。
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表2－3敬称に前i接する名詞一類別一
①敬称に前接する名詞の大まかな傾向をとらえるために，10種に分類して掲げた。分類枠，
語の所属とも便宜的なものとして御覧いただきたい。複数の分類枠に該当する用法を持つ語
　は代表的な分類枠一つに所属させた。例えば「お姉さん」は，用例集の用例に見られるとお
　り，「2。親族・家庭内地位名」にあたる用法と「6．人」にあたる用法を持つが，ここでは，
　「2．親族・家庭内地位名」として分類した。
②　　「2．親族・家庭内地位名」から「10．固定しているもの」までの各類の中の配列は，2種
以上の接尾辞に前接するもの，「サン」に前接するもの，「サマ」に前接するものの順である。
　さらにそれぞれの中では，用例数の合計の多い順に並べ，数が同じ場合は，語形の五十音順
　に並べた。
③　凡例
　　［サマ］　　　　：後接する敬称
　　括弧なしの数字：その名詞の総用例i数
　　［1／2／3／4］　　：［サン／サマ／シ／クン］　の用例数，可能な場合は0表示を省略した。
　　（2－8）　　　　　：（学会講演一模擬講演）の用例数
1．人名　258例　［サン200／サマ4／シ28／クン26］（学会124一模擬134）
2．親族・家族内地位名　309例［サン294／サマ15］（学会12一模擬297）
［サン／サマ］
　　お母83［80／3］（◎一83），お父64［62／2］（0－64），おば27［25／2］（5－22），お姉17［1
　　6／1］（O－17），奥9　［6／3］（2－7），お爺8［7／1］（0－8），おしゅうと6［5／1］（0－6），お
　　女嚢　4［2／2］（1－3）
［サン］
　　おじ42（1－41），おしゅうとめ1．0（O－10），お婆8（3－5），お嫁8（◎一8），息子7（0
　　－7），お兄5（O－5），妹3（0－3），姉3（0－3），弟2（O－2），娘2（O－2），おやじ1（0
　　－1）
3．業種・職業　226例［サン225／サマ1］（学会10一模擬216）
3－1．　～屋　117例［サン117］（学会10一模擬107）
［サン］
　　おそば屋21（O－21），本屋8（O－8），おすし屋5（O－5），お花屋5（1－4），魚屋5（G
　　－5），パン屋5（0－5），ラーメン屋5（4－1），ウナギ屋3（2－1），おもちゃ屋3（◎一3），
　　パチンコ屋3（0－3），レンタルビデオ屋3（O－3），印刷屋2（O－2），植木屋2（0－2），
　　お肉屋2（O－2），楽器屋2（0－2），ケーキ屋2（0－2），小鳥屋2（O－2），食べ物屋2
　　（O－2），豚カツ屋2（0－2），飲み屋2（0－2），古本屋2（0－2），八百屋2（0－2），焼
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　　き肉屋2（O－2），イタ飯屋1（O－1），お総菜屋1（0－1），お土産屋1（0－1），音声認
　　識屋1（1－O），画材屋1（0－1），鍛冶屋1（1－0），金物屋1（0－1），薬屋1（O－1），
　　毛糸屋1（0－1＞，工学屋1（1－O），雑i貨屋1（0－1），CD屋1（0－1），中華料理屋1
　　（O－1），定食：屋1（O－1），電気屋1（O－1），天丼屋1（O－1），ドーナツ屋1（◎一1），
　　床屋1（◎一1），問屋1（0－1），布屋1（O－1），ハンバーガー屋1（G－1），引っ越し屋
　　1（0－1），ファーストフード屋1（0－1），不動産屋1（O－1），ブローチ屋1（G－1），
　　弁当屋1（◎一1），料理屋1（O－1）
3一・2．その他　109例［サン108／サマ1］（学会0一模擬109）
［サン／サマ］
　　お医者22［21／1］（O－22）
［サン］
　　獣医1◎（0－10），ガイド7（O－7），看護婦7（O－7），美容師7（O－7），タレント5（0
　　－5），駅員4（0－4），お巡り4（0－4），運転手3（O－3），お手伝い3（O－3），店員3（0
　　－3），ドライバー3（0－3），業者2（◎一2），女優2（0－2），スチュワーデス2（◎一2），
　　添乗員2（0－2），俳優2（0－2），ボーカル2（O－2），保健婦2（O－2），アクションス
　　ター1（0－1），売り子1（0－1），栄養士1（e－1），OL　1（0－1），お産婆1（0－1），
　　お相撲1（0－1），お百姓1（O－1），音響1（0－1），管理人1（0－1），照明1（◎一1），
　　バンド1（0－1），ヘアメーク1（0－1），ボーイ1（0－1），保母1（0－1），メード1（0
　　－1），薬剤師1（0－1），漁師1（〇三1）
4　役職・地位　25例［サン17／サマ8］（学会9一模擬16）
［サン］
　　社：長6（O－6），監督2（O－2），就職委員長2（2一◎），営業係長1（1－0），オーナー1
　　（0－1），会長1（1－O），議員1（O－1），市長1（0－1），常務取締役1（1－O），店主1（0
　　－1）
［サマ］
　　王5（4－1），王子2（O－2），女王1（0－1）
5立場・役割　103例［サン75／サマ28］（学会26一模擬i77）
［サン／サマ］
　　お客52［30／22］（1－51），お得意6［4／2］（0－6）
［サン］
　　学生22（19－3），大家4（0－4），おかみ3（1－2），地主3（O－3），生徒3（2－1），患
　　者2（0－2），ユーザー2（2－0），裏方1（O－1），会場係1（1－0）
［サマ］
　　旦那4（O－4）
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6．人　160例［サン142／サマ18］（学会73一模擬87）
£サン／サマ］
　　皆　141［125／16］（70－71）
［サン］
　　子供6（1－5），お子4（O－4），誰3（2－1），アメリカ娘1（O－1），常連1（0一・1），花
嫁1（0－1），保証人1（O－1）
［サマ］
　　人1（O－i），よそ1（0－1）
7．組織名　25例［サン25］（学会7一模擬18）
［サン］
　　企業8（◎一8），銀行7（0－7），IBM2（2－0），損害保険会社2（G－2），日立2（2－0），
　　ATR　1（1一◎），笠間書院1（1－0），保険会社li（O－1），松下電器1（1－0）
8．神仏・聖職者　36例［サン9／サマ27］（学会4一模擬32）
［サン／サマ］
　　大仏7［6／1］（0－7）
［サン］
　　神父2（◎一2），牧師1（0－1）
［サマ］
　　神10（4－6），お不動6（0－6），仏3（0－3），阿弥陀1（0－1），お地蔵1（0－1），こう
　　とう1（O－1），ご先祖1（O－1），氷川1（O－1），法王1（0－1），菩薩1（0－1）
9．その他　15例［サン3／サマ12］（学会2一模擬13）
［サン／サマ］
　　イ可々　　3［1／2］（◎一3）
［サン］
　　お人形2（2－e）
［サマ］
　　お陰9（e－9），ごちそう1（0－1）
10．固定しているもの　9例［サン9］（学会4一模擬5）
　　プーさん4（O－4），犬のおまわりさん3（O－3），寅さん1（O－1），森のくまさん1（1
　　－o）
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3．「たち」と「ら」
①　「これからの敬語」に取り上げられた複数の接尾辞「たち」「ら」のほか，「ども」を取り
　上げた。
②人を指さない指示詞に後接するもの（「これら」「それら」等）は除いた。
　　　　　　　　　　　表3－1複数を表す接尾辞の出現数
体 学云諦 擬i講
数　i割合（％） 数　i割合（％） 数 i割合（％）
1タチ
Qラ
Rドモ
6711　80。0
P11i　13．2571　　6．8
1091　54．8
S4i　・22．1
S6i　23．1
5621　87．8
U7i　10．5
P1i　1．7
計 8391　100．01991　100．06401　10◎．0
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表3－2　「タチ」「ラ」fドモ」のうち2種以上に前接する名詞一覧
学六巷’ ，擁撰一一“
タチ・ ラ　・ドモ タチ・ ラ　・ドモ タチ・　ラ　・ドモ
1人 ヒト 1751 11 0 30； 0； 0 　　　　一P45； 　 11　　　02私 ワタシ 1171 ? 13 351 ? 11 821　　　11　　　2
3自分 ジブン 51・ 3・ 0 8・ 3・ 0 43・　　　0・　　　0一
4少年 ショウネン 201 11 0 Ol 11 0 20；　　　01　　　0
5私 ワタクシ 191
? 39
? ? 35 111　　　0；　　　4
6《人名》 8・ 24・ 0 2・ 24・ 0 6・　　一一
7僕 ボク 6： 231 0 Ol 21 0 61　　2圭1　　　0
8お前 オマエ
? ? 0
? ?
0 11　　　11　　　0
計 397・ 54・ 52 83・ 30・ 農6 3141　2貫　　　　一
○　表中の《人名》は，具体的な人名をすべて一つにまとめた数である。
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表3－3　「タチ」に前接する名詞一覧
　　　（表3－2の名詞を除く）
タチ
全体 当ム≡　o@瓜 講’1子供 コドモ 50 6 44
2　あたし アタシ 33 1 32
3子 コ 21 0 214方 カタ 19 1 185学生 ガクセイ 7 5 26友人 ユウジン 7 0 77若者 ワカモノ 7 0 78先 センパイ 6 0 69先生 センセイ 5 1 4
10馬 ウマ 5 0 5
11本人 ホンニン 4 2 2
12生徒 セイト 4 1 3
13犬 イヌ 4
? 4
14おじさん オジサン 4 0 4
15孫 マ：ゴ 4 0 4
16監守 カンシュ 3 0 3
17騎士 キシ 3 0 3
18君 キミ 3 0 319魚 サカナ 3 0 3
20選手 センシュ 3 0 3
21虫 ムシ 3 0 3
22ヤツピー ヤッピー 2 2 0
23 アニ 2 0 2
24妹 イモウト 2 0 225お母さん オカアサン 2 0 2
26親 オヤ 2 0 2
27科学者 カガクシャ 2 0 2
28彼女 カノジョ 2 0 2
29後 コウハイ 2 0 2
30囚人 シュウジン 2 0 2
31　ビーバー ビーバー 2 0 2
32娘 ムスメ 2 0 2
33あたくし アタクシ 1 1 0
34おかみさん オカミサン 1 1 0
35 オレ 1 1 0
36学’者 ガクシュウシャ 1 1 0
37匂当 コウトウ 1 1 0
38者 モノ 1 1 0
39留学生 リュウガクセイ 1 1 0
40あなた アナタ 1 0 1
41あんた アンタ 1
? 1
42売り子さん ウリロサン 1 0 1
43お医者さん オイシャサン 1 0 1
44おっさん オッサン 1 0 1
45お父さん オトウサン 1 0 1
46弟 オトウト 1 0 1
47お年寄り オトシヨリ 1 0 1
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48お姉さん　　　オネエサン 1 0 1
49お“ちゃん　　オバアチャン 1 0 1
50おばさん　　　オバサン 1 0 1
51音楽虚　　　　オンガクカ 1 0 1
52ガイドさん　　ガイドサン 1 0 1
53方々　　　　　カタガタ 1 0 1
54監守長　　　　カンシュチョウ 1 ? 1
55教授　　　　　　キョゥジュ 1 o 1
56グループ　　　グループ 1 0 1
57警官　　　　　　ケイカン 1 0 1
58研究員　　　　ケンギュウイン 1 0 1
59研修生　　　　ケンシュウセイ 1 ? 1
60高校生　　　　コウコウセイ 1 0 1
61候補者　　　　コウホシャ 1 0 1
62地主さん　　　ジヌシサン 1 0 1
63住民　　　　　ジュウミン 1 ? 1
64少年少女　　　ショウネンショウジョ 1 0 1
65女性　　　　　ジョセイ 1 0 1
66親友　　　　　シンユウ 1 G 1
67青年　　　　　セイネン ? 0 1
68代議士　　　　ダイギシ 1 0 1
69男性　　　　　ダンセイ 1 0 1
7◎チンパンジー　チンパンジー 1 0 1
71デコイ　　　　デ：コイ 1 0 1
72登場人物　　　トウジョウジンブツ 1 ? 1
73仲間　　　　　ナカマ 1 0 1
74日本人　　　　ニホンジン 1 ? 1
75人間　　　　　ニンゲン 1 0 1
76姉ちゃん　　　ネエチャン 1 0 1
77俳優i　　　　　　ハイユウ 1 0 1
78白人　　　　　バクジン 1 0 1
79バックパッカーバックパッカー 1
? 1
8◎母　　　　　　天子 1 0 1
81ポーター　　　ポーター 1 0 1
82　ミニー　　　　　　　　ミニー
? ? 1
83姪っ子　　　　メイッコ 1 0 1
84擁護論者　　　ヨウゴロンシャ 1 0 1
85旅行者　　　　リョコウシャ 1 ? 1
86　レッド　　　　　レッド 1 0 1
計 274 26 248
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表3－4　「ラ」に前接する名詞一覧
　　（表3－2の名詞を除く）
?
全体 学会講演 模擬講演
1彼 カレ 52 12 40
2作り手 ツクリテ 1 1 0
3　者 ヒツシヤ 1 1 0
4うち ウチ 1 0 1
5こいつ ほイツ 1 G 1
6てめえ テメエ 1 0 1
計 57 14 43
表3－5　「ドモ」に前接する名詞一覧
　　　（表3－2の名詞を除く）
ドモ
全体 学会講演 模擬講演
1不良 ブリョウ 3 0 3
2手前 テマエ 2 0 2
計 5 0 5
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4。「お」「ご」の整理
○　　「これからの敬語」に取り上げられた接頭辞「お」　「ごjのほか，
　ただし「オン」は出現数0例であった。
「おん」を取り上げた。
表4－1i接頭辞「オ」「ゴ」「オン」の出現数
学諏調 擬講
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1オ
Qゴ
Rオン
22211　91．0Q21i　9．O
@oi　（瓦0
5631　78．2P57i　21．8
Oi　（LO
16581　96．3U4i　3．7
@0i　◎．0
計 2442i　100。0720i　100．01722i　100．0
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表4－2　「オ」に後接する名詞一覧
オ
全体 学会講演 模擬講演
1話 ハナシ 156 84 72
2店 ミセ 114 0 114
3金 カネ 111 7 1◎護
4客 キヤク 56 1 55
5墓 バカ 35 19 16
6酒 サケ 33 3 30
7　子 カシ 33 2 31
8蕎麦 ソバ 29 1 28
9内 ウチ 24 0 24
1◎寺 一　　　一Aブ 24 0 ・　　2411友達 トモダチ髄 24 o 24
12昼 ヒル・ 23 ? 23
13風呂 フロ 23 0 23
14部屋 ヘヤ 23 0 23
15祭り マツリ 22 8 14
16医者 イシヤ 22 0 22
17年寄り トシヨリ 21 0 21
18正月 ショウガツ 18 1 17
19　麦屋 ソバヤ 17 ? 17
2◎世話 セワ 12 4 8
21花 ハナ 12 1 11
22瓶 サラ 12 0 1223 シロ 12 0 12
24寿司 スシ 11 1 10
25料理 リョウリ 11 1 1◎
26土産 ミヤゲ 11 0 11
27米 コメ 10 0 10
28付き合いツキアイ 10 ? 10
29勉強 ベンキョウ 1◎ 0 1◎
30魚 サカナ 9 4 5
31手伝い テツダイ 9 3 6
32掃除 ソウジ 9 ? 9
33宅 タク 8 3 5
34茶 チャ 8 2 6
35酢 ス 8 0 8
36　事 シゴト 7 3 4
37芝居 シバイ 7 1 6
38砂糖 サトウ 7 ? 7
39得意 トクイ 7 0 7
40水 ミズ 7 0 7
41洋浸 ヨウフク 7 0 7
42嫁 ヨメ 7 0 7
43囚鈍 ウドン 6 ? 6
44買い物 カイモノ 6 0 6
45’ クスリ 6 0 6
46 シリ 6 0 6
47　式 ソウシキ 6 0 6
48誕生 タンジョウ 6 0 6
49肉 ニク 6 0 6
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50不動　　ブドウ 6 0 6
51見　い　　ミマイ 6 0 6
52手元　　テモト 5 5 0
53言葉　　コトバ 5 3 2
54花屋　　ハナヤ 5 1 4
55礼　　　レイ 5 1 4
56好み　　コノミ 5 0 5
57散歩　　サンボ 5 0 5
58汁　　　シル 5 0 5
59庭　　　ニワ 5 ? 5
60花見　　ハナミ 5 0 5
61弁当　　ベントウ 5 0 5
62盆　　　ボン 5 0 5
63櫃　　　ヒツ 4 4 0
64仕舞い　シマイ 4 3 1
65嬢　　　ジョウ 4 1 3
66化け　　バケ 4 1 3
67絵書き　エカキ 4 0 4
68化粧　　ケショウ 4 G 4
69子　　　　コ 4
? 4
70小遣い　コヅカイ 4 0 4
71手洗い　テアライ 4 0 4
72御輿　　ミコシ 4 0 4
73面　　　メン 4 0 4
74笑い　　ワライ 4 0 4
75刺し身　サシミ 3 3 0
76豆腐　　　トウフ 3 3 0
77時問　　ジカン 3 2 1
78堂　　　　ドウ 3 2 1
79人形　　ニンギョウ 3 2 1
80祝い　　イワイ 3 1 2
81上　　　　カミ 3 1 2
82知らせ　　シラセ 3 1 2
83給料　　キュウリョウ 3 0 3
84札　　　サツ 3 ? 3
85喋り　　シャベリ 3 0 3
86鍋　　　ナベ 3 0 3
87見合い　　ミアイ 3 0 3
88覇　　　　　ユ 3 0 3
89遊び　　アソビ 2 2 0
90断わり　謙トワリ 2 2 0
91伺い　　ウカガイ 2 1 1
92金持ち　カネモチ 2 1 1
93支払い　シハライ 2 1 1
94世辞　　セジ 2 1 1
95釣り　　ツリ 2 1 1
96馴染み　ナジミ 2 1 1
97名前　　ナマエ 2 ’1 1
98百姓　　ヒャクショウ 2 1 1
99休み　　ヤスミ 2 1 1
100詫び　　ワビ 2 1 1
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101釜　　　　カマ 2 0 2
102気　　　キ 2 0 2
103稽古　　ケイコ 2 0 2
104財布　　サイフ 2 0 2
105座敷　　ザシキ 2 0 2
106誘い　　サソイ 2 0 2
1◎7試験　　シケン 2 ? 2
108’油　　　ショウユ 2 0 2
109　事　　シ葺クジ 2 0 2
11◎吸い物　スイモノ 2 0 2
111勧め　　ススメ 2 0 2
112赤飯　　セキハン 2 ? 2
113蕪餅　　センベイ 2 0 2
114総菜　　ソウザイ 2 0 2
115茶　　　　チャワン． 2 0 2
116手紙　　テガミ 2 0 2
117手本　　テホン 2 0 2
118年玉　　トシダマ 2 0 2
119穴屋　　ニクヤ 2 0 2
120箸　　　ハシ 2 0 2
121　　　　ハナ 2 0 2
122別れ　　　ワカレ 2 0 2
123祈り　　イノリ 1 1 0
124飾り　　カザリ 1 1 0
125方　　　カタ 1 1 0
126河童　　カッパ 1 1 0
127考え　　カンガエ 1 1 0
128聞き逃しキキノガシ 1 1 0
129相撲　　スモウ 1 1 0
130便り　　タヨリ 1 1 0
131でこ　　　デコ 1 1 0
132手持ち　テモチ 1 1 0
133茄子　　ナス 1 1 0
134守り　　マモリ 1 1 0
135霞　　　メ 1 1 0
136約束　　ヤクソク 1 1 0
137宿　　　ヤド 1 1 0
138芋　　　イモ 1 0 1
139粥　　　カユ 1 0 1
140狩場　　カリバ 1 0 1
141気の毒　キノドク 1 0 1
142経　　　キョウ 1 0 1
143教室　　キョウシツ 1 0 1
144香　　　　コウ 1 0 1
145答え　　コタエ 1 0 1
146産婆　　サンバ 1 0 1
147式　　　シキ 1 0 1
148地蔵　　ジゾウ 1 0 1
149好き　　スキ 1 0 1
150歳　　　セイボ 1 0 1
151節介　　セツカイ 1 0 1
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152接待　　セッタイ 1 0 1
153膳立て　ゼンダテ 1 0 1
154外　　　ソト 1 0 1
155供え物　ソナエモノ 1 0 1
156粗末　　ソマツ 1 0 1
157台場　　ダイバ 1 0 1
158団子　　ダンゴ 1 0 1
159稚児　　チゴ 1 0 1
160茶会　　チャカイ 1 0 1
161調子　　チョウシ 1 0 1
162使い、　ツカイ 1 G 1
163摘み　　ツミ 1 0 1
164手　　　　テ 1 0 1
165手入れ　テイレ 1 0 1
166天気　　チンキ 1 0 1
167通し　　トオシ 1 0 1
168餐め　　トガメ 1 0 1
169得　　　トク 1 0 1
170年　　　　トシ 1 0 1
171隣り　　トナリ 1 0 1
172供　　　　トモ 1 0 1
173開き　　ヒラキ 1 0 1
174二人　　　フタリ 1 0 1
175坊　　　ボウ 1 O 1
176飯事　　ママゴト 1 0 1
177饅頭　　マンジュウ 1 0 1
178味噌　　ミソ 1 0 1
179野菜　　ヤサイ 1 0 1
18◎屋敷　　ヤシキ 1 0 1
181呼ばれ　　ヨバレ 1 0 1
182留守　　ルス 1 0 1
計 1346 212 1134，
○　「オ」に後接する形式のうち，動詞と形容詞を除く，名詞の一覧を挙げた。
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表4－3　「ゴ」に後接する形式一覧
ゴ
全体 学会講演 模擬講演
1説明 セツメイ 39 33 6
2紹介 ショウカイ 31 20 11
3報告 ホウコク 16 15 1
4清聴 セイチョウ 14 5 9
5意見 イケン 11 11 0
6研究 ケンキュウ 5 5 0
7指摘 シテキ 5 5 0
8指導 シドウ 5 5 0
9発表 ハツピヨウ 5 5 0
10近所 キンジョ 5 0 5
11主人 シュジン． 5 0 5
12批判 ヒハン 4 4 0
13了承 リョウショウ 4 4 0
14参考 サンコウ 4 3 1
15夫婦 フウフ 4 0 4
16協力 キョウリョク 3 3 0
17参照 サンショウ 3 3 0
18質問 シツモン 3 3 0
19注意 チュウイ 3 3 0
20利用 リヨウ 3 3 0
21相談 ソウダン 3 2 1
22本人 ホンニン． 3 1 2
23馳走 チソウ 3 0 3
24回答 カイトウ 2 2 0
25興味 キ翼ウミ 2 2
?
26承知 ショウチ 2 2 0
27容赦 ヨウシヤ 2 2 0
28論文 ロンブン 2 2 0
29褒美 ホウビ 2 0 2
30両親 リョウシン 2 0 2
31希望 キボウ 1 1
?
32自分 ジブン 1 1 0
33専門 センモン 1 1 0
34退屈 タイクツ 1 1 0
35箸書 チョショ 1 1 0
36都合 ツゴウ 1 1 0
37提案 テイアン 1 1 0
38発雷 ハツゲン 1 1
?
39判断 ハンダン 1 1 0
40夫人 フジン 1 1 0
41ゆっくりユックリ 1 1 0
42要望 ヨウボウ 1 1 0
43利益 リエキ 1 1 0
4婆理 リカイ 1 1 0
45案内 アンナイ 1 0 1
46一報 イッポウ 1 0 1
47出族 カゾク 1 0 1
48機嫌 キゲン 1 0 1
49招待 ショウタイ 1 0 1
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50先祖　　センゾ 1 0 1
51多分　　タブン 1 0 1
52注文　　チュウモン 1 0 1
53登揚　　トウジョウ 1 0 1
54披露　　ヒロウ 1 0 1
55本　　　ホン 1 ? 1
56用達　　　ヨウタシ 1 0 1? 221 157 64
○　「ゴjに後接するすべての形式を挙げた。
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表4－4　接頭辞「オ」の有無一全体一
オ
?
オハ“し
全体 1学会講演1模擬講演 全体 1学会講演1模擬講演
1話 ハナシ 1561 841 72 5691 2231 346
2店 ミセ 1141 Ol 114 421 11 41
3金 カネ 1111 71 1◎4 王41 ◎1 14
4客 キヤク 561 11 55 41 21 2
5墓 バカ 351 19： 16 71 71 0
6酒 サケ 331 31 30 111 Ol 11
7　子 カシ 33i
? 31 ? ? 0
8蕎麦 ソバ 291
? 28 171 ? 15
9内 ウチ 241
? 24 3851 58： 327
1◎寺’ テラ 24：
?? 24
?
Ol 0
11友達 トモダチ 241
??
24 2421 221 220
12昼 ヒノレ 231・ ◎1 23 幽13 2； 11
13風呂 プロ 231 Ol 23 31 Ol 3
14部屋 ヘヤ 231 ◎1 23 1241 251 99
15祭り マツリ 221 81 14 141 71 7
16医者 イシヤ 221 Ol 22 161 11 15
17年寄り トシヨリ 21i
? 21 31 ? 1
18正月 ショウガツ 18i
? 17
? ?
7
19蕎麦屋 ソバヤ 171
??
17 1α
?
10
20世話 セワ 121
?
8 121 Ol 12
21花 ハナ 121
?
11 291 31 26
22一皿 サラ 121
?
12 ? 0； 0
23 シロ 121，
? 12 Ol Ol 0
24寿司 スシ 111 11 10 2◎1 α 20
25料理 リョウリ 111 ? 11 331 41 29
26土産 ミヤゲ 111 ◎1 11 Ol Ol 0
27米 コメ 101 0： 10 71 61 1
28付き合いツキアイ 10i
?? 10 14i ? 10
29勉強 ベンキョウ 1◎i
?
10 112i
?
1◎8
115茶碗 チャワン
? ??
2 ? Ol ?
計 9211 132； 788 17081 3731 1335
○　表4－2で「オ」の付く用例数の多かった名詞と，用例数は少ないが「これからの敬語」に取
　り上げられている語f茶碗Jについて，同じ語に「オ」が付かない場合と対比して示した。
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表4－5接頭辞「オ」の有無一性別一
オ
?
オ描し
全体　1男性 1女性 全体　1男性 1女性1話 ハナシ 156： 871 69 5691 3611 2G8
2店 ミセ 1141 421 72 421 211 21
3金 カネ Ull 531 58 14： 131 1
4 キャク 561 321 24 41 11 3
5墓 バカ 351 251 10 71 71 0
6酒 サケ 331 101 23 111 61 5
7　子 カシ 33i
? 25 ?? ? 0
8　麦 ソバ 291
? 25 171 ? 9
9内 ウチ 241
? 24 385； 1711 214
10寺 一　　　一Aブ 241
?
16 ? ? 0
11友達 トモダチ 241
?? 23 2421 102： 140
12昼 ヒル 23： 61 17 131 81 5
13風呂 プロ 231 131 10 3； 31 0
14部屋 ヘヤ 231 Ol 23 124； 551 69
15祭り マツリ 221 81 14 141 10： 4
16医者 イシヤ 22： 81 14 161 51 11
17年寄り トシヨリ 21i 31 18
? ?
2
18正月 ショウガツ 18i
? 9
? ?
1
19　麦屋 ソバヤ 171
? 16 1◎1
?
5
20世話 セワ 121
?
8 12 ? 9
21花 ハナ 121 Ol 12 29： 1α 19
22瓠． サラ 121 51 7
? ?
0
23 シロ 121 Ol 12
? Ol 0
24寿司 スシ 111 51 6 201 21 18
25料理 リョウリ 111 ? 11 331 91 24
26土産 ミヤゲ 111 21 9 ◎1 ◎1 0
27米 コメ 101 Ol 10 71 31 4
28付き合いツキアイ 10i
? 7 14i ? 6
29勉強 ベンキョウ 王◎i
? 9 1121 411 71
115茶 チャワン
? ? 2
? ? 0
計 92L 3381 583 17◎8： 8591 849
○表4－5～表4－7では，表4－4の語について，話者の性別の出現数を示した。
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表4－6　接頭辞「オ」が付く場合一性別一
学酉講’ 擬講
男性　1女性 男性　1女性 男性　1女性
1話 ハナシ 871 69 671 17 2α 52
2店 ミセ 421 72 Ol 0 421 72
3金 カネ 531 58 61 1 47： 57
4客 キャク 321 24 11 0 311 24
5墓； バカ 251 10 191 0 61 10
6酒 サケ 101 23 31 0 71 23
7　子 カシ
? 25 ? 1 ? 24
8　麦 ソバ
? 25 ? 0 ? 25
9内 ウチ
? 24 ? 0 Ol 24
10寺 テラ
?
16
?
0 81 16
11友達、 トモダチ
?
23 Ol ．0 11 23
12昼 ヒル 61・ 17 Ol 0 61 17
13風呂 フロ 131 10 Ol 0 13： 10
14部屋 ヘヤ Ol 23 Ol 0 ◎1 23
15祭り マツリ 81 14 81 0 Ol 14
16医者 イシヤ 81 14 Ol 0 8； 14
17年寄り トシヨリ 31 18 Ol 0 31 18
18正，月 ショウガツ
?
9 ? 1 ? 8
19幾十屋 ソバヤ
?
16 ? 0 ? 16
20世話 セワ
?
8
?
1
?
7
21花 ハナ
?
12 ? 1 ◎1 11
22」皿 サラ
?
7
?
0 51 7
23 シロ Ql． 12 Ol 0 ◎1 12
24寿司 スシ 51 6 11 0 4．1 6
25料理 リョウリ Gl 11 0； 0 Ol 11
26±：産 ミヤゲ 21 9 Ol 0 21 9
27米 コメ Ol 10 Ol 0 Ol 10
28付き合いツキアイ
?
7
? 0 ? 7
29勉強 ベンキョウ
?
9 ? 0 ? 9
115茶 チャワン
?
2 ? 0 Ol 2
計 3381 583 1101 22 2281 561
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表4－7　接頭辞「オ」が付かない場合一性別一
子試講． 講鵡
男性　1女性 男性　1女性 男性　1女性
1話 ハナシ 3611 208 1841 39 1771 169
2店 ミセ 211 21 11 0 201 21
3金 カネ 131 1 Ol 0 131 1
4 キヤク 11 3 11 1 Ol 2
5墓 バカ 71 0 7； 0 0： 0
6酒 サケ 61 5 Ol 0 61 5
7　子 カシ
? 0 ? 0 ? 0
8　麦 ソバ
?
9 ?? 0 ?? 9
9内 ウチ 1711 214 441 14 1271 20◎
1◎寺 テラ
?
0
? 0 Ol ?
11友達 トモダチ 1◎21 140
?
15 951 125
12層し とル 81 5 21 0 61 5
13風呂 フロ 31 0 ? ? 31 0
14部屋 ヘヤ 551 69 23 2 321 67
15祭り マツリ 101 4 71 0 31 4
16医者 イシヤ 51 1王 11 0 41 11
17年寄り トシヨリ 11 2
?
1 Ol 1
18正月 ショウガツ
?
1
? 0 ? 1
19　麦屋 ソバヤ
?
5
?
0
?
5
2◎世話 セワ
?
9 ? 0 31 9
21花 ハナ 101 19
?
1 81 18
22」阻 サラ Ol 0
?
0 Ol 0
23 シロ ? 0 ? 0 Ol 0
24寿司 スシ 21 18 Ol 0 21 18
25料理 リョウリ 91 24 1； 3 81 21
26土産 ミヤゲ Ol 0
? ? Gl 0
27米 コメ 31 4 21 4 11 0
28付き合いツキアイ
? 6 ? 0 ? 6
29勉強 ベンキョウ 411 71
? 0 371 71
115茶 チャワン
?
0
?
0
?
0
計 8591 849 2931 8◎ 566： 769
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表4－8接頭辞「ゴ」の有無一全体一
ゴ
?
ゴ描し
全体 ：学会講演；模擬講演 全体 1学会講演；模擬講演
1説明 セツメイ 391 331 6 3381 2841 54
2紹介 ショウカイ 311 201 11 104： 46： 58
3報告 ホウニク 161 151 1 881 851 3
4清聴 セイチョウ 14i
? 9 ? ? 0
5意見 イケン 111 111 0 551 37： 18
6研究 ケンギュウ
? ? ? 3261 3071 19
7指摘 シテキ
? ?
0 6a 611 5
8指導 シドウ
? ??
0 241 181 6
9発表 ハツピ葺ウ 51 51 0 3111 2971 14
10近所 キンジョ 51 Ol 5 681 31 65
11主人 シュジン 51 ◎1 5 481 51 43
計 1411 1041 37 14281 11431 285
○　表4－3で「ゴ」の付く用例数の多かった名詞について，嗣じ語に「ゴ」が付かない場合と対
比して示した。
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表4－9　接頭辞「ゴ」の有無一性別一
：ゴ
?
ゴ＿し
全体．1 男性 1女性 全体　1男性 1女性1説明 セツメイ 391 291 10 3381 2461 92
2紹介 ショウカイ 311 181 13 1041 521 52
3報告 ホウコク 16i 131 3 881 651 23
4清聴 セイチョウ 14i
? 8
? ? 0
5意見 イケン 111
?
2 551 22； 33
6研究 ケンキュウ
?
21 3 3261 2241 102
7指摘 シテキ
??
51 0 661 481 18
8指導 シドウ
?
41 1 241 181 6
9発表 ハツピヨウ 51 51 0 3111 224： 87
10近所 キンジョ 51 Ol 5 681 141 54
11主人 シュジン 51 11 4 481 131 35
計 1411 921 49 14281 9261 502
○　表4－9～表4－11では，表4－8の語について，話者の性別の出現数を示した。
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表4－10　接頭辞「ゴ」が付く場合一性別一
ゴ　り
全体 学会講演 模；擬講演
男性　1女性 男性　1女性 男性 1女性
1説明 セツメイ 291 10 261 7
?
3
2紹介 ショウカイ 181 13 161 4 21 9
3報告 ホウコク 131 3 12： 3 11 0
4清聴 セイチョウ 61 8 41 1 21 7
5意見 イケン 91 2 91 2 Ol 0
6研究 ケンギュウ 2； 3 21 3 Ol 0
7指摘 シテキ 51 ? 51 ? ◎1 ?
8指導 シドウ 41 1 41 1 ◎1 0
9発表 ハツピヨウ
?
0 ? 0 ? 0
10近所 キンジョ
?? 5 ? 0 ? 5
11主人 シュジン 11． 4 Ol 0
?
4
計 921 49 83； 21
? 28
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表4－11接頭辞「ゴ」が付かない揚合一性別一
ゴハ“し
全体 学会講演 模擬講
男性　1 女性 男性　1女性 男性 ＝
1説明 セツメイ 2461 92 2261 58 201
2紹介 ショウカイ 521 52 381 8 14：
3報告 ホウコク 651 23 631 22 21
4清聴 セイチョウ Ol 0 Ol 0 Ol
5意見 イケン 221 33 181 19 41
6研究 ケンキュウ 2241 102 2211 86 31
7指摘 シテキ 481 18 461 15 21
8指導 シドウ 181 6 161 2 21
9発表 ハツピヨウ 224i 87 22◎i 77
?
10近所 キンジョ 141 54
?
3 141
11主人 シュジン 131 35
?
1
?
計 9261 5◎2 8521 291 741
女性
　　34
　　44
　　1
　　0
　　14
　　16
　　3
　　4
　　10
　　51
　　34
　211
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5．対話の基調
①「これからの敬語」に取り上げられた形式のうち，「だ」を除き，丁寧形式である「です・
　ます」「であります」「ございます」を取り上げた。ただし，「ございます」は「デゴザイマ
　ス」の形のみ集計した。
②「形容詞＋ございますメは「Z形容詞と「ですjjの中で扱う。
③出現数には，終止・連体形以外の各活用形を含む。
表5－1　「デス」「マス」「デアリァス」「デゴザイマスjg）出現数一全体一
学四講演 擬諦
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1マス
Qデス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
19985i　51。6
P82Ggi　47．◎　　卿　3181　　◎．8　　唇　1961　　0．5
12555i　61．2　　塞75021　36，6　　巳　2961　　1．4　　聾　1691　　0．8　　倉V4301　40．9
P0707i　58．9
@22i　O．1@27i　O．1
計 387081　100．02 5221　100．0181861　100．0
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　表5－2
（a）男性
「デス」9マス」「デアリマス」「デゴザイマス」の出現数一性別一
全体 学云講演 模擬i講演
数　i割合（％ 数　i割合（％） 数　i割簸L
1マス
Qデス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
124511　52．2
P0916i　4翫8295i　1・2　1731　　　　◎．7
9556；　60．0
T943i　3乳3280i　L814、8：　　　　0．9
28951　36．6
S973i　6ag
@15i　O．2
@25i　O．3
計 238351　100．0159271　　　10079081　100．0
（b）女性
全体 学会講演 模擬講演
数　1割合（％） 数　1割合％） 数　1割合（％）
1マス　一“2アス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
7534：　50．7　　曜
V2931　49．◎　　：　231　　0．2
@23i　O．2
29991　65．3　　墨
P5591　33。9　　＝　161　　0。3
@21i　O．5
45351　44．1　　覇
T7341　55．8　　：　7：　　0．1
@2i　◎．0
計 148731　100．04595：　100．0102781　100．0
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表5－3　「デス」「マス」「デアリマス」「デゴザイマス」の出現数一年齢層別一
（a）1925年～1944年生まれ
学調謝 擬講
数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1マス
Qデス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
30961　4，6．9　　齢
R2391　49。0　　蓼
P581　　2．4　　6
P12i　l．7
16931　50．3　　劇
P4151　42．0　　巳
P581　　4．7　　鵬
P02i　3．0
14031　43．3　　肇
P8241　56．3@0i　　　　O．0
@10i　O．3
計 66051　100．033681　10◎．032371　10◎．0
（b）1945年～1964年生まれ
学瓜講’ 擬識
数　i割合（％）層 数　i割合（％）一 数　i割合（％）
1マス
Qデス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
62991　49．9
U206i鰍2　6◎1　　0．5　4gi　O．4
40581、　55．2　　華
R2011　43．5@51i　O．7
@48i　O．7
22411　42．6　　盧
R0051　57．12@gi　O．2@1i　O．◎
計 　　暉P26141　100．0　　8V3581　100．05256i　10◎．0
（c）1965年～1984年生まれ
器質識 撫i講
数 1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1マス
Qデス
Rデアリマス
Sデゴザイマス
　　露P059◎1
W7641
@1◎Ol@351
　54．3
苑_0　　0．5魑　　0。2
6804i　69．5
Q886i　2軌5　871　　0。9　1gi　◎．2
3786i　39．1
T878i　6q6　131　　0．1　16i　G．2
計 194891100．◎ 97961　100．096931　100．0
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6．動作のことば
①「これからの敬語」で取り上げられた，「れる・られる」型，「お～になる」型，「お～あ
　そばす」型の動詞の敬語法を取り上げた。ただし，　「オ～アソバス」の出現数は0例であっ
　た。
②出現数には，終止・連体形以外の各活用形を含む。
表6－1　「レル・ラレル」「オ～ニナル」「オ～アソバス」の出現数
学云調 擬講’
数　i割合（％） 数　　i割合（％） 数 i割合（％）
1レル
Qラレル
Rオ～ニナル
Sオ～アソバス
811　64．8
№堰@7．2
R5i　28．O
盾堰@O．0
5α　　64．9
Ti　6。5
Q2i　28。6
揩堰@O。◎
311　64．6
Si　8．3
P3i　27．1
Oi　◎．0
計 125i　100．0 77三10α0 48i　10α0
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表6－2　ギレル・ラレル」の用いられた動詞一覧
体 学瓜講 擬講
レル1ラレル レル1ラレル レル1ラレル
1する スノレ 11i ?
?
0 ? 0
2～ておる ～テオル
?
0 ? ? ? 0
3行く イク
?
0
? ? ? 0
4発表する ハツピョウスル
?
0 ? 0 ? 0
5やる ヤル
? 0 ?? 0
?
0
6おる オル
?
0 ? 0 ? 0
7提　する テイアンスル
?? ? ? 0
?
0
8亡くなる ナクナル
? ? ? 0 ? 0
9相槌を打つ アイヅチヲウツ
?
0 ? 0 ?? 0
　一　　　レP◎言つ イウ
?
0
?
0 ? 0
11指摘する シテキスル
?
0 ? 0 ? 0
12書く カク
?
0 11． 0 ? 0
13研究する ケンキュウスル
?
0
? ? ? 0
14～ていく ～テイク
?? ? ?? 0 11． 0
15思う オモウ
?
0
?
0 ? 0
16期待する キタイスル
?? 0 ? 0 ? 0
17気づく キヅタ
? ? ? 0 ?? 0
18苦労する クロウスル
?? 0 ? ? ? 0
19　る シャベル
?
0
?
0 ? 0
20頼む タノム
? ? ? 0 ?? 0
21作る ツクル
?? 0 ? 0 ? 0
22内省する ナイセイスル
?
0 ? 0
? ?
23望む ノゾム
?
0
?
0
? 0
24塾する ヘンシュウスル
?
0 ? 0 ?? 0
25イメージするイメージスル
? ? ? 0
?
0
26聞く キク
??
0 ? 0 ? 0
27見学する ケンガクスル
?
0
?
0 ? 0
28散歩する サンボスル
?
0 ? 0 ?? 0
29　組む シクム
?? ? ? 0 ? 0
30重宅する ジュウシスル
?
0 α 0
? ?
31上京する ジョウキョウスノレ
?
0
??
0
?
0
32住む スム
?
0
?
0
?
0
33体験する タイケンスル
? ?
α
? ? 0
34立ち寄る タチヨル
?
0
?
0 ? 0
35出る デル L 0 Ol 0 ?? 0
36努力する ドリョクスル
?
0 α 0
?
0
37訪問する ホウモンスル
?
0 α ?
?
0
38休む ヤスム
?
0 α ?
?
0
39読む ヨム
?
0 ◎1 0
?
0
4◎喜ぶ ヨロコブ
?
0 Ol 0
?
0
41～てくる ～テクル ? 3 Ol 2 ◎1 1
42来る クル α 2 α 0 Ol 2
43加える クワエル α 1 Ol 1 Ol 0
44述べる ノベル ? 1 α 1 α 0
45論ずる ロンズル Ol 1 Ol 1 Ol 0
46伝える ツタエル Ol 1 α ? Ol 1
計 81： 9 501 5 311 4
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表6－3　「オ～ニナル」の用いられた動詞一覧
学四諦 擬i講’
1分かる　ワカル 8 5 3
2聞く　　キク 3 3 0
3立つ　　　タツ 3 3 0
4使う　　ツカウ 3 3 0
5書く　　カク 2 2 0
6入る　　ハイル 2 2 0
7辞める　ヤメル 2 1 1
8考える　カンガエル 1 1 0
9知る　　シル 1 1 0
10話す　　ハナス 1 1 0
11思う　　オモウ 1 0 1
12感じる　カンジル 1 ? 1
13越す　　コス 1 0 1
14住む　　スム 1 0 1
15試す　　タメス 1 ? 1
16泊まる　　トマル 1 0 1
17見える　ミエル 1 0 1
18やる　　ヤル 1 0 1
19別れる　ワカレル 1 0 1
計 35 22 13
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7．形容詞と「です」
①　　「これからの敬語」に取り上げられた「です」のほか，形容詞に後接する丁寧形式として，
　「のです」　「んですj　fございます」を取り上げた。
②　出現数には，終止・連体形以外の活用形を含む。
表7－1　彫容詞＋デスj「形容詞＋ノデス」彬容詞＋ンデス」彫容詞÷ゴザイマス」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の出現数
全 学云講 擬調数　i割合（％） 数　i割合（％） ‘数　i割合（％）
1デス　一“2ノァス
Rンデス
Sゴザイマス
1891　31．0P6i　2．6
S◎1i　65．7
@4i　α7
531　－24．8
@gi　4．2
P51i　7砿6　1：　　0．5
1361　34．3@7i　L8Q50i　63ほ
@3i　O．8
計 610i　100．0214i　100。0396i　10◎．0
表7－2　「デス」「ノデス」「ンデス」「ゴザイマス」に後接する形式の出現数
子四識 講
言い切り 飽形式 言い切り 他形式 書い切り 他形式
数　1割合（粉 数　1割合（％） 1割合（％〉 数　1割合（％） 数　1割合（％） 数　1割合（％）
1デス
Q／ifス3ンァス4ゴザイマス
72・72．0
Pi　1．025125．02；　2．0
117・22．9
P5iZ9376173．7　2；　04
12・63．2
Oiα06；31。6正1　53
41・21．O
№艶ｶ61荏5174．4　01　0．0
60・74．1
PiL2圭9123．5ゴ　正2
76撃24．1
UiL9231173．3　21　06
計 100ほ00．051011000正9ほ0◎0 1951100．0811100031511000
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表7－3　「デス」に前接する形容詞一覧
愚一調 二二
1　い　　　　　オオイ 4◎ 9 31
2良い　　　　　イイ 36 13 23
3無い　　　　　ナイ 29 3 26
4難しい　　　ムズカシイ 5 3 2
5悪い　　　　　　ワルイ 5 2 3
6凄い　　　　　スゴイ 5 1 4
7楽しい　　　　タノシイ 5 0 5
8小さい　　　　チイサイ 4 2 2
9可笑しい　　　オカシイ 4 1 3
10面白い　　　　オモシロイ 4 1 3
11安い　　　　ヤスイ 4 0 4
12少ない　　　　スクナイ 3 3 0
13・い　　　　　　ウルサイ 3 0 3
14深い　　　　　　フカイ 3 0 3
15低い　　　　ヒクイ 2 2 ?
16辛い　　　　　ツライ 2 0 2
17厚い　　　　　アツイ 1 1 0
18大きい　　　　オオキイ 1 1 0
19大きい　　　　オッキイ 1 1 0
20大人しい　　　オトナシイ 1 1 0
21高い　　　　　タカイ 1 1 ?
22強い　　　　　　ツヨイ 1 1 0
23馬鹿馬鹿しい　バカバカシイ 1 1 0
24古い　　　　　　フルイ 1 1 0
25不味い　　　　マズイ 1 1 0
26短い　　　　ミジカイ 1 1 ?
27珍しい　　　　メズラシイ 1 1 0
28良い　　　　　ヨイ 1 1 0
29宜しい　　　　墨黒シイ 1 1 0
30浅い　　　　アサイ 1 0 1
31暖かい　　　　アッタカイ 1 0 1
32骨い　　　　　アマイ 1 ? 1
33如何わしい　　イカガワシイ 1 0 1
34薄い　　　　ウスイ 1 ? 1
35美しい　　　　ウツクシイ 1 ? 1
36　愛しい　　　オイシイ 1 0 1
37重い　　　　　オモイ 1 0 1
38賢い　　　　　カシコイ 1 0 1
39悲しい　　　　カナシイ 1 0 1
40可愛い　　　　カワイイ 1 0 1
41字い　　　　　キタナイ 1 0 1
42黒い　　　　　　クロイ 1 0 1
43寂しい　　　　サミシイ 1 0 1
44寒い　　　　サムイ 1 0 1
45狭い　　　　　セマイ 1 0 1
46遠い　　　　　トオイ 1 0 1
47長い　　　　ナガイ 1 0 1
48早い　　　　ハヤイ 1 0 1
49速い　　　　ハヤイ 1 0 1
5◎広い　　　　　ヒロイ 1 0 1
51弱い　　　　　　ヨワイ ?
? 1
計 189 53 136
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表7－4　「形容詞＋デス」に後接する形式一覧
王 学瓜講 擬諦
1《言い切り》 72 12 60
2ね　　　　　ネ 32 10 22
3し　　　　　　シ 14 3 11
4か　　　　　　カ 11 6 5
5から　　　　　カラ 10 4 6
6が　　　　　　ガ 8 6 2
7（でしよ）う　（デショ）ウ 8 5 3
8けど　　　　　ケド 8 1 7
9よね　　　　　ヨネ 7 2 5
10よ　　　　　　ヨ 7 1 6
11けれども　　　ケレドモ 6 2 4
12ので　　　　　ノデ 3 0 3
13かね　　　　カネ 2 1 1
14けども　　　　ケドモ ・1 0 1
計 189 53 136
○　表7－4，7－6，7－8，7－10の表中の《言い切り》は，　「デス！
イマス」で文が終わるもの。　「ので！には，　「ンデ」を含む。
「ノデス」　「ンデス」　「ゴザ
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表7－5　「ノデス」に前接する形容詞一覧
王 学調講 擬i諏
1望ましい ノゾマシイ 3 3 0
2無い ナイ 3 0 3
3多い オオイ 2 2 0
4良い イイ 2 1 1
　編T簡い タカイ 1 1 0
6心許ない ココロモトナイ 1 1 0
7青い アオイ 1 1 0
8きつい キツイ 1 ? 1
9寒い サムイ 1 0 1
10近い チカイ 1 0 1
計 16 9 7
表7－6　「形容詞＋ノデス」に後接する形式一覧
学云調 擬i講
1が　　　　　　ガ 12 6 6
2けれども　　　ケレドモ 2 2 0
3ね　　　　　ネ 1 1 0
4《言い切り》 1 0 1
計 16 9 7
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表7－7　「ンデス」に前接する形容詞一覧
学諏講 白白
1無い　　　　　ナイ 140 47 93
2良い　　　　イイ 51 24 27
3多い　　　　オオイ 39 11 28
4少ない　　　　スクナイ 12 4 8
5悪い　　　　　　ワルイ 11 6 5
6難しい　　　　ムズカシイ 10 7 3
7大きい　　　　オオキイ 9 6 3
8長い　　　　　ナガイ 6 1 5
9面白い　　　　オモシロイ 5 4 1
1◎可笑しい　　　三下シイ 5 2 3
11楽しい　　　　タノシイ 5 1 4
12広い　　　　　　ヒロイ 5 0 5
13遠い　　　　　トオイ 4 0 4
14分かり難い　　ワカリニクイ 3 3 0
15細かい　　　　コマカイ 3 2 1
16仕様が無い　　ショウガナイ 3 2 1
17高い　　　　　タカイ 3 2 1
18強い　　　　　　ツヨイ 3 2 1
19宜しい　　　　多士シイ 3 2 1
20美味しい　　　オイシイ 3 1 2
21小さい　　　　チイサイ 3 1 2
22可’い　　　　カワイイ 3 0 3
23暗い　　　　　　クライ 3 0 3
24凄い　　　　　　ス：ゴイ 3 0 3
25　い　　　　　ツライ 3 0 3
26見難い　　　　ミニクイ 2 2 0
27分かり易い　　ワカリヤスイ 2 2 0
28言い難い　　　イイガタイ 2 1 1
29嬉しい　　　　ウレシイ 2 1 1
30珍しい　　　　メズラシイ 2 1 1
31甘い　　　　アマイ 2 0 2
32忙しい　　　イソガシイ 2 0 2
33痛い　　　　　　イタイ 2 0 2
34大人しい　　　オトナシイ 2 0 2
35怖い　　　　コワイ 2 0 2
36説明為難い　　セツメイシガタイ 2 0 2
37心ずかしい　　ハズカシイ 2 0 2
38安い　　　　ヤスイ 2 0 2
39烏濡：がましい　オコガマシイ 1 1 0
4◎重い　　　　　オモイ 1 1 0
41聞き難iい　　　　キキこニクイ 1 1 0
42為難い　　　　シガタイ 1 1 0
43　方無い　　　シカタナイ 1 1 0
44素人っぽい　　シロウトッポイ 1 1 0
45特定為難い　　トクテイシニクイ 1 1 0
46話し辛い　　　ハナシヅライ 1 1 0
47判断為難い　　ハンダンシニクイ 1 1 0
48低い　　　　ヒクイ 1 1 0
49細い　　　　　ホソイ 1 1 0
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50不味い　　　　マズイ 1 1 0
51短い　　　　　ミジカイ 1 1 0
52見辛い　　　　ミヅライ 1 1 ?
53遣らせっぽい　ヤラセッポイ 1 1 ?
54分かり辛い　　ワカリヅライ 1 1 0
55明るい　　　　アカルイ 1 0 1
56温かい　　　　アタタカイ …　　　　1 0 1
57新しい　　　アタラシイ 1 0 1
58暑い　　　　　アツイ 1　　　1 0 1
59有り難い　　　アリガタイ 1　　　　1 ? 1
60著しい　　　　イチジルシイ 1 0 1
61入れ難い　　　イレニクイ 1 0 1
62奇跡っぽい　　キセキッポイ 1 0 1
63汚い　　　　　キタナイ 1 0 1
64厳しい　　　　キビシイ 1 0 1
65　い　　　　　クサイ 1 0 1
66素晴らしい　　スバラシイ 1 0 1
67狭い　　　　セマイ 1 0 1
68大学っぽい　　ダイガクッポイ 1 ? 1
69たどたどしい　タドタドシイ 1 0 1
70近い　　　　チカイ 1 0 1
71でかい　　　デカイ 1 0 1
72激しい　　　　ハゲシイ 1 0 1
73貧乏　い　　　ビンボウクサイ 1 0 1
74物凄い　　　　モノス：ゴイ 1 0 1
75弱い　　　　　　ヨワイ 1 0 1
計 401 151 250
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表7－8　「形容詞＋ンデス」に後接する形式一覧
学調講 擬講
1が　　　　　　ガ 87 56 31
2けれども　　　ケレドモ 86 35 51
3けど　　　　　ケド 62 8 54
4ね　　　　　　ネ 56 17 ・39
5けども　　　　ケドモ 39 18 21
6よ　　　　　　ヨ 27 2 25
7《言い切り》 25 6 19
8けれど　　　ケレド 10 3 7
9か　　　　　　カ 5 4 1
10から　　　　　カラ 3 2 1
11なんて　　　　ナンテ 1 0 1
計 401 151 250
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学耳調 擬諦
1多い オオイ 2 0 2
2難しい ムズカシイ 1 1 0
3弱い ヨワイ 1 0 1?
4 1 3
　表7－9　「ゴザイマス」に前接する形容詞一覧
表7－10　「形容詞＋ゴザイマス」に後接する形式一覧
学云講 擬講’
1《言い切り》 2 1 1
2て　　　　　　テ 1 0 1
3た　　　　　タ 1 0 1
計 4 1 3
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t9　いわゆる問題敬語
表8－1問題敬語の出現数
学去講 擬講’
　1おられる　　　　　　　オラレルリ　輔　鱒　騨　鱒　騨　騨　■　匿　一　■　●　●　層　■　齢　圃　欄　卿　躰　轄　聯　嗣　嗣　卿　幽　聖　昌　畳　■　●●　口　●　需　卿　隔　扁　扁　■　騨　庸　轄　鯵　吟　齢　簾　臓　脚　一　闇　謄　騨　葡　襯　廓　　　瞬　庸　　　・　繭　，　脚　り　鱒　騨　願　幽　匿　　　．
@2申される　　　　　　　モウサレル●　椰　脚　噂　嘩　6　●　●　齢　畳　謄　鞠　扁　●　隔　，　旧　騨　馴　胴　曹　働　脚　脚　鯵　■　●　脆　■　隠　■　●　一　9　“　騨　鳳　甲　需　卿　．　鞠　聯　即　鱒　o　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　冒　・
@3御（出発）される，　　ゴ（シュッパツ）サレル，
@　お（話し）される　　　オ（ハナシ）サレル
　　　3繍　卿　聯　癖　綿　葡　鱒　鱒　鱒　・　・　■
@　　0卿　騨　”　爾　卿　噂　陶　脚　網　幽　幽　・
@　　1
　　　3・　・　脚　轄　繍　繭　構　韓　獅　脚　陳　鱈
@　　0■　腫　聯　禰　卿　卿　■　の　購　噂　唖　0
@　　0
　　　◎膳　・　幽　謹　・　o　層　o　賞　o　膨　菖
@　　0齢　讐　一　繭　o　寳　聯　印　鯖　●　，　廓
@　　1
　4仰られる　　　　　　　オッシャラレル尋　需　庸　療　轄　■　働　墜　9　禰　需　顯　葡　隔　鞠　”　麟　一　幽　殉　騨　葡　働　聯　賢　［　■　●　●　営　営　■　墜　幽　●　罷　脚　旧　偏　儒　帽　幅　需　卿　需　茸　昂　“　嫡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　“
@5お見えになる　　　　　オミエニナル
　　　0嘗　曽　幽　　幽　髄　嘗　・　・　■　　・　　■　　一
@　　1
　　　0隔　一　阜　噂　幽　鮪　餉　●　韓　幡　騨　騨
@　　0
　　　0需　8　9　騨　葡　隠　隔　隔　庸　卿　騨　卿
@　　16頂いてください　　　　イタダイテクダサイ
o　御　鱒　鱒　墜　●　幽　爾　鳳　聯　費　幅　鴫　轄　鱗　幽　●　纈　嘗　■　齢　讐　一　●　餉　圃　儒　需　椰　鳳　樽曾　●　隠　嗣　“　・　，　伽　繭　の　・　腫　齢　g　o　8　り　魑@7お（待ち）してくださいオ（マチ）・シテクダサイ
@8御（乗車）できる
　　　0疇・昌鳳”の騨騨聯鼻？．
@　　0鳳　葡　彌　聯　廓　鱒　鱒　鱒　”　の　・　0
@　　0
　　　0唇　・　讐　り　邑　郵　噴　嶋　尊　嗣　鄭　聯
@　　0働　尋　楡　儒　禰　騨　騨　願　■　■　●　8
@　　◎
　　　0噂　騨　嘗　瞥　嘗　・　纏　・　一　慶　一　圃
@　　0卿　”　願　俸　o　韓　の　昼　鰯　曹　尊　謄
@　　◎
●　齢　“　縣　儲　齢　鵯　凹　墜　齢　・　鴨　弓　●　●　隠　騨　■　騨　■　扁　噂　齢　繭　顧　鱒　の　椰　“　嶺　欄　の　・　冒　畳　・　9　．　8　雪　．　・　“　瓢　爾　闘　扁　儒　鴨　鳳　囎　剛　鞭　雛　　　　　　　　國　　　　　　　　　　讐　　　　　　　　　　　　　閣　・　　　彌　　　　　　　　　　　　：ゴ（ジョウシヤ）デキル
9とんでもございません　　トンデモ：ゴザイマセン
　　　　　　　　■　唇　■　騨　鴨　“　騨　順　，　骨　噂　“　麟　鳳　齢　廟　噂　掌　麓　墜　購　一　・　●　5　■　隠　■P0　（読ま）させていただく　（ヨマ）サセテイタダク
　　　0鱒　」　・　昌　齢　齢　順　”　■　・
@　　4
　　　0■　徊　幽　綿　鱒　櫛　繍　働　o　側　纏　齢
@　　2
　　　0讐　．　…　　　　　　匿　讐　o　昌　曽　・　讐
@　　2? 9 5 4
①　「おられる」「申される」「御（出発）される，お（話し）される」は，謙譲形式に尊敬の勒動
　詞「れる」を付けたもの，　「仰られる」　「お見えになるjは，尊敬形式に尊敬の「れる」，
　「お～になる」を加えたもの，　順いてください」　「お（待ち）してください」　「御（乗車）で
　きる」は，謙譲形式を尊敬表現として用いたもの，　「（読ま）させていただく1は，五毅活用
　動詞に使役の助動詞が接続する場合に，従来の「せる」ではなく「させる」を用いたもので
　ある。
②「御（出発）される，お（話し）される」「お（待ち）してください」「御（乗車）できる」「（読
　ま）させていただく」は，（）の部分にほかの動詞または，漢語サ変動詞語幹が入る例を含
　む。
③　「申される」「仰られる」「頂いてください」「お（待ち）してください」「御（乗車）でき
　る」　「とんでもございません」は出現数が0例であった。
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（、）各項目から，出現数上位の形式を中・督に，学会講演膜擬講演それぞれ5例程度を目安に用例を挙げた・
（2）用例は，対象形式とその前後約50字ずつを示した。対象形式には【　】を付した。
（3）出現数の多い形式については，話者の属性が偏らないこと，文意の把握のしゃすさ等を考慮して，適宜用例を選択した。
（4）見出しはカタカナ表記による。また，（）内に例文中の漢字平仮名表記を示す。
（5）「生年代」は話者の生年を5年刻みで示しtgものである。
（6）「講演、D」は講演ごとに付された・Dナンバーである．この・D嗣じ用例は洞一の講測一同一の話者）のものである・
（7）額目各形式内での用例の配列は，学会講演膜擬講演の順，その中では，話者の生年代顧とした・生年代が同じ場avま講演・D
　　の順に並べた。
（8）用例中に含まれるCSJの略号の意味は次のとおりである。
　　D，D2：言い直し
　　F：言いよどみ
　　M：音や言葉に関する引用
　　0：外国語や古語，方言など
　　R：個人名など
　　A：漢字仮名以外の文字を使用
　　FV：母音不確定音
　　？：聞き取りが困難
　　××：伏せ字（個人名など）
?1「これからの敬語」で取り上げられている敬語形式
1．自分をさすことば
L1．自分をさすことば（単数）
○表1－1の「1ワタシ」～「6オレ」を掲出。
1　ワタシ　私
　　　　　　ちんまりというそれがまた復活すれば（Fう一）実は学問の発展の為には大変本当の役に立つん
1学会講演じゃないかと【私】は思いますただ（Fま一）（Fあの一〉そういう雑談的なことの集まりをやりまし
　　　　　。エも（F．ま）（Dす
年L〈i・性別　講’ID
1925－29・男‘陸　　AO5MOO11
　　　　　釜出してる訳ですけれども決してこういう芝ε1ぢぼ菩を置Uぞる訳：さぼ漆買刃ぞヌ男三ズ云ぼi釜…
2学会講演然違うでいつも【私】その時反論すんのはじゃフルートはどうなんだとフルートは木管楽器に入っ　1940－44・男性
　　　　　てる．は蔽ども論調当㊧悉管を吹いて
　　　　　方が優勢で（Fえ）全例がば行表記み薗馬溜翠に繋還るぞう’U・5傾きは（Fえ）見’ち乳ま署ス）ぞ鑑み…
3学会講演ところ【私】はどうしてこれがこういう風になったのかっていうことはちょっと分かり（Dく）ませ1955－59・女性
　　　　　．ん蕊』ななお（夏あ
AOsMOO58
AO2FOI16
　　　　　もの還これです鴛ま）それぞれの方の（F”器二貰蒼”i翼）圃蓉ぞδま兀i妻悪難泥もあなんでず腎れ響’
4学会講演も【私】の方でこれを見て（Fま）傾向として見たものを三つ挙げていますで（F（？ん））聴力にかか1965－69・男性
　　　　　わらず二
AOIMO152
　　　　　と関連させて考えだ張合完杢な相補分高卑示さ淡い場蒼があっぞ港深胃然ぞぼ淡郡ど現閣筆でぼ’”
5学会講演考えております【私】の発表は以上です御指導よろしくお願いします（Fえ一）このような機会を　1970－74・男性AO2MO　107
　　　　　お与えくださいましたことに感
　　　　　んじゃないかなとこんな風に思いますしたがって悲しい出来事ということで（Fえ）お話しする場
1模擬講演合にあまり【私】自身（Fえ一）残ってないんですが強いて（Fえ一）言えば長いこと（Fお一）飼って
　　　　　た（Fあ一1犬
1930－34・男性SO2M1698
　　　　　平についてお諾しさせていた簿ぎ慰｛’ど思ぴまず所払還ほ三芝葺量国語研究所と論じ霊徳罫隠線…
2模擬講演で（Fえ一）【私】の住んでいるところは高島平駅です他に高島平と付く駅が二つあって新高島平西1930－34・女性
　　　　　高轟平で撃て友人にあた』のう
　　　　　と））大きい犬がね（Fあの一）追ち掛けそ薫るあま三洋てb．署芝y＝繕にぞ岩ぼ刃閑符ぢぞまU泥ん”t－
3模擬講演で【私】とうちのお母さんですね（Fあの一）女房なんですけどどうしたらいいかと（Dく）やっぱり　1940－44・男性
SO3Fe214
　　　　　．ま供は貫属燈
　　　　　まインロを見て気にスって買うてしまったあ汚・ぼどうだろた芳ζぼ苓ぞほ定かでほ濁りません（F
4模擬講演え一と）姉と【私】で一一匹ずつ（Fえ一）購入しまして（Fえ一一・・）姉の①イ）インコにはかんなという
　　　　　．名前私aインコに猛
SO2MO　145
1965－69・男性　　SO2MOO76
　　　　　ぢ訳でほないぞすけ乳誉も準準ぢ準準i鍔冒に不ぎな母地まで券万’るま’ぢ姦場所ぞヨあま’ぢ’蒼i罫牢万ミ燭”
5模擬講演起こったことに【私】は凄くショックを受けましたそして同時にそのNの十二時ぐらいにそこに行
　　　　　かなくて良かったと改めて（Fえ
1975－79・女性　SO3FOeS7
2　ワタクシ　私 犬：・　　男tj　　　言　　ID
1学会講演瀧齢’戦幽魂～～嚢斡鞍1媒欝綴鎌継区内勾画騨も＋
　　　　　すぞパラ蓄語的慧喋芝しそ郡弄し§1’じてほ莞程申しました四種類を指定してお’りまザがら話著ぼ’
2学会講演男性一一名これは【私】でございます（Fえ一）ちょっとやらせっぼいんですが（Fえ一）この点につ
1935－39・男性　AOIMOO77
1955－59・男性AOIMe◎74
　　　　　きましエ1は後程館．1柔：：：＝）
　　　　　あ）失礼だっていう風に慰じら汽るっていう類い乙5：ちょぢ芝また芳向が馴あです臆ぞう郡うあも（F
3学会講演あの）【私】はポライトネスディス識一スポライトネスはそういうものという風に捉えてるんです1955－59・女性
　　　　　けれどもそれが説明できな
A13FO984
　　　　　あ）形蓉詞と署詞プラス（Mの）お表現の役罰分担終いうあ響（Fお二）分析Uていまザで（Fえ一と1…
4学会講演　【私】が（Fあ一）扱っている連体修飾関係というのは（Fえ一）連体修飾関係であれば何でもいい1965－69・女性　AO3FO　109
．．という訟では．
5学会門鑑凝Σ襯繍饅と葦喬蕪蒸；勝継弊帯勝礁1認幾圏襲詣197e一一74・女性　AOIFO122
　　　　　歳を間近に再就職できたことですちょっと他の方が考えると嬉しかったことに思えないかもしれ
1模擬講演ないんですけど【私】は（Fあの一）嬉しかったんですそれで（Fあの一）（Fん）十五歳から〈FV＞働
　　　　　k・てま
1935－39・女性　SOIFOO26
???
　　　　　一）高度級長になる面恥牙リン置ヲグぢていうのほぞの署あ援の（D”も）もあですがち畢はり（戸’ぢ’1’
2模擬講演特に【私】のような（Dすせ）設計をやっている事務所なんかが数が少ないから（Fえ一）就職活
　　　　　動っていb．のは非常
　　　　　クに今も住んでいるんですが仕事で海外に行くよう潜（ll一かん）形に結果としてなりましそてFま）
3模擬講演両親も【私】が外に出ることに関しましては非常に（Fあの）（Fま一）もろ手を挙げて賛成という
　　　　　ことでじゃ（Fま＿．
1935－39・男性　SOIMO159
1955－59・女性　SOIFOO38
　　　　　え一〉仕事をしなさいということを（Fえ一）会社の方から強く言われまして（Fえ一）（Fま一）今4模擬講演　　　　　　【私】退職いたしましたけれども〈FV＞かなり気を遣って最後の方は仕事をしておりました（Fえ一一 197e－74・男性SOOMO221
　　　　　ます今輩の初荘”ットあお居（D2で）だっだんで潟書いて（ガ刃1器りまザぐダえ一）ぞ響疑ったこ’ど1三”
5模擬講演　【私】は（Fあの）お酒が大好きなものでよく酔っ払って良いお店だったのにその店で何を食べて　1975－79・女性　SO◎FOO31
　　　　　　らくらいだった
3　ボク
　　　　　　題は（FそのV・一・・）（Dん）実態ですよね三世紀頃の実態どうなってるんだとでそれが最近の今は（F
　1学会講演お）【僕】（？が）お話ししたような話の中でですね弥生時代の後期の出雲ってい・うのをあるいは（F
　　　　　　あ一）弥生時代
’・ ｫ別　　言　ID
1935－39・男性AOIMOO77
2学会講演馳半白鷲（艘白襲勇戸戸自彊灘（羅離隔矯脇 1935－39・男性　AOIMOO77
?　　　　’…ぽり還5築伴ぞず汚ζぢ簾男ζ櫛著蓄πま●ぐ簡蝦ど濁ず温みポコフジぼ導㌣▽マ芝隆が悪▽マ芝’がど●5驚ぢ…”’
3学会講演しゃるんですけど【僕】なんかちょっとおっかなくて言えないですねその時の演奏がたまたま良
　　　　　詮≧ご22ζ蕊k≧．ゑ蕊ζ．蕊あ繊．烹1す．』だはど我
　　　　“．菱語（Mざます）と類似点があり下品と見誉ぎ罰ぞぴ螢ず蕉”覧ご）西漆絵あ終漁謁苫支葎ぼてボ芝ザ．
4学会講演君【僕】と同様性別の乱用に違反している点あるいは丁寧さの度合いの低さが問題視されていま
1940－44・男性　AOsMOO58
1950－54・女性　AO2FO　148
　　　　＿．烹焦。煮泌よ盈≧．ら批
　　　　　いるのだと思います蕉’●兇糀簿戯絵だ響筑だげあ菱蟻溝汚ぎ蹴どUだがに轟轟簡黒藻ぢ蟹ずてヂ芝）…’
5学会講演また君【僕】については文部省の礼法要項にも取り上げられ（Dでんし（？ん））男子に限って〈雑音195◎一54・女性
　　　　　〉　　　　　．●芝コ：ワお：ぞ劣慰戸”翼y婦芙談議男融融蟹警幕別器書邪況ぞぴだビδほ西墳営ぞu泥てF”影天賦筏；茗罰”’
6学会講演の君【僕】について書いてあったのは（Fえ一）木枝増一（Fえ一つと）高等口語法講義（Fえ一）藤　195◎一54・女性
AO2Fe148
　　　　　．原岳二魚且杢
　　　　　れているのは撲讃辞δ羅おy器ぞぽぜ醤藁①’”運滞lyぎ謬まず響藁羅莇罰麦擢敬諾天黒蟻轟轟δ”’
7学会講演君【僕】の七項目です（Fえ）次の（Fえ一）五番の女性の言葉遣いの文法化に入ります（Fえ一）（F
　　　　　…え泌…
AO2Fe　148
1950－54・女性　AO2FO　148
　　　　　デルで器ぢ富鉱階層置属ザる嵩轟轟あ菱繊三論；瓦窯選ぞ’ら筑ぞ郡まザ奪…芝1’葉ヂ犀鳥ぎ糀だおぼ’一一
8学会講演女学生の君【僕】言葉です（Fえ）必ずと言っていい程（Fえ一つと）持ち出される持ち出されてい　1950－54・女性
　　　　＿烹烹佃．滋二旛：蕪｝黒．．
　　　　　（Fあ）そっか（Fあ）蘭ど芝まず主脳”あぢ）’ぞぢぷ場所豊津郡だげ祭刃警ザ謄ぼぴぞぞ罰だ蒼お：ぜ圓
9学会講演て【僕】のアイ＝ンが出てきて僕がそれまでに興味を持ったっていうものが一緒に後ろに出てる
　　　　　んですねんで（Fえっ
Ae2FO　148
1965－69・男性　AO蝋◎◎47
　　　　　三の熱心なハン労ウー人意軍あ芳マ“ドに無線ぞ芝あ旅胃岩まだ導㌣い慰τマ田に馨σま’じだ芙學醐モ“’
2模擬講演の先生が今の【僕】は若い頃の貯金で生活しているようなものとおっしゃっていましたつまり机
　　　　　構ねそうすると何にも喋らないでいた時に耐えられるのかなと思いました多分耐えられませんそ
1模擬講演うすると本来は【僕】猫が好きなんですけどね猫っていうのはえらく身勝手で自分の好きなこと
　　　　　」溢かや煎ま：焦～z鷹ん諭焦煮）
1940－44・男性　SO7MO833
　　　　　1忌廓澄漁工難』L漉奮議掘ζ。鷺負庶．
　　　　…一；”t’（Fあ）してないんですけども（Fま：：二）巴薫荷邪苓て戸”あごy百券に影響じぞるが警響蓄芝ぽぞずね闘’
3模擬講演今【僕】は府申に住んでるんですが（Fえ一）これは非常に感動したことなんですけども実は茂原
　　　　＿魚…～鴻嵐通2工
1965－69・女性　SOOFO203
　　　　　〈咳〉それが1ダまごy警ぢ”じぞも簾群芝荏腸繋貰ぢ’ぞ▽マ5ぞ’芝’葛ぞみ蒔期に罹ぢだ転じ苓緊U雄藩””
4模擬講演で【僕】はと言いますと（Fま一）自分自身では（Fその一）（Dえんき）影響してるという（Fう一）
1965－69・男性　　SOsM1236
1965－69・男性SOsM1236
　　　　　もクヲヌあ笈蓬ぼみ器濃芙無私彊み塩海汚§嫌ぞ黒蟻ぼ薬じ置芝薬じ塚捲ぢぞ置写あ器灘葛還ら軍…
5模擬講演え一つと）【僕）は（Fま一）嘘でもいいからやっぱり（Fあ一）これは楽しみなんだっていうに思わ1975－79・男性
　　　　　．．なぬと魚漁勲之
SO2MOI61
　　　　　これは僕だ冴じゃ讐ぞぞ竃ぢ罪轍ど菌ぢだ黒星だぢだ刃ぞザ1ヂ筥置“芝ご欝ぞ莞程竃無難U’じま…
6模擬講演したように【僕】が通ってた小学校は（Dふ）二学年ごとに先生を替えて（Fま）クラス替えも同時　1975－79・男性
　　　　　に行なうっていう形だっ
SO2Me161
4　アタシ　あたし）
　　　　　　（Fあの）そうですねちょっとは伸びているという状況でしたそれから今度（Fあの一）一年生が終
　1学会講演わって【あたし】はもうそのクラス教えなかったんですが今度二年生の別のクラスでこの同じグ
　　　　　一．7”レープとまな（Dあ≧会う三．と
年℃・性別　　講覇ID
　　　　　やつだので（’il芝一）そうい5ことちょっとてF零i蘇笏お諾’じUだびスコ汽ぎずげ糀1萱竃（F璽ああ1個入的
2学会講i演に【あたし】は（Fあの〉五歳（Dい）から三年程（Fあの）外国に（Fえ一）いまして（Fえ一）（Fま）
　　　　　そ
1940－44　・女性　AOsFO502
　　　　　：lt一番あ芝葺は慰用ザる蒔問鑓祭いと雲門蘭ぞ繕菓門田ぜ’芝雪おれ撲ザ岱ぎじかも苓回ぼぞザ臆ぞ”9
3学会講演の一週間の間に【あたし】は三選程東京で出張で発表してたとかいうことがありましてかなり時
　　　　　．」固蚕実験の謄閲ができ．なく．《息．なん〉
1960－64・女性　AO5FO154
1965－69・女性　AO3FO　153
　　　　　かったということもありますかちそれ撲ぢまぢΣ翼際に債ぢあは難しいぞあろ5芝いぢ’ヨ’芝に9」””’
4学会講演りましたで元々【あたし】自身が作っているプログラムのやり方を最終的には使うことになるん
　　　　　．です爺忌ちらの方の窯麹こな甑ま烹とま烹．
1965－69　・女性　AO3FO　153
　　　　　B）は野性ですごどぞは虫よけ対質あスプジー肥ろいそあ語をじそ凹まず1戸”．濁）’ごあ呼野歪あ…
5学会講演の一）【あたし1のいつも行き付けのねお花ねお花屋さんでねおお（Fあの一）レモンの香りああレ
　　　　　モンの　りのするスプレー
1970－74・女性　AO6FOO49
??
　　　　　ま一）（Fあの）普段は犬の方もそういうことで調子がいい訳なんですけれど自分が調子が悪くなる
1模擬講演と必ず【あたし】を避けてお母さんのとこに行きますこれはもう（Dか）お母さんでなければ駄霞
　　　　　な訳歪玄ねこれはどういうあ
1940－44・男性　SO2MO　145
　　　　　M）211」ですけれ冴も（Fおの一）得ろぞぞぞ琵さちそそ（F脚ま帯そ乳がち憎憎をザる門門んぞす駅菅…’”…
2模擬講演ま）【あたU］は（Dじ）（Fん）もう実はと言うか（Fあの一）イタリア語も（Fう）殆どできないし英1955－59・女性
　　　　　議も
SOIFOO74
　　　　　何だろ5’芝に心遣屡ぐ援く騨ぞ’（戸’”i　llと瓢1瀦旅なの1こ門門船旅とかろ「ぞ二辱’どがぞUか袴ろ泥こ’E’……’
3模擬講演ないから【あたし】にとっては衝撃だったんですがもうとにかく部屋にベッドが二つあってソ
　　　　　フエニもあって玉垂縮ゼ2トと諭漁全
　　　　　体の半分から後ろが凄く張ってきてちょろと灘ぶくぢ鐸しそぐ罰っ二5ちてまだ挿じそもらちそた
4模擬講演らおふくろが【あたし】も背中痛くなってきたって言うんで（Fん一）これは食中毒だなもう結構
1970－74　・女性　SOIFO183
　　　　　出塁してるんで．（Fあ濡）これは
　　　　　イブも何か会いたいから行っだりしぢ澤ろてそでそあ人み三門門門く本当に好ぎ1こ祭ぢ塔苓ろ泥
5模擬講演んですよで何か【あたし】は今まで正直言って男の人っていうのは顔が良ければいいとかそうい
　　　　　う考えだったんで　めて何か性格って言う
1975－79・SS’t生　　S◎◎MOO25
1980－84・女性　SOOFOO17
5　アタクシ　あたくし）
　　　　　　々が減ってるという風に思いますが大和市全体としては二十二万人ぐらいの人口の町ですで（F
l模擬講演え一）これは【あたくし】はずっと（Fお一）結婚してから団地に住んでて（Fま一）いわゆる鍵一つ1930－34・男性
　　　　　　麺めねばどこへでも行ける煮い
生年代・姓男lj　　　言蒲ジ　ID
　　　　　lF’うご規第芝じそも峯ちとこ罰ぞ苗ま1難あこ）晃代隈あ愚返じ都で暮泥と郡うどどぞぞ貰に………
2模擬講演この【あたくし】は（Fあの一）百年祭を（Fお一）なるべく（Dよる）余計集めた背景はですね今の
SO3M1133
1930－34・男季生　　SOsMO412
若煮達に教訓滋た撫．．．
『3晶晶手1縫難】協（両両6両両講課曙職i鉱31禁副￥燕らえ概薦193卜・9・男性S◎1M・159
　　　　　’ど最善勉強’も℃簾じ・がち（Fあの一）危ないんじゃないかって言われまして（Fあの一）勝料ど勝あ…
4模擬講演高校に【あたくし】が（F（？あ））独断で変えちゃったんです何か三日間変える（？）日があるんです1935－39・女性　SO2FOO49
　　　　　ね変えられる日がそれ
　　　　　〈知っていること興味関心のあることのく雑音〉蓉観的説萌暦ダ署ド〉ジデ三ヌ’（F芝一yデヨヌ撒’”どあ…駅
5模擬講演たくし】の生涯の趣味という感じでもう（Dい）一年中テニステニスで明け暮れておりますのでテ　1935－39・女性
　　　　　三ろ魚忌．と．亙お話し
SO4F1636
　　　　　ットしてあげまして（Fあの）芙もカヲ詳ザる刃謄がら猫馴・いんじゃな郡がちぞ郡’ヲど’どぞ蕉’…
6模擬講演あ一の）【あたくし】しっかり顔の周りも奇麗にカットしましてね（Fあの）ちょっとこうスマート
　　　　　＿に轟図る占うに獄ζ且（£ま
1945－49・女性　SOIF1522
　　　　　の朝日だけはどうしても絶好み駅才ジ’下で撮り慰マ（ボ剥ギ万華芝ぞを私に絶勝講；そぐれ男爵”…
7模擬講演のですもう【あたくし】はもう他に四本仕事を抱えてるもんですからそんなものにかかずらわっ　1965－69・男性
　　　　　磁憲お滋沁、訳歪コ＝．も．う．金言氣ゑ漁‘．薫
　　　　　’認が今でも深まっているんですけれどもそ蜀・5荷が薬じ再呈闘三諾をするよう思貸田ザま”i”’1ε”
8模擬講演なりましたで今【あたくし】は私の兄弟には（Fえ一）子供がちょうど生まれて（Fえ一）小さな孫
　　　　　が何人かいますて（Fま）逆に言
SO1醗0227
玉965－69　・女性　SO2FO180
?
6　オレ 生年代・　別　　講’ID
1学会謙轡翻と饗薄舞鋳変℃1繕早耳早耳嚢耳輪弊】澱干し1940－44・男性AOsMeO58
　　　　　あ）ε刃潜’ど芝ぢぞって慌ぢ芝署撒（Fああ＝丁鐸ち憤り調える場所柄と渉状涜ぞず器そい郊ら西番’
2学会講演このこの【俺】がこんなこと言っていいかなというあるいはこんな私がこんなこと言っていいか　1945－49・男性　A13MO979
　　　　　しらという（Fその）発話主
　　　　　なった訳ですねそうするとあたし達ももう仲間意識がやっぱり強いもんでですね誰かがちょっか
1模擬講演い掛けてくると【俺】の友達にお前念やんだというようなことでですね（Fあ）必ず昔はですねそ
　　　　　ういう人間がいたんじゃないかと
　　　　　たり前のことながら何力膿近場慰ザるま馴ど祭ろぞ器ぢま’U：ぞて買“芝＝）（Fまy罪滑だぞ芝陰ら遊は
2模擬講演少しは【俺】も大人になったのかなという風にく笑〉考える次第であります（Fえ一）ですから（F
　　　　　．ま．二）
1940－44・男’凝生　　SO5MOO16
1965－69。男性　SOOMOO30
　　　　　ら本当に感重したり胃をが’じぞぞどみ早替がまた繕壷中んなも脚あ挙国3ぞぞ硲ヲ才；V）ジネ嬰苫が
3模擬講演から多分【俺】が知ってるのは（Aブイ；V）シネマでタフっていう木村一八が主演の何か（Aブイ；197◎一74・男性
　　　　　．．ぬ之滋2ゴと芝．謡蒸
sooMeoes
　　　　　1．5）倍に増えてるぞぢ：ぞレζぢ芝’苫にぞす灘（Fあの）気瞬ぎま巳じそで翼〉欝’あ一の＝ブて俺】’”ほ券”
4模；擬i講演数ができないのかと大学生になってこう思いまして（Fえ〉その当時彼女は（Fあの一）ノーリアク　1980－84・女性
　　　　　シ
SOOFOO17
　　　　　まで還中にそあ一緒にビ夢配りをじてだベニヌあ人罵莱そぞ西天で諾じだ’り岩’じ：そそぞもジミこヌ卿
5模擬講演の人は何かじゃ【俺】ちょっと下行くからとか言ってライブハウスの中入っちゃったりしててで
　　　　　も薫ターの人はずっと＝緒1三いエ≦．滋
1980－84・女性　S◎OFOO17
　　　　　貰illるなんて思わなかったって言われそてF”i蜀荷か畏がうたが署あげそ罠がち泥ぢそ思ちてでε’●
6模擬講演のチsロは【俺】にしかくれてないのって書われたんでうんそうなんだよって言ったら何か向こ
　　　　　Mも凄くt’UtLんでくれてでデートを
1980－84・女性　SOOFOO17
1．　2．自分をさすことば（複数）
○表1－4のF1ワレワレ」～「13ワタシラ」を掲出。
1〕　ワレワレ　　’々 生年ざ・性別　　言’ID
1学会講離翻F語調奪臨蒼無爵熱讃嵩奎曹黙鰹舞装画峨雪穿ち1950－54・男性　A13MO987
2学会講演穫驚難語嚇怒號概霧¢翻錨認諾努Aエムエスデイーエ195卜59・男性A－7
?
　　　　　’二ちの課題蓬最りIEげますぞ（F”’え一1手法どτ・だじま’Uそこあころの渠件を満回すもあそす駅F”’
3学会講演え一）【我々】が提案する手法は（Fえ一）シラブルを（Fあ）英語音声を聞いていただきシラブルを1965－69・男性
数えゑと（PΩ）
AO1巖0048
4学会講稀鷲×と狡齢琳礎～轟蛸賢灘蕪携熱職黒騒羅〉義々】は19鰯9・姓A◎・F・1・8
　　　　　を利用じぞ荷かできな郡邪ぢそ郡ぢみが習景の中にありまザで翼際1こそ…デ濯っだク魑ラス’タリ’ジグの
5学会講演実験なんですが【我々】の持っている（Fあの）サンプルプログラムとかツールプmグラムを（Fあ
　　　　　のトイプログラムをwaりて
1965－69・女性　A◎3Fe　153
　　　　　うものだけじゃなくて（Fう）また一回ふるさとに連れてってやれということで（Fえ）結論はアメ
1模擬講演リカに【我々】と一緒に（Fい一）移り住んだとそれで（Fえ一）（Fま一）そこで（Fえ）’何年かして
　　　　　いよいよ
1930－34　・男性　SO2醗698
　　　　　’級星の方駅Fえ＝）勢力那大菩がぢだ…い5ぞ：その流域ぞ（蒼あコあ）三年生ぞぢ槻こ壕っだらも
3模擬講演う殆ど【我々】の代が（Fあの）主導権を握るようになったんですけども（Fま）それが良かったの
　　　　　．か悪かっ蕉のか
　　　　　’慶事ぼ掛かろだ1ナど竃畢ほり警ザね（ドあ1ろ）親みあり還た塚Σ讐うがそ5”U、ろだものをでザね（資
2模擬講演え一）【我々】も（Fま一・一・）遅かったんですけど（Fお一）そういうことをですね（Fえ）早く伝えたい193◎一34・男性
　　　　　なということで
SO5擁0412
　　　　　まうんぞそれ以界あヂコ期弐ザヲ男＝ぞ勝5っそい5のほ罪鶯に難じ▽・刃でず習掌罵（蒼芝一只買“
4模擬講演ま一）【我々】若いっていうのもあってなるべく（Fあの）正月まで出れるように一生懸命練習した
　　　　　もんでレ為んで私の玄黒＿．＿＿
196◎一64・男’卜生　　SOOMOO59
1960－64　・男性SOOMOO59
?瀬平郷製鍛論甥磁昌記臆姦罐鰻傭麟禦鹸欝準養饗しんだりさ 1965－69・女性　SOOFO203
2　ワタシタチ　私’ ざ・性別　　講　ID
1学会講演総懸鶏婁欝線葱霜笛蟻曝羅㍊翻（Fえ一）今【私達】が（Fま田〉に（Fえ一）平和）1935－39・男性　AOIMOO77
　　　　　“苫灘そぎ欝じだぞ多努どあ窮み簡題落ぞザ潟だぢ楚ぢ7ぎら7ぎ’ら’濁る期簡三ギ準ぞぢ▽マぞ戴5ぢぞ”
2学会講演くと今まで多分【私達】も思っていたんですがそうじやなくてかなり急激に数年の間で大幅に
．然二極滋鷺二唾液ね2極刑ゑ両州ぬ黒．
1945－49・男性AO5MOO40
・学会議参隔醤駿灘甑鍛鶴基叢騰芒撚懲悪樵1網のプロジェ 1950－54・男性AO3M◎◎50
4学会講演糀灘騒鐘騎鴛驚翻黙黙醜灘誰器鷺騰】力編 1955－59璽男’性　　A◎6粥0134
　　　　　…ど’どが券がび董ザ三ぢ甘み婁樹燭ま撒蓬脚マげ讐泓ぢ兇刃ぞザげ乳警二二’5’ど．芝だま巧芙デあ組禰’”
5学会講演み方への配慮は【私達】経験者の責任であるとし経験者と未経験者の間に境界線を引いてること　1960－64・女性　AO6FOO57
　　　　　が∠かりますこのようにカテゴリーと
　　　　　スタイトル加藤紘一元幹事長の決起不発に終わる（Fん一と）現在の首相森（D首）森首相のお粗末
1模擬講演ぶりに【私違】国民は情けなく恥ずかしく思ってると思いますく笑〉そして世論調査による支持率
　　　　　＿論士．△魚
　　　　　とか心配じぢ軍ぢあそ資ぢ落薬Uみ1どじぞまザ多色器あ身軽菩罪ぢ濁δ信じぎ万落萎盟ど遊所み』
2模擬講演人だと思います【私達】はそう言ってプールも利用しますしまた花火大会もよく行きますこの豊
1945－49　・女性　SO6F1034
1955－59・女性　SO3FOII9
　　　　＿島園¢～花器2～禽撫ま無極よ幽幽礁烹2
　　　　　あの）H々起こることによって非常に置＝ぞみご只買崔＝ア貰置ぞぢΨ∵ぢ芝ど真ぞ置’．でぎ”芝ご∬…【私1’“
3模擬i講演蜀はそれをある程度のレベルで割り切って生活してる訳ですが（Fあの一）挟み（D（？い））疑問　1960－64　・男性
　　　　　…幽幽＿＿……
seeMoe61
4模麟演9繭嬰搬猛然競霧毛罫課鱗イ蓼跨編謬逃鍵1手か
　　　　翠滞ぞ…Fげ響あ滞ま’ぢ構葭マ壷口ぞぞ▽帯止虚心ギ慌ぢ署じ礎ぞ螢”器あ＝yび謬ゆ吟脳5塔芝罪濁…
5模擬講演まり高校生【私達】が行きたくないようなところを行かなきゃいけないっていう指定された場所
　　　　　が　つかあったんで殆ど自由時日
1975－79・男性　SO◎MOO85
1980－84　・女性SO◎FO　152
3　ワタクシドモ　私共
　　　　　　（DU）ギリシャローマのああいう座席配置と全く同じな訳でありますただこれは音響的には非常
1学会講演に難しい形で【私共】これこういうのやらやる時は（Dい）もう一番頭が痛い形です音響的には非
ざ・　別　　講■：ID
…唾壷難蕊kこ庶≦縢≧…
1940－44・男性AOsMOO58
?　　　　　’ま”っ芝箭芝がら”（ボああ）あ葉ぢ倉船もなぞマどく澗εまう漆諾をじぞ貸る訳漆滞ぞすげども苓苗
2学会講演あの）【私共】が注隠しておりますのは（Fえ一）（Aエフゼロ；FO）の制御モデルに行くところの
　　　　　パ2．．メニ身二野ど＿＿
1955－59。男性AOIMO157
3学会講藤総藻標奪禦艦齢奪艦麟離禦1霧難辮（鵠織繍野
　　　　　”5風だも斑白ぞおりまザで平心の（Fま〉課題轍こ技葎溺なもあで：ぎぴまザとでずね（F芝）（F…
4学会講演ま一）【私共】は初めて（Fその）学習履歴というものを扱う経験をしたので（Fえ）色々戸惑いが
　　　　　．．あご2．たんで：玄け並ど．
1955－59・男性A12MO988
1960－64・男性　AO磁0026
5学会講瞬遊撃蔽繕窟聾唖1灘；三菱】が行なった先行研究なんですけれど総覚1965－69・女性　AOIF◎019
　　　　　〈FV＞飾るというような（Fあ一）どこの家でもそうしておりますそして（Fあ一）（Fあの）【私共】
1模擬講演N本人（Fあ）また欧米人は殆ど避暑地の方へ行きますが（Fあの一）その避暑地というのは大体海
　　　　　と
1940－44・女性　SOOFOO86
　　　　　で’じだで（Fあの：＝）．そぢです門門あ1拐ある蒔天雪カミ降ろだ蒔があった刃ぞ『ヂけれど落（Fあ
2模擬講演の一）【私共】（Fあの）千葉県生まれなものですからわりとあったかい生まれなものですから（F
　　　　　あの瓢》寒いところ
1955－59・女性　S◎2FO852
　　　　　ま＝〉当時天ヒットしだ下ラ澤あ主天嬰ぞある燗ザ警むら心組暴きんぞす灘ぞ芝ちぢあ芳宏IF
3模擬講演ま一）【私共】の近くに住んで（Dおらっ）いらっしゃいましたで（Fま一）田舎の子ですんで（F
　　　　　ま一）珍しがって
1965－69・男性S◎3MO201
4　アタシタチ　あたし’）
　　　　　　ことが最初にありましたでけれども（Fま）最初（Fあの）アクセント（Fあのv一一・一）（D（？わ））【あた
　1学会講演し達】が判断する場合には留学生の発話発表を聞いて話し方を闘いてみてどうもアクセントがお
　　　　　　かしいというような
年代・性別　　言　ID
1940－44。女性　AO5FO502
　　　　　たいなんですねんで（Fあの）時代劇の（Fあの一）撮影なんてロケなんて言うともう〈笑〉【あたし
1模擬講演達】も見に行ったんですけども（Fあの一）（Fま一）私達行った頃はもうあんまりなかったみたい
　　　　　．庶すけど．
1930－34・女性　SO3FO314
　　　　　い一）類じぞる訳：蓉：ず藻ぞ乳で（Fま＝ヲ（Fあの一）その頃っていうのは（Fま一）てボ濁の＝）’一’【あだ”
2模擬講演し達】の前には仲店というような通りがありましてそこは（Fま一）（Fあの一）食べ物屋が主なん　1940一一44・男性
　　　　　立干はれ釜．．
　　　　　の一）鐸っそじま’う芝びぢまぢ際’ど勘ミでザ器1戸’”’え二）非帯に秀がら器讐ぴ’ぢあ鐸茎1ま脚り1戸”濁
3模擬講演の一）【あたし達】小さい頃はですね（Fあの一）今はどうだか分かりませんけど先生が先生らし
　　　　　かったと票玄る至悪はれば
Se3MO　147
　　　　　がり紙吹雪が舞いみんなも5酔ぢ私っだアヌザ半天疑惑’り’壕がらハヲピご三ユコ閉ギーど解ぴ答『”
4模擬講演いますここでも【あたし達】はちょっといまいち乗り切れなかったんですけれどもアメリカ人の
1940－44・男性SOsMOO16
．然ワ鷺を孟二丁醜ぬ旧知．りま翻ζ禰1ζ三二
1955－59・女性　SOIFOO50
　　　　　巳燭…まyその後1かぎ苓ん）関策夫釜が杢国湯婆還あっそぢぞ群5嵐になるあ一戸巳響＝階蓮あ：ぞあ…
5模擬講演頃の【あたし達】の部活の流れだったんですで（Fま）演奏会に向かっても（Fえ一と）君達の（D（？197e－74・女性
　　　　　ち1）蕉復と
　　　　　らいに着い塔やつぞぞ夏荒月あ頭淡刃でずげど1ボ器y’てガあ泥y尺〆邪気援平祭滞ぞ顎テれど夏お…
6模擬講演はずで【あたし達】自身持ってった洋服も沖縄だからつてかなり薄着だったんですけど寒かった
　　　　　んですよ　の五時は羽帯の　の五
SOsFO463
1975－79・女性　SOIFO217
5〕ボクラ　　ら）
　　　　　　とになってるんですが（Fあ一）実は（Fあの一）十月十四日に発見されたということになってるん
1学会講演すねで【僕ら】が（Fあの一〉第一報をキャッチしたのは十月十四臼の一一9Sです（Fえ一）現地の教
　　　　　　．．育i黍衆会俊ム1公ら電＿．．．．．．．＿＿＿＿＿＿　＿
年ざ・性別　　講“ID
1935－39・男†生　　AOIMOO77
2学会講演ノ蛯?編滋留錫藻（ま）（Dん）何らかの形で望まれてた訳ですねで（Fえ一とFあの一）（Fま）従来何らかの（Dん）入力するく雑音〉） 195◎一54・男性AOIMOO35
　　　　　丸々ですねかなり働きまして中には病院送りになる〈笑〉人もいましたけども（Fま一）無事【僕
1模擬講演ら】働いたんですねで（Fま一）その間に地元勿論こう何て言うかな（Fま）そんなに多くない飲食
　　　　　叢をで烹
1965－69　・男性S◎5M1236
?
　　　　　こがありまザこど檬でザ潟菅5●非撒こどぢ蓑懇預漂ろぞびそです題lr芝〉知床あ諜1どど’5苧ぢ芝”IN
2模擬講演入っていく【僕ら】毎日ルパン三世の（Dえ）バラードを歌いました（Fえ一）この体験はですね他
　　　　　の旅人（Ωaの）灘そ
1970－74・男性　SOIMOOeS
　　　　　學稜あ妄想都ち続ぐ（Fま一）嬉U郡一八だ3回忌でずけ罵野竃ぞぞみ芋あ遇ぢそし｛る業菱1芋嵩’っ
3模擬講演ていうのが【僕ら】の高校で結構学園祭とかで交流がありまして（Fま一〉お互いの学園祭に行っ
　　　　　て三至．沿うこと：鍮2てんだ占
1975－79。男性SO㈱101
　　　　　んぶり猛を見ても知らん撰り餌をく濁る天にだけ懐之芝’いうよぢ際感で1の犬に祭ぢま’Uたぞ（F…’
4模擬講演ま一）（？）【僕ら】と会っても普通に（Fあ一）君①む）住んでる人だよねみたいな感じで接せられ
　　　　　るって弔う等しいよゑ
1975－79●男’性　　SO2MO　198
　　　　　て構う猛った時の説憶…’搭野心浮5’ら漆Ψ・状態ぞじだでぞあi斐逼公薗ぞぴ5み示祭汚遡か置百でそ…
5模擬講演（Fま）多分【僕ら】の年代（D2の）で南大泉に住んでる人はみんな行ってると思うんですけど〈咳＞1975：79・男性
　　　　　信号があり
SO3MOO89
6　ワタクシタチ　私’
　　　　　　例えば語り物の世界（Fい一）が（Dす）まさにそうでありますが（Fあ一）ああいう伝統文化が既に
1学会講演　【私達】の身の回りから（Dか）影を潜めているのと歩調を合わせてどうも訳の分かんないイント
　　　　　　ネーションが出て
生代・性別　講ID
　　　　　渥マ’ジ下ネ＝ジ’ヨ’ジあるレぐぼ節薗’U芝：ぎぢ万ぞじまち渉ぞぢ箪う芝山ろ尺み筒慧芝貸5み還簿乳”’
2学会講演てきているのが【私達】は非常に残念に思ってるところです（Fえ一）つまりちゃんとしたイント
　　　　　悉一ションi鮭ゑk・は乱ゑ弔うとこ
1945－49・男性　AOSMOOO2
1945－49・男性AO5MOOO2
　　　　　が婚まつそいます（Fえ一）これはかなり（Fえ）IF”ああ一）高声學醐どぼ簡題渥（蒼ii勢三とだ’ど’
3学会講演　【私達】は考えておりますし（Fえ一）何とかその正しいとされている音をアナウンサーに身に付
　　　　　＿はさせ！ζ．y一こ．という＿＿．
1945－49。男子生　　AOsMOO40
?・学会謙跨藤警鯉縫；；勇諜蹉蟹職冒篇雛藷難く総）【私達】こう
　　　　　一一ッティ『ジゲ’してぴって一葎何になんあ邪な’2”’こつ添ら先じゃ共蓮語と℃てですね何が出てく’るあ6”
5学会講演かっていうのは【私達】の今放送としての問題点でありますでζの共通語ということにっきまし
　　　　　ては共通語の兜立アクセントについて
1945－49噂男’卜生　　AO5M◎040
1945－49・男肇生　　AOsMOO4◎
　　　　　て（Fあの一）渋々お散歩に行くんですけれども（Fあの一）やっぱりもう喜んで喜んで（Fあ一
1模擬講演の一）【私達】本当に（Fあの）雪降ると歩き方とか（Fあの一）慣れてないもんですから転ばないよ
　　　　　ゑに：iζ＝2と鴛くん
　　　　　る若い女性とこう話を媚あ非衛に詣撲云ったようぞ三天ぞ置濁あ一）ホiデルあヨ＝εご雀建直｝ど’
2模擬講演取り出して【私達】はお金を出して飲んでいたコーヒーなんですが勝手にこう飲んで二人で話し
1955－59・女性　SO2FO852
　　　　　盒：ってぬましたく雑音〉
　　　　　子を知り得たりそして関心を得ろて国際社会の＝翼’2””Vて塵界に携お果るま’ぢ挺なりまじたと三
3模擬講演うが昭和の初期【私達】の祖父母の時代にはこの島国の外に出る為には莫大な資金と時間を要しく
1965－69・女性　SOOFOO47
1965－69・女性　SO◎FO203
　　　　　．雑音〉そして趨類縁者
　　　　　バイトをしたんですけれど署（Fま二）（A’エム；M）鷺戸戸にス中る三岡のできながちだ芳ヌラ署ぞ’
4模擬講演すね【私達】同級生で少しずつカンパをして（Fま一）彼の祭壇に供えたんすねでそのカメラが（F　1965－69・男性
　　　　　ま）（Dな～Ω
SO2MOO92
　　　　　して（Fま）劇団を旗揚げしたりでずね歯冠選の劇薗そい5”のをぴま＝黄玉るπぞザげれども（芦
5模擬講演ま）【私線】は（Fあの一）（Fま一）突然発生的にですね（Fま）自分達で（Fま）やりたいことをやろ
　　　　　うとい
1970－74・男性　S◎傭0039
7ワタシドモ私、 年代・　別　　講ID
1学会講纏編騨騨篠鑓お輌繧1篇鈎魏瓢轡酷熱鍵盤器鉾麟聴ち1935－39・男性AOIMOO77
　　　　　るマスキングというこ’ぢ’いう主観的な量も測出してお巧ますぞ雑音〉で超音波領域を駆鰯する為に
・2学会講演　【私共】の研究室にありました振動ピックアップで聞いて（Dみ）みましたところこの四十キロ付
　　　　　近にこれ共振持っ
　　　　　アル牙）デルゴリズムの画論溝笹’毘＝1還婁でザてFえ）これは後程（Fあ）萌日ぞず嵐（F毘）【私’
3学会講演共】の（Fえ一）（R××）の方から報告さしていただくデーターの一部で詳しくは（Fあの）省略い
　　　　　たし
1945－49・男性AOIMO150
1945－49・男性A11MO469
　　　　　てFえ＝只Fま）それだけで一軍榿芝漆る帰属要素とい5もあ蒼楚謁ぞおりますのでぞ二二ヲ【私
5学会講演共】の方でも（Fま）（Aべ一一タジェー；β」）単位というものを作った際でもそれに習う形で付属要
　　　　　素一監
　　　　　と（F　〉｛1．・一一）話じぢちτ、彫ぞザげ筥堂下置ぞく楚さいで（群ああ）習雨垂彫ぞザけ営も女宿（Fあ
4学会講演の一）【私共】特にカーナビゲーションを中心といたしましてですね規則合成を製品に応用してお
　　　　　りますでそのカ・一・一・ナビグニ
1955－59・男性　A◎1MOO37
1970－74・男余生　　A12MO986
1模晶晶巽擁諮艘孫孫禦～叢轟轟篇顯護三脇繍認矯課葎魂隼196・一64・男性S－4
　　　　　”ぢ景したてまだIF’ああ）’話添飛んぞ証し鳶口レ『兀でザが芝罰を（Fあの）日々笙潜ジコミ終ぞ署三讐’
2模擬講演してで（私共】が意識せずに信じていることが非常に多いなとそれも信じるというような（F
　　　　　あ一）①（？い））意
1960－64・男性SOOMe◎61
8　ボクタチ　　’
　　　　　　なんで（Fえ）何か漫画に出てきそうな応援団みたいな人がいっぱいいましてで挨拶はおすです（F
　1模擬講演え一）【僕達】も先輩に会ったら必ずおすとそんなことを言えと入学式の時に①（？い））書わされ
年　・性別　　言　ID
197e－74・男性SOOMO228
（Fえ）鳶う
2模擬講年三撒鐸早耳高高盤高高高高高高高高1高高魏（F1970－74・男性SOIMOOQ5
　　　　　’すねぞあ工で（Fえ．一）（資ま）少芝’汚いです駅Fえ一）ぢ罵三芳やん煙ぎをやりまじだ（『’芝ご）
3模擬講演　【僕達】は見事に（Fえ一）リベンジを果たした訳ですこれはですね非常に（Fえ）おいしかったで
　　　　　．ま：薫れ鷹ζま
　　　　　険だからつて雷お筑てどう潜っぞ泥ち’IFああ）三三ゾージ鑓ありまUぞて5’業）ラヨゲごジに（F
4模擬購演ん）【僕達】は①ん）（Dはいつ）①む）（Dも〉迷い込んでしまいましてこれはどうしょうと思いな
　　　　　がらこ
1970－74・男性SOIMOOO5
?
1975－79。男性　　SOOMOO85
　　　　　ザークルお構三三鑓も’うそあ三二＝天芝否え一お蕉そのごヲ’奪芝＝罰コ個下力理郡ぞその下’
5模擬講演が【僕達】で（Fその）（Fま）僕達が三人という状態で（Fえっと）全員で四人しかいない状態であ　1975－79・男性
　　　　　る｝．g一．もかか
SO2MOIO3
　　　　　ew一一一人と（Fえごと）（Fぞの一1膠IFえ＝芝）一一三下が空郡てその下ぶ僕達で1ダぞの）（Fま1’【僕
6模擬講演達】が三人という状態で（Fえっと）全員で四人しかいない状態であるにもかかわらずその先輩が
　　　　　物’い
1975－79・男性　SO2MGI◎3
9　テマpeドモ　手製共
　　　　　　のあれを預かりながらね交渉して自分だけいい子になつちゃうということはできないということ
　1模擬講演で（Fま一）（手前共】は断わった訳なんすけどね（Fま一）そんな関係がありましてもうそれから
生’・別講ID
　　　　　五宗かそこらzζちますはどはつ
　　　　　柔なんですねそれで（Fま一）（Fiらあ一）（Dぞ）（ボ兀一）黒み蔀刷屋の芳尺ぞザねま蛭類ちてる
2模擬講演　（手前共】の印刷崖の方へちょっと現場持ってくから何とか今H中に仕上げてくれと恩に来るよ
　　　　　とい’ようなことでみ
1940－44。男性　SO3M◎147
1940－44・男性　　SO4MO206
10アタクシタチ　あたくし’
　　　　　　×××××××××××××××）ということで発表させていただきます（Fえ）前回の発表で（F
　1学会講演え）【あたくし達】は絶対音感保持者の基礎的聴覚能力について検討を行ないました（Fえ）その結
　　　　　　果（Fえ）ギャップ出
生　ざ・　別　　講’ID
1970－74・女性　AOIFOO67
11〕オレタチ　　’
　　　　　　①お）舞台の下にいる（Fう一）その（Dぱ）下の場所ですねそこに並んでる人達が楽器を持って
　1学会講演　【俺達】も（D（？え））演奏しようじゃないか主役になろうじゃないかという形で（Fえ一）オーケ
　　　　　　ストラ音
生　Liit・性別　　講“ID
1940－44・男’性　　AO5M◎058
12〕ウチラ　うちら 生ざ・’別講ID
1簾講演鉢聯轍露謝，豫類癖罪奉鴇疇競蟷獣雛恵1警（F【三三ら】のバ1975－79・男性SOIMO205
13ワタシラ　私ら
　　　　　　名前なんですけれども（Fえ一）そんなものぐらいですねただ（Fあの）実際お土産としては（Fえ）
　1模擬講演　【私ら】も（Fあの）あんまり使ったことありませんし（Fえ一）自分でもくFま）何度か食べたこと
　　　　　　のあるよう
年ざ・性別　講ID
195◎一54・男’轟生　　SO3MO317
??。
［参考］相手をさすことば
1．相手をさすことば（単数）
○表参考一1の「1アナタ」～「4アンタ」を掲出。
1　アナタ　　　rた
　　　　　　見学履歴の重なりが大きければその二人は非常に興味が近いんだから（Fその一）お互いにじゃ私
1学会講演はこれが【あなた】はまだ見てないみたいだけど私はこれ面白かったですよっていうことを推薦
　　　　　　し合う∠2．．．てレ漁忌とが（F急一）
生年代・性別　　言衛ID
1965－69・男性　AO粥0047
　　　　　な意味を博つものであるあかといヲ烈ど二5いて従莱あ温品をま芝めそみまザとそあ最署塁嬰淡慧ヲ
2学会講演味はまず私は今【あなた】の話を聞いていますという意思表示を行なうことだと言われています
　　　　　またメイナードー九九三を参考｝黒玄るとそ
1970－74　・女性　AO6FO◎49
　　　　　（Fえ一）電二五スで芝またま茨の人（Dとな）茨み天ε隣り合わぜだ漆’σまUたどごに得之のかとp
3学会講演尋ねる時【あなた】は何と言いますかというものです（Fえ一）それについて親しい友人親しい先
　　　　　　それ程話をしない先輩親しい
1970－74・女性　AO6FO　128
　　　　　”は隠田粥公民館で月割青年後流預託に澄巧まず脊罰嚢も昨翠あ二二がら媚あそぢ．蒙”5警フ個遇ジて…”
2模；擬講演ましたテーマの【あなた】がよく知っていることということとはちょっと違うんですが私が今一
　　　　　（Fえ）環境の場所に住めるN々を毎日楽しんでおりますこの辺でお話を終わらしていただきます
1模擬講演（Fえ）【あなた】の住んでいる町や地域について（Fえ一）都会（D2に）の下町中野新橋（Fあっ）（F　1945－49　・女性
　　　　　え一）今日1ま
SO3F1577
1945－49・女性　S◎4F1495
?
　　　　　．，番謡購のある濫と．と欝潔翻羅臼で玄ま早撃．
　　　　　行きづらくなりつらい時を過ごしました私ほ思レ”’9切ろそある’百彼女にあみ蒔み芝と雀高島まじた’
3模擬講演あたしはあの日【あなた】が休んだ本当の理由（D2が〉を知っています嘘だったことも知っている　1955－59・女性
　　　　　．けどそれにつk、エ煎か早う二鳶ある
　　　　　ては多分その次には（Fえ一・一と）独善性だち泥巧とか（Fま）書慧あ挿し付けであろ泥りとか（F
4摸擬講演ま一）【あなた】は選ばれた民ですよみたいな選民思想であったりとかよその信じるものを（Dあ
SO2FOO12
　　　　　ゆ）よ煮¢～ム¢～信繊ゑぬのを
　　　　　わさわさしてきてでそうこうしそる5ちに（Fえ．一）誰かそのやじ罵あ忌み一人岩靴ド’芝徽）私｝ど尚”
5模擬講演かって【あなた】頭割れてますよと凄い大声で叫んだんですねんでびっくりしてしまってで卒倒
　　　　　し惹至．鰭なつちゃいまし：・一で相手
1960－64・男性　SeOMOII7
196◎一64・男性　S◎OMO　185
　　　　　とこれはか簾り批判をじ慌だきまじぞヨあヌピー芽を羅ろだ後｝詰軍勝あ）薯査頁み芳がら（F”…t一一一
6模擬講演あ一）じゃ【あなた】は（Fあ）ヒトラーを（Fあ一の一）正当化するんですかっていう感じで取られ1970－74・女性
　　　　　てしまってちょっと例が悪
SOOFOO99
2　オマエ　お剛
　　　　　　らいいかということで（Fえ一）担当の資材の人間の方にですねちょっと今日間に合わないんです
　1模擬講演よと争うと【お前】（D納）納期ってのをどういう考えを持ってるかと言ってみうというようなこ
　　　　　　とで言ね富まして（Fあ瓢λ
生年ざ・性別　　講ID
1940－44・男性　SO4MO206
　　　　　乙部草野球軍ぢそだ友達預み滞際あ刃渥樺罰乳荷する兀だ芝’羅ぼ苓粋筑ぢぞズ捲よな刃そいう蒔隙
2模擬講演もですねいや【お前】（Fあの一）野球やろうよっていうなことでね誘ってくれて今のあたしがあ
　　　　　。ゑ二丁烹なぬ盆謡ζ．煮うな藍．と．蒲．＿＿、
194◎一44・男性　SO5MOO16
　　　　…ヲ1どて万’“竃ぢ贋際を得ぢ泥ぎぢ芳；げ漆刃ぞザ駅ド’”rv’E’）’薮輩箭1ご芙汚魏々ぼ欝どuそ罵1と例㌶る”’
3模擬講演ならば【お前】はウズラだと言ったことです（Fえ）その言葉自体には深い意味はなかったんです
　　　　　aミまζ融撚審燃忌ゑ慕ゑ概数
　　　　　”“ii“’けの飲み屋さんに私が飲兀搭ぐ乳ぞる交響遡芝｝ど祥ぢだ苫ぞぢぞごあ飲み麗おお讐ぎ尊爵署ぢ””
4模擬講演にはこの間ほら【お前】が（D（？あ））飼ってた鳥死んだだろうって言われてうんうんて言ったら
　　　　　（ヨあ魚瓢λ鞭2且鷺お倭ζ斎
1960－64・女性　S◎OF◎233
　　　　　”不學浄暗拳嘱していませ滞ぞじだぞ翌犀細み頃だ置関ご只5”驚）器鐸U携ぞザ謄置関讐1竃’5’”…
5模擬講演　【お前】行かんでいいと言ってそれから小学校に行かなくなっただから学歴が（Fえ一）小学校中
1965－69・女性　S◎2FOO60
1970－74・男性　SOIMOOO5
　　　　　…1退．とぬゑ焦＿蒸工
　　　　　カブに乗ってる蒔だ器苺ぎ蕩ぼ警ぢ芋鵜遡讐陰写芝細々て寒期ヲだ界華商ぞ見署ぞ騒げる為だε写撃”
6模擬講演子供が【お前】それ車にひかれるそっていうぐらいこう乗り出させて外を見せてあげるというこ　1975－79・二男性
　　　　　の何て糞γんですかね（Fま
SOOMOO85
3　キミ　君
　　　　　　のはちっとも不思議じゃないと思ったんですけど（Fう）数えられませんつつうんですよね数えら
　1学会講演れないって【君】目の前にあるもんを一二って数えたら（0ええやんか）とこう言ったらですねい
生’・性別言ID
　　　　　．．滋数急魚崎幕無掘エ…二Ω
　　　　　ているのだと思います（戸関アだだ翼際だ警孔だげあ安學星芳§撒どじだ濁ビぼ疑闇還器ザまザ蕉”…
2学会講演え）また【君】僕については文部省の礼法要項にも取り上げられ（Dでんし（？ん））男子に限ってく
1935－39・男性　　AOIM◎077
? ?? 1950－54・女性　AO2FO　148　　　　　．為銀乙
　　　　　遊女諾1蔽”ぎ董ザy芝類似罹溝器ザ下晶芝箆蒼ぎ糀ぞ買まザてド’三ごy西蕃百あ終回罰芝菱探ぼ燈…噛…
3学会講演え）【君】僕と同様性別の慣用に違反している点あるいは丁寧さの度合いの低さが問題視されてい1950－54・女性
　　　　　審烹儒煮λ名義漁漁＿………。．．
　　　　　””scる（Fえ一）地面の（M地yあ三三ぼ1ド’三三δ”習ほ構あ「三三簗ぢ器ぎぞ三三三三ぞ竃慌ぎ芋塔…
4学会講演　【君】）（Fえ一）（0寄る辺なみ（Fえ一）風間を待ちし浮き舟の（Fえ一）よそに焦がれしわれぞ（D
　　　　　ま
AO2FO　148
1955－59・男性　　AO2MOO76
　　　　　難関は結局就職は決まったけど（Dす）その期間期間がどうしたらいいか（Fその一）就職の為に頭
1模擬講演下げて【君】辞めてもらっていいって言われたらそれで全てが泡になるとそういうΦこ）苦労（D
　　　　．…蓋鷹ぬ¢～虫烹
1935－39・男性　SOIMe159
　　　　　いうよう撃壌どぞ慧指事棒に援ぢ事訳ぞず置ぞ蓄峯百慧犀だぢ兇1ガザ嵌み甘ぞザ愚繋冴あ芳汚罰
2模擬講演らいやよく【君】のことは見てたとよく約束守ってねあれしたからうちの方も約束守るとで業者
　　　　　＿煮庶烹ね焦＿え繍薫習璽壽2
．1940－44・男性　SO4MO206
　　　　　ってでついに私の番が来てで受験番号字並箭惹蓄ぢぞてF“闘麗ぢ刃ぞずげ野暮ぢ泥ぢ第コ胃筑薗…’
4模擬講演接官の何か【君】はあんなに年が離れてるのに中村玉緒に似てるんだねって言われたんですよ〈笑1980－84・女性
　　　　　〉’いびつくりし
　　　　　つたっていうアピールまでしそ空τど渥ぢだ：ぞぞぢτて’ヲぞ芝陰を’じだ’ザUぞ後攻荷1がだぼど：まぞ勧あ’’”
3模擬講演られるんですね【君】はたばこを吸うかみたいな感じでで私元々たばこを吸ったこともあるんで　1970－74・女性
　　　　＿烹はど惣2蜘烹吸2工なゑ漁庶～k庶玄
sesF16ee
SOOFO152
4　アンタ（あんた）
　　　　　　か行かないということでであるメーカーは最後にですねお前言うことを聞いてくれとそうすりゃ
　1模擬講演その店舗の中に【あんた】のとこ入れてあげるよというような話も正直言ってあった訳なんすけ
年ざ・性別　　諭ID
194◎一44・男性　SO3MO147
どやは9横難1説ざ表と薫工で玄ね皆．さ．ん俊＿
2模擬講触瑠秘語語（轍鶴1恐類鵠慧噛翻畏躍Fま㌻獣遠譲鵬1940－44・男性　SO5M1505
　　　　　’ぢ’εやなくてIA‘牙一三ノ貰bL）渉らある程慶崔事先で二二を見つげそ置’雀期ないし獄（i’ま＝1”
3模擬講演　【あんた】そろそろ三十越してるんだから三十路なんだからということで親からお見合いを紹介　1965－69　・男性
　　　　　されゑおタV一一一ンね弔え煮れ
SOOMOI12
　　　　　いたのとかって闘くとこづ自分とほ思お罰掻U・蕎動蒼Uている諾芝汚・響（Dき）罫｝どじぞ揃芝ば初…
4模擬講演対面の人に【あんた】は頭が悪いねとか言っていたり後先輩に向かって箸を投げ付けたりとかし　1970－74・女性
　　　　　てレこエゐう．黒い二う（DしZ西分は
　　　　　ん時に（Fま）家が近い子二人に抱毘ぢ乳るよう膠置Uそ帰ぢてきだ刃ぞずげ孔ど駅蒙で遡芝に莱だ
5模擬講演お母さんに【あんた】何でよりによってあんな醜い子達に送ってもらったのって書われてまたま
SOOFOI34
　　　　　．．Xζ何だか操業爆な融、薫る．配ζ礁後怯．
　　　　　たしが運動神経鈍かったんですけどあたしにまマ’似泥おじが荷邪東北で柔遣が即位になっていだ’
6模擬講演らしくて柔道は【あんた】に向いてるんじゃないって雷われたんで何か柔道：部に（Fあの一）入り
1970－74・女性　SOOFO　134
　　　　　た臨2エ煮い｝二等つた嵐渾に四二ぐら
　　　　　つたんですけどテニス部はこう最初一年量ほ玉拾ぴ預ヌごジでで私i亀鑑いは誰まりも1熱闘1に署っ
7模擬講演てて先輩からも【あんた】は偉いねと言われていたんですけど半年ぐらいしてから玉打ちをし出
　　　　　」漁らあたし㊧薫だ鉱が二うフ黒zるを越
1970－74・女性　SOOFO　168
???? 1970－74・女性　SOOFO168
　　　　　して僕らが（Fま）見舞いって言い方おかし貸ぞすけど（ドぞみ）猷医さ滞あ病院に行ろぞ崇ラ峯見
8模擬講演ますと【あんた】誰というような顔できょとんと見てるんですねじゃじゃこれからもう一回覚え
　　　　　なき　いけないんだなと思って
1975－79・男性　SO2MO198
2．相手をさすことば（複数）
○表参考一3の「1キミタチ」～「6テメエラ」を掲出。
1〕キミタチ君’
　　　　　　うな事件がありました（Fえ一）（Fま一）（F（？その））自称バリケーダーズという人達がですね
1模擬i講演　【君達】はちょっと学校に無関心なんじゃないかということでバリケードを張って帰るなよと生
年’・性別　言　ID
1970－74・男性　SOOMOO67
　　　　　．．1吊木会に出て《滋とぬ
　　　　　（Fま一）普通のその頃のiぢ泥U蓬の部潜お流れ楚5泥彫ぞザで（F濁漬暴会に尚がちぞ竃’念え＝…
’2模擬講演と）【君達】の（D（？ち））技術とその精神的な面で言ったら必ず失敗するという風に（Fま）コーチ1970－74・女性
　　　　　．訟らもま撫
SOsFO463
　　　　　う（Fま）甲學穫はちまち…古葉な置淋もU乳ないげ響惹ろ’ぞいうまち淡天を聞くと（F刃）（戸
3模擬i講演あ一）【君達】は恵まれているよとで（Fま一）僕はこれは僕は思うんですけど僕の先生運はだんだ
　　　　　んと良くなってきて
1975－79・男’性　　SO2MO161
2　アナタタチ　あZitた’
　　　　　　さいというのは（Fえ）今この現代ではもう貴族制とかそういう身分の身分制というものはもうな
1模擬講演いけれども【あなた達】はこの高校中学高校に通っている問は（Fその）心の申だけでは貴族とい
　　　　　　う高い身∠でいるようにという風
生年ざ・性別　　言　ID
1975－59・女性　SOIFOO15
3〕アンタタチ　　んた’
　　　　　　うかなと思ってたんですが何かこう電話とか色んな宿に掛けて掛けてそしたらその（？〉宿のおかみ
1模擬講演さんが何か【あんた達】何おいしいもの食べたいのとか言ってではいとか書ったらじゃなるべく
　　　　　　安く泊まりたいんだったら朝食は
生年ざ・性別　　講灘D
1970－74・女性　　SOlFO183
4　オマエタチ　お嗣’）
　　　　　　く（Dよる）余計集めた背景はですね今の若者達に教訓したかったんですねはいええ要するに（Fそ
　1模擬講演の一）【お前達】がいるのは親があればこそだよというような（Fあ）考えを（Fお一）こういう機会
　　　　　　にですね（Fあの）
生年ざ・’1別　　言衛ID
1930－34・男性　　SOsMO412
〔5　オマエラ　おRljら　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年代・性別　　講灘D
　　　　　きて門のところに来ますと一応（Fその）彼は門まで出迎えてくれるんですが僕らの顔を見ると（F
1模擬講演あ一）【お前ら】かみたいな鋭してまた奥に引き篭もってしまうっていうような（Dな）本当に番犬1975－79・男性　SO2MO198
　　　　　としては何のXにも立た
○。 6　テメエラ　てめえら
　　　　　　（Fん一）何か（Fその）四人女性が来たんですけども全員おんなじ服でおんなじ靴でおんなじ髪型
　1模擬講演で侮だ【てめえら】分身の術かとか思いながら（Dむ一）（Fえっと一）何か悲しいく笑〉（Fえ一
　　　　　　と一）そ
生年’・性別　　9　王D
1975－79・男’1生　　SO3MO　194
〜c。ﾖ
2．敬称
○表2－2の敬称に前接する名詞「1《人名》」～「8お姉」の例を掲出。同じ名詞の中では，敬称が「サン」「サマ」の順。
　その後に，「これからの敬語」に取り上げられている「役職・地位」の例を挙げた。
〔1〕　《人名》
　《人　1サン（1人物　さん）
　　　　　語彙の比較までは（Fあ一）考えておりませんでした（Fま）その時点では（Fあ一）【泉井久之助さ
1学会講演ん】先生が関われる（Fう一）文法質というようなものにまで（Fえ）コードを与えるということは
　　　　　．考急ており＿．
生年代・性別　　講演ID
1940－44・男’性　　AO2MO　117
2学会講欝欝麓麟暴（鰯吾綿1繍離農凝蟹誓Dミ（D（？あうあ
　　　　　’あ＝渉ら三：に二罫・ぞほ給血翼乙ぢ芳蓬御覧《だぎτ、’ki苗革巻兀rあ蒙ぞほ豊浜芋僕鑓菅デブを念じ・
3学会講演始めた田中さんの奥さんが庭を掃除をしていると近所に住んでいる坂上さんが通り掛かり声を掛
1940－44・男t｝生　　AOsMOO58
　　　　　．け庶お嬢さ．んピアノ¢～纏習壼始めなのね＿．
　　　　　てます（Fえ一）従来から（Fあの〉ソニーの（Fあ汽Fそ1笏（F冒あのヲ讐日動ジ三一だぢだτ畏尾巻…
4学会講演ん】がソーシャルエージェント（Fえ）（Fあの）二人の人間の対話に参加する社会的エージェント
　　　　　．とカ）。：・～てぬ．
1950－54・女性　AO6FO　120
1965－69。男’ft生　　AO4MO◎47
　　　　　っ1思っぞる刃でザ駅F”芝＝芝一）φ署『5’去軽み（F芝ごぢ罰百禾心理攣嬰ぞ1戸巳芝二勝綱τ箱訴ぎ’
5学会講演ん】が発表された（Fえ一と）ヘッドホン提示の場合に（Fえ一）これはヘッドホン提示で音を提示　1970－74・男性
　　　　　して（F
AOIMOO71
　　　　　森首相の（Dお一）退陣を促す行動に出た訳ですよねそれで我々国民もテレビも新聞も①す）殆ど
1模擬講演　【加藤さん】達に（Dこういき）好意的でやっと決起してくれたって感謝するぐらい①ぬ）（Dな
　　　　　．．盈）¢～薫結楼i多力≧
1945－49・女性　SO6F1034
　　　　　ようです濾で除茗’てDぞ’鐙際名還ずるぞっぞい5あが繕構揚Ψマだ万εや漆郡カヨろぞぎおれてるよ一
2模擬講演うで【加藤さん】は除名はされたくないし自民党は辞めないってことことですで頑張った訳です
　　　　　tけ滋ど一中無があっ2ζ～ピ額L．黍烹．
　　　　　罵り一楽曲もう俳優さんの演技全体溺崔（戸”罰累醤に納得感動でぎる擢晶でじ泥轍三てF”芝＝ヲ…’”
3模擬講演　【島田歌穂さん】ですねこの方は（Fあの一）イギリスの王室に（Fえ）この中でもメーンとして歌
　　　　　わねている歌心披露』た
1945－49・女性　SO6F1034
1970－74・女性　SOOFOO63
　　　　　え）罪ヤストは勿論ぞすげ孔営巻ぞあ慰こ脚思念1こ遡えて溝ぎあ檬北揖ぢ兇芋一き刃烈し・5”ごどぞこ’
4模擬講演の【北川りえ子さん】は（Fえ一）今回のビューティフルライフの他にはあすなろ白書愛している　1970－74・女性
　　　　　と煮っエくれ凛ングおケーショz
　　　　　やなくて志望動機芝かそ5τ「5あ普遍塞ぐを慰う刃ぞすげ拳荷楚邪まく皇都ぢ淡ぞぞ荷邪そ”：’）’”v・．
5模擬講演ううん【申村玉緒さん】のお話で盛り上がっちゃってそう何かうん凄い盛り上がって後ろの方で　198◎一84・女性
　　　　　面　とかしてた子もいたんですけどその
　《人名》サマ（《人名》様）
SOOFO178
SOOFO152
　　　　　ものでした山の上に小さなお堂があってそこにお地蔵様がいて向こうの遠いところには山があり
1模擬講演広い道では【良寛様】が衣の袖をひらひらとさせながら子供達と賑やかに遊んでいるそういう（F
b一．二）図樋で玄庶孟供達¢鷹情1ま
1930－34・女性　S◎4FOO20
　　　　　（Fえ＝）野原｝こいろぼい咲いて∬、るキギ冒’うみ花も刺しまじだ（郭ぞ況からちょぢ芝遊が心を使っ
2模擬講演て【良寛様】と子供達が山の上で戯れて遊んでいる姿を（Fん）刺し子に表現してみましたそれは
　　　　　作ご2ている私自身がζエ．．．
　　　　　素敵だなとそれは（Fあの澤コ帯に署つた蒔に螢＝：等あ町角1と【響リア檬7”鑓必：ヂこう町の角曲
3模擬講演がる角にマリア様の像があったりした時と同じような感覚で（Fあ一の）私は多神論者なのでそう
1930－34・女性　SO4FOO20
　　　　　．上、う感鴬町な箆aで（Fあ
　　　　　されていてそれが凄く（Fあ一あ）藁藪だな芝それは（F『ああ）貰：＝署に行っ泥時にロー：ひみ酎溺に
4模擬講演マリア様が必ずこう町の角曲がる角に【マリア様】の像があったりした時と同じような感覚で（F
　　　　　あ一の　弧は　　払　t
1970－74・女性　SO◎FeO33
1970－74・女性　SOOFOO33
1学会講坐雛撫轍鮒魏き購契群群欝欝講撮癖募婦磐ん】 1935－39。男性　　AOIMOO77
　　　　　εれぽζ芦”あの）ギリジギ（ド易：＝）古代ギリシギあ聾界劇蕩あ平面図でずが（i””兇二）三あ蓉席芝れ
2学会講演　【皆さん】が座っていらっしゃるところがいわゆるオYディトリアムという（Dゆばれ）呼ばれて
　　　　　るところでその（D
1940－44・男性AO5MOO58
o。@
　　　　　韻律ジミグ下ルってい5虫垂を用郡ちゃってます力罫て5がろ）薫じて（Fあのコ）ぞう郡5：薪じ丸善葉’
3学会講演を【皆さん】に提案しようという意図ではございませんで言いたいことを（Fあの）はっきり分
　　　　　．か：一一てもらう為鑑ち弟つと
　　　　　います皆さんは聞き手とじてぞどに歴ろていらうしゃいまザぞ三であここでは私ぼ葵蓑署芝じ：ぞ
4学会講演一方的に話し【皆さん】が静かに聞くということが暗黙のルールとなっていますしかしながら皆
　　　　　さんが立って騒いだりとかして私の話を
1955－59・男性AOIMO◎37
　　　　　Hお話しするのはどこ提タイトルにあ弓ますよぢにてF’えっと）不特楚諾署の認識ぞザで鰻遊のシ
5学会講演ステムは【皆さん】（Fえっと）話者適応とか（Fえ一）そういうのが（Fま）メーンでやられてるん
　　　　　ですが（Fま）今日
1960－64・女性　AO6FOO57
1970－74・男性AOIMOO70
　　　　　ども混沌としたような面白い町ですねそれが他の町にはない浅草の魅力なんじゃないかなと思い
1模擬講演ますですから【皆さん】も一度浅草の方ですね表だけじゃなくて色んな裏通りとか通ってみて面
　　　　　白し遺§店と力演愈で蕪黒してみるのも．．．．．．．
1960－64・女性　SOOFOO83
　　　　　大変色んな①ひ）①こ）観光客で込み合うんですけれども大変（Fえ一）素敵な場所ですので是非2模擬講演　　　　　　【皆さん】（Dいっ）＜FV＞機会があったら行ってみてくださいありがとうございました 1970－74・女性　SO◎FOO93
　　　　　’刃どん寒でなって滑苔あ白天達は翼さんとコ緒に莱そだ天が芦だ兀でザけれ響竃澄筆写ザ天竃▽マ”
3模擬講演るしもう殆ど【皆さん】無言で通過していきましたが一番怖かったのはポル・ポトの兵士が（F
　　　　　え一）橋で止壼ね勧、う風に槍を出し：
　　　　　皆さん思っていると思うんですけれ澄竃てF芝＝y’こう劇団ですぞ：＝塚でザ濁（Fあの二）（Fま＝）
4模擬講演　【皆さん】に分かり易く説明しますと（Fえ一）ナンセンスギャグ（Fえ一）お笑いを中心に据えた
　　　　　、占．うな劇図となり．．＿＿．
1970－74・女性　SOOFO164
1970－74・男性　SOOMOO39
瀬擬響く賜j膿難転意琴罎鷲醗攣撫養無手から忙しているんですが 1970－74・男性　SOOMOO77
　ミナサマ（皆様）
　　　　　世界でまだ十分（Fえ一）認知が得られていない（Fえ）この研究（Fう一）（Fう）につきまして【皆
1学会講演様】の御理解を得比較語彙研究の豊かな可能性の世界へ（Fあ）お誘いしたい（D2と）と思います（F
　　　　　え一
1940－44・男’h生　　AO2M◎117
　　　　…がら巖遊週ま舗製を世陰器あアぐぢ’3．て亨…ぶ1ヲ罪蕾に署ご事災謄舗製汚ミ開葵卿ぎ筑ぞまじぞ1蒼”芝ごザτ皆’一一●
2学会講演様】走ってらっしゃると気が付くと思います（Dく）急に車の中でもさっと音が（Dしち）小さくな　1940－44・男性AOsMO◎58
　　　　　るとこがあ
　　　　　㎜ぞ竃’どぢ莞歳て戸．．兀）虞荷溝莞歳がまぞ券あ罵讐じく刃ぞザげ聡警竃’芝’1どが之’難じ：u糊題償だぐ’ぎ刃濁●’一
3学会講演るものを【皆様】からのフィードバックをいただきながら改良し（Fえ）勿論量を増やしていくこ
　　　　　と．まζ滋か盗蒸～奮針術三二築玄
　　　　…るという運動に対しての研究戸倉’ぎ筑ぞぴまザぞヌ”ド讐アニ去’に脊おぜぞ三ぢあ摺蒼てb’卿ザy振答’“
4学会講演訳ですが【皆様】やっていただくと分かるんですけども（Fえ一）被験者にとって安定したパター
　　　　．…z．融こう．豆～傭ご≦．数訟鶴町
1945－49　・男性AU齢469
1965－69・男性　AOIMOO89
Q。ｿ
　　　　　うにあ泥ってぼ費え一）茅矯翼今旦に笹’芝＝アお署事典拳げま℃善男笙芳器まび多ぐあ芙學あ學…
5学会講演生の【皆様】に（Fえ一）大変お世話になりました（Fえ一）この場で（Fえと）恐縮ですけれども（F　1970－74・女性
　　　　　え一つと）
AO6FOI28
　　　　　　ま一）歴史と未来の町と言えましょう果たして（Fま）このことを（Fま一）どこまで（Fあの一）
1模擬講演　【皆様】にお伝え（Dでき）できたか（Fま一）（Fえ一）心許ない次第なんですが（Fま）今日はこの
　　　　　。拳骨＿＿．．＿＿＿
1955－59・男性　SO3MOO98
　　　　　わらずその先だ竃が簾ぢ著禦じだ径毫地息器ぢ●ま℃だぞ酵に置る罵あデグぞ即ま還ヌぼ蓮ぢぞ漆刷刷’
2模擬講演い訳ですから【皆様】が（Fま一）自転車であるとか車であるとかそういうものを使って町に行く
　　　　　．蕊ゑ気；蕉夕蝉』擦膝ご蕉kこ蕉鷺二二
1965－69・男性Se3醗0201
　　　　　ット曲志村けんさんがブレークし泥葉脊田菩頭ぞど乳が米雪に1ド幽唇螢＝渡に漆答華車ぢ●み甲ぞ菩…
3模擬講演頭として【皆様】がやってらっしゃるのを（Dみ）見て本当に（Fま）ショックを受けたものですで
　　　　　’ただ（Fま一）東村山
1965－69・男性　SO3MO201
3〕お母
　オカアサン　お母　ん）
　　　　　　んですけれど自分が調子が悪くなると必ずあたしを避けてお母さんのとこに行きますこれはもう
1模擬講演（Dか）【お母さん】でなければ駄目な訳ですねこれはどういうあれだかちょっと分からないんで
生年代・性別　　講“ID
　　　　．．．烹は豊漁2潅ゑミお漁鳶煮．1磁無工ゑ．と
　　　　　父親代わりを務めていた私の祖母ぞてド’署あy撒あ苺ぼ百券達あ苺親筏おち搭ぢだあ：ぞ＝蕃濁簾だ…
2模擬講演の【お母さん】がつらいと思うけれどもあなたが子供を生んでくれたことによって本当にあなた
1940－44・男il！Ek　　SO2醗◎145
1960－64・女性　S◎2FO　113
　　　　　¢～お黒晶晶羨何よ掘～狸高高Σ
　　　　　禰嫡笙徒の方がその時留守で（Fああア笙徒み潟苺ぎ滞測モおびだ莱ぞ之筑ま℃：だ羅蓄ヲぞ了器苺ぎ……
3模擬講演ん】が面倒のいい方で（Fえ一つと）大学まで連れていってくれて（Fあの）一緒に寮の手続きとか　1965－69・男性SO1嫉OO51
＿も王傭2工…
　　　　　’U・まザ：ぞ結周llF　5）その旅行：竃荷が葎あ：一一一のこ二噛す’署）帰疹．｝ど芝5’IF“芝ぢ芝雛yぞあ1芋δ’τ西面”
4模擬講演さん】が（Fえ一と一）何かこうあれです近く（Dま）近くまでって言うか（Fその一）船を下りたと
　　　　　ころまで
1970－74　・女性　SOIFO183
　　　　　海に署ちぞ郡だんですげ憎憎も’て戸’芝）夏休；一一に（Fえ一一と一）自分の家族（Fあの）門門ぎ万”τお苺
5模擬講演さん】と姉とそれと（Fあの）父親の友人の家族と一一緒に行っていましたんで父親の友人の家族は
　　　　　（Fえ一と一）
オカアサマ（お母様）
1975－79・女性　SOIFOO64
　　　　　生徒十人人です大体年齢構成は（Fあ一〉昼間っていうこともありまして（Fん）【お母様】方から
1模擬講演（Fん一）多分四十代から六十代七十代ぐらいの方だと思いますそれで殆ど女の方なんですが一人
　　　　　．男の
1945－49・女性　SO4F1495
　　　　　離れて贈りまず刃ぞ兇駅F芝＝油構蒼Uてくれる芝τζ’う芸ぢ簾形ぞIF署二y殖あお笈選ぼみん…
2模擬講演な【お母様】が来てる場面でも私は兄か父（Fん）（Fま）（？）殆ど父だったんですけれどもか誰も来1955－59・女性
　　　　　てもらえなぬか
　　　　　ま一）今回あ手粥ぞ（Fその）助がる羅翠ぢて碁5刃ぞずがぞ5’V”K”う噛のが響5拓’ど漆ぴ知力鞭層ま＝1”
3模擬講演　【お母様】が亡くなる覚悟をなさっててくださいとか何度もそういうの（？もう）高校の時に（Fあ　1955－59・女性
　　　　　の）言われること
SO2FO129
SO2FOI29
〔4〕お父
オトウサンお父さん
　　　　　単に見つかる訳じゃないでその（Dいひ）友人のお父さんが非常にこれはもうラッキーだった（D
1模擬講演ん）【お父さん】が丸の内の貿易会社（D2の）に勤めてた（？）もんですからその貿易会社のインド関
　　　　　係の友人が（Fま）
年イ、　o　・裡il三男ll　　　　言　’　　ID
c◎@ 1935－39・男’セ生　　SOIMO159
　　　　　彼の友達でオ＝ラヨジ∵ミーニーろぞいちのがレ端λジぞザげ孔ど竃’（Fま＝y夢’ヨジ鷲自体述瓢笙…
2模擬講演児で【お父さん】が（Fま一）彼白身には知らないでオーウェン・ミー月一自体は（Fあの一）（F　　1960－64・男性
　　　　　ま）そりいうような擁
soeMoe7s
　　　　　ンドンっ子達は概ね身繕の図書館がら’催ぢそぎた本蒼天劫に読み心なしそしそ讐ぢ℃ても欲しい’
3模擬講演本があれば【お父さん】やお母さんにおねだりをしてそして初めてmンドンの中心地にある老舗
　　　　　¢～杢屋庶素敵な装丁の本丁思驚通．ゑ手に
　　　　　’拶V＞ラケットを素振りする何か今思えば凄駆爺ヂ止しい感じなんぞザ都だ勲こ酵ぞ置暦芝1笥笹あ’
4模擬i講演　【お父さん】と言うか男性の人達がゴルフのクラブを持って家の前で素振りをしてるのを見掛け
　　　　　る鳶で玄がそ丁丁殆どち患つ
1965－69・女性　SO◎FO203
　　　　　す置荷かドランプとかをしな筑ぢ軍ろそ悟るあ憎憎しかろたでずIF三二ち芝＝y櫻：ぞ5●1ぞザ灘ぞ
5模擬講演う何か【お父さん】とか（Fその一）（F（？え））その父親の友人のおじさんとか（Dん）が（Fえ一
　　　　　と一）（Fま
オトウサマ（お父様）
1965－69・男性　　SOOMO211
1975－79・女性　SOIFOO64
　　　　　が日本の昔の強制労働勿論もう（Fあ一の一）戦前のことだと思いますが強制労働で亡くなってこ
1模擬講演の方の【お父様】っていうのもやはり日本に対してもう凄く迷惑を掛けられたっていうようなお 1935－39・女性　S◎6F1566
．話もなさ．：2エま．しなぞ灘ぬ友の．
◎。?
　　　　　芝かい5蕩薪があるんで；””h’：そこ罫荷羽菱ジi弄ヨ“ラが飛莱ずるがちぞτ｛5『みぞぞみ笈天駕三＝罪”
2模擬講演A）の【お父様】が野鳥好きでそれで応募したら当たったっていうことでで行くことになりました1970－74・女性　SOIFOI83
　　　　　でそれは（Fえと・一）船旅で
〔5〕お
オキ　クサン　お　さん
　　　　　築家は凄くやりたがる形なんで元々は後ろはああいう合唱席なんですけどね（Fま）最近ではあっ
1学会講演ちへも【お客さん】入れてまずけれども①す）（Fま）そんなこともあって慣れないんで（Fえ一）
　　　　　この非常に（Dおん
年代・性別　　講灘D
1940－44・男性　AOsMOO58
　　　　　よというのはっくづく感じましたやはりどうしてもやってますと社員のことだとか（Fあ一）（F
1模擬講演ま）【お客さん】のことだとかそんなことがございますんでどうしても延ばし延ばしですね今月後
　　　　　幾強掻導電勲盃．≦煎ば金遣姑
　　　　　色でドライバーさんは運転し簾がら掌岸貰三一に羨：ろおるグ才ヌ三二℃還ずぞぞ澱どIF芝笥『
2模擬講演乗ってる【お客さん】が大声で答えて当たるともうきゃあきゃあ騒いでで（Fあ一）挙げ句の果て
　　　　　はクリスマスの歌を（Fあの一
1940－44・男性　SO6MO149
1955－59・女性　SOIFOOSO
　　　　　境雛念力端ま”5な貰恭し蓄し泥び芝）覆ぢ三人ほ蒔に征箏をずる訳ぞは淡ぐ’てド”おあニフ私蓬菩遇‘
3模擬講演の【お客さん】の隣りに座ってしな垂れ掛かってきたり御飯食べたいという臼をきらきらさせな
　　　　　がら熱い握線でゑ撃詣て濤たり
1975－79・女性　SOOFOO31
　　　　　曜祖苺にとっては若い人（Fん）と竺纈ご交流届’しyザるこど二二二二ぎぞま願ぐ器茶会簿の開じ・そ家
4模擬講演に【お客さん】を呼んでみたりとか後はそうですね人の家（D2に）へ行って行く為にお菓子を焼く
　　　　　とか（Fま）
　オキャクサマ（お　様
1975－79・女性　SO2FO　122
　　　　　軒一回りすりゃ終わっちゃう訳ですねこれねだからどうしても（Fま一）それは（Fお）（Fま一）
1模擬講演　【お客様】とかユーザーとかそういう立場でいればこれ（Fあの一）値段的に言っても新鮮ですし
　　　　　（Fま一）宏公だろ
194◎一44・男性　SO3MO　147
　　　　　統計署取ってまじだ刃ぞね（Fえ．一）自券なりに罷ま二1’許算し：ぞ’伊まコアど5’びう颪にじたち…’
2模擬講演　【お客様】に喜んでいただけるかというなことを考えましてですねただこの（Fあの一）大企業の
　　　　　今太企業なんで烹軌ど
1940－44・男性　SO蝋0206
　　　　　コーε一なんですが勝i享に三ヲ飲兀ぞ二天1ぞ諾じ谷って置ま3じi還二二〉ぞ’5いろ泥従業貰と謬【i港”
3模擬講演客様】との（Fま・一…）ちょっとした（Fま一）恋に発展したかどうか分かりませんがそういったもの
　　　　　を兄ら，滋るの
1965－69・女性　SOOFOO47
　　　　　ですけれどもぞ芝鴛タゲジー三二をなじて（Dた）（Fえ＝と）溜まっていまして（Fえ二）あ翼り
4模擬講演　【お客様】も（Dい）〈FV＞乗ってる訳ではなくて回転率もあんまり良くないのになぜかタクシーが
　　　　　いつ
1965－69・男性　SO3MO◎03
　　　　　器釜蓬稼響芝と騨ぞきる天ぢてレぢあ1ま隈’ら罰てる芝思5πぞぞ況ぼ凄ぐ畢ぜ緊三とそそ後はザ’”
5模擬講演クエスト【お客様】のリクエストを受けるんですけれども（Fあの一）そういった（Dあ）リクエス
　　　　　トを受けて弾くとやっぱり
1970－74　・女性　SOOFO209
◎。
掾B
6〕おば
オバサン　おば　ん）
　　　　　（Dし）白石大三は郷里の今治市での体験を紹介して（Fえ一）小学校の女の子が（Fえ）私行同【お
1学会講演ばさん】とこ（0行くんぞい）と言っている（Fえs一・一一L）女の子に（M私）を用いさせるのは丁寧な幽い
　　　　　方をさせる
年℃・　別　　講’ID
1950－54・女性　A◎2FOI48
　　　　　間コードの（A”’”ジごiC）というあぼ糞はζダま＝1＝糧：塑らせみたいな’も刃ぞ蕉’棚ああ＝1同郷1δτ器’
2学会講演ばさん】がいた訳ではないんですねそれで（Fま）その人に向かって（Fえ）（Fあの）話してるつも　1950－54・男性
　　　　　りで鷺12工＿＿、
A13MO982
3学会講演翫諮横謀灘碧漏り囎画師鑑濃巳㍊聴窪譲無敵蜘ま 1950－54・男性A13MO982
　　　　　らない点があぢ芝思いますがどうぞよぢし之驚願い置だ’じ馨iす（Fと）まず初め｝どii蒙あ百蒸語学
4学会講演習者は【おばさん】お婆さんのような長短母音を闘き分けることが困難になることが知られてい
　　　　　ますく雑章≧忌¢～哀に
　　　　　低い音から急激に高い音へ移行じ景ザ（Fえ一）その場合には岡じ（Mい一）と那ヲ鍔音ぞザが意味
5学会講演が【おばさん】になります（Fえ一）第三声は発音がぐっと下げてまた元のところへ戻ってくる形
　　　　　にしま　と（Fえ一）
1970－74・女性　AOIFO122
1970－74・男性　AOIMOO97
　　　　　う）それも救命道具を身に着けて（Fあの一）帽子など被ってもうN本では（Dく）そんな五十過ぎた
1模擬講演　【おばさん】が恥ずかしくてできないようなことでももうここでは恥はかき捨ててもいいという
　　　　　（Fう一）二2もりで
i940－44・女性　SOOFOO86
　　　　　たいという竃のでしたぞも付ぎ谷駆あ長貰私はその電諾でぴ兀芝蝦ま’じだ帯解ほ畦だな罹カヨに天”
3模擬講演嘉している【おばさん】がいることは知っていましたし大変お世話になっていたので何回かお見
　　　　　舞iいにも行ご2工る～どだっ：一・いう二と聖篭
　　　　　人でぼうっ2”してると（Fあon’1冷厳1あ器ぼさπが来て（i’ん：”’）何年ドあみ一1荷力讐てもびい””
2模擬講演【おばさんiだったんで（Fえ一）（Fん）ずっと黙って二人で生まれるといいね生まれるといい　　1955－59・男性
　　　　　．ねっていうこと．で私は
SOIMO706
1955－59・女性　SO2FOO12
　　　　　’好食かったんですとても格好良かったのぞ炭還芝1＝籍1こ記念撮影をじち辱ぢだり”芝がUだ滞です
4模擬講演けれどでも【おばさん】は何か凄いいい人みたいで何かいい人過ぎちゃって私達を残して何か出
　　　　　掛はちゃ．うんですよねお㊧あるのにい沿
1970－74・女性　SOOFO222
　　　　　朝おり芝早い時間だったんですが牛の鳴き蓄鑓蘭ど芝ぞIF“三一）熊手で牧草を掻き券ける器εぎ1－1
5模擬講演んと【おばさ：ん】が見えて（Fえ一）ぶら下がっている（Dふ）（Fえ一）古いトランジスターラジオ
　　　　　からですね　常にこ
　オバサマおば）
1970－74・男’k生　　SO3MO　141
　　　　　え）（Dん）昔から青山に住んでらっしゃる方かなっていう方をお見掛けしますが（Fあの一）素敵な
1模擬講演　【おば様】とかねお見掛けしますけど（Fあの一）本当に青由に遊びに来た人と多分長くここに住
　　　　　ん葬るムとの違kこ皇エ．
1955－59・女性　S◎3FO　108
　　　　　5い5人の顔とか私が思う｝三ほ犬猫の顔讐で違うま5’に判じま1ずで（Fま一）（Fああ一）ぞあ繋蔽’…
2模擬講演な【おば様】なんかを見掛けますと（Fま）（Fあの一）昔なんかはねよくスピッツっていう犬の種　1955－59・女性
　　　　　　あるんですけどあ
se3Felos
?。???
〔7〕お　三
二イシャサン　お　　さん
　　　　　　あの一）お嫁さんでしょうとしかもやっぱり（Fあの一）相手の人は（Fえ一）（Fま）弁護士【お医
1模擬講演者さん】じゃないですが（Fえ一）そういった（Fあの一）ある程度ステータスのあるような人のと
　　　　　．．こる（D2で
年代・性別　　言　ID
　　　　　（Fあの一）病気をしそぞずね（Fま）診断ぎれて年ろぼぢネ要1こ思う理工ξ耕ど署蓄り漢しだで芝こ
2模擬講演の【お医者さん】は信じられないから次のお医者さん頼みに行ってみようとで行ってみたんです
　　　　　がまたそこも信じられないで非常
1955－59・女性　SOIFOO38
1960－64・男性　S◎eMOO61
　　　　　”用ザる（Fあの一）小遣翼ってあ馬騎器刃ぞずげどぞ乳芳野芝ぼ（i’あ＝あ＝y曇天ぞあぢ芝り芝男・’
3模擬講演　【お医者さん】であったりとか戦争であったり孤児であったりとかっていうような凄くインパク
　　　　　トの強いものを持つ薫蓋エゑれ
1960－64・男性　SOOMGO75
　　　　　ER）で偉早天偉：い人っそかもつ過断買ス『ほ（Fあの）部長とか唇理重みたいな入がいる刃でザげ営’
4模擬講演　【お医者さん】で偉い人でマーク・グリーンっていう（Aイーアール；ER＞のスタッフドクターっ
　　　　　ていゑの詮ミ沁ます何漁ろ
　　　　　したで不思議なことに今ほ少しず5ぞあ病気が罠ぐ祭ろ：ぞぎそ郡ますで自分でも【お医署ぎ朋…
5模擬講演分からないしお医者さんもなぜ良くなってきているのか全然分かっていないそうですで（Fあの）
　　　　　心　の変ヒでこういう風に病気が副
署イシ　サマ（お医者様）
1970－74　・女性　SOOFO130
1975－79・女性　SO2FO100
　　　　　で自分でもなぜそう風になったかよく分からなくてそいでその頃その村には（Fあの一）（D2お）
1模擬講演　【お医者様】はいらっしゃらなかったんですっていうのは（Fあの）出征をしてしまってて無医村
　　　　　”態だったんですよねで
1930－34・女性　SO2FO160
〔8〕お姉
オ・エサン　お姉　ん
　　　　　持ってまして途中でいつもギブアップ寸前のところまで行ってしまうんですけれどもそれでも献
1模擬講演血ルームの【お姉さん】とか担当の人が私の血管をぱんぱんぱんぱん叩いてとにかくたくさん血
ざ・　　男lj　　　言　　　ID
1970－74・女性　SOOFO1◎7
　　　　　液を取留う．．熱・．う壼ζ．ういうような
　　　　　るようなお店ですてそこの（Fあの：＝）おかみぎ兀がでザ受荷渉紅雲ぞやってるま膠ぢ’な慰じぞ（ボ……”
2模擬講演ま）【お姉さん】と妹とその旦那みたいな感じで何かとても段取り良くやってるお店ですとても好1970－74・男性
　　　　　感が持留るお店です①そ）
se3Moosl
　　　　　あ）海水のプールがあってでぞεでびその）置ま）（Fその一）（Dゆ）父親あ炭フくあ蒙族あ【お姉さ1－
3模擬講演ん】達が私に泳ぎを教えてくれてんでそうね（Fま一）プールででも（Fま一）ちつちゃいから足が　1975－79・女性
　　　　　着かなぬと．
　　　　　（Aエー；A）tき彫て言うんでザげ罰套も（A三吟’K）きんあお婦さんの話讐じそそ1資’芝y署あヱお
4模擬講演姉さん】ていうのが（Fま）小学校六年の会話ですけど（Fま〉かわいいとか奇麗だとかそういう話
　　　　　．．を．して薫じや然＿＿．．
SOIFOO64
1975－79・男性　SOIMOIO1
5高高纏灘難題鷺畜狸釜虞盤輿脇歴ΣとllF繋穣誘典麗な1975－79・男性S－4
オネエサマ　お姉様）
　　　　　人っていうのが（Fま一）私は当時小学生だったので（Fえ一と一）凄い大人つぼく感じてでそうい
1模擬講演う【お姉様】方と一緒に過ごせる（Dん）こと自体も何かとても嬉しかったんですねで（Fえ一つ
　　　　　と）そうであたしが
1975－79・女性　SOIFOO64
［参考］役職・地位
?
チ　ショウサン　土長さん） 年代・性別　　講’ID
　　　　　”t　ll：：カ§（R××ヲ”gん署τマ朔翫ボん〉こん縢使っちゃ駄演だよ休みあげなくちゃ駄Bだよっていう風一一●
2模擬講演に【社長さん】の方に言ってもらったみたいで（F（？ん））それで一日（Fあの一）丸々オフ貰った
　　　　　に帰ったら（F（？あの））伝言が置いてあって（Fあの一）二年ぐらい前に会ったちょっと企業の
1模擬講演　【社長さん】学生の時代にちょっとだけ会ったことがある人がいるんですけれどその人からの伝
　　　　　言蕊燃。あ魚＝）．佃ま
1970－74。女性　SOOFOO18
　　　　　．．ん蕊滋才燕ζ歪惹
　　　　　　ん一）ハワイ行っ泥野芝渥置じ夏が智じ額際群じ販畠ぢ最芝ず腎ぢぞみまち芝思ちぞ行ぞ芝芝だU”．
3模擬講演ましたで【社長さん】のお話では（Fあの）向こうで教育機関教育事業始めたいということで幼稚
　　　　　　とそれと‘稚　の（Fあの一
1970一一74　e女性　SOOFOO18
1970－74・女性　SOOFOO18
8
脚
ジョウムトリシマリヤクサン　常　脱役さん） 生年代・・i別　　調ID
1学会鎌翫欝蓄禦驚磐粥望識猫棚禦編響難窪銀鍔饗聾役1945－49・男性　A13MO985
脚
エイギョウカカリチョウサン　営　町長さん） 9こ・肇生！弓lj　　　言黄…’　ID
1学会講演霧護＝㍑器徽薙三豊醜第三繕ゑ欝％営業係長さん】で 1945－49・男’葛生　　A13MO985
シチョウサン　長さん
　　　　　れ八潮市じゃないんですけども草加市なんですけども（Fあの一）（Fえ一）（F（？え））前の【市長
1模擬講演さん】が非常に芭蕉のことを（Fえ一）熱心でもって（Fま一）芭蕉があすご（Fん）通過したとか（F
　　　　　あ）
年’・性別　講’ID
1930－34・男性　SO3MO996
ギインサン（議　　ん
　　　　　いきたいと思いますやはり（Fえ一）どう考えても（Fお一）政府の考えで（Fえ一）（Fその）【議員
1模擬講演さん】ですねこれは（Fま）言っていいかどうか分かんないん（？ですが）そういう方にお願いして
　　　　　急行止めるよ
生年ざ・性別　　言衛ID
1940－44・男’he　　SO3MO　14、7
?
?3．　「たち」と「ら」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
○表3－2の前接名詞「1人」～「8お前」の例を掲出。同じ名詞の中では，接尾辞が「タチ」　「ラ」「ドモ」の順。
1学会謙鑑携鷺ゑ甥考顯壷膿嘉節；（㍍零罐1羅楳舅禦蕨1930－34・男性　A◎2MOO98
　　　　　わろて提出蓄澗てる訳ぞずから（Fあ一）（蒼ま）署笹紀がら入墨紀あ頃にですね（戸芝二yそみ頃の一一
2学会講演　【人達】が（Fま）神々の時代ということで例のあの国引きの物語とかですねあるいは国譲りの物
　　　　　語とか館あ）そ
　　　　　の）あると私感じますそいから五蕃福崎楚げあ’三と署芝ん置やなミて相i華あε芝竃考えるあるΨマぼ
3学会講演その周囲の【人達】の思惑も考える相手や周囲の人は（Fえ一）どうしてもらいた①そ）もらいた
　　　　　そうかという（Fえ一）
1935－39●男性　　AOIMG◎77
1945－49・男性　A13MO979
　　　　　’芋二種類でこんな感じ署τ・うど芝でザ臆ぞ綾験者には（Fえ＝）ソラ下ザ欝デヌ’二ヵ一の嬰三ヨデ”
4学会講演ル部門の【人達】にステゴテキストを読んでもらいまして（Fえ一）日本語としての自然さとか意
　　　　　味潅泌＆～熊保在さ．煎滋雨．．
　　　　　また他に（Fま）同じことなんですけれどもカナダ芝力ζて戸’芝＝ヲiらるいはアメリ’男あてダ三）若い
5学会講演　【人達】の間でも見られているでアメリカは（Fあの）例えば南部の方言でそういうイントネー
　　　　　ションが聞かれるって
1950－54　・男性　AO3MO　111
196◎一64　・女性　AOsFOO39
　　　　　ら大人もそして女性も男性もそれぞれが本当に心から楽しんでるという感じがこっちに伝わって
1模擬講演きますそんな【人達）からパワー貰い夢の世界を体験した私達は益々ディズニーがそして（Fあ
　　　　　の〉．アメ．リカが薫L前栽論人鎗大嶽
　　　　　　あの）時間のたつのがとてもゆっくり渥まち難事汚ミ’じ馨i：ずしまだ（F3あの）ぞぢΨ『：5’をころに径ん
2模擬講演でいる【人達】っていうのは何かこうほっとするようなところがあるんですねんで（Fあの一）ハ
　　　　　ワイハワイっていうのはオ
1955－59・女性　SOIFOO50
1965－69・女性　SOOF◎014
　　　　　足りない環ちてレ膠のは英語を話すつつう英語雀勉強ずる芝’買ちこ’とと実際にそみぎ藁を使って
3模擬講演生活している【人達】がいるっていうことをその認識があまりにも掛け離れてる点潜あるんじゃ
　　　　　なユ・かなつエぬう㊧は自．無2如．．じ
1965－69・男性　S◎◎MO213
　　　　　の）飛行機の時に（Dん）行きの飛行機で隣凱こ飼うてた（Fああ）御夫婦縞いらっしゃる刃でザ茂ぞ’
4模擬講演の【人達】が（？じゃ）是非一緒にいっか会いましょうっていうことなったんでそこのホテルに電　1970－74・女性
　　　　　話してでじゃ今Hは一
sooFoels
　　　　　な事件がありまじたζFえ一）（Fま二）（F’て亨’ぞのy）自蒜バリケーダ脚病と買う【人達】’匿都ぞ：チ濾’
5模擬講演君達はちょっと学校に無関心なんじゃないかということでバリケードを張って帰るなよと生徒大　197◎一74・男性　S◎eM◎067
　　　　　会に出てくれとい’
　ヒトラ（人ら
　　　　　に（Fま一）非常に（Fあの一）ばからしいことを考えてばからしいことを信じてでそういう風に信
1模擬講演じた【人ら】によって（Fま一）私を含め（Fま一）被害に遭ったのかなと思いまして（Fま）信じる
　　　　　とはど．いうこ
1960－64・男性　　SOOMOO61
???
〔2〕私
ワタシタチ　私’ 生年㌧性別　　講醐D
1学会講鵡齢藷第二二二平等結聴二二㍊灘晶二二肇1，が（Fま）
　　　　　”苫めてぎましたぞ多分こみ菩の簡題もぞず置簿’ら謄らヲぎξ；ヲぎξ；’ある期蘭三ギ犀’そらいぞ変わろぞ
2学会講演くと今まで多分【私達】も思っていたんですがそうじやなくてかなり急激に数年の間で大幅に
　　　　　然一滋之テー§～漆変塗2：2てくゑという．轟＿＿＿
1935－39・男性AO　1漁077
1945－49・男性A◎5MO◎40
3学会講演参隔離駈麟e、鍛噛癖乱騰灘黙鶴薯雛音1欄のプロジェ1950－54・男性AO3M◎05◎
　　　　　’芝芝嘉慶がり蓑ザニろ酉の軍樹ぞは私達汚§τ＼脊な乞うだんぞザけ罵警’芝蕾う’ご‘とにま巧ペデみ組
4学会講演み方への配慮は（私達】経験者の責任であるとし経験者と未経験者の間に境界線を引いてること
カミ分かりま．：高島㊧よ．う．鑑力詠烹2一と．。
1960－64・女性　AO6FOO57
5学会離；喜論講無駄謬1認藤壷建築轟㌃）【識力§〈雑音〉聴覚から197凹娚性A・1M・・25
　　　　　スタイトル加藤紘一元幹事長の決起不発に終わる（Fん一と）現在の首相森（D首）森首相のお粗末
1模擬講演ぶりに【私劇国民は情けなく恥ずかしく思ってると思います〈笑〉そして世論調査による支持率
　　　　　も十八（D
1945－49・女性　SO6FIO34
　　　　　どか心配Uち罵’5”のぞいうも薬じ謬にじぞまず1多券あの野軽さがら蕩のお●じぎ芳も本丁に近所あ陰
2模擬講演人だと思います【私達】はそう言ってプールも利用しますしまた花火大会もよく行きますこの豊
　　　　　島勲2上火太会茸は無週土曜目に煮2
　　　　　あの）心々起こることによって非常に（戸そみ二1費ま灘）副署『：ぞぢぴ5ど芝ろぞ㊦（？　ft）1ヒ私
3模擬講演達】はそれをある程度のレベルで割り切って生活してる訳ですが（Fあの一）挟み①（？い））疑問
　　　　　．．を挟．．
1955－59・女性　SO3FO　119
1960－64・男性　　SOOMOO61
糠講擁無難㍑蠣灘雛砦ξ織膿麟喋勢窃繕撃贈装1手か 1975－79・男性　SOOMOOSS
　　　　　”τ・んぞすけ’野i郵滞まり面百代なぐそぞ胴で沖縄署τ・たら着V’・泥ぞ（ボあの＝）ひめ掻ぢあ署どかあt
5模擬講演まり高校生【私達】が行きたくないようなところを行かなきゃいけないっていう指定された場所
　　　　　が　つかあったんで殆ど自由時措
　ワタシラ　私ら）
198◎一84・女性　SO◎FO　152
　　　　　名前なんですけれども（Fえ一）そんなものぐらいですねただ（Fあの）実際お±産としては（Fえ）
1模擬講演　【私ら】も（Fあの）あんまり使ったことありませんし（Fえ一）自分でも（Fま）何度か食べたこと
　　　　　のあるよう
　ワタシドモ（私共）
1950－54・男性　SO3MO317
1学会講嘘編嬢融鷺識IFお封緻F鱗羅三鷹魏二三結1轟鷺も1935－39・男性　AOIMOO77
　　　　　る帯ヌキンゲ芝誓う託ちτ『’5主観彫漆董も弓長じぞおりまずぞ羅音〉ぞ趨蓄覆嶺域を駆動ザる罵に
2学会講演　【私共】の研究室にありました振動ピックアップで聞いて（Dみ）みましたところこの四十キu付
　　　　　，近にこれ共擦権2
1945－49・男性　　AOIMO150
　　　　　アルオ1デル登ラ買云の毒忌撰て期首一）必嬰ぞザてF’Z’1”芝筑は後程置あ）曙白ぞずね（Fえ）”1’x“’’”
3学会講演共】の（Fえ一）（R××）の方から報告さしていただくデーターの一部門詳しくは（Fあの）省略い
　　　　　たし
1945－49・男性AllMO469
　　　　　芝（Fえ．一）諾しちぢ買刃ぞザげ響竃聞Ψ・てぐ擢ぎU・で（資『’あり5ヲ習畢な兀ですけ讐も現荏（ダあ’…’”
4学会講演の一）【私共】特にカーナビゲーションを中心といたしましてですね規則合成を製品に応用してお1955－59・男性
　　　　　りま追善そのカーナビグー
AOIMOO37
　　　　　『てF芝＝1（Fま）それだけで一単位となる付属要素というものを定めておりますのでく雑音〉（私
5学会講演共】の方でも（Fま）（Aべ一門ジェー；β」）単位というものを作った際でもそれに習う形で付属要
　　　　　素一一
1970－74・男性　　A12MO986
膜麟演巽飛騰鰻錐嚢島窪導餓獺瓢轟群群雑誌這瀦農㍊隼 1960－64・男性　　SOOMOO54
　　　　　’疹ましだてまだ蕉”おあ1諾那富源で申℃屡々郡んぞザが濁れをて二三’腸あ）甘露縦距ツミ笈ぞ署芝景胴“
2模擬講演してで【私共】が意識せずに信じていることが非常に多いなとそれも信じるというような（F
　　　　　あ一）（D（？い））意
1960－64。男性　　SOOMOe61
?
　　　　　’敬語ってい弓のほ葎ああ＝y景阪ぞ罰がら薄i多’ど那ち（F’ま＝y完遷芳蕎敬語み豊雷籏地域ぞ孔が
2学会講演ら【自分達】の方言を（Fま一）あまり恥ずかしがらずに出す地域ですねこれは（Fま）方言意識調
　　　　　査の結果なんですけ
　　　　　ステージ形式要するにホールの（Dど）殆どど真ん中に放り出されたような格好になる訳ですそう
1学会講演すると【自分達】の音が①く）闘きにくいんですねそんでおまけに他とのアンサンブルが取りに
　　　　　くいと．恋駕ま）色んな蒸
1940－44・男性　AO5MOO58
　　　　　籍も異姦る習景を痔ろ學笙力三秋ザ摺導籔菅落髪笙あ摺寒鞘設題こ荏ぜ笙夢み募翼邪ぢ籔罧あ作一
3学会講演成まで全部【自分達】で行なわなければなりません当然そこには経験の差というものが出ますそ
　　　　　L．てそねが窮困となってさ．まざまな心
1950－54。男’蹉ヒ　　A13MO982
　　　　　’V・ます西のこを御’蟹ください有間の都君王読み上げを署憲蒙ず彊びミ万〉こ芝でほ男罹：簗ラ甥ぎ”τ百’
4学会講演分達】の専攻について話をしているところですここでは男性ペアの会話であるということを予稿
　　　　　集艦示しエおりま烹薫．＿
1960－64・女性　AO6FOO57
1970－74・女性　AO6FOO49
　　　　　そう）（Mそ5だよ）といったくだけたものですそれではまず例の一を御覧くださいこの例は女性ぺ”
5学会講演アが【自分達】の髪型についての会話をしている会話の抜粋ですがここでは男女どちらにも使わ　1970－74・女性
　　　　　れてる目つちの形式から　性的
AO6FOO49
　　　　　てどちらかと言うと（Fあの）コンドミニアムを借りてレンタカーで回るというのが一番こう自分
1模擬i講演にまた【自分達】に合ったスタイルかなと思ってでそういう旅行続けてきましたですから（Fま）
　　　　　猛に儒あの＝）交通需段．＿＿＿＿．．＿
1965－69・女性　SOOFOO14
　　　　　ところでした例えば近所あ署芙婦筑廃虚みまうな署びだ蒙の堅を予寧に翼ジキぞ塗’り轡毘程雀修”
3模擬講演復しそして【自分達】が住み易く（Fえ）修復していく様子を見守ったりあるいは子供達は学校に
　　　　　”泥芝とも濯買ま5な野業’を邪ぞ潟がら本顕三荷力遡’ぞぢ薪鮮姦貰がザ’9”Xでザ灘ぞそ5”ぴぢもみ…
2模擬講演を買ってで【自分達】で（Fあの一）作って食べるというでこれもなかなか（Fその）滞在のし方と
　　　　　し工は（Eあ¢～）とても楽
1965－69・女性　SOOFOO14
　　　　　諸撚ナる時菓靴を履ぬていくんで
　　　　　た訳なんですけれども（Fま）二年塾…お後平王級笙那年めだ蒔．芝三畢星だなちぞがらと資ぢ鐸ほぢ””
4模擬講演非常に【自分達】が（Dとつ）上の学年で下も引っ張っていかなきゃいけないというので非常に（D
　　　　　．ぬ（Fl乙一と1．
1965－69・女性　SOOFO2◎3
1970－74・女’性　　SO5FO463
　　　　　を覚えて導・ますてぞあ櫻に署祭5δ鑓三際響デ牙が田莱■遷ぢぞ葵選ず答を置ヴ三芝惹燭’εザ）…亀
5模擬講演実際に【自分達】の手で行なっていましたで約二百本ぐらいあったんですがそれを（Fま）（Dひと　197◎一74・女性
　　　　　ず）（Fえ一）
　ジブンラ（自∠ら）
SOOFO172
　　　　　やってる部分は若干ちょっとそのギャップはあって少なくとも研究としてやってる部分は（Fそ
1学会講演の）何を【自分ら】が（Fあの一）①す）信じて（Dい）（Fあ）それをオプティマイズしてんのかとい
　　　　　う撃高は（ll一
1950－54●男性　　AOIMOe35
　　　　　のオプティミぞコジヨ’ジには絶対入れ環ぎゃレ鰐なΨ・んでザ冴冴竃還甲ぞあんま’ぢ通天乳y天罰
3学会講演込むと（自分ら】が（Fその）今何を基準にしてどういう（Fその一）（Fあの）ものを（Fえ一）（F
　　　　　ま）コストフ
　　　　　も（6ま）正置言5そでぎ環力遡だ滞ぞずねぞて盲’ま）ぞぢ腫ぴぢ1ボ器あ1●皮奢がち蕉器のこヲ“繕努“巳
2学会講演ら】の専門知識をうまく（Fその）データー等入れる時の入れ方というのは奇麗に（Fあの一）プロ　1950－54・男性
　　　　　シージ滋一
AOIMOe35
?? 195G－54・男性AO　1漁G35
〔4〕少
ショウ・ンタチ　少年’
　　　　　本の未来がどんなになっていくかとても恐ろしく思います今このいじめの問題が出ている（Pえ）
1模擬講演十代の【少年達】は一握りの砂の中のほんの一粒に過ぎないかもしれませんでもその予備軍がた
　　　　　くさ～繭、ゑ論たぬで玄ほ魚のみよ
ざ・性別　　講ID
1930－34・女性　SO6FO◎73
　　　　　したεとも芝そも薬菖、恵い研な刃ぞず還鶯ま）荷都標嵩三ギ入蓄ヌコ’ド万あどど塔で地ire”as”．t
3模擬講演ロッジの（少年達】にバドミントンを教えてあげたりとかですね（Fま）そのせいで高山病になつ
　　　　　．ちゃったんですけれども私にと
　　　　　返したぢ（F濁あ一1宗談に際つたりじぞいる．1誉”兀＝っ罰歩犀Φ7お1’もぴる’芝ぴ5ε芝でず竃嬰”
2模擬講演年達】は（Dほとん）（Fあの一）その金額の殆どをゲームパチン＝などで使：ってしまったというこ　1960－64・女性
　　　　　＿とで（£．．あ．
SO6FO139
1965－69・女性　S◎1FO151
　　　　　螢ま一）｝悪瀞けんぎ刃がある（Aエー；A）馨二旦ジゲ蕩1ど出漫ずる”lli”V、ヲみで（戸”’葉一）置で’あ’【嬰”
4摸擬講演年達】と連れ添って見に行ったりもしましたけれども一度として目にすることはできませんでし　1965－69・男性
　　　　　た後ゑの（D島）．当
　　　　　レビゲームが原因だを渉三’ぢ釜蔀芝℃つげあ動機ばがち芝5’見掛げるまち漆翼預じますそ三うあ一t
5模擬講演たしはその【少年達】がどうしてこう犯罪に走るのかってこう私なりに考えますとこうその少年
so3Mo2e1
1970－74。女性　SO6FO　167
．達＝2詠い続編1まこゑ勲機なん薫ね烹当
　　　　　気罫じますでこう濁だUほその少年蓬が響’5Uぞど5豹罪に走るの渉ち：ぞi三’ぢ私な揖ど署えまザ”
6模擬講演とこうその【少年達】っていうのはこう動機なんてね本当にないんだろうと思いますこう（D
　　　　　ん）（Fあの一）　当にワイドショ
　ショウネンラ少ら）
1970－74・女性　SO6FO　167
　　　　　と）まず最初（Fあの）事件の発端としては昨年の六月に修学旅行で（Dう）この現在逮捕されている
1模擬講演　【少年ら】に（Fえ）帽子にジュースをこぼしたから弁償①しな）しろと言われて（Fえ一と）自分
　　　　　の口座から
1960－64・女性　SO6FO　139
〔5〕私
　ワタクシタチ　私’
　　　　　例えば語り物の世界（Fい一）が（Dす）まさにそうでありますが（Fあ一）ああいう伝統文化が既に
1学会講演　【私達】の身の回りから（Dか）影を潜めているのと歩調を合わせてどうも訳の分かんないイント
・’ｫ1弓IJ　　　言黄iO　ID
　　　　　ネーシヨZ浴姫工．
　　　　　なイントネーションあるいは節Wh『i（一と言うんでしょ5力塑うい5ところ尺置尚慧芝ぴぢみが薄れ
2学会講演てきているのが【私達）は非常に残念に思ってるところです（Fえ一）つまりちゃんとしたイント
1945－49・男性AO5MOOO2
　　　　　萎一皮ヨンある沿は三b．いうとこ
　　　　　が始まっています（Fえ一）これはかなぢ（F”毘買戸’あの帯菩胃學醐とは閤題な（F濁噛ど芝だと…”
3学会講演　【私達】は考えておりますし（Fえ一）何とかその正しいとされている音をアナウンサーに身に付
　　　　　けさせた沿とレ漁．
1945－49・男性　　AO5Mooe2
1945－49・男性A◎5㈱040
?? 4学晶晶盤錯無縫；醇5鍍潔齪職灘雛藷醜く総）【私達】こう1945－49・男性AOsMOO40
　　　　　ヲデ才ングしていろて＝捧何になんのがなと芝ち添ξ；先じゃ共通藷どしそでザ澄荷が出てくるあ’“
5学会講演かっていうのは【私達】の今放送としての問題点でありますでこの共通語ということにっきまし
　　　　　ては共通語の用立アクセントについて
1945－49・男性　AOSMoe40
　　　　　て（Fあの一）渋々お散歩に行くんですけれども（Fあの一）やっぱりもう喜んで喜んで（Fあ一
1模擬講演の一）【私達】本当に（Fあの）雪降ると歩き方とか（Fあの一）慣れてないもんですから転ばないよ
　　　　　うにそっと行くん
　　　　　る若い女性とこう話を始め非鶯に話が合ったようで二人ぞ（戸ああ二）ホテルのコ＝壱ご雀勝手に
2模擬講演取り出して【私達】はお金を出して飲んでいたローヒーなんですが勝手にこう飲んで二人で話し
1955－59・女性　SO2FO852
1965－69・女性　SOOFO◎47
　　　　　合っていましたく雑煮〉
　　　　　子を知り得たりそして関心を持ちそ国際社会の雲農とじて笹界に携わ乳るまぢ’だ潔りました芝ど”』
3模擬講演うが昭和の初期【私達】の祖父母の時代にはこの島国の外に出る為には莫大な資金と時間を要しく1965－69・女性
　　　　　雑煮〉そし■親類縁者
　　　　　バイトをしたんですけ乳ど署（F曜ま二）（Aエム；M）君が翠に天潟ることのでぎ簾がちだカメ’ラ幽をで’
4模擬講演すね【私達】同級生で少しずつカンパをして（Fま一）彼の祭壇に供えたんすねでそのカメラが（F　1965－69・男性
seoFo203
　　　　　襯（Dなん）
　　　　　して（Fま）劇団を旗揚げ’じだぢですね自券達の劇団て郡ヲ35蒼（F”景＝）作るんでザげ汽ど署（F●……
5模擬講演ま）【私達】は（Fあの一）（Fま一）突然発生的にですね（Fま）自分達で（Fま）やりたいことをやろ　197◎一74・男性
　　　　　うとい
so2Meog2
SOOMOO39
　　　　　よっと前々から蕉”器あ）蓄まち選襲却々そぐ墜野之“筒’じぎ5讐諾響じぞ避ぢ訳柳刃ぞザ1芋響落調てド”
2学会講演あの）【私共】が注目しておりますのは（Fえ一）（Aエフゼロ；FO）の制御モデルに行くところの
ワタクシドモ　私共）
　　　　　（Dロ）ギリシャローマのああいう座席配置と全く同じな訳でありますただこれは音響的には非常
1学会講演に難しい形で【私共】これこういうのやらやる時は（Dい）もう一番頭が痛い形です音響的には非
　　　　　＿撫二難滅鷺≦勲
194◎一44・男性　AOsMOO58
1955－59・男性　AOIMOI57
3学会講藤ダ辮難壁綾準率艦準準魏1毎年饗製辮（Fあの一）後々あの一）〈雑音）〉野
　　　　　’ぢ嵐に竃署芝ぞ留り’まザぞ越後あ’1戸’●蟹牒魍轍と謬論溺姦落置ぞ蓄；てまザどぞずね駕0’男’てド’”．’”一一●
4学会講演ま一）【私共】は初めて（Fその）学習履歴というものを扱う経験をしたので（Fえ）色々戸惑いが
　　　　　…あ二2！ζ魚庶烹は滋颪＿．＿．．
1955－59・男性　A12MO988
1960－64・男性AO4MOO26
5二二確擬繍繍幽魂鞍幽幽i，難】が行なった先行研究なんですけれども襯 1965－69・女性　AOIFOO19
　　　　　〈FV＞飾るというような（Fあ一）どこの家でもそうしておりますそして（Fあ一）（Fあの）【私共】
1模擬講演日本人（Fあ）また欧米人は殆ど避暑地の方へ行きますが（Fあの一）その避暑地というのは大体海
　　　　　と
　　　　　●’ぞuだぞてF．’濁あ二軸ぢぞザ鶯てF●●ああy匿あ匿る蒔内勤羅ぢだ蒔汚§器ぢ泥πぞ馴テ罰噂ど惹蕉●彫湯’”1一’’”
2模；擬講演の一）【私共】（Fあの）千葉県生まれなものですからわりとあったかい生まれなものですから（F
　　　　　あの一三ぬ翻三る
1940－44・女性　SOOFOO86
??
　　　　　”まコ幾蒔iぞヒツドUだ賢デ～あ螢薄恥ぞi鵜’1ガザ主動’引彫蒲畢き隔芳ぞザ濁ぞどちぢあ芳鑓1劉
3模擬講演ま一）【私共】の近くに住んで①おらっ）いらっしゃいましたで（Fま一）田舎の子ですんで（F
　　　　　ま一珍しがって
1955－59・女性　SO2FO852
1965－69・男性　SO3MO201
〔6〕《人　》
《人名》タチ　《人　》’ 代・別　言　ID
1学会謙瓢F鯛蹴彦縦謬鴨詣隙9（エヌイーシー；NEC）の【渡辺さん達Dる）（Fえ一つと）音声タイプライタ】の方法で19㈱・馳A・一
　　　　　付いて①い）くれる議員をそれぞれ獲得したと思ったんでしょうけれども結局切り崩しに掛かっ
1模擬講演た【野中さん達】の方が上手だったっていう〈雑音〉ことですよね相当な何ですかく息〉締め付けが
　　　　　あ
　　　　　”者柑み㊦’器ニヲ退暉蒼提ザ得鰯に阻だ訳ぞ子ま謄ぞ乳ぞ義芝菌罠竃撃●ジ菅竃馬蘭駅σ”罰搭ど●’●’”
2模擬講演　【加藤さん達】に（Dこういき）好意的でやっと決起してくれたって感謝するぐらい（Dぬ）（Dな
1945－49・女性　SO6F1034
　　　　　轟漁潜精戸〆な2
　　　　”「派は加藤さん達の罪望慌旅て艶’署）あ切窮理℃だ掛がぢ’景U泥ぞ劉ぞで息yぞず巳げ野’τ茄勲爵刃蓬丁
3模擬講演は世の中の世間の人達は自分達の味方だっていうことが分かって分かってって言うか（Fえ一と）
1945－49・女性　SO6F1034
1945－49・女性　SO6F1034
　　　　　最：終鰍ど（資そあy絶後あ芳に淡ぢど爆弾野天鑓西港に尚がちそU環様芋駅羅署ヲ呼野：””U’…澱ジ…
4模擬講演達】が（Fま）暮らしている世界の話というのが（Fま一）二元的にこう進んでいく訳ですねで最終
　　　　　的には
1960－64●男’陸　　SOOMOO75
　　　　　二十五晶晶’かに歴ろてもちクリス署ヌ淡あで萩はぞあ葉（Aデ7瓢；尋粉バジ’ドぎん’【（A幽学7’＝1”“璽．’”
5模擬講演D）さん達】に（Fあの一）編み物を一人一個ずつマフラーと帽子を編んでつたんですよで何か凄い1980－84　・女性　SOOFOO17
　　　　　要らないとか言われた
　《人名》ラ　《人名》ら）
　　　　　にささやきでも高さの（Fお一）感覚があるというようなトーマス（Dあ）あるいは（Fあ一）【東川
1学会講演先生ら】の研究もある訳ですけども（Fま）どっちかと言うとあまりこう発声側〈FV＞からとはあま
　　　　　．豊
1940－44・男’t生　　AOsMO118
　　　　　じ泥朗読門門あ分析み糞験ぞずぞ奨験あ憎み文ぼどあ三ちを門門’じまじた営ザじぞ天蔵芝嬰；だ
2学会講演のどうして【誠太ら】と会ったのこの大成それから誠太というのは人の名前ですでモーラ数を揃
　　　　　える軍立こ誠太の烹｝盛（Fあの一≧
1955－59・男性　AO5MOO68
　　　　　ど5）実験あ三法について説明℃ますく雑i菩ヲ’（i5“”・，．，，．，．，と）翼験ぼ（ボああ1”τ写ムラー・’累ルジジぢTlε蒙“’
3学会講演る選好振り向き法を用いました十二曲を被験児全員に個別に一回ずつ聞かせて音源を見ていた時　1960－64・女性
　　　　　間を聴取時
　　　　　’芳丹那提案ぎ罰そレ｛る訳ぞず分てFま）（A‘芋：充百八羊；”i§80）犀1三’1戸’●まlIFああ”1’”τタ＝三一
4学会講演ら】によって（Fえ一と一）次数を上げたらいいんではないかという方法が提案されていますとこ
AelFOO55
1960－64・男性　AOIMOI47
ろ烈Fま）
??。 ・学会講演1灘毒素灘龍攣鯉薯舗耀翌璽耀総高凝購箋難業巌
　　　　　｝’話者識甥あより所芝”じぞ静溺淡歳努落女盛である’長齢嗣ぎ荊ま’ず’函動話者認識翼験姦智渥ろ泥’…”
6学会講演　【バン・ビューレンら】の各変調周波数帯に対する貢献度を示しますこの図から二から四ヘルツ
　　　　　付近が特に重要であることが言えますま
1965－69。男’性　　A◎1MOO89
1975－79・女性　AOIFOO63
〔7〕僕
　ボクタチ　　’
　　　　　なんで（Fえ）何か漫画に出てきそうな応援団みたいな人がいっぱいいましてで挨拶はおすです（F
l模擬講演え一）【僕達】も先輩に会ったら必ずおすとそんなことを言えと入学式の時に（D（？い））言わされ
　　　　　（Fえ濡う
代・’性男ll　　講“　ID
197◎一74。男牛生　　SOOMO22S
2模麟演碧聖幾ε霧謹釜窪瓢溜解読鱗蕪途惑1接要義露（F
　　　　　’ず終ぞみ上で（Fえ一）（Fま）歩避郡｛です汚罫て買毘コヲ’ぢ苓刃塔苓万焼ぎ蓬軍ぢ願ま．じだ否芝一）…一一一t
3模擬講演　【僕達】は見事に（Fえ一）リベンジを果たした訳ですこれはですね非常に（Fえ）おいしかったで
　　　　　す1ζ滋でたま
1970－74・男tt生　　SOmOoos
1970－74・男塗生　　SOIMO◎05
　　　　　険だ蒼らって蓄わ筑ぞごぢ潜ちそだちてFあの）ラ嘗ジージ那あぢましててb”隈アヲ三ゾ＝ジに費
4模；擬講演ん）【僕達】は（Dん）（Dはいつ）（Dむ）（Dも）迷い込んでしまいましてこれはどうしょうと思いな
　　　　　．1禁ら三，＿＿＿．
1975－79・男性　S◎OMOO85
　　　　　”一ee’：一一”人と（F’芝ご芝貰ボぞあ徴只F”芝ご野饗個癖携嬰駆ぞぞお下預僕達ぞ蕉”ぞおy燭6’景1”老僕…’一s
6模擬講演達】が三人という状態で（Fえっと）全員で四人しかいない状態であるにもかかわらずその先輩が
　　　　　物’い
　ボクラ（僕ら）
　　　　　”竪ご菱芳あ欄菱頁芳ぎも隠ぢ「ぞみ莞輩竺天6芝8て誉…芝ご苫1筐蕉吟尊ぞあ笥’てF．芝＝苫ア＝個下汚理ぴぞぞお下．嘩’
5模擬講演が【僕達】で（Fその）（Fま）僕達が三人という状態で（Fえっと）全員で四人しかいない状態であ
　　　　　るに五かか
1975－79・男塗生　　SO2MO103
1975－79・男’性　　SO2簸◎103
　　　　　とになってるんですが（Fあ一）実は（Fあの一）十月十四日に発見されたということになってるん
1学会講演すねで【僕ら】が（Fあの一）第一報をキャッチしたのは十月十四日半一時です（Fえ一）現地の教1935－39。招電生　　AOIMOO77
．．蕊委年会魚ムかぬ鷺…
2学会謙ノP蔑ζf編白蟻錦岡（ま）①ん）何らかの形で望まれてた訳ですねで（Fえ一とFあの一）（Fま）従来何らかの（Dん）入力するく雑音〉） 1950－54・男’卜生　　AOIMOO35
　　　　　こがあり響ずど芝撒ぞず置菅ヲ罪胃に芝ぢ蓑懇那漂ぢぞびそでザ慾1ド”書痴深あ篠だヨぢザぢ芝墜”’
2模擬講演入っていく【僕ら】毎日ルパン三世の（Dえ）バラードを歌いました（Fえ一）この体験はですね他
　　　　　の旋ム（p2のλお煮
　　　　　丸々ですねかなり働きまして中には病院送りになるく笑〉人もいましたけども（Fま一）無事【僕
1模擬講演ら】働いたんですねで（Fま一）その間に地元勿論こう何て言うかな（Fま）そんなに多くない飲食
　　　　　．．叢奮歪玄
1965－69・男全生：　SO5M1236
　　　　　吻箪稜の婁憩がら続ぐ闘群響二y嬉U勝讐蒔だち留滞ぞザげ孔警もぞぞみ芋あ逼ぢぞいる業安野嵩ぢ’”
3模擬講演ていうのが【僕ら】の高校で結構学園祭とかで交流がありまして（Fま一）お互いの学園祭に行っ
197e－74・男性　SOIMOOO5
??
　　　　　．．工三禁漁。二．と．烹2工ん蕉鉦．＿
　　　　　んぶり猫を見ても知らんぷり餌署ぞ聡る天だだ脊櫻ぞ芝顧ぴぢ’ま’ぢ漆愚’じあ天に淡ぢ景UだぞIF嫡…’
4模擬講演ま一）（？）【僕ら】と会っても普通に（Fあ一）君（Dむ）住んでる人だよねみたいな感じで接せられ
　　　　　るっていゑ寂しいよ倭
1975－79・男性　SOIMOIO1
1975－79・男性　S◎2M◎198
　　　　　“ぞ署膠署っだ書置記憶芝’搭響菱おち際郡釈騨ざ’じだぞぞあ養逼習業ぞぴぢ’み還繋歩幅簾が要望でぞ’…
5模擬講演（Fま）多分【僕ら】の年代（D2の）で南大泉に住んでる人はみんな行ってると思うんですけどく咳＞1975－79・男性
　　　　　t「　があり
SO3MOO89
8〕お前
　オマエタチ（お剛’
　　　　　　（Dよる）余計集めた背景はですね今の若者達に教若したかったんですねはいええ要するに（Fそ
　1模擬講演の一）【お前達】がいるのは親があればこそだよというような（Fあ）考えを（Fお一）こういう機会
　　　　　　にですね（Fあの）
　オマエラ（お前ら）
生年ざ・性別　　諭ID
1930－34・男性　SO5MO412
　　　　　門のところに来ますと一応（Fその）彼は門まで出迎えてくれるんですが僕らの顔を見ると（F
1模擬講演あ一）【お前ら】かみたいな画してまた奥に引き篭もってしまうっていうような（Dな）本当に番犬
　　　　　としては何の役にも立たな
1975－79・男性　SO2MO198
4．　「お」　「ご」の整理
4，L接頭辞「オ」の付く語
○表4－4の名詞「1話」～f5墓」　「7菓子」　「12昼」　「27回目　「115茶碗」の例を掲出。
　同じ名詞の中では，「オ」の付く例，付かない例の順。
○　「1話」　「7菓子」　「12昼」　「27米」　「115茶碗」は，「これからの敬語」に取り上げられている語である。
〔1〕話
オハナシ　お言
　　　　　までで止まっております（Fえ・一・・）（Fえ）最後にですね（Fあの一）一つ面白い例がありますのでそ
1学会講演の【お話】をします（Fあの）実は同じ文の中同一文中にですね声と口調が一緒に出てくるという
　　　　　そういう例なんです
代e¢別　　講ID
1950－54・男性　A13MO987
　　　　　濁る訳で灘音〉それに帯して（Fえ一一）ユーザ＝那＝葎ど刃祭応答をするπだろうかと群ち●【お
2学会講演話】をさせていただきます（Fえ）まず最初に（Fえ）解くべき問題として（Fえ）今我々は困ってい
　　　　　る何に
　　　　　『”v・けなレマ邪ってこ’とも’（Fあの二）石ずと見納そぐ’ると鉱・’ヲ’まうな気がし讐ザ∂5で（Fああニヲそう
3学会講演いう【お話】をちょっとお聞き願えればと思いますでまず（Fあの一）当時のことちょっと（Dか）
　　　　　振り返って丑ま玄と
1960－64・男性AOIMeeOS
1965－69。男性　　AOlMOO21
???
4学会講演備鷲廃熱総譜霞嵩記事編議襲警播磨賑聖日
　　　　　初にお話しザるのが（Fえと）被修飾名謁IF”あの一）（備州）醜体修蘇州孫’み被呼飾名詞署甲芯芝し
5学会講演た【お話】（Fえ・一一・一）それからその次に（Fえと一）連体修飾要素を中心にしたお話をいたしますで
　　　　　（Fえ一）
1965－69・女性　　A◎3FO　108
1965－69・女性　AO3FO　109
　　　　　した以上ですケニア旅行についての思い出（Fえ）今日は私の幾つかの旅の思い出の中からケニア
1模擬i講演について【お話】をしたいと思います（Fえ）ケニアに行ったのは今から十二三年箭のことですが
　　　　　（Fえ）勲の時のこ．とは
1960－64・女性　SOOFO114
　　　　　（Fえ一）おそばが一帯好きになぢだあが｝ま（F同声糠’ぞ覧えてない刃ぞザげ邪曲も（F器あ＝ヲ苓”
2模擬講演日【お話】をすることを考えるので記憶を辿ると七八年前にはもう既に日本そばが食べ物の中で　1960－64・女性
　　　　　一番好きですという風に
　　　　　映画化されて結構話題に上った小説家の＝人ですぞ何で（Fまヲ映画化されるのがって書うとわり
3模擬講演とこの人の・【お話】っていうのは（Fあの一）映画化し易い読んでみると分かるんですけども非常
sooFe142
1960－64・男性　SOOMOO75
．に映：画ゴ猛』易いよう艦感じる
4模繍鴫購謎編課？難磐究鰐貌》たいと思います（Fえ）ベネルクス三国は皆さ
　　　　　スワイ皆ぢだ三とな買U婁渉もしれな興じ最り敢えヂ得ぢぞみま5と恵ろぞ腎之こ翫ど’U響じた
5模擬講演で社長さんの【お話】では（Fあの）向こうで教育機関教育事業始めたいということで幼稚園とそ
　　　　　れと《稚の（Fあの一）
1965－69・女性　SOOFOO47
1970－74・女性　S◎OFOO18
ハナシ（話）
　　　　　躍しているようですが私の頭の中ではそういう性格のものとして待遇表現ていうものを捉えるべ
1学会講演きだという風に【話】が繋がります（Fえ一）最も大きなまとめ方として書えば言語社会の規範や
　　　　　通念藍鷹』ない言語鴛勲あるk一、鉱．
19婆5－49・男性　A13MO979
　　　　　ですし中央の資料でどぎいます（Fあの一）’筒型レベ拶ぞこ’う三士ずるぢぞ買うことほ置ああ一）”
2学会講演無理な【話】でこれは（Fあの）一応の心覚えのく雑音〉程度に付け加えましたまずま行表記が（F
　　　　　え一）＿．．
1955－59・女性　AO2FO　116
3学会出訴讐製審雛膿幣同病鵠欝さ肉鍋（㍊同齢白岡裏朧 1965－69・女性　AO3FO　109
4学会講礁湖雛蓄繍細螺錨叢狸諜母の鯨というのはどこかっていう【話】なん 197◎一74・男性　AOIMOO97
　　　　　”’E’．”1女性ペアあ嬰諾ぞず邪ここでぼ自分蓬題燗●がびわ器じ）絵画を出展ザ蓄際あダ才レクドヌ暦＝フレ”
5学会講演についての【話】をしています相づちの形式としましては男女どちらにも使われている相づちの
　　　　　形式からA度はpm然男性的な相づ
1970－74・女性　AO6FOO49
　　　　　人がまことしやかに流す噂のいい加減さには本当に驚かされましたそしてこうした現象は何もメ
1模擬講演キシコに限った【話】ではなく世界中のあちこちにそして目論でも多分起きているに違いありま
　　　　　せん乖滋娃ただの興味本位で行こうと
　　　　　（Fえ一）今日は私の好きな小説につ郡そ話をUま’5再思ってる刃ぞずけども（’i’芝＝只Fま）叢記
2模擬講演の【話】は三年ぐらい前に読んだ（Fえ一）ジョン・アービングというアメリカの作家の（F
1960－64　・女性　SOOFe173
??
　　　　　急ご）（D繊蕪語
　　　　　れて（Fあの）先般（F“あの）記恣i享翼と＝籍だごれお選りじそ平ぎ貸まずて戸’まアちょっ崖呼野じみ
3模擬講演た【話】で私も（Fあの）長年（Dす）人事社員教育とやってたもんでどうしてもそのような（Fあ）
　　　　　ことに落ち
1960－64　・男性　SOOMOO75
1965－69。男性　SOOMO213
　　　　　を）脊てるようなぞういう籔脊機関まどまつだ教学機関蒼作りだ貸芝潤うので～羅菩ヲどのぐら買’一
4模擬講演　繭紬がまとまってるかもよく分からないけど（Fま）とにかく行ってみようと思って〈雑音〉行き
　　　・．ま
1970－74・女性　SO◎FOO18
　　　　　　罰何かぢまち警うちあ交汚§購入じだ蒔期だっだ刃ぞすまで1戸”あyど震う脚ぢに竃濁るん廼まうて…
5模擬講演言ったら【話】が何となく盛り上がって（Fあ）俺それ欲しいんだよねとかってそのギターの人と
　　　　　盛り上がったんですよでじ
198◎一84・女性　SOOFO◎17
〔2〕店
　オミセ
　　　　　度グアテマラに友達と旅行に行ったんですけれどもその時に来た時よりも随分と奇麗になってい
1画面講演て（Fえ一）【お店】も増えていて別にわざわざ海外に行かなくても成田空港に来るだけでかなり
　　　　　遊べるなという．印象盃』たはい＿＿，．＿．
ざ・性別　　講’ID
1965－69・女性　SOOFOO55
2高命演奮欝墨こ聯亀纂義寮9罐黎孟霧u搬薪r李磁卓筆い【お1970－74・女性　SOOFO109
　　　　　な私は食べ歩きをしょっぢゅ5しそぢ万ぞザお釜墨入乳ぼ搭ど堺帯代に横ぢぞじまち裡：ぞず：ぞU“
4模擬講演ていつも行った【お店】についてを家でまとめているんです何ていうお店でどんな料理を幾らく
　　　　　らレ鷺嵐』ているの力癒ぬし漁町なか
　　　　　の懇漫ぼどうだろたか誰鶴崎っだあ力鯖周ぞあ蒔あ御飯は（Dお）楽じがちだあ都な蓼私み声柄釜”
3模擬講演交えてその【お店】の批評を絵と文章で私なりに書いてるんですもうきちんとノートに書くよう
　　　　　になつエ籍う溢ゑ乱言くらい庶2
1975－79・女性　SOOFOO31
　　　　　虫って卜うんですけどその貝殻虫は赤郡琶を強く出す螢ぞ宅懸崖ぎ兀芝邪穫藍築ああ天とかその’
5模擬講演染料を売ってる【お店】に行くと貝殻虫が売ってるんですよ（Fあの一）乾燥したものなんですけ
　　　　　どそれをこうすり潰して粉にする
1975－79。女性　SOOFOO31
1975－79。女性　SOOFOOS2
　ミセ　店）
　　　　　例えば先程の（Fえ一）例で言いました（Fえ）ラーメン屋さんの（M屋さん）という部分は（Fえ）
1学会講演　【店】の後に続きますこの（Aジーフォー；g4）という（Fえ一）ガーベッジモデルによって吸収す
　　　　　るというな
1975－79・男性AOIMOIO3
　　　　　’た時（Fい）（D鐸ア董荏ぐらいまでやぢ芝んぞすげ野宮“協あ割）ぞ芝あ店長の話虚辞鐸っぽり讐こ…
2模擬講演の【店】にもスーパー＝ンピューターがあってそれで（Fま）出率っていうのはそのメーカーの人
　　　　　．に組んでもら2て：壼
　　　　　あの）新宿（Fう）銀座あるいは浅草などの繁華街に（Fま）買い物ならびに（Aシー；C）級グルメの
1模擬講演　【店】の探訪ということで行つとります（Fえ一）付近のお店で買うよりデパートの食料品売り場
　　　　　の方が沿ぬぬ俊が
1930－34・男性　SOOMOOO2
　　　　　がラ罫ラほ知っている”よ’うぞま’ぞ烈ぢ祭び天題画てのぞはないでし蒙ぢ邪細魚只F”芝）夢ドぼ’…’…
3模擬講演　【店】に売っているし姿く雑音〉や形は何となく分かるんですが実際に見たことがないという人が
1960－64　・　e9性　SOOMOO71
??
　　　　　．．条レ漁
　　　　　たんで顎荘アヨジ茜畷筑ぞるがちちそ讐5そこう卓鎧ど置でまi際ちぢぢ山添出機撰西聾否“’
4模擬講演置いてある狭い【店】ででお通しもこうモヤシをちょっとお酢に浸したようなそんなのが出てく
　　　　　ゑところだ＝2蕉ん薫千三ミ（F野冊）
1960－64・女性　SOOFO233
　　　　　店で何を食べて幾らくら貸だった邪漆んで忘れてじ漢う讐ε’預おるπぞザぞう●漁る芝ぞあ翼ごジ…
5模擬講演はとにかく良い【店」だったと思うしか書けなくなってしまうんですそのようなページを見る度
　　　　　に私は＜FV＞そこまで
1970－74　・女性　SOOFO177
1975－79・女性　SOOFOO31
〔3〕金
オカ・　お金 生年ざ・性別　　調ID
1学会諜離編矯辮り慈漂騨驚募昊熱力離鍮山留贈規坐卓1贈露
　　　　　’芳に協男をじ慌だ郡そおります灘音〉で（Fま）こうΨ・5ま謄ぢ淡夫罫渉σ漆こと縛軍る’ど判然”τ器…”
2学会講演金】が掛かるのただではできないということでお金は（Fえ一）そこそこのお金をいただきました
　　　　　が（A2瓢．ピ
1940－44・男’駐生　　AO5MOO58
1950－54・男性　AO3MOlll
　　　　　のお釜賜い泥だき蒙じたがIA’アイ2＝黛一；了陰罫Xl銅がち歩UΨrだ継ぎ景じぞ情報モ呼声’ll一’挙7”：一ttt’
3学会講演関連の【お金】ということでいただいて（Fい）（Fえ一）今年今年度いっぱい大体やって結果があ　1950－54・男性
　　　　　る程鷹ま．と．ま2漁と公
AO3MOII1
??
　　　　　あみ＝1罫涯葎業と買；だまぢなもあ携必要にな；そきますあぞ（F芝コyぞ筑をど5．ぴ弓風｝ど（F
4学会講演ま）【お金】とも関係してきますので優先度を付けとく必要があるだろうとでもうちょっと詳しく
　　　　　．書≦．二2も．り．だ2庶～ど蕊玄．．＿＿＿＿．
1955－59・男性　A12MO988
5学会謙繍続髪鷹舌頭添享課薯潔熱演翠鶏森羅黙諾1無き駄197卜79・女性A・6F・・28
　　　　　の価値観を見出だした訳ですねそのその①時）（Fえ一）時期にそれで今でもですね（Fま一）一番
1模擬講演　【お金】が入るところっていうんで色吸瓢を転々として（Fま一）相当金持ちになってるようです
　　　　　けどお（Fま一）
1965－69・男性　SesM1236
　　　　　”ザ器そみ辞置だ理蕾ろぞひ5の鑓で＝ろ（疹’黙yぞあ人は欝’芙ご1罵”まy丁零ぼ礎に汚ヨで働いそ
2模擬講演　【お金】がこう手に入るっていうことに一番の価値観を見出だした訳ですねそのその①時）（F
　　　　　＿1ζ二）時塑愉ζね
1965－69・男性　S◎5罎236
・模擬難儀1（碧講罫離籍認ユ誤短編翻雛霞継醜蓋蕪脹れ 1970－74・女性　SOOFOO18
　　　　　履まぞろまぐぞき門門っ泥π罫すげ丁丁も毎爵（戸”蓄）巖低三丁丁ぞら“レ｛は蕉匿『芝）櫃の私み丁丁∂5’”
4模擬講演人達が【お金】の計算や伝票の書き方などを（Fえ）教わっている間にひたすら私は部屋に篭もつ
　　　　　．て魚～乱＝とユ．．
1970－74・女性　SOOFO172
喉擬講醜婬ε姦～霊徳筥繍．輪；繭叢峯騰く艦糠歯冠転官】がなく 197◎一74・男性　SOsMO613
カネ（金）
　　　　　の（Fお一）ビーグル犬の雑犬なんですがこれを手に入れました（Fえ）手に入れると書っても決し
1模擬講演て高い【金】を払ったのではなくアメリカでは（Fあの一）動物愛護協会が（Fあ）（Fえ一）クリス
　　　　　マろの前には
1930－34・男性　SO2M1698
2模瀦磯罫1辮麓鐵1攣｝禦鶴勲編袈（棚醜賜撫窪職封さるう一1935－39・馳S・1M・159
　　　　　スリ’署晃選りしそ1も▽・尋・んじ丁丁いでじまちがじ苓ぞ丁丁ぎどうザるが三れは提菜逼う【歪”1”’”を
3模擬講演出す訳ですね臼本は金を出すけど（Fお一）人は出さないと言われてますけど別にそれでいいじゃ
　　　　　．．な髭、で烹な国連の黒黒あるk、は．．
　　　　　ですけれども（Fあの一）その少翠あ病院’に旨i院ぎ苗そあコy丁丁署あ歩犀蓬ほ押U三三て（F撃6器’…
4模擬講演の一）【金】をよこせということで追っ掛け回したということですだんだんエスカレートしていっ
1940－44・男性　SO6MO373
　　　　　工もう金銭的．礁も余裕カミな．．．
　　　　　（Dい）言って誘ってくるんぞすね1ガああ）（ガ55謄っぞ器箭ぞ罰苑罪ラぎぢうと邪思レ謄罫ぢ’じが
5模擬講演も【金】もないしそんなとこ行く訳には行かないということで（Fま）普通にゲーセンに行ってそ
　　　　　ん時遊んだんで　け
1960－64・女性　SO6FO139
1975－79・男塗生　　SO3MO194
〔4〕客
　オキ　ク　お
　　　　　ら建築家は凄くやりたがる形なんで元々は後ろはああいう合唱席なんですけどね（Fま）最近では
1学会講演あっちへ【お客さん】入れてまずけれども（Dす）（Fま）そんなこともあって慣れないんで（F
　　　　　え一この非常に
年代・　別　　講王D
1940－44・男性　AOsMOO58
　　　　　です田園都市線がでどうもそれをこう増やせばいいのにということで東急の人に闘いてみたら小
1模擬講演田急がですね【お客】取られるというんで許可しないんだそうですよ一時間二本しかだから後は
　　　　　だから．長淫田で趨てくんです熟です1か
1930－34・男性SO3M1133
　　　　　（Fえ）夜に（Fえ）私達がそのホテルのラウジ夢罫コニ荘’二讐飲刃ぞ郡る蒔1どぼ：ぞあ提葉病み男罹”一
2模擬講演と後【お客さん】の女性で来ている若い女性とこう話を始め非常に話が合ったようで二人で（Fあ1965－69・女性sooFoe47
の一）ホテルのiヨ＝＝滋＿
喉擬講輪ぎ鵯こ留篇鑑顎鰻登駝鵬暴騰軽羅脳既錨駿畠囎【お
　　　　　あの一）（？）（F『『ま階万・ぢあるんですけれ素建叢遊荷渉業澄汁に載ぢ蒙じぞが蒼り蕉濁あ）平日ぞ
4模擬講演も【お客】が殺到してるようなお店ですてそこの（Fあの一）おかみさんがですね何か家族でやつ
　　　　　てるような感じで
1970－74・女性　SOOFOO18
1970－74・男性　SO3MO◎81
???
　　　　　　（Fえ）（Fま）古レr憎憎書芝ば浅草京都（Dぞ）署うい’う嵐に感εそじまヲんぞザ｝テ罰1ど署てF漢＝1’璽
5模擬講演　【お客】が他にいなくて込んでいないところがいいというんであれば東京大趣く笑〉（Fえ一）東京　1975－79・女性
　　　　　見
　キヤク（）
SOOFOO3i
1学会謙縦軸器讐欝（騎黙黙響飛膿嶽蕪蒸饗撫鰯ぎ鷲。毒の間 1965－69・男性　A◎3MOO23
　　　　　’ぞ’じぞ大聖生の（Dこ）方のみに自分の大学の先生く雑音〉まだ在郷響痔ち’そし『る芳み募1芝’τ蓉r芝”膠
2学会講演いう十二の場面についてそれぞれ回答を求めています以上の質闇によって得られた回答を場所を
　　　　　表わす
1970－74・女性　AO6FO　128
　　　　　ましそ署芋県などぞは待ち合い薪の中1ε温泉があったり（Fと一）ホデノジにな：5ていたりとそれを
2模擬講演目玉にして【客】を呼ぶところがく雑音〉あるそうです私も遠野にあるホテルに泊まろうとしたの
　　　　　ですけれども予約
　　　　　らにいたしましょうかと聞いてくるのです何ということでしょうもうびっくりしてしまいました
1模擬講演エコノミV一一一では．（客】は座席の番号で呼ばれますく雑音〉名前を呼ばれた時は何で知ってんのって
　　　　　思いましたとにかくこ
1955－59・女性　SO5FO187
1975－79・女性　S◎OFO　124
〔5〕墓
オハカ　お　） 生年ざ・性別　　講　ID
1学会諜畿瓶1識鵬購鴇姦；雛繕難蕪縛え）それは（Fあの）四隅の【欄が1935－39・男’1生　　AOIMOO77
???
　　　　　’”｝芝）田曇あ’るU・ぼ下蔭に丁丁”あ二）石∫’”（？び下天丁丁’あみご1珍じいですね（Fえ一）（お墓】’汚ミ燗…
2学会講演あ）弥生時代のお墓があるんですねそりゃどういう点で珍しいかと言いますとこの四角のですね大1935－39・男性　AOIMO◎77
　　　　　体
　　　　　の甲に丁丁されてんぞは鞍いかと憩ってるんですがこれはくFあ）出雲市にある（戸…器’こ二二）’て戸…器『こ二：）…’
3学会講演　【お墓】です弥生時代のお墓（Dねうん）（F（？え））二世紀か（Fあ一）三世紀の初めぐらいのお墓　1935－39・男性　AOIMOO77
　　　　　ですね
　　　　　まさにですね三あIFおア2ぞ都丁丁墓恭作ら筑る’苗灘＝）丁丁①刃筒二世紀の後半ぐらぴの
4学会講演　【お墓】としてはこれH本最大ですでこういう墓が作られるH本海の（Dひ一）この（Fお一）出雲
　　　　　の地にですねで．
1935－39。男蓬生　　AOIMOO77
5学会講演隷灘藷蕪勇縷幾真1腿鶴甜鷲（え一D　（？）舗趣墓】の編になるんで1935－39・男性　　AOIMO◎77
膜麟磯縫馨羅え響1寵婁躍巳鮮翻二言濡濡織方脅二丁躍烈〉 1955－59・女性　SO3FOIO8
　　　　　い経験とか羅ろぞたりしててちんぴらあ役あ豊橋和也は何かお母さんが早で卿1こ死角じゃっそてお’
2模擬講演母さんの為に【お墓】建てたいとか言って若いのに何か墓石の研究とかく雑音〉したりして侮かそ 1965－69・男牛生　　SOOMOOO8
　　　　　）．いう普瀬島鷺付けな
　　　　　2を）は（Fあの）墓地っぞ伊’濁み1気軽預慰買芝恵お盛ると思ぢ刀ぞず冴ど’5”ぢあ周りにほ翠雪に1’
3模擬講演　【お墓】とかお寺が多いのでみんなそういう感覚が薄れているのでもうお墓の（D（？ん））周りと　1975－79・女性
　　　　　かで妥氣で御飯
SO3FO133
　　　　　奇麗なんですそれで養浜あ＝y塚彫塗署澗葦乃ちぞ拳るら’Uぞぞ（ダ器あ）雪汚弐降ろだぢ6ずる芝募1”
4模擬講演んな【お墓】に行って雪を見たりとか写真を撮ったりしてるのでちょっと異様な光景ではありま　1975－79・女性
　　　　　毎夕荒灘区と言うので川をイ
　　　　　ある町なんですね（Fま）だから’三ぞ苓てう～ごアぞぢ群5状無期ろぞるあ郊点じ澗な澱テ罰’ども黒髭”
5模擬講演人の【お墓】だとかあるいは森鴎外は昔住んでたところなんてのが結構近くにあって（Fその）鴎
　　　　　外記念図書館とかいうの
バカ1墓）
Se3FO　133
1975－79・男性SO3MOO46
　　　　　　う）中海が出てくるこういう関係になってんですねその中海宍道湖のこの低地に沿ってですね弥
1学会講演生時代の村や【墓】が集中してるという事実を（Fま一）見ていただきたい訳ですね〈咳〉で妻木晩
　　　　　田遺跡はですね
1935－39・男性’　AOIMO◎77
　　　　　かち’てFあ＝沢戸”資”あ〔＝））以下ぞザね（A千九背モ署f”9”’亨’1∫ア輩頃’1こ1まεれぽ出雲の独特あ
2学会講演　【墓】だろうという風に（Fま・…H・）（Fあ）言われてたんですが最近の調査ではですねどうも富山県
　　　　　辺gまで出て　　　　　今の（Fえ一）雲南響あ醤蔀みく羅菩只F’う膠）’琵明ぞずねああ近くにあったでその貴族の【副なん
3学会講演ですけどもですから（Fその一）（Fお一）紀元前の一世紀ぐらいにもうこういうの使ってるってい
1935－39●男性　　AOIMOO77
　　　　　2　　　　　お墓が作られる（Fお一）丁丁’（ガ兀ん）讐笹系己の後平ぐらいあおge’1’してはこれH本最芙ですでこ
4学会講演ういう【墓】が作られる日本海の①ひ一）この（Fお一）出雲の地にですねでその背景になってる
　　　　　最も太きな（Fあ．
1935－39・男性　AOIMO◎77
1935－39。男性　　A◎IMO◎77
　　　　　’τ｛がぢて蒼’”濁二1．寒雲望笹系酵ぢτ糊澗1どぞずねてド謄’兇二擁●見盛砂だ遇ヂぞもぞ孔芝げみ蕉”器附…●
5学会講演や【墓】が（Fあ一）（D（？あ））あったということですねで（Fえ“）特にですね（Fん一）皆さんに　1935－39・男性AOIMOO77
　　　　　注
［参考］　「これからの敬語」に掲載された語
〔7〕　子
オカシ　お　子 伏・性別　　諭ID
1学会講演
実際自分が作っている（Fあの）生産物米とか野菜とかそういうのを書いて（Dあっと）（Fあの）
　【お菓子】の名前が書いてあったりとか（Fま）そういう回答もありました〈雑音〉で職業の方の定
＿義な～鼠＿＿＿＿．＿＿＿＿＿
1950－54・女性　A◎3FOOO3
2学会講磯霧誘㍊穗聖画談芝硬鋼驚韓鐙の）【お期騰の変なやつ 1955－59●男’駐　　A12MO980
　　　　…署んげれ営聖霊ヂ策景ダザ慧でザ’芝が灘あるτくぼ浅輩ぞじぞ浅章等ぞ器参ぢを’じぞてダ芝コ）『浅章’”
2模擬講演で色々な【お菓子】とかお土産を買って帰られるっていうのが定番だと思うんですね今でこそ東
　　　　　。烹烹工船ぬ烹烹点重重．烹謡）．新
　　　　　一で（Fあの一一）そのスーパーの前に白いテーブルと椅子があってで子供に（Fま一）初めてジュー
1模擬講演スと【お菓子】買ってあげて自分はビールのロング缶飲んでで乾杯して幼稚園はこんな楽しいこ
　　　　　と翻魚ゑ澄ボ烹イーペイン添託
1955－59・男’性　　SOIMO1706
??
1960－64・男性　SO◎MOO77
　　　　　ろぞ黄憎く縢るまぞ黄繰σ”買あ）’憎み5ぢに嚴際ぞ黄琶ぞ際る蟹ぞ得ぢぞぞ筑がち琶刃淡州み1ど”
4模擬講演食べたり【お菓子】を作ったりするみたいなんですけれども畑で①つか）（Fん）（Fあの一〉取っ
　　　　　＿て蓋な蕊玄力《P＿あ．．
　　　　　（Fえ笥クリスマスやバレンタ署“ジまだ百署ぞてF”芝＝y笈蓬葡環まちだ蝋こぼ必ず焼ぞ蕉”芝ニザ
3模擬講演　【お菓子】です（Fえ一）何度も焼いて（Fえ一）かなり自己流になっているんですけれども味はか
　　　　　．盆訟建つば簗寸意
1970－74・女性　SOOF◎◎23
　　　　　あげていたもので屡呼ぶで拶’ぐ天ぢぞぴぢぞUま掌ま陶Uぞ翼撒憎憎ヲヲぢあ憎憎ぢ：ぞ群5あぶ’”…
5模擬講演　【お菓子】が好きなものでよくパン屋さんで菓子パンを買ってくるんですが買い過ぎてしまいま
　　　　　してFえ　Fん
1970－74・女性　SO◎FOO83
1975－79・男性　　SO2MO198
〔12〕昼
　オヒル　お昼
　　　　　くさんあります私がお勧めしたいのは半蔵門にある半蔵門会館ここは（Fあの）帝国ホテルが入っ
1模擬講演てまして【お墜】だったら大体千円で（D（？え））しっかりしたものが食べられる（Dす）それから
一年℃・性別　　識ID
　　　　　。烈弧肛4～都血藍z盈
　　　　　ら会社まで通勤こ乳を貝覆てザぜ’芝∬歩民田’”び驚∬ぞ歩振ぞ灘ぢ業じぞ混血ギ歩ぞ貰がち“’鵬…
2模擬講演昼】（Fう）（Fあの一）会社から赤坂見附の方へ下りて昼食を取るということで大体二千歩それか
1930－34・男性　SOOMOOO2
1930－34・男性　S◎eMOOO2
…ら門前門門．
　　　　　　’lb『邑ぼ1’蕉血忌1あまll一休み撫ぜ孚お昼9”v’9：ろ’1ガu泥）食油だ駅疹”濁慧罰ぢ蓄ぢ泥ぞぢ郡ぞず幽
3模擬講演　【お昼】はどこでどこで食べたんだかとにかく自分が運転しましたそれで午後の引っ越しやはり
　　　　　同じような
　　　　　ん））みん濯もバヂヂ謄ぞ孔も偽賜’じ岸潜くそ深賜お鐸ヂヂ謄よ饗ぞて盲”あの）券還ぢま’じ芝暫で”…’
4模擬講演たっての【お墨】頃になりますと隣…りで（Fあの）一一人で来ているおじさんがおもむろに立ってそ
　　　　　の蒸に帯付ぬ工業つ工
1935－39・男性　SO2MOO43
　　　　　”●西泊から（’i’え）四沼翌甘’ぞぢい嗣げそ萱って下りそぎまず山山あ＝百あ山程ぞ：ヂ那幽魂ぢ芝’貸ぢ”一一
5模擬講演のは大体【お劉までにもう終えてしまう為（Fえ一）通常起床は（Fあの一）朝起きるのは二時か
　　　　　ら三時ぐらいで星の輝く
　ヒル（昼）
1955－59・女性　SO3FO119
1965－69・女性　SO◎FOO88
1学会翻窒総総難籍誘講警よ謁李無筆奪鑓単彩岬β毛　ス 1965－69・男性　AOIMOO91
　　　　　一一こ｝ε書貸ぞあるεれで’ぢτ・あもあですねIF芝）器ぼま65’臼深み天蒔苔モ蒔三聖〒券ヂニ5頭から窒”
2学会講演十分越つと【昼】のニュースが二十分ニュースセブンが今一時間なってますので〈雑音〉トータル　　不明　・男性　A12Meg78
　　　　　二9寺今二十分平目
???
　　　　　られたという（D（？ん））感じ考えに胸がいっぱいでしたでその①しょしゅ）レストランというの
1模擬講演は【置】と晩とも（Fあ一）ワインて言うんですかブドウ酒ブドウ酒が昼と晩も出るんですそれは
　　　　　もう日本人1三は藍島
1935－39・男性　S◎1MO　159
　　　　　中をいつまでもいつまぞ燭飛万ぞいた▽マ芝●思郡まずそ刃姦嵐に思ぢ繋晴ら℃郡海港あ色は蕪薮に”
2画面講演あります朝の海【昼】の海夕方の海瀬の海色もブルーライトブルーダークブルーアクアマリンブ
　　　　　批与島リンブルーコバルトブルー沈Z
1955－59・女性　SO4FOO40
　　　　　って三れないのぞぞ況ぞ釜然（Fあの1駅～ぢ（5ま）箭竃薩’げる芝もう既ぼ荷竃華甲感置でザぞ慧界…
3模擬講演と夜も【昼】も静かな町です（Fえ）最近になって大手のチェーン店が次々と近所にオープンするく1975－79・女性
　　　　　雑斎〉三．
　　　　　ですけど遡れ溝ジジ汐フレビデ妻屋姦みに夜十三蒔ぞ閉まっちゃ郡まザで（5’選1’朝’b5（Dじ掻）朝里
4模擬講演雷うか【墨】の十二時からやって夜の十二時で閉まっちゃってで初詣でにこないだ出掛けたんで
SO3Fe133
　　　　　．．烹は滋．ども普通藤月で蝦な
　　　　　泊まりしている場所なんでず脊ど警（F芝＝苫撒）（戸ま一廓F”ぞあ一）朝に淡ると朝だ量る’芝：ぎヨ33”
5模擬講演か【握】になるとどこからか寄ってきて（Fえ一と）中央新宿にたむろすると駅の周辺ですねいわ
　　　　　　るにたむろして
1975－79・男性　SO3MOO46
1975－79・男’卜生　　S◎3MO　194
〔27〕米
　オコメ　お’
　　　　　着していまして毎朝玄関先にお供え物がしてありますそれは小さなバナナの葉の（Dか）篭に（Fあ
1模擬講演の）【お米】とかお花とか（Fあ一）果物など小さなバナナの葉の篭に（Fえ一）飾って盛ってそれを
．生　代・性別　　講ID
1940－44・女性　SOOF◎◎86
無鶉多軸無濫．
2滑降壕羅綾難論き糖雲調総轄覇罐灘翻認譲（1鱗溜1970－74・女性　SOOFO◎58
　　　　　卿膠よう”ll’li’：良で（Fあの一）お米の余分な水分は吸い取ってくれてて（Fあの一）また1戸’ぞ1δヲ補に”一4
3模擬講演　【お米】が張り付かないで（Fあの一）とても混ぜ易くなりますそして（Fあの一）（Dす）木が（Fあ1970－74・・女性　SOOFOO58
　　　　　の）
　　　　　つたんですけどほ’V’・それはち1”っ匹琴思い出したので付け加えましたで（Fえ一）そして（Fえ一つ
4模擬講演と）【お米】が大体冷めましたらその後に（Fえっと）元から（Fあ）（Fえ一つと）合わせておきまし
　　　　　た（Fあの
1970－74・女性　SOOFOO58
　　　　　下にUて丸めだ影果を乗せてサヲ’ジラップでこう茶巾のようにきゅっと軽く絞りますこの時強く
5模擬講演絞り過ぎると【お米】が固く（Dん）なってしまいますので（Fあの一）また弱過ぎると開いた時に
　　　　　崩れてしまいますので程良く
　ニメ（米）
1970－74・女性　SOOFOeSS
　　　　　神谷や加茂岩倉遺跡の（Dお（？っ））青銅器とおんなじ時代の村が作られてんです標高三百メー
1学会講演ターです【米】を作る村の時代にですね米を作る時代に何であんな高いところに（Fその一）村を
　　　　　＿作るのかといb．ことが
　　　　　お（？っ））青銅器とおんなじ時代あ村溝作ら孔ぞんぞず榛嵩三百メて＝菱二ぞず米を搾る尉あ蒔代に
2学会講演ですね【米】を作る時代に何であんな高いところに（Fその一）村を作るのかということが（Fあ）
1935－39・男性AOIMOO77
1935－39・男性AG廻0077
煮われる～z禰烹けど．
???
・学舗観灘麟赫；鱈撚難読襲灘弥僧藤㌢㌶瓢紅と1炎1（D195e－54・女性　A◎3FOOO3
4学蠕演編耀無調轟懸雛論呈犠裂編噸Aえiご讃1（三惑】1ま違う195・一・4・姓A・3F…3
5学会謙酷讐響瓢鯉講墜細編獅鵠鍵響（【米】Fま）老か野菜とかそう 1950－54・女性　A◎3FOOO3
　　　　　ころで（Fえ一）まとめてお金を払いに行くと逆にこう喜んでくれるんですねで色々手土産を渡さ
1模擬講演れてですね【米】とかねジャが芋とかを渡されてですね遅れて払った方がいいぐらいのところな
　　　　　んですが（Fえ一）（Fと一
1970－74・男性　SOsMO613
115〕茶
　オチャワン　お、
　　　　　の一）驚いたんですけどお水がこう張ってあってそこに【お茶碗】じゃじゃじゃじゃって入ってん
1模擬講演ですでそこからお茶碗取ってきて好きなもの入れて食べるんですけどどうも見てると食べ終わっ
　　　　　lg．，のもそ二に入ねてる撫蕊玄ねどうも
年ざ・性別　言　ID
197e－74・女性　SO5F1600
　　　　　うに行ってで御飯を食べる芝そしたらぞザ潟1ダあの二）驚ぴ泥鰐ぞザげ響二水がこう二野ぞあろ…
2模擬講演てそこにお茶碗じゃじゃじゃじゃって入ってんですでそこから【お茶碗1取ってきて好きなもの　1970－74・女性
　　　　　入れて　べるんですけどどうも見て
SOsF1600
???
4．2．接頭辞「ゴ」の付く語
○表4－8の名詞「1説明」～「5意見」の例を掲出。同じ名詞の中では，
○　「3報告」は，　「これからの敬語」に取り上げられている語である。
「ゴ」の付く例，付かない例の順。
〔1〕説明
ゴセツメイ　t説明
　　　　　すけれどもちょっと（Fま）箇条書きのメモ的なところも（Fま一）ありますしで（Fま）全てを細か
1学会講演く【御説明】することはできないかもしれないんですけれども（Fえ一）ポイントだけをハンドア
年代・　別　　諦ID
1955－59・女性　A13FO984
　　　　　（Fう「：””）状涜もS”””b’ま’じそ（F芝＝）’鶯ま）三芝罫1ま性質罹稽を装わす蓑現雀欄にして（F’芝＝ヲ…’…
3学会講演　【御説明】いたしますで（Fえと一）名詞プラス（Mの）が性質性格の表現をする場合の条件といた　1965－69　・女性
　　　　　しまして志ま
　　　　　皇h．｝三沿：2工
　　　　　’でが（Aエー；A）擾階ぞザ燭”芝一懸ぞ茨に三の三等ク’ロ構駄駄還あIA菅二；6導爆階につ郡ぞ’”…
2学会講演【御説明】してまいります（Fえ）（Aエー；A）段階では（Fえ一）テキストを（Fえ）図式化しまして1965－69・女性
　　　　　．具体的．
Ae2FOO82
AO3FOIO9
　　　　　では次｝ど等フレチラ芽一云ヨ三ット’1”’u’・うもあ鑓讐ぢいうもみ：ぞあるかというみ蒼ぞあ特徴を年玉ミ”’
5学会講演ながら【御説明】させていただきたいと思います（Fえ一）マルチフォームユニットの①ん）まず
　　　　　一つ目の特！としまして
　　　　　眉y蓉ユーザ＝発諾な滞でず償律剥’芝ぢ払うだ欝器になって拳まずぞ鴛”毘一）（ボま）誤認の苓1ぢ巳
4学会講演　【御説明】した確認の（Fお一）発話やり取りに関して（Fえ）タグを（Fえ一）与えて（Dい）人手で　1965－69・男性
　　　　　養え
AII擁◎846
1970－74・男性　AOIMOO81
　　　　　の連続でこれは年取ってからとてもじゃないけど歩けないということで避けてですね行ったら（F
1模擬講演ま）先程【御説明】したようにわりかた平らな中央林間に行き当たったとこういうことで移った訳
　　　　　．です（Fま二≧理在の心許で行＿
　　　　　　あ一）生活が分かってきて（Fえ一）（F罰（Fあ二）苓薗の冒；輩察ぞも（F器二）濁ぢ毒し署【部課’
2模擬講演明】したような訳でございます（Fえ一）その中の一部を（Fお一）また続けて申し上げますと（F
　　　　　お二）妻
1930－34・男性　S◎3M1133
　　　　　ものだ1ナをザ～；クに天孔ぞ（Fえ．一）本i禦ε馬溜な樗好ぞ歩いてい蓄U泥ぞ下レッギジグあ＝甘を
3模擬講演簡単に【御説明】いたしますと（Fえ一）まず朝シェルパが持ってきてくれるモーニングティーで
　　　　　目を覚まします（F烹
1930－34・男性　SO5㈹412
　　　　　じなんですけれどもそういっ泥嬰罷人も多く径兀：郡様すで（Fえ．一）この町み甲芯である罰沢茶
4模擬講演園について【御説明】したいと思います（Fえ一）駒沢公園は（Fえ一）東京オリンピックの時に今
1965－69・女性　SOIFO151
　　　　　．の公園腔姿になて2煮．とこ
　　　　　いんだとく雑音〉思いました預華華宿に署：きその甘ぼ＝’警ルあ稽に箔ま筐りまじ墨黒’につびそ簡軍に暉
5模擬講演　【御説明】しますが（Fえ一）本当に一ドルでも凄く設備の整ったところなんですけれども（F
　　　　　ん一）五ドルせ
　セツメイ　説明）
1965－69・女性　SO3FO232
1970－74・女性　SOOFO164
　　　　　被験時間それから，月齢問でカウンターバランスを取りましたでは次に（Fえ一）聴取この実験の結
1学会講演果について【説明】しますく雑音〉（Fえ）三つの群に対して（Fえ一）先程言ったように実験を行な
　　　　　ヤこま．」鳶
1960－64・女性　AOIFOO55
2学会謙雛’窪鍍藤葬翔隻轟辮論叢驚護娯灘親しますが（Fあ 1960－64・男性　AOIMOOO8
　　　　　‘’が聞ど芝だ’ら’どぢちあ場；谷伺：が見えた駅羅馬〉（Mう）と射ろぞぞ研ぎτマ芝▽警’ま’うな感じで’”r観’”
3学会講演明】してありますしこちらの場合には何か聞こえたら（Mえ）と言ってくださいみたいな感じで
　　　　　煮ってあ豫ま玄し．．．．．＿、
1965－69・女性　AOIFO◎19
4学会講演謀灘葦葺1（Fえ）ここで住所発声の例について【説明】しますく雑音え一）丁名および字名まで含んだ連〉（Fえ）こちら197・一7娚性A－9
5学会講衆護準饗尊意灘章醤灘購鞭的について【調いたしますく儲〉〈儲197卜・9・姓・・1・…1
　　　　　あの）それは（Fん）前提証明ですと前提とか結論とか証明〈FV＞という風に分けてそれで【説明】
1模擬講演する訳ですけれども（Fあの一）そういったもの全部私の頃は高校一一一ffiでやったんですけどもそこ
　　　　　まで持って
　　　　　として英藷教脊蓬てF6お＝蝉天U泥い9’（F脚継＝只ド巳まyぞ5’郡ぢ話が持ち：と溝ろぞる’9’いうぞ署’一1’
2模擬講演が【説明】してありましたでその隣りに（Fえ一〉社会人に（D（？ひ））（Fま）それに対しての協力
　　　　　が
1940－44・女性　SOOFOO57
　　　　　てDB澗’（Fあ一）濁の国ねっぞイヌ＝ジ那溺’之ま’ぢ漆薗ぞはな勝喜喜’5’δで茨に軍穴コツ菖どう買ぞ
3模擬講演ちょっと【説明】したいと思いますでも私も行ったことがないので（Fあの一）あくまで（Fあ
　　　　　の一）ガイドブックの受け売
1945－49・男性　SG6MO894
??
　　　　　脚ぞずけれ野も祷姦邪祭ぞ云った言いうε芝ぞ慌そそ嘗5篠あ人に祷暢預漆ぐ鴨った芝いぢどどを
4模擬講演どういう状況で【説明】したかちょっと分からないんですけれども（Fま）いざとなると人間通じ
　　　　　＿ゑも盈だなといゑ感．じで皇娠り起振＿．
1960－64・女性　S◎OFO◎41
1965－69・女性　SOOFOO55
5憎憎晶IF慮謹詮齢鱗レ；き卑翻1（㍍；ll麟溝3欝為望手弄琶説1975一・9・男性S・・M・194
〔2〕紹介
　ゴショウカイ　！紹フ1
　　　　　すけど（Fあの）それで見た時に（Fあの）こんなことがあるという（Fあの）〈雑音〉【御紹介】だけ
1学会講演はちょっとさしていただきたいと思いますでで（Fま一）プロソディーと言っても①いる）色々あ
　　　　　り．
生年ざ・性別　　講ID
1950－54。男性　AOIMOO35
2学会講嬬糖：1慧論難翻鶏≦舞輪議難．狸妻鰯灘≠塑卿】あっ19鼎・四一・7
3学会講輔轡勲轟翻歪竸恵当甑寄州濤藁囲川州婁護轟轡の蹴1955－59・女性A13F・984
??
4学会翻轍賠：蝶主輪いただきました（Fえ一）電子学園の（R×××）と申します（Fえ一）（R
　　　　　”ぎまぎまな意味を怯毘てτ・るみてb”で疹置yぞぼ学びて都芝署芝まザぞ罰ぞはどあ考芝方み工ぢ薪芝“
5学会講演なる研究を【御紹介】いたします人類言語学者のシルバースタイン一轍七六は書語の機能は聡き
　　　　　く∠けて二つの機能があるという
1960－64・男’性　　AO4瓢0026
1970－74・女性　A◎6FOO49
　　　　　挙げられますで私が行った（Fえ一つと）その北海道のスキー場を（Fお）簡単にちょっと（Fえ一）
1模擬i講演　【御紹介】しますとまず（Fえ一）富良野スキー場なんですけども（Fえ一）こちらの方は先程も書
　　　　　いまし庶占う筋斗
1960－64・男’1生　　SOOMOO29
　　　　　難物からいる人間みどどを誓う兀ぞずげ潟営落二二げメジ只＝あ茄藤と門門蟹にっぴぞ罫ザ題（洋暦“
2模擬講演あの一）【御紹介】させていただきますで（Fえ一）（Fま）そもそも私が拙者ムニエルという劇団を　1960－64・男性
　　　　　（Fあの一1加藤と壬：
SOOMOO39
　　　　　’ろた話示漫芳簡郊れ警ヂ今日私讐器諾しザるあぼぞ野漆星ぎ蛎の中ぞ竃萩預芙欝ぎ澄罵：ぞUて私”一一
3模擬講演の世界について【御紹介】したいと思います私が最初に馬と出会ったのは小学校に上がって間も　1965－69・女性
　　　　　．な鳳£．．鑑）ば甑四丁子供の頃でし
seoFo13i
　　　　　スピーチセクションを選びましだでぞ竃ぞ西年間摺動’Uそぎ泥訳でザ冴汽ども：ぞどぞ書Ψマ：そぎだ”
4模擬講演スピーチとかを【御紹介】していきたいと思います〈雑音〉（Fえ一）私は四年間の間に五つのス
　　　　　ピ冒頭を叢、きまし撫
1970－74・女性　SOOFOO99
　　　　　引き締める思いでノミヌ’に莱ろ泥記憶があ疹§ぎず晃程（F脚兇二）器に田そぎま’じだ男憎サン逓ぢ”どτく…
5模擬講演うところを【御紹介】（Dしとむ）しょうと思うんですがバックパッカー達が集まる（Fえ一）（Dや1970－74・女性
　　　　　すた）’“““’宿が　まつ
　シHウカイ（紹介）
SOOFOI64
　　　　　（Fあの）（Aエー；A）さんの方からですね紹介してほしいと頼まれてましたので（Aエー；A）さん
1学会講演を【紹介】するという葭的を持ってますそいから（A淋巴；A）さんはですね（Fえ一）これはもう（F
　　　　　．凌～4～1二）
1945－49・男性　A13MO985
2学会繋縛欝詫講婁磯路3r塁雛．銀騒鋤磐謁無騰裸藷撫に
　　　　　安薄端策伝み惹あでず鑓そ三に置憎憎）憎憎力鞍房詞を門門じぞレ『る二階ある三と’蒼てF’芝とy論’”
3学会講演文で【紹介】しています（Fえ）菊沢の研究が引用されたのは（Fえ一）婦人語を富廷に起源がある
1945－49・男性　　A13MO985
1950－54・女性　AO2FO148
　　　　　．．玄房詞と精び付肱
　　　　　能ですが（Fえ一）第慧駿ぼ開嬉あ機能です第三陵は第ご陵ぞ焦点二二そだ柚をま男’評Uくlb’”’じょ’
4学会講演うさ）【紹介】している為に（Fえ）（Aエー；A）の発展の機能と捉えられます（Fえ一）第三段は同　1965－69・女性
　　　　　．鳥櫨俊ことでも
　　　　　つた導天蒼歯って郡るど郡写声がら董婁の事構芝馨え第三援ぼ第一竣ぞ蒔勝濃菓賜節ぢ瓢字茗卿を”齢
5学会講演持っ果物として【紹介】した柚①2を）について（Fえ一）その特色を詳細に述べている為に説明と
　　　　　しました（Fえ〉三段は
AO2FOO82
1965－69・女性　AO2FOO82
1模麟演留鷲弓総t釜煎讐雑（え一）程前に（Fあの一）（D2不）（Fま）不動産屋さんの【紹介Fあの一）（Fま一）（Fあの一）（Dす）自分が住んでる町】
1955－59●男’性　　SO3MOO98
　　　　　”濁堺▽燃芝が婆あ泥幽りの●じだ万ぞザぎぞτだぢぞあ董岩居を羅芥ザる’野晒愁顔ぢぞうぎ（F”‘’ぢア1蒼’”’5’〉’”嗣
2模擬講演私の【紹介〕で行けばトゥクトゥクも安く乗れて色んな観光地に行けてセットで幾らだとか言わ　1970－74　・・女性soeFoo33
．．滋工特甑．烹鷺ゑな嬉変。．
3灘講演騒活癖醜諜藷鵬窪論士胸白土亡い慰’ます（Fえ一と）僕
”遡精天爵芝τぢ楼ζだ芝思▽催ザてF『’芝y燈”楼二yσフ」ヲ練舟方だ1芋そぼ讐ぞぞて亨ヲ僕み蒙あ周ぢ撃あ．”
　【紹介】に移りたいと思うんですけど（Fま一）さっきも言いました通り昔が凄い養鶏揚とか（F
＿戴≦戴≧．
1975－79・男性SO3MOeS9
4模擬i講演 1975－79・男性　SO3MOOS9
　　　　　（冗ディご；ぢヲぢ：ぞτ∵ぢ開ジ下司濁んぞずげ剥ぎあフミジ警あギダ＝あ天苫ワミご業あ天門先券選あワギ
5模擬講演ンドの【紹介】で何かビラを配ってたんですよで私は全然興味なくて（Dえ（？ん））何なのこの人　1980－84・女性
　　　　　’って，じで　てたん
SOOFOO17
3〕　告
　ゴホウコク　　　ue
1学会講演欝鮮鋭髪畿縞ぢ籍蟹譜灘1運勢F篇欝驚という
生伏・別言・王D
1940－44・女性　AO5FO502
??
　　　　　（Fあの一今月菩茨菱削じ訳蒼郡万ぞザげ芽薮翼験あ籔淋歩蒼ぞぞ讐だ彼読芝’貸ぢ形『ぎじ汚鞭御’”
3学会講演報告】できないんですが韻律ベクトルの接続ということを（Fん一）使って任意語合成しようとい
　　　　　”芋茗一お諾署ヨあ差妨芳∂5凶署最恵標だて∬闘’ぢヲ『てド”罰便ぢ1ぞu慌だ▽マ：ぞ輩露’芝ご瑚’甘…鎧1ど萌畢甘ぞザ●’一
2学会講演ね【御報告】いただく四名に対応しておりまして（Fえ一と）棒グラフがパープレキシティーそれ　1945－49・男性
　　　　…＿なら鶴之乏2：撚．
A11MO469
　　　　　ゑ忌．と．薫烹蒲
　　　　…偉害者の方｝載ガぢア翼際花覆ぢぞ買だ搭じて芝繕菓にぢ郡ぞ1ド’芙鍔蒙ヂ初期あ擾曙管刃ぞザ脊駕”
4学会講演ども【御報告】させていただきます（Fえ一）先程申しました（Dよ）内容としては今（Dいす）御説
　　　　　．．盟』zζ怠．虫屋＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿
1955－59．男’性　　AO　1巖0037
1965－69・男性AOIMOI52
5学会謙醤1餅粥灘韓暢L斉護魂禦難激畿鷺學嵩痴1輔1965－69　・男性A12MO983
　　　　　で（Fえ一）あまり細かなここに何がありますよとかいうようなですね（Fえ一）（D2御）①せ）【御
1模擬講演報告】とか御説明ができないのが大変残念に思っておりますただし（Fま）（Fあの一）前門地の川
　　　　　。と比
ホウコク（告
1930－34・男性　SO3膿133
1学会謙婆垢簸諮蝋携響警漕幽幽幽晦轟㌻饗秘計ております 1955－59・男性AOIMO124
　　　　　’．’ぢま褥ぢ．簾てド”芝＝瀬筒漆おそ．じ芸3がぐ芦．’芝yぞ貰阿児を欝製ぎじ泥耕莞｝どぼヨご三ジぢ置てボ“陰墜…
2学会講演え一）【報告】が（Fえ一）挙げられます彼らは七から十一か月児を対象として長三禰音例えばドミ　1960－64・女性　AOIFOO55
　　　　　。z乱．E魚佃．煮篇Σ愈＿．．＿……＿＿
3丁丁耀劉’翻蟹鰹鷲肇孕音源を考慮に入れた両両価を考えておりますくベル〉肚で 1970－74・男性AOIMOO93
4学会講演黎烈鱒鎌荒言墜醜禽藩憎憎憎憎白白憎憎胤 1970－74・男性AOIMOO95
　　　　　繕ぶ（F芝一1三あ押経経蕗あ歳国力ξ（F芝＝ヲ竿代1ど（iiiわ渉っ）渡っそ行なわ廃る芝’買5層（昼ん）
5学会講演　【報告】がなされております（Fえ）そこで本研究では（Fえ）この言語音声に（Dたいすい）対しま
　　　　　す聴滋情
197◎一74・男性AOIMO126
　　　　　た上司にその嘘のことは言わずに彼女は今後もし長期で雇うんだとしたらちょっとお勧めできな
1模擬講演いんですけどと【報告】しましたでも私が逆に変な女に見られ会社にも行きづらくなりつらい時
　　　　　を過ごしました私は思い切ってある日浦
1955－59・女性　SO2FOO12
　　　　　てそ国財食べてみたΨ｛濯ど慰うそ守り’まザてF’”響＝〉（疹冒：ろい）皆さん行かれだ蒔ほ翌旦墜ち寄られ’”
2模擬講演て私に【報告】してくださいはい（Fえ一と）〈雑音〉（Fあっ）後隣りにこう赤塚の植物園というも
　　　　　のがあ
1965－69・男性　　SO3MOOO3
　　　　　い気痔ちに淡ぢまじそ一度i一一社U泥てあ環泣いたことがあぢ刃ぞずげども呼野の方1韻穀U泥ん
3模擬講演ですがっていう【報告】をしに行きましたら上司は良かったな保険が下りるなと（Fあ）笑顔で
　　　　　言っておりまして（Fえ一）何てそ
1970－74・男性　　SOOMO221
??
〔4〕　聴
ゴセイチョウ　’　　。 生ざ・性別言ID
1学会講演欝描繍翻慕と鑓き蘇鼎（Fえ一）今一よろしく瀬いして話を終わろうと思い1940－44　・男性AO2MO　117
2学会講演搬驚き饗磨製まで1こしておきますく雑音〉大変大雑把な話で（Fえ鱒）【御瀾 1940－44・男性AesMOO58
3学会講磯醗漏鋪箏群雄㌶劉裂翻簾鍮駈無難編驚聖賢す（F 1970－74　・男性AO6巖0092
4学会講曜示唆されました〈雑音〉〈ベル〉〈ベノレ〉以上で発麸終わります【御醐ありカ”’とうございまし 1975－79・女性　AOIFOOgO
5学会謙譲警福蕪f欝羅塞禽叢穫①す）た①んす）研究が腰と考えます騒に参考文 1975－79。男性AO3MO◎36
1模購縛縮編）環節薫蒸響魏ぢ憎憎亡鬼と聞き幽いところカ”’あったと思うんで 1965－69・女性　S◎OF◎047
2歯軸羅誘騒磁禦濃藻（Fえ一）（Fま）灘とした話ではありますが（Fえ一）【御1965－69・男性　S◎OMOO30
3模瀦噛甥馨£鍵饗、観孟れぐらいでよろしいでしょう醸〉っn’うことで【御清 1965－69●男’性　　SOOMO153
4糠講演百譲鋸南り礎舞森皇子になるように本を読んでいきたv’と「w．．lt’ます（Fえ〉今1970－74・女性　SOOFO192
5模麟演欝欝誌籐欝襲爵1野川懸は大事だな（Dは）と思っている次第でござい1970－74・女性　SOOFO230
5〕意見
　ゴイケン　t思見）
　　　　　　（Fえ一）この比較研究（Fう一）比較語彙研究に対しましては提案以来（Fえ）種々（Fう一）【御意
1学会講演見】御批判を頂戴いたしました（Fえ一）そのいちいちが大変よく（Dふら）それをより深く考える
　　　　　　きっか
代・性別　　講ID
1940－44●男’性　　AO2MOl17
??
　　　　　お麟罰しまザぞヲロジ讐ク凹ど関じまじぞはぴつぞ竃琶滞渥皆’ぎ万あ㊧2ii”5”（D希）御希望葎芝1’”
2学会講演　【御意見】苦情を受け付けながら進めていきたいと思いますので（Fえ一）どうぞその辺これから　1945－49・男性　AIIMO469
　　　　　．．もよう1．．くお題い
3学会講演鶴辮辮溜出1磨驚謝隻誓え；2漉£やないという【御翻（？1945－49・馳A13M・979
4学会講鰭誌豊f諮勤詐欺諾早早自計聖戸戸差おりますので 1950－54・女性　AO6FO　120
　　　　　いよう花ザる国事蔑τ・あではないか鎧ぞあy劉牢1ど：ろU冠そぼ本当に邪祭り璽琶刃環竃あ那あると思
5学会講演いますので【御意見】いただけたらと思いますで更に（Fえ一と）ユーザーさんからと言うか聴講
　　　　　　あるいは（Dきょ）講演
イケン　意見）
1965－69・女性　AO3FO　153
　　　　　使いました一つは（Fえ一と）イチローがオールスターで登板したことでこう賛否両論があったと
1学会講演いう記事で【意見】の対比があって〈雑音〉論理的なんですが構成がかなり複雑でインタビューな
　　　　　んかも入っているも
1960－64・女性　AO3FOO72
　　　　　　ん筒（Fま）蔭τ・軸側（ボま）（F易あyl幽栖ぞぢ断響ぽじてまぜ滞げ況押回’て戸’濁あ〔＝）ぞういう【意
2学会講演見】の人もいるみたいですだからH本のがかなりそれに似てはいるいてこれはもうかなり（Dこ
　　　　　．．る1館あの）
1960－64　・女性　AOsFOO39
　　　　　ぐ憎く方ま’ぢ’惹（Fえ一）（ダまヲ碍饗蘭ぐ勘潜は聞いてだ芝▽マ5’芳あ芳が振動があっだ幽幽ΨWく…
3学会講演という【意見】が多かった（？）で振動付加の印象に関してなんですが（Fえ一）複数麟答でこんなよ　1965－69・男性
　　　　　うな答えa漣：2工蓋ま
AOIMO152
　　　　　’葛）パ＝モジトで（F璽ま一1三の薮學蓬罠ぴ芝見る’慨Σ）’燗齢おるち）が態郡芝冤るカヨぼIFまザ【慧”
4学会講演見】の分かれるところでしょうけど少なくとも既存のシステムでこのデーターを対象にやると（F
　　　　　．．壼》，蕪～こ．1至，．
197◎一74・男性AO3MO◎18
　　　　　は）に1一・って鶯兇ご）稽勝詞あ術”濁溝置’芝）醤蕗き況そ器り’まザ蓑だ鷺え撲5天畢漢1δだ”τ慧”魯
5学会講演見】と言った時も格助詞の欠落が（Fお）（Fえ）起こっていると見なせます（Fえ一）でH本語にお　1970－74・男性
　　　　　いて格
AO3MOO32
　　　　　は別にしましてそういう風なことをおっしゃってましたそれに対して色んな方が色んな思いで新
1模擬講演聞とかテレビで【意見】を言ってます私はやはりこの方に対してお金で命が買えるっていうこと
　　　　　．盗勿論講お蓋急エませ掘お金．と倉2～重み
　　　　　いたそうです更に生命科学が神の領域に蕗み迭児ぞいぢ芝も：ぎちたぞデぞザど乳に欝Uジ才云罫’
2模擬講演誌では皇太子の【意見】はガリレオの地球説やダーウィンの進化論を認めなかった当時の宗教界
　　　　　の反応ζ回黛と反論』ロと黛と菰裳俊教
1935－39・女性　SO6F1566
1955－59・女性　SO6FO226
　　　　　”巖近育ってきて岱る区楚際芝腿5風にほ愚εぞ騨まザID泥）福あ甫罠の芳蒼習めだ藁京都罠の周’
3模擬講演りの人の【意見】を聞くと練馬区なんて区じゃないって言う人が非常に多くて埼玉にも隣りだし　1970－74・女性
　　　　　す≦蒸Fま嵩）1酉に鴛．くと爆谷
SOsFe463
　　　　　捨てぜりふを（Fえっと）一言言って結局なくなって（Dしま）（Fえっと）（F“ま）僕IZ5”憶見】一一’は却
4模擬講演下されてしまったのかな多分（Fあ一）もうちょっと何か分からないですけどまだやっていないの
　　　　　．庶とkこ
1975－79・男性　SO2MO　103
??
　　　　　々利害関孫筑あろ泥’らしぐそ何が1δん）なぐ漆っぢ鐸ぢ泥み泥いぞず謄（Fあの一）萩蒼ん邪あ個
5模擬講演人的な【意見】としては南多摩市を作っちゃった方がアイデンティティーが作れて良かったん
　　　　　じ　ないかと思㍗んで　が
1975－79・男性　SO3MOO89
??
5．対話の基調
○表5－1の「1マス」～「4デゴザイマス」を掲出。
1　マス　ま
　　　　　　複合語の扱いには難渋しております（Fえ一）その為できる限り分割してしまうという方針を取る
1学会講演場合もあり【ます】しかしそれには単位の問題が絡みます語というものを認める以上はまずいこ
　　　　　　とが（Fあ漏てまい甑．ま．すそれ
：〈・性別　　講ID
1940－44・男塗生　　A◎2MO　117
　　　　　をまず一旦（Fあの）従来のモデルを債ろそそ予ないまザぞぞ5すると；替蒔刻の各藩繋δぞあ食後羅
2学会講演率が求まり【ます】からそれでスペクトルにこう重み付けをして（Fあの一）〈雑音〉時間方向に集
　　　　　計していって正
1960－64・男性A◎1MOOO8
　　　　　本研究で行器讐ザまうに韻葎思羽を用U’・ぞヲ7フレタリングに・5▽マそ（F芝）適蜀漆ギごワード蕃’‘
3学会講演選別し【ます】またそしてそのキーワードを元に再生区間を（Fえ）基本周波数の制御を使いまし
　　　　　て（Fえ一）決定いたし
1970－74・男性　　AOlMOO95
　　　　　単位を作り出せるまうにしたいどぞうレ”’｛う風1ε署荒ぞいる訳ですそ軍ま）（Dいずり）そこ胴に書い…
4学会講演てあり【ます】ように以上の単位はいずれも試行段階のものです（？）正式に決定したものではあり　1970－74・男性
　　　　　ませんけれども（Fl盆
A12MO986
　　　　　とが分かると思い螢ずじかしやぼり’甘標粉あ染毛ぞぼだく”さん出じぞる’て”i””’Eこ）とい5三ε’預分’’”
5学会講演かると思い【ます】また先程と同様に（AアイビーアイlIPI）もパルス長（Dおよ）もどちらも目　1975－79・女性
　　　　　t、　に近付くにつれて減
AOIFOOOI
　　　　　が繋がりく雑音〉部にはマハーバーラタ山脈でその間の複雑な地形の出嫌地帯に国が位置してい
1模擬講演　【ます】（Fえ一つと）首都は言わずと知れたカトマンズです（Fえ一つと一）またネパールは多民
　　　　　族多言語国軍と．．
　　　　　ペックには（Fiむ1甥旅行で自由ぞ訪乳泥んぞず脊筑讐も本当に濁の時は凄く湖の奇麗楚ら泥芝芝’
2模擬講演よく覚えて【ます」その後ケベックに入りまして（Fん）大学の学生寮に（Fえ一と）入ることにな
　　　　　りましてでその時は（F
1960－64・女性　SOOFOe41
　　　　　香港に旅行に行ったのぞすが（F芝：：＝）ぞ署ぞ器際ぜ（F匿え：：＝）蕃港に旅行するど’芝になったかと讐’
3模擬講演い【ます】と（Fえ一）私が今バイトをしている（Fえ一）渋谷に場所揚所は渋谷なんですけれども
　　　　　そのバイトの友達
1960－64・女性　S◎IFe157
1965－69・女性　SOOFOO55
　　　　　謬ングあうイゼンス蓬取ったのぼ結構菩なんぞザげどぞれから学稜巷翠評して（Fえ二）’ある套狂
4模擬講演に就職をし【まし】てでその時同期って言われる人がもう凄く伸のいい人で女性で十人ぐらいい
　　　　　たんですね庶その十人ぐらい翻ζ囎
1965－69・女性　SOIFO166
　　　　　て（Fえ。一）こ5現地のガイドさん都いるんぞず預ぞみ天署通じ（i”（i’’”も兀yツァー中に見ろ邪乳ぼ
5模擬講演連絡し【ます】ということでその日は（Fえ一）ホテルに向かいましたということでホテルに着い
　　　　　たんですがFま）ホテ
1970－74・女性　SOOFO222
2　デス　で
　　　　　　一シミュレーションもやってますが（Fあの一）模型実験をやりましたこれは先程もちょっとお見
1学会講演せしたこの写真【です】ねく雑音〉これは人間①によ）お人形さんもありましてこれも実は非常に
　　　　　　壬グザクhlこ人間俊．＿．．．．．．
年’・，性別　　講’ID
1940－44・男性　　AO5MOO58
　　　　　精度を向上させる為の諾著遍応雑音適応タ貰『ク適応などZ””k”i”デルオ）ヲ万讐り貰云の耕究芳ぎ’（戸
2学会講演え一）必要【です】（Fえ）これは後程（Fあ）明日ですね（Fえ）私共の（Fえ一）（R××）の方から報
　　　　　薫斎し潤い
1945－49・男山生　　AlIMO469
3学会講演隣露㌶て書誕舞禦五線鶴繍欝摂瓢㌶編翻畜碧赤 1955－59●男桑川　　AOIMooe7
4学会謙潔瀧籍讐『灘無駄轡懸鋸鎌舗1漸騰離礁たんでは1965－69・女性　AOIFOOI9
　　　　　ま一）三盆懇まりも六駅態で高い認識畢が得られて拳裟ザあで三状態でずど罪間期桂：ほあんまぢ裟’”
5学会講演現できないん【です】けど六状態ではよりくベル〉（Fその）三状態よりも非同期性を表現できると　1975－79・男性AOIMOO29
　　　　　いう意味でその非
　　　　　難したことを想定いたしました遭難した時にどうやって生きて帰らなくちゃいけないのかなと思
1模擬講演いましたところ【です】ねやっぱりナイフは必要かなナイフがないと何も確保できないしまずは
　　　　　もしかしたら何年間も掛けてカヌーぐ．ら
1940－44・男性　　SO7MO833
　　　　　状態でほ（Fえ＝ヲ飼うことも不可能でしだし（Fえ）それと櫻軍ろほ1し（Fあ）（F凄み二5’套狂あ…1
2模擬講演　【です】ね社宅だったもので（Fえ一）なかなか飼う訳には行きませんでしたで私はその時も（Fあ
　　　　　の）札幌
　　　　　スピーチで非常に強ぐ讐レマだ勝のは（Fん）あ澗泓ら事散あ好策ろ：ぞびうあはどうなろぞ群蓄が芝“”
3模擬講演いうところ【です】航空自衛隊く咳〉自身は非常に訓練されてる集団ですそれは（Fあの）関西の（F
　　　　　え）
1955－59・男性　SO2MO　191
?? 1955－59　・男性　SO6MO895
　　　　　たあたしが行ぢ泥時近ミ1三（Fえ一と一）薗王あ蒔代だっ泥ので六＝ジ心心通り撚・うのが近嬢こ’
4模擬講演走ってたん【です】けれども（Fえ一と）イラン革命の後はホメイニ通りになってしまったので（F　1960－64・女性
　　　　　あの慧1日本では（配。あ
　　　　　食べ物は（Fん一）野菜野菜がね1ド”ああ一）結構売っそる兀ぞずよ道蠕でぞ郡丙ぞ思泥i妻にね見掛
5模擬講演けるん【です】けど畑がまだたくさんあるんで（Fあの一）その日取れた野菜とかをこう山積みに
　　　　　してでお金は缶の中に入れ
SO3FOO72
1965－69・女性　SO3FOO62
3　デアリマス　であります ざ・　別　　講’ID
1学会講纏無雑監鶴購薩2蝋細細憲辮響杢1講鮪できる調であり1925－29・男性AOsMOO11
　　　　　’著るより早く（Fう一）（Fう）莱ぞ詣ると言うんでし’1”’5’腿てFあ一）変化が広がちぞΨ・るとし、”i”’ど“
2学会講演と【でありまし】たで大雑把に申しますと（Fお一〉一つはこれ法則性に基づいたアクセントの方
　　　　　にく雑音〉
1945－49　・男性A◎5MOOO2
　　　　　〈雑音〉今辞典芝闇いう芝芝絵書買まUだげ営も着京自益も翼ぼ罪常に社会学際深ザま一シヨ’ジみ天”
3学会講演きい方言【でありまし】て年寄りと若い人とではアクセントの型ががたがたに変わっています（F
　　　　　ま）．三ねに与しては（Fあ俊一）社：
1955－59・男性A12MO988
??。
　　　　　”ザるまだは洋字を読滞ぞ葵諾到るぢぞ拳5芝芝微懐乱駅羅菩湯（薗筑百蟹附に行渥っぞいること
4学会講演　【であります】し（Fま）人聞の言語生活言語の（Dう）活動のうちの基本的なものをなしてると思
　　　　　われます（Fえ一
　　　　　ずる芝いうε芝筑ぞぎまザ羅痴態じま’顎と茗謁プヲ環（Mの）幽も卜え一灘関芯’あ状態rであり”
5学会講演ます】とか水蒸気の状態という風に（Fえ一）状態の具体（Fん）状態を具体的に表わすことができ
　　　　　ます
1965－69・女性　AOIFOO19
1965－69・女性　AO3FOIO9
　　　　　例えばコンピューターとかそういうものの学校に行きましてですねそれで少し仕事を探してみよ
1模擬講演うかなと思ってるところ【であります】で後はもう〈FV＞（Fん一）去年ですね（Fえ一）引っ越しを
　　　　　しましエ欝欝の方
1955－59。男性　SO2MO245
　　　　　’ま一）生き「そぎた置ん）蒔期はバiデル期に量際ぢぞ疑り巳響τぞ（F”ま＝1王遡開発那渉なり華やが淡露“
2模擬講演頃【でありまし】たでただ（Fま一）私の周りの住宅街は（Fま一）その開発からも取り残されてし　1965－69・男性
＿ま：2zζ去ゑな揚：所歪二．、
SO3MOOO3
3簾講筆述（罵雛装置購簑等活を改めなければいけないなと最近つくづく思椥ってい
　　　　　’芝らあ子撰恭ぞずね揖”中綱）網目二十歳｝どなりま’Uだ芝：ぎぢぞ器釜を借顎と来るてF“う）そうび5”
4模擬講演ところ【であります】（Fう）そういった（Fその一）お金の怖さも知らずに（Fえ一）借りに来る（D
　　　　　．烹Zzリーターな
1970－74　・女性　SO◎FO　134
1970－74・男性　SO◎MO221
　　　　　風にお思いに漆る芳多多Ψ、と’思うんでザ駅F”三＝罰瓢預じ慌芝’三層ぢほ漆讐か非翻こスパルタ教1
5模擬講演育のところ【でありまし】たというのも（Fえ一と）それまで私が入部するまでは（Fえ一と一）（F　1970－74・女性
　　　　　ま楽しくやれればいいな
SO2FO121
4　デtfザイマス　でこ　いま　）
　　　　　　（A千九百五十六；1956）これは後ろの七十一ページのところに挙げてございます文献です以下
1学会講演同じ【でございます】（Fえ一〉一括弧（Fえ一）訓点語が口語であった二括弧我々の身近にある（M
　　　　　　（0捕ま．．う）≧まま離
州年代・性別　　調ID
1930－34・男性　　AO2MOO98
　　　　　になりまザかねでぎ泥（Fあみy’グヲ7ヌ”ド着帽＝i営みダラ’ジ累＝拶ぞε孔ほ署響醐どぼ罪鶯だ宥…
2学会講演名なホール【でございます】でなぜかと言いますとこれ大体が楕円形でありまして楕円形っての　1940－44　・男性
　　　　　邪意響的に後で黒で闘いてkこ庶だきま玄が
　　　　　でした（Fえ）咄本では四作品（Fえ一）六例現われまザ汚弐（F芝一）ぞあうち三作品五例が上方のも
3学会講演の【でございまし】た浮世風呂では江戸者と上方者に各一例ずつ現われます（Fえ一）（M眠る）の
　　　　　．滋立ま（F　あ¢～一）
AOIMOOO7
　　　　　こうデ＝ター芝“じぞてF●冗＝）敢り最芝孚名詞らじきもτ5だけほ放り込みま．したげ乳どもまだなi6”｛’”
4学会講演なか不十分【でございまし】て〈雑音〉（Fえ一）（Fま）ちょっと苦しい訳なんですが（Fえと）この
　　　　　，（鼠お諏）
1955－59・女性　AO2FO　116
1955－59・男性　　AOsMOO58
　　　　　いかという嵐に弩芝そおぢまザ伊芝）次に攣げ泥のはその漢語のε芝脚につ駆ぞは（Fえ）先程迷乱
5学会講演た通り【でございます】（Fあ）このようにして（Fえ一）現在その国語辞典編集室コーパスってい
　　　　　うところものを作っているfi一
1970－74・男性　AOsMO118
膜麟演締誌力齪馨階f奮紫巧華幕騨瀦饗礒轟鶴うえ雛（Fま）（Fあ一）1930－34・男’憺生　　SO5MO412
　　　　　…芝＝慌5げ義暮と買う’（ボう蟹1天1ろ漫画芝思i熱・ましそぞ筑がら荷が釜てガ憂おちぞじまろ泥まち
2模擬講演に感じる次第【でございまし】てこの初めて見たのがですねわりとみんな（Fう）つげ義春って醤
　　　　　うと金鮭盗んな知っエゑんで
　　　　　’ぢ掻んぞザげ筑ど愚このユー讐ヌ亨菅ヲ程套型義巽和薗うそぴぢ縛あぼ完覇弐（F’芝＝y民族欝置あ卿”
3模擬講演激しい地域【でございまし】て（Fえ一）（Fま）一つの（Fえ一）（Fえ）戦後（Fえ一）第二次大戦終
1960－64●男’1生　　S◎OMO　195
1965－69・男性　　SOOMO199
　　　　　．工後（亙お瓢漁≧
　　　　　てた訳じゃない刃ぞ号げ営署ぢぞ募だぢ（F”あごy落ち蒸当署み逼り楚濃ろそU略慰じぞ（F”器y＝ぞ…
4模擬講演の通り【でございます】大袈裟じゃありませんていう感じでとても奇麗な町並みでした特に（Fあ1970－74・女性seeFo222
の一）ドナ烹加粧お：2．きしΣノi｛．なの．
喉麟演聡漁釜難野離晶諺麗饗凝野一）蘇は煉だな（Dは）と思っ 1970－74・女性　SOOFO230
??
6．動作のことば
6．1．　レル・フレル
○表6－2の動詞「1する」～「3行く」　f5やる」
○　「5やる」「12書く」「15思う」「26聞く」
「12書く」「15思う」「26聞く」「32住む∫「41～てくる」
「32住む」は，　「オ～ニナル」を用いた用例もある動詞。
「42来る」の例を掲出。
レル’
　1〕する
スル十レル　　れる
　　　　　ルハーモニー小沢①（？あ））征爾さんがもうお辞めになるとかいうお話ですけどずっとここで指
1学会講演揮を【され】てたボストンシンフォニー〈雑音〉これも（？）直方体ですで実は（Fあの一）このホール
年Lil］・　別　　言　ID
1940－44・男性　AOsMOO58
．壼作．．
2学会講磯灘濯；論鍵鰻公職鴇の方々が色々研究（Dす）は【され】てるんです 1940－44・男性AOsMei18
　　　　　先程西狩さ刃も（Dがえすごんん）（ダあの）こうV”・う会議の議事録’芝雷い景ザカ購演あ議事録あお’
3学会講演話を【され】ましたがこれから（Fその）音声認識のアプリケーションの一つとしてく咳〉やっぱり
　　　　　（F・そ
　　　　　こう）’（戸あ）（D濁隠れ等ルヨヲモデフ炭捌へyあ菩声谷晟への学用芝いうこ芝で特男lj講潰を匿さ1
4学会講演れ】ており（D（？む））おられますので（Fあの一）その内容と重複する（Dぐ）ところが幾つかある
　　　　　か
1945－49・男性A10MO357
?? 　　　　　る’とぞ例えば（Fその）今こうやって話をしていてですね（Fあの）皆さんは（Fま一）多門頷いだり
5学会講演【される】方もいらっしゃる訳ですが（Fあの）（Fお）頷きもあんまりされないしましてや（Fそ
　　　　　の）声に　して
1955－59●男性　　AOIMOOO7
1955－59。男性　　AO6MO　134
　　　　　って（Fえ一）（Fま）うちの近所のある百貨店で（Fえ一）（R××）さんが止める前に買い物をKさ
1模擬講演れ】てるんですけれども（Fえ一と）この買い物をなさいましたかっていう質問の電話が入ったん
　　　　　で玄ねで急こう
　　　　　くて込んでいない芝ころカごU・いとい5’んであ況ば東景大仏く翼只酬え一）東買見直じ：み旅峯τ巻乳
2模擬講演る】のもいいかと思います後ちなみに私は入らなかったんですけれども近くに（Fあの）大仏そば
1965－69・女性　SO2FO121
1965－69・二男性SO3MOOO3
．とい至
・模麟嫉盤塩噌犠郷IF㌻2蘇藷蕪門門舟驚廓罧手入れを【さ1970－74・男性　S◎◎MOI28
　　　　　1本人（Dて渇ぞすとが樹本i更花ってレ｛’ちもあ芝茜洋文花っぞ駆ぢもの響毘較する中で罪鷲に董要
4模擬講演な役割を【され】た方で非常に（Fその）鍋本人H本文化論なんていうことを語る際にはやはり河
　　　　　A　urさんてい’のはせな
1975－79。男性SOO㈱004
2〕～ておる
～テオル十レル～ておられるノ 年しい’1別　調ID
1学会講演総懸密轡響灘遂鯨家蕩ど撫艘論F嘆3灘llます1950－54。男性　　A13MO982
　　　　　’罵蕾晃生＜FV＞私自身ぼ濁まり’不勉強二三ぞず遷罪鶯に筋電図學的な素晴ら”じ二二丸瓦ぢ’1そ器ち
2学会講演れ】ましてささやき声を作る時の喉頭制御について大変立派な研究をなさっておりますが（F
　　　　　ま一）（Fその）・＿．
1950－54・男性　　A13M◎982
　　　　　導燈ぼ（Fあの一）日擁の（Fえ）分科会のシンポジウムで田島（Fえ一）優先生が器5しゃろ’更そ器
3学会講演られ】たように（Fえ）少し（Fえ一）その目的が個人に絞られ過ぎている傾向があるかとも思われ
　　　　　ます（瓦え
1955－59・男性　　AO2MOO76
　　　　　ら大：事にき況ぞいましだがん一）編目あ芳ぼ（Fあの）諾届げどが融費簾響て醗を）を覆当じてぞ器’
4学会講演られ】たようです（Fえ〉小さなミスも大Eに見てくださって（Fま）銀行業務は残業が多いという　1960－64・男性
　　　　　ことですけれ
AOIMOO54
　　　　　ことがあるそうですまた有名なタレントがナイフを振りかざすのを見て格好良く思ってしまうな
1模擬講演どと言っ【ておられ】ました私は（Fあの一）サービスエリアに少年の両親が説得の為到着します
　　　　　が説径の自信がなkこか蚤と熱いな
　　　　　客九人と運転手を保護します事件は三蓋時間半（Dぶ）半ぶり1と解藻U撲じ泥還蓄る尊閏蒙あ芳カミ’
2模擬講演雷っ【ておられ】ましたが今の若い人はテレビと現実との間に混同が生じ暴力シーンを見ている
1945－49・女性　SO6FO140
?㌶ 　　　　　うち1こ暴力に慣蔽て感じなくなつ
　　　　　イトですかねそれとポライトノジ（う’プ濁ポライ’ド旧いう風に監ろあ層’駅三音ヲ署芝’てそi匿’ら…’
3模擬講演れ】ましたけども（Fえ一）（Fま一）（Dす一ん）どう対応するのかあるいは（Fえ一）地方共通語と
　　　　　い
1945－49・女性　SO6F◎140
1965－69・男性S◎OMO　199
　　　　　’ま）基本的には堪え一）放送み蕩答にほ（Fえ一と）（Aエヌエ三三ゲニi潤獄燭が既に三つ隔【ぞお’
4模擬講演られる】ように（Fえ〉全ての言葉を文字にするということが基本ですけどそうしますと今度は文
　　　　　宇が　過ぎて
1965－69・男性SO3MeOO3
〔3〕行く
イク十レル　行かれる
　　　　　え一と一）見られるんですけれどもで（Fえ一つと一）それと同様に青で示しました【行かれる】の
1学会講演という行かれるのとか行かれるんですかとかっていうような（Fえ一つと一）れる敬語っていうの
　　　　　蒲ほぼ同等に（Fえ一つ
年L〈i。　別　講ID
1970－74・女性　AO6FO　128
　　　　　られるんですけれども：蓉（tit””Yll：：こち八一）そ況と問標に青：二二’じまじだ腎渉鵜るあという【行かれ一一’●
2学会講演る】のとか行かれるんですかとかっていうような（Fえ一つと一）れる敬語っていうのがほぼ同等　1970－74・女性
　　　　　｝こ（Fえ一つと）出てく．ゑ魚
　　　　　’嬰わって（Aオs一一・・エイチピご滞BP）でぼ緑ぞ宗τそiちぢ’景1ず芝の（Fえ一eつと）（蒼え一）（行か乳”
3学会講演る】んですか行かれますか等の（Fえと）れる敬語が非常に多く用いられるという大きな差が見ら　1970－74・女性
　　　　　滋ま玄（Fえ
AO6FO　128
Ae6FO128
　　　　　牙＝王イ芽導コ；石百”）’でぼ緑ぞ宗じぞあり蓄ザ三み置え＝ぢと）（Fえ一y得邪罰るんですか’
4学会講演【行かれ】ますか等の（Fえと）れる敬語が非常に多く用いられるという大きな差が見られます（F
　　　　　え一）学生　では
1970－74・女性　AO6FO　128
　　　　　スニア・ヘルツェゴビナというところの民族問題について臼本の明石国連代表というのが（F
1模擬講演え一）方が【行かれ】まして（Fえ一）解決されたりなんかして（Fえ一）やや（Fま）H本人としては
　　　　　二　・．一トラノ滋2立撃魚≧。．．．
1965－69・男性　SOOMO199
　　　　　芙伝ぞばっていうのがあぢまじ：ぞぞ野島養罠ぞ募だ▽マ渥と思5ぞおります（Fま一）（5’ろレ『）皆さ’一
2模擬講演ん【行かれ】た時は是非立ち寄られて私に報告してくださいはい（Fえ一と）〈雑音〉（Fあっ）後隣…1965－69・男性
　　　　　りに
SO3MOOO3
〔5〕やる
ヤル十レル　　られる
　　　　　（Dえ）とそれから（Fあの）西平重喜先生それから鈴木達三先生なんかが（Fあの一）中心になって
1学会講演　【やられ】ましたそれからもう①（？ひつ））（Fあの）ハワイでは（Fえ一）ハワイ大学の（Fえ一）
年’・別　講王D
1940－44・女性　AO7FO844
政治
2学会講磯誘篇秘訪；鼎認竪笙貢轟轟雛二黒撫襟旗の何か【やられ】て195臣5娚性A・1M・・35
??
　　　　　っていう芳毯だち泥’芝思ぢ刀で：ザげ警も響脚あみヲ茅備的な実験でザε’欝ま）び8ああ）他の方も
3学会講演　【やられ】てるんですけども（Fま）音素区間ごとに（Fえ一つと）こいつを（Fま一）平均（Fあの）
割烹戯）．
196◎一64・男性　AOIMOO54
4学会謙灘磁㌫鴬笛感莞瓢懸房㍊襟脚2：攣1難、鷺薇先家不明・男性　A12MO978
12〕書く
　カク十レル　　かれる
　　　　　　ついてはですね（Fえ一）ネウストプニ・一先生に非常に示唆的な考察があります（Fえ」r）このよう
1学会講演に【書かれ】ています日本語教育で嗣避の指導がなかったら敬語使用の習得は成功すればする程
　　　　　　不自然な発話が生　され普通
代・性別　　調ID
1955－59・男性AO6MO　134
　　　　　（F（？え）〉臨床心理学者の方がいるんですけどもその方最近非常に名前も有名ですし凄く本なん
1模擬講演かも【審かれ】てる方で特に七十年代八十年代に凄く＜雑音〉（Fその）日本人（Dてに）ですとか日
　　　　　本文ヒ
1940－4，4。男’性　　SO3MO147
15〕思う
　　オモウ十レル　思われる
　　　　　　の旅行に行った時の話ですエベレストを目摺してと書うとエベレストの登山をするんじゃないか
　1学会講演という風に【思われる】方もいらっしゃるかと思いますが私は友人と二人で参加した（Fえ一）ネ
　　　　　　パールのヒマラヤトレッキングのお
犬；・　　男lj　　　言薄l　ID
195◎一54・男’姓l　AOlMOO35
〔26〕闘く
キク十レル　聞かれる
　　　　　（Fあ）それで（Fあの一）両駅が両方共近いので（Fま）どちらどっちの電車に乗るのがいいのかと
1模擬講演　【聞かれる】方がいると思いますので（Fえと）（Dさん）御参考までに（Fあの）ちなみに池袋から
　　　　　赤塚の駅までは
生年’・性別　　講’ID
198◎一84・女性　SOOF◎152
〔32〕憎む
スム十レル（工まれる）
　　　　　同本じゃない東京の一大盛り場であった時代というのがあったと思うんですがでも勿論今でもあ
1学会講演ちらの方に【住まれ】てる方はそこを一つの盛り場としての（Fま）誇りですとかそれなりの特権
　　　　　意識みたいなものを持っていらっ
生qi｛k・性別　　諏ID
1955－59・男’h生　　AOIMOO37
ラレル
〔41〕～てくる
～テクル十ラレル～てこられる
　　　　　て決着が付いた訳ではありません（Fえ一）多くの（Fお一）方々が（Fあ一）この問題にかかわっ
1学会講演　【てこられ】ました（Fえ一）また（Fあ一）体系ということも人によって思い描くものが異なって
　　　　　おりますが（Fえ
年代・性別　　講’ID
　　　　　り先昭和三十年1どぼ（ダあ二）国立菌馬耕究所みてF．器二）客種漏斗調香み甲ぞ甲芯華年年割を菓泥“
2学会講演し【てこられ】た方々によりまして計量国語学会が設立され（Fえ一）機関誌計量国語学が発刊さ
　　　　　れ（Fえ）語一M一の計量的
1940－44。男素生　　A◎2MO　117
?? 1940－44・男性　AO2Mel17
　　　　　ハイキング冬はスキーを行なうところでしたというのも（Fえ）その教授がボーイスカウトを元々
1模擬講演指導し【てこられ】た方で登山がお好きだったということでそのような活動を行なうようになり
　　　　　ました〈雑音〉冬はス
1965－69・女性　S◎OFOOS8
〔42〕来る
クル十ラレル（来られる 代・　別　　講ID
1喚呼磯転調霧無爵嬬霞竺畏ll＞きぢ1騒早早半半謝来られる】方も1955－59・・黙S・3M・1・6
　　　　　膠闘眉際形ぞまぞ藷’ら罵る芝愚書’滞ぞザね苓で竃地方から烏鳶あ芳1貰蒼”芝二）’見学（かどぢる5藁景見
2模擬講演物に【来られる］方々（Fま）特に年配の方々多いと思うんですけれども浅草っていうのは絶対に
　　　　　外せないロースだと思うんで
1960－64・男性　SOOMOO77
6．2．オ～ニナル
○表6－3の動詞「1分かる」～「5書く」「IO話す」「11思う」
○　「2聞く」　「5書く」　「li思う」　「14住む」　「18やる」は，
「14住むj　「18やる」の例を掲出。
「レル・ラレル」を用いた用例もある動詞。
〔1〕∠かる
オ十ワカル十ニナル　お∠かりにZる
　　　　　すねそれを元のスピードに戻して要するに（Dひ）〈デモ〉はいで（Fま一）響きが付いたの【お分か
1学会講演りになる】と思うんちょっと後ろの方はこの部屋自身の響きも加わっちゃいますんでちょっと分
　　　　　力》りにくし、カ、
生ざ・別91D
1940－44。男性　　AOsMO◎58
　　　　　上の方に来ているつまりウィスパー（Fあの）（0ホルマントフリークエンシー）あ方書唱いと勝う’”
2学会講演ことが【お分かりになる】と思いますてこれはなぜかというのが一つの（Dこ）今日のテーマですく1940－44・男性AesMOI18
雑章〉
3学会謙獣鴇1騰禍錨崩巻r雛霧一）【お分かりに棚にくかったかもしれ1955－59・男性AOIMOOO7
　　　　　分は（Fえ笥そ託と託送る雪冤を更に∋…張するという行為です（Fえ）ここで（Fあの）薮字署見る
4学会講演と【お分かりになり】ますように大変特徴的なのは正答のリピートは（Fその）教師の教師が入っ
　　　　　．．Zg．．グループ2～友1三多
　　　　　報を利用して対話生歳’蓬じまザぞ好諾笙蔵をじだぢ対諾蓑示を；…・る訳ぞすが叢話表宗み芝どほ落’一’
5学会講演う御覧なったら【お分かりになる】通りマイクロソフトエージェントとか後対話の制御ですねそ
　　　　　こら辺は（Aジバ；AVA）ス
1955－59・女性　A◎6FOO73
??
1965－69・男性　AO4MOO47
　　　　　というお話をさしていただきます私の住んでいる町は山室と言いますく雑音〉山室と言っても多分
1模擬講演　【お分かりになら】ないと思いますので今から簡単ではございますが山室というところの地域の
　　　　　説明をさしていただき
1955－59・女性　SO3FO229
　　　　　す（Fえ．）大体町の雰囲気としてぼ（Fまyぶじみ野と貸5’三軒いぢ81ぢぼ多可ぐうどぞん）（戸おコy
2模擬講演　【お分かりになら】ない方の方が多いと思いますので簡単にふじみ野というところを御紹介させ
　　　　　、ていただくと島島み野
1955－59・女性　SO3FO229
　　　　　ていうのはそうい5芙ぎな効用があると思うんですよね樹えぽ伊ま＝y禾蓬読§≡量る芳なんかぼ
3模擬講演よくそれを【お分かりになる】と思うんですよ本を読むことによってその本の中の登場人物です
　　　　　とかね主人公自∠なりにこうイメ
196◎一64・男性SO◎MO218
〔2〕聞く
オ十キク十ニナル　お謝きになる
　　　　　あの一）シミュレーションと（？分析できた）ようにウィスパーで上昇させた音声四番は全部入れた
1学会講演場合で【お聞きになる】と分かるんですがやはり（Fえ）音声一は（D（？あ））不自然で音声二より
　　　　　は
：it・性別　　霧　ID
1940－44・男性　AO5MO　118
　　　　　まずので（戸あの：＝アぞあ丙蓉’ど量複する’てDぞ）”どどぢ力二二5かあるかと思いますのぞもしぞちら…
2学会講演の方を【お闘きになつ】た方には（Fあの一）御容赦いただきたいと思います（Fえ一）それでは早　1955－59・男性AOIMOOO7
速（Fあの）応餐．
3学会講顧纏E膝櫨講潔濃撮羅難訟鯉昆鱒髪鷺何かで（Dき） 1960－64・女性　A◎5FOO39
〔3〕立つ
オ＋タツ十ニナル　お・ちになる
　　　　　すね（Fえ一）（Fえ一）そこで（Fえ）お茶を飲んでそいから鳩雲に（Fい）お入りになるあるいは
1学会講演　【お立ちになる）という（Fえ）そういう（Dじ）（Dん）言い伝えのある神社も残ってるんですね〈咳1935－39・男性
　　　　　〉
年代・性別　　講ID
AOIMOO77
2学会講演諭箆誌醐編霧罫早早磯白鍵躍ボ1腰9蓑早立ちに
　　　　　喫幽居護憲います邪謄（Fえ＝）ぢまち懲申緩同苗あコの）てド’芝＝）出曇に南天り’に同病ある腿1ぎ
3学会講演　【お立ちになる】前にですね（Fえ一）（Fえ一）そこで（Fえ）お茶を飲んでそいから出雲に（Fい）
　　　　　お入
1935－39・男性　　AOIMOO77
1935－39・男性AOIMoe77
〔4〕使’
オ十ツカウ＋ニナル　お　いに3tる）
　　　　　（Fえ一）尤もその時にはまだ分類語彙表（Fお一）はできておりませんでしたその前身の幾つかの
1学会講演語彙表を【お使いになり】した（Fえ一）それより先昭和三十年には（Fあ一）国立国語研究所の（F
生年代・性別　　言衛ID
????
　　　　　おご）各種語菓
　　　　　までにしか落とぜ際拳刃：ぞす懇で三乳IF濁あ＝只R×苅男笙あ（Fお：ニヲ’ところでIF欄器あ＝）…
2学会講演　【お使いになつ】たその鼻濁音のその分布を御覧になれば分かりますがく雑音〉（Fま）全国こうい
　　　　　う
1940－44。男工生　　AO2MO　117
1945－49・男性　　AOsM◎◎40
　　　　　’尊門の越南蒼芝＝と）微調整ザると郡う形な刃ぞず習罰営も三ぢΨ陽泥ジヌデ云あ性格f聡覧薩i…
3学会講演害者自身が【お使いになり】ながら（Fえ一）簡易に調整して（Dどう）いただくという形になって　1965－69・男性　AOIMO152
　　　　　います茄　　的なものと
〔5〕　く
オ十カク十死ナル　お　きに21tる
　　　　　エヌエイチケー；NHK）の発音アクセント辞典の（Fあの）巻末で（Dい）（Fえ一）金田一先生が
1学会講演　【お書きになつ】てらっしゃいますが非常にそこは（Fあの）曖昧にお書きになっておりまして私
　　　　　蕪の指針となつ：一・
年：il・　別　　講。　ID
　　　　　巻末で（’il’V、）（Fえ．）金苗コ莞笙がお嗣ぎに際ろぞちぢ℃職＼まザが曲解三ぞ芝は（F器あ鰻課舳
2学会講演に【お書きになつ】ておりまして私共の指針となっていないのでここが（Dんぱ）やはり一つ問題
　　　　　点として（Fえ）
1945－49・男性　AO5MOO40
1945－49・男性AO5Meo40
10〕話す
　　オ十ハナス十ニナル　お話しになる
　　　　　　イというのは観系人なんですけれども（Fえ一）（Fえ一）（R（D××））次に（R××）先生が【お話
　1学会講演しになり】ます西海岸のH系人とはそういう意味で（Fあの）かなり状況が違っているということ
　　　　　　で　そうい
代・・別　講’工D
1940－44・女性　A◎7FO844
〔11〕思う
オ十オモウ十ニナル　お思いに3tる
　　　　　ブラスバンドと言うと（Fま一）文化系という風に言われて（Fま一）そんなに厳しくないかなとい
1模擬講演う風に【お思いになる】方も多いと思うんですが（Fえ一と）私がいたところはなぜか非常にスパ
　　　　　ルタ教六のところであり
生年代・性別　　翻ID
1970－74・女性　S◎5FO463
14〕主む
　　オ十スム十ニナル　お主みにZitる）
　　　　　　るということで外国人の方々が結構いると（Fう）しかもそれが日本人と同じような民間のアパー
　1模擬講演トにですね【お住みになつ】てるとこういうことで（Fえ一）こういう（Fう一）何ですか（Fあの）
　　　　　　市から来る色んな通
年ざ・性別　謝ID
1930－34・男性　SO3M1133
??
18〕やる
　　オ＋ヤル＋ニナル　お　りになる
　　　　　　てを買った方々ってのはいかにね（Fま一）（Fあの一）花を植えてるかかーデニングですねこれを
　1模擬i講演物凄く【おやりになつ】てんすよそれでお陰様でこの一一年間色んな花が見られました本当にね（D
　　　　　　い庭いっぱい同じ花を
生ざ・性別馨ID
1930－34・男性　　S◎3M1133
??
7．形容詞と「です」
7．1．形容詞＋デス
○表7－3の形容詞「1多い」～「4難しい」の例を掲出。同じ形容詞の申では，先に言い切りの例，後に後接形式の続く例の順。
〔1〕　い
オオイ÷デス　　いです
　　　　　保持してらっしゃるので特に東北でも（Dい）岩手県の方からの御指摘秋田県からの指摘っていう
1学会講演のは非常に【多いです】でこれは困りますねもう殆ど専門家ですから向こうは（Fえ一）あのアナ
　　　　　之k盤一は実は百五土滋回のゑ
生年℃・性別　　識ID
1945－49・男’性　　AO5酸0040
　　　　　’”U・5研究ですがヨ乳ちは（Fえ＝y薮混くの耕究預濁るだ竃邪曲おらずど芝ど芝美装販に終おろて”一
2学会講演いる傾向が【多いです】それで（Fえ一）〈雑音〉他の先行研究で直接書語間で比較をしたものもあ
　　　　　．胤ま烹集え
1965－69・男性A◎1MOO89
3学会講演膿撹砦濤黙望蝋1流亡學き磁親製罪鋤惣鷺覇1魏1970－74・男性　AO3MOO18
　　　　　脚ノレi櫛あ搬ま（戸芙＝と滞探あ差着あ端総て菅’翼照蓋あ後面に撲琵曲るぎち鞍形ぞ調菩ぎ罰る畠こ’幽
4学会講演とが【多いです】（Fえ一つと一）（Fあっ）こちらの図では（Fえ）左右の端に接触するということ
　　　　　2甑ら魚ま）
1970－74・男’hIi　AOsMOO31
5学会講論態騨酷鐵謹撃1霜鍵賢燗響叢誌ま審響轟響髪1努 1975－79・男’1生　　AO獺◎020
6学会講酸祭）跡親f徳鶏酢憤驚i酷亡霊縫雑踏忽矯鷺？麟の19・・一一・4・馳A12M・988
　　　　　放送大学は比較酌時箏今案（戸濁）’贋淑女黛イ芋苓＝1’濁HK）’ほ蒔事的際蒔婁的な（Fあ訟猶頸回
7学会講演　【多いでしょう】し（Fま）放送大学はこちらのやり方次第によって色々の内容のものが取れるか　1950－54・男性　A12Me988
　　　　　と思いますが
　　　　　合う事件なんですが特に殺人事件とかいうのが起きる訳ではなくほんの日常的の些細な謎で非常
1模擬講演に心温まる話が【多いです】（Fえ一）同じ北村薫さんの（D（？は））作品なんですがスキップとい
　　　　　．う作品こちらは（£急）
1960－64、・男性　　SO◎MO　115
　　　　　一と）女子ぼやはlj一’芋僕の頃かぢヌ写＝下を履ミ機嬰あ多Ψ『靴海道のヂご長都竺蕃全國弱｝ど罹強く’
2模擬講演てチーム数も【多いです】東京にも田本リーグ＜FV＞〈FV＞のチームであるコクドの女子チームがあ　1965－69・女性
　　　　　る　　　　　旅っぞぴぢあぼ罪常に所属慰お器双F翼一）探簾みでてF’濁のご）一（F“黙殺しV’K”（ガ芝二1芝とが…’”
3模擬講演　【多いです】でもですねこの焚き火を翻みながらですね（Fあの）みんなで（Fえ〉ルパン三世を合　1970－74・男性
　　　　　唱すゑとぬつの
seeFeo44
SO1殖◎◎05
　　　　　　え）渉縢り’整備きれ（Fえ＝）冤完み写コブルデジ菅淡2ではそ況らを敢材しだ駅b●”兀）といヲど”
4模擬講演とも【多いです】（Fえ一）また同じく（Dん）芸術劇場や西口公園などもあり（Fえ）特に芸術劇場
　　　　　は劇団四季な．ど＿＿＿．．＿
1975－79・女性　SO3FOO87
　　　　　多摩と言うか田轟轟舞う力巽羅菩ヲ感じで特だ詑の芳ほまだま以てド’一fo一一のL・一…）（Fま）農家が匿多し｛で’
5模擬講演す】（Fえ一と）もう結構歴史のありそうな農家が多いですんで（D（？え））そうですねそうそつち
　　　　　の
1975－79・女性　SO3FO　144
　　　　　ですぞず1ナどどあ牙ラム｝ど関じぞほもう（Fあ一の一）住まいとか何とかそういう風な（Fあ一の）
6模擬講演問題も【多いですし】これは自治体の問題ではなくやはり政府がきちっとした対応をしませんと
　　　　　永込にな《ならない聞題ですで
1935－39・女性　SO6F1566
　　　　　ありましても5それはもう昔からの蕉屋さん芝芳ζ入冒屋さんみ百’膏のお居舘もう並んで器ぢ’ま’じ●
7模擬講演てもうそれぞれ【多いですから】もう競合してるのでもう物価が物凄い安いので皆さん（Fあ
　　　　　．の一）わざわざ（£あの一）新宿の方
　　　　　いのが（Fえ一）韓国風のお好み焼きって言’うんですカζチヂミっぞ駆う（蒼’兇濃鮭鱒ですねiら濁潰
8模擬講演非常に【多いですね】やっぱりこれも時代なのかななんていう気がしますけれども何かエスニソ
1945－49・女性　Se3F1577
　　　　　クな感じと叢ゑんで：玄かちょっ
　　　　　悩んでって悩んでって悩んでっぞどづしだらじ、Ψ、か淡ちぞ（Fま一）突発的に（Dあ）本当に最近嫌
9模擬講演な事件【多いですけども】ね（Fえ）ビルから飛び降りたりとかですね色んなさまざまな事件が
1945－49・女性　SO3F1577
　　　　　　あったり覧る訟なんですはど
　　　　　　好きなもの犬を全般的な犬に黒いてを歩U苓から華語UUます芙を欄ってレ端芳ぼ多分犬を塁股’
1◎模擬講演的に好きな方が【多いですよね】私もやっぱり（Fあの），どこの犬のことも大好きなんです今と
　　　　　　なっては道行く犬やら苗やら全てかわ
1965－69。男性　SOOMO112
1975－79・女性　SOOF◎031
???
2　良い
イイ十デス　いいで
　　　　　える何か（Fん一）目がちらちらして見えないんですがくベル〉このこの順番でもうすぐ始めて【い
1学会講演いです】最初に自然音声肉声Q（Mあ）ですね本来ウィスパーっていうのはこんなスピーカーが出
　　　　　．玄べき音じゃな
生年イ’・　別　　講ID
1940－44・男性　AO5MO118
2学会講演難欝引力翻鷺膨勢鱗望1纒1鞭藷惚す膿至す】いV’です（F1965－69・男性AOIMO152
　　　　　を立ててチェックじてもらう’潔いうことを署う’ますく雑音〉ぞぞ濁ぞ（F董一覧あ置き換えはヒい一t’
3学会講演いですよ】ってことになるといよいよ（Fえ一）秘密の情報をですね（Fえ一）（Dす）バイナリース
　　　　　トリン
1940－44・男’性　　AOsMOO58
　　　　　’（Fああ：＝）ちょっと荷かぐD’も）ペン貸じぞくん耀い（D』そ）それでぞ筑でU・いく雑音〉にじ《τ『：蓄す
4学会講演か】（Fえ一つと）（Fま）色んな人間がこう話しするような非常に多様な声質あるいは表現力が非
　　　　　當に
1940－44・男性AesMel18
　　　　　奏法）こ潟がか謀り量要な課題莚隠りますそれから熱持ち歩くもの（Fま）猿炉になるの稼業1かす）
5学会講演冬は【いいですけど】夏は困りますのでやっぱり発熱の管理というのが重要ですねそれから（F
　　　　　．．滋移動憔を蓋慮したネ之．．．．．
1945－49・男性AIOMO357
　　　　　ってもいいんですが（Fえ一）ちょっとそれではあまりに危ないということもありましそ＝応これ…
6学会講演置き換えて【いいですか】というなことを（Dひと）（Fあの一）専門家に（Fえ）お伺いを立てて　　1950－54・男性
　　　　　チェッ之して五．らうとい
AO3MOlll
??
　　　　　の天もびっくりし：ぞち芸ろと①’萄英礼にも翼ろぞいましたで思芙蓬ぞ柑誓機嫌良く際うそ郡だ…
7学会講演もので私も【いいですよ】なんて笑ってしまいましたそんな風に心まで穏やかにしてくれるカ
　　　　　フェバー鴛：玄（Fま・・一）もしかレ撫
1965－69・男性A◎粥◎021
　　　　　ここに示す通り｝ど還めましたこのよう謄菩ぼ更に嵩さ強さ～炭羅署〉（Fあ一）こ罰ど5じ泥ぢ”【じ、’
8学会講演いですか】（Fえ一つと）（Fえ一）まず長さの知覚における高さの（Dえんき）影響を検討する〈雑音1970－74・女性
　　　　　〉
AOIFO122
　　　　　のように危うく浮遊するしかないのだとここでは描いていきますでもちょっと重いですね真野き
1模擬講演りなが圧倒的に【いいです】がんばっていきましょうや車の（Aシーエム；CM）で三枚霞を（Dい）1960－64・男性SOOMOO54
　　　　　．演じる彼玄で玄盛こ三歪膝そ
　　　　　りたいと言って申し込んでで誰芝’試答’じだいかって▽、弓み露営指しじ”｛’V、いって雷お罰だがら（衰…
2模擬講演×）さんが【いいです】と書ってんで凄いあたしももうめらめらしてて（Fえ）向こうの方もあたし1970－74・女性
　　　　　がぬ盛り和気漁で鴛つたから
　　　　　すよ何か軽い乗りの演技で凄い正坐芝でし・εとやぢたり正邪そ昏昏ま泥ウアリテ署一醸し出Uぞ”’
3模擬講演てむちゃくちゃ【いいです】で後この人原田真人監督の作品にはいつも出てる矢島健一っていうく1970－74・男性
sooFe16s
　　　　　雑音．〉最近何か§～．ヨニ慧
　　　　　機動性が高い機動力があるでも5＝っに非鶯に燃費がU・レマてF”芝）純然です愚（Fえ＝蝕分だけ資…
4模擬講演べれば【いいです】で（Dあ）後環境にいいでこれは非常にですね（Fえ一）（Dエ）エコロジカルな
　　　　　センスを持ちたい
S◎◎簸OOOS
1970－74・男性SO2MOOI1
　　　　　うっていう運鰯もあるぐら郡ぞ（Fん）結構奇麗淡陛下になつぞ郡そ蒔に暮を汚ヨほ櫻騰勢麗に弛い
5模擬講演て雰囲気も【いいです】で（Fま）これはいいのか悪いのかよく分かんないんですが基地が近いん
でで蒸地¢～杢当の煮の爆睡の喜．．．
1970－74・女性　SO3FO　184
6模擬講諜癩鞍擦総懸強1懇器課尊説芒譲ですねうん購棚しだと 1970－74・女性　　SO4FOO69
　　　　　私の天虜あある八王芋鐸新宿な響に毘べると三割か四割ほ要郡U業物の方も凄く（Fあの）生きb9’”
7模擬講演良くて質が【いいです】でその為（Fあの）とても住み易い町になっていて（Fあの）お年寄りの数　1975－79・女性
　　　　　．がとても多いで玄で聞くと
　　　　　（Fえ一）そば屋に行って板ヴ号（Fあv・・一・）あるマてほ鴨などで（Fえ＝）熱燗遊頃だうだら辱ろばり熱
8模擬講演燗が【いいですね】熱燗のお酒を（Fお）二本ぐらい飲んでから（F（？ん）〉（Fえ一）おいしいおそ
　　　　　．慮を
SO3FOI33
1945－49。女性　S◎3F1577
　　　　　スキーに一緒に腎ぢた蒔1こ普通仕箏署していてスギ＝行ったり’露都休み讐厳都寺は蕪論事前に…
9模擬講演言って（Fま）【いいですよ】と会社側に言われれば休むもし駄目であればHにちをずらすとかす
　　　　　るのが（Fま〉撫会ムと』て当然な
1955－59・女性　SO2FOO12
　　　　　　に確かにこれ病状は悪くなるだろ5Uがと言って病院で特に浴療洪がない直なあで（Fあの＝）天…
10模擬講演院させても【いいですけれども】みたいなこと言われてしまったので父親がじゃうちでって言っ
　　　　　　てまたうちに戻してしまってたらそ
1975－79・女性　S◎2F◎122
???
〔3〕無い
ナイ十デス　よいで
　　　　　すでこの共通語ということにつきましては共通語の発音アクセントについてのスタンダードって
1学会講演のは全く何にも【ないです】今（Aエヌエイチケー；NHK）のアナウンサーが使っているというだ1945－49・男性
　　　　　、．はの話でありましエニういゑ音庶．．
生年代・性別　　言　ID
Ae5醗OO40
　　　　　も田来王都って本格附な（がオヲジヲ牙翼ヲあ馨蘭げど讐τ『だΨ・とこですが日本ではなかなかそう
2学会講演いう歴史が【ないですから】これからどう育っていくか非常に（Fあの）（Fお）楽しみでもあり心
　　　　　配エD勲功もある．と二．
1940－44・男余生　　AOsMOO58
3学会講擁硬磁畿響畿篇1諾勢贈㌻捲1鍵盤童曙姦甜擾い1960－64・男性　　AOlMO137
　　　　　（Fま）そういう風に言われてもしょうがないんですけれどもあんまり（Fへ一）とか言われたこと
1模擬講演は今まで【ないです」（Dつ）残念ながら大体私のその駅はふじみ野と鶴瀬という中間にあたしの
　　　　　．．焦ん遮るところヵミあ，り．ます恋
　　　　　ですけど（Fあの）三百六十度晩酌ザる野州るま5喚呼’ヌ6ヲ●1ラ’ニラ’器ぞぎるよぢ例しそ濁ろぞ喚呼
2模擬講演不自然さが【ないです】でリアルなのは多分マイケル・クライトンていう制作者自身が医学部生
1955－59・女性　S◎3FO229
197e－74・女性　SOOFO130
　　　　　Zζご211ζ三ともあるんじ：1｝？ないかな．と
　　　　　匿1馨らして①い）いたような島でして（Fえ一）でそこ（？）疋ぼ回暦稜竃野面ま’ぜ滞τ嵩稜’野夫苧竃笏…
3模擬講演論【ないです】で（Fえ一と一）私が（Fその一）船に鳥羽岬から船に乗って神島に渡る時に（F（？　1970－74・男性
　　　　　え一））
SOOMOOOI
　　　　　り断溝完気じ苓ない’ε蓄’5か（F璽献酬）『じぢ’1””b’”どUだとεぢ緊πぞてF’兀＝芝）居汚弐荷邪あん漢層り…’
4模擬講演元気が【ないです】で一番ちょっと驚くのが魚屋なんですけど魚屋にちょっと立ち寄って〈FV＞前　1975－79・男性SO3MOO46
　　　　　へ立ったりし
　　　　　’（’i”’”Z’E，”iの）派遣あ仕箏をやろぞまザじぞじぞ芥護淡州ぞ群5あぼ榿”ああ湯罫婁りまずU憎憎刃汚ヨ”
5模擬講演もう力が【ないですし】ねそれだからできないんですけれども（Fあの一）半年ぐらい前でしたか
　　　　　しら煮のボランティエ鷺kを
　　　　　’ちてたんですできたって商i慰どな’ら漆拳だぢ写ど思鑓ぞま℃：だU覆ぼ罷あの一y（ド’ん）暗笑て人
6模擬講演通りも【ないですし】（Fあの一）街灯なんか（Dな）なかったら本当怖いようなあれでしたからそ
1930－34・女性　SO3FO214
　　　　　．．ね浴ですねもう最近膝
　　　　　じゃないかペット’ボト7ジに荷撲華紙を書郡て流ぜぼΨ、ぴまぞも芋紙書く『あに呼野憎憎み万ジ”τなじ《’”
7模擬講演ですよね】筆記用具ないですこれもないですどうしましょうやっぱり（Fあの）木はありますから
　　　　　旗を塞いで皮に書はばk漉上歪烹亙烹＿．．．
1935－39・女性　SO3FO190
1940－44・男性　SO7MO833
8模麟轄蝶過熱襟ちえ駕議℃誕諜嫁取讐灘；甜甥騨まはっきり
　　　　　塁葎蘇方特野漆万ぞずげ野と僕芳§荏んぞる案駒込自山題区にぢいては（F芝ご欝晩学ぢぞ蓄㌶る”
9模擬講演名所は特に【ないですね】駒込病院とかありますけどあんまり名所じゃないですね（Fえ一
1970－74・女性　SO4FOO69
．と．〉．≦FV≧歪駈の特懲．
1975－79・男性　SO3MO◎46
??
　　　　　　ら荷邪①ほ刃’罰欄にどん渥雲能天に嬰ぢ泥あ芝が善お孔そそ刃際会おな郡じぞん姦釜おなびじ
IO模擬講演会ったこと【ないですよ】とか言ってでも（Dい）でも唯一（Fその）中村玉緒さんに似てるってう
　　　　　　ん言われたんですけど中村
1980－84・女性　SOeFO152
〔4〕難しい
ムズカシイ＋デス　　しいです）
　　　　　考えてる訳じゃないですけど例えば（Fその）誤りっていうものをどういう風に付けていくのかっ
1学会講演ていうのは【難しいです】（Fあの）単に言い淀んでるんだっていう情報だけ付けたらいいのかっ
　　　　　ていう藁菰』ま窪し≦雑音≧．
生年£・性別　　講。ID
　　　　　天貰Dわお二）的に（Fそあy菩声誉成をザる野合に芝あ才ジ下累一ジヨ9ジ雀イ掲げるろぞぴぢみぼ”
2学会講演非常に【難しいですね】でまたそれの聞き分けがアナウンサーが幾ら（Fその）何と言う（Dり）
　　　　　我庶力入れ工読訟2払い烹＿＿…．．
1950－54・男性　A◎3MOO50
1945－40・男性　　AOsMOOO2
3学会謙ま華華認華車鋸嘉兜二二鰭媛凝浬獣鵬享藷るか白し 1955－59。男性　　A12MO980
　　　　　（Fあの一）雷うと（Dこ）九つぐらいあったんでしょうかしらこれ（Fま）大変なと思って（Fは一）
1模擬講演　【難しいです］って先生に言いましたらば何言ってんですか（Fその）ラテン語とかドイツ語は
　　　　　も：2ζ．ゐ．つと複雑なんで
　　　　　ていうのはある訳ですよ置ぞずけ響ぞ乳が法二二に三二二二は濁ちぞも認あるっぞぴ5こ’芝’ほ罵
2模擬講演はり（Dん）【難しいですよね】そういう風なことをやはり（Fあ一の一）考えますと（Fその）オウ
　　　　　ム自体が日　のやはり社会の
1930－34・女性　SG4FOO42
1935－39・女性　SO6F1566
7．2．形容詞幸ノデス
○表7－5の形容詞「1望ましい」～「4良い」の例を掲出。同じ形容詞の中では，先に言い切りの例，後に後接形式の続く例の順。
〔1〕望ましい
ノ’マシイ十ノデス（ましいのです） 生年代・空閑　　諭ID
・学会講演轡牌惣発熱馨踏襲二二聡礁翻寄鑑離簗慌しいのです 1975－79・男性AOIMOIO1
2学会謙誘警労藩誌誰鷲尊重駕薇あ薩趨繍藤1覇1濯恋越し
　　　　　”媚端ε終端徽音〉（戸’芝）欝一ワニド讐腎あ泥媚珊生端といぢ竃あ器莞杢だ一塩ザる芝’芝煮『【望ま
3学会講演しいのですが】実際にはあまりそういうことはあり得ないので（Fえ一〉キーり一ドの五十パーセ
　　　　　ントの　さ∠だけ
1975－79・男性　AOIMO101
1975－79・男性　Ae1MOIOI
2〕無い
ナイ十ノデス　Xいので
　　　　　る①ち）点がありました人々の表情にはあまり明るさがありませんでしたあのラテン系特有の陽
1模擬講演気さが全く【ないのです】それが生活の貧しさから来るものなのか（Fえ一）あるいは単によそ者
生年代・　別　　護　ID
　　　　　三三レこ（Dだう）嫌k＞だから
　　　　　と違ってフェースガードネヲクガード共に芳野潜あで籟ビ隈って言えばホッケーeのヲじ＝鎌髭｛茎脚
2模擬講演我をしたことは【ないのですが】やはりイメージが先行しているせいでどうしても皆さん危険だ
1960－64・女性　S◎OFO　173
　　　　　と思っエしまうよゑで窯それともゑ一つ
　　　　　なりまして（Fえ一）実際は（Fま）直接ぞあ下輩方から教えぞも’ぢ写てかも5竃ち下るち＝ぞΨ・うこと
3模擬講演は【ないのですが】（Fえ一）大変役に立ったと思いますでそういう風にしてビデオを作るように
　　　　　なりまして（Fえ一
1965－69　・女性　SOOFOO44
1970－74・女性　SOOFO172
3〕　い
オオイ十ノデス　　いので
　　　　　うなもので（Fえ一）何か（Fその一）表記にかかわりはないんだろうかとか（Fえ）これからの課題
1学会講演は【多いのですけれども】（Fえ一）私の発表は以上にさしていただきますありがとうございまし
　　　　　た
ざ・　別　　霧　ID
　　　　　っ（Fえ涯較的嵩精度な認識を丁丁ぢ芝とができる（F芝一）丁丁罫六ス丁丁＝ダニが採用き罰る
2学会講演ことが、【多いのですが】（Fえ一）これまでの我々のシステムでも（Fえ一）バイグラムを使って（F
　　　　　え一）時ll同
1955－59・女性　AO2FO　116
??
1965－69・男性AOIMOO30
〔4〕　い
イイ十ノァス　いいので
　　　　　しまいましたしたがって比較語彙研究は語彙研究そのものであり敢えて比較とい，うことにこだわ
1学会講演らなくても【いいのですけれども】やはり（Fえ一）方法としての比較を明確にする為にもこの（D
　　　　　みよ）この名称をz、して
・性別　　講ID
1940－44・男性AO2Me　117
　　　　　れは本当にもう自分のアイデア次第で（Fあの）見た目がかわいらしくておいしいものを選んでい
1模擬講演ただければ【いいのですが】特に（Fあの一）私がよく選んでいるのははい（Fえっと’tr・一）スモーク
　　　　　サーモンの上に（FえV一一・
1970－74・女性　SOOFOO58
7．3．形容詞十・ンデス
Ofi7－7の形容詞「1無い」～「3多い」「6難しい」の例を掲出。同じ形容詞の中では，先に愛い切りの例，後に後接形式の続く例の順。
〔1〕無い
ナイ十ンデス　3tいんで
　　　　　で出てくることはまずないんですね声の調子という形で（Fあの一）採集されることケースが①
1学会講演ほ）殆ど【ないんです】（Dむず）皆無ではないんですけど殆どないんです（Fあの）例えば明るい
　　　　　だこ2たら盟るk、斎か閉る
L〈i・性別　　講ID
1950－54・男性A13MO987
　　　　　”ぞ笛．●器あ蟹牒葉ぎ就るε芝ゲ＝ヌ彊で∫e．様瀦讐器wぞデぐδ”響勢皆蕪ぞぼ讐資万ぞずげ野搭”
2学会講演ど【ないんです】（Fあの）例えば明るいだったら明るい声か明るい口調という形で出てくるんで 195◎一54・男性　A13Meg87
　　　　　．烹論盟ゑ上こ薫¢翻藷．と．
　　　　　ま一）（Fあの）四月かぢ學稜携線描ぢぞぞザねデグゼジド藪蓄ぢぞぴぢσ曜’ぢ黙ぢ貰ザぢ●ごヲ狸ぞ慰”
3学会講演　【ないんですが】（Fま一）（Fあの一）（Dと）日本語のアクセントというのはどういうものかそれ　1940－44・女性
　　　　　漁無腰蔽壼＿＿＿
AOsFOse2
4学会謙1鍛怯際謝講1鰭；喫）描き舗鵠欝病流暢懲警隅一）何て
　　　　　”て押’芝ご階署冒ご等劇場ぞザ謄て5●”Ψr）’芝筑苓ぞ竃欝…器徴勝軍夏ぞザがね萩特ぢ脚だどど置去ぢ7ε“
5学会講演こと【ないんですが】（Fあ）見たことないんですけども（Fあの）オペラ（Fう）ここでオペラの演
　　　　　　（Fあの）
1940－44・男性AOsMOO58
1940一・44●男’1生　　AO5MOO58
　　　　　となんですけれどもこの後は私の個人的な意見なんですけれどもあたくしは情けないことに政治
1模擬講演には全く興味が【ないんです】（Fん一）で何か神の国ということには興味があってこれはなぜか 1930－34・女性　SO6FOO97
　　　　　と．鳶ゑ．．と魚漁魚漁説臨よ滋亙鑑
　　　　”湯の一）ナシですよね（Fあの一男勒あヂジぞ蕾盤軍遊遊ぞ署お薫る芝笹”箆笥署粉ぢぞあ檬葦鑓’
2模擬講演なか【ないんです】（Fえ一）（Fま一）言えば（Fあの一）（Fま）ナスの漬け物でですね（Fあの一）　1950－54・男性
　　　　　…烹スの
SO3MO317
????
　　　　　りε5この〈FV＞町をこう詠え一）荷ぞ署ぢ兀ぞザが解禁兀y茗讐iと思写芝τマゲど芝’ぼτなじ｛鰐で…
4模擬講演すが】（Fま）取り敢えず（Fえ一）気に入ってはいるんですけども半分早く引っ越しをしてみたい
　　　　　て野芝ぞみまザ芝荷がど乳芝’：ぎぢそ罪帯1どε罰捲げぼコ笙懸掃蓄；泥ぢぞ雛ぢもおぼ漆が誉が”……
3模擬講演ちょっと自分でも【ないんです】（Fま）確かにゼミなんか一生懸命頑張りましたし（Fま一）英語　1975－79・男性
　　　　　．心隈無～工L）ゑ．a転ζねな黒，1二痴
SOOMOOO4
1955－59・男性SO3MOle6
　　　　　まザがちぞ蘭冨だぢIF”芝ぢ灘毅’ヲ竿デに莱ぞぞ罰ぞU琳芋ラぎ盗心ぢぞ：ぎぢぞ署お糀ぞε軍懇談”霜
5模擬講演感情とかは【ないんですか】って聞いたらありませんって言われて何か今まで付き合ってくれと
　　　　　か言われなかったから断わらなかっ
198◎一84　・女性　SOOFOO17
2〕良い
イイ十ンデス　いいんで
　　　　　るんですが①う）時々（Dう）もう学生の部屋行くとみんなこうやってやってるから（Fえ一）それ
1学会講演も【いいんですけど】ね我々＝ンピューターあんまり使い慣れない使：えない人間から見ると＝ン
’・@別　　言　王D
　　　　　蕉漁濡ゑ二2工㊨暫熟△威＿
　　　　　”晃生による指導だと九十四崇ごぜジ’ド芝駆ぢど芝ぞ燈“器二）．て蒼様て＝）’騨ぢ髄芝莞笙1ど遷る分煙あ’”
2学会講演方が【いいんですが】ただ（Fあの一一事前試験の合格率との兼ね合いを見ますと必ずしも（F
1940－44・男性AO5MOO58
1960－64・男性　AO4漁◎26
　　　　　北画優燃三で烹ね
　　　　　“が儘いいえ）が返ぢぞミ’る’ど’芝ぞ羅認那蒼ぢぞぢ淋蒼ぢぞ淡貸がちぞぴぢ’δ釜謂笈芸ぢ6芝ザぢ芝…”
3学会講演正しい時は【いいんですけども】違ってる時に本当に（Fその）思い通り（Mいいえ）だの（M違いま　1965－69・男性
　　　　　＿玄1蕉魚2薫k汰ゑ三．点＿＿．．＿，＿＿＿＿
AO　1顛0021
??
　　　　　”罰あミ（Fああ）結局二対百三十八あるいは（F芝＝ど）宍好蟹ぢ’菖くぢ嵐皇霊ぞi三ろに券渉乳ぞ騨之”’
4学会講演分には【いいんですが】結局分かれたものを実際のプログラムに転用する時に二個だったグルー
　　　　　プをどことくっ｛寸はて一つのセ
　　　　　脚こ動くかとレ勝もの菱黒い泥ゲラヲでザで（Fま）ど彫鬼燈榊〉暴露預工撃ちぞガ、くあ1ま【C耶’
5学会講演んですが】ある閾値のところに来ると（Fま）多分その閾値のところに（Fえ一）近くの話者がいて
　　　　　そのモデ
1965－69・女性　AO3FO　153
1970－74。男性　　AOIMOO70
　　　　　あ一）戻した方が気持ちが楽になるんだっていうことを覚えて（Fま一）（Fん）そんなこと覚えない
1模；擬講演方が【いいんですけれども】ちょっと本当にこれはまずいなっていう時にはちょっとこう戻すっ
　　　　　ていうことを覚えた魚で烹ね
1970－74・女性　SOOFO134
　　　　　ぢみ蔽討ち崔ダグジ＝の運転羊鑓軍るろぞ駆5話ぞそその猛てぐるキギヲグダ＝ろそ署’5があ癖’’”
2模擬講演の付け方が凄い【いいんですよね】政治家は何かむちゃくちゃ（D（？すす））差別主義者（D2で）（F　1970－74・男性
　　　　　．え一）の（Aエる．．
SOOMOOO8
3模麟磯驚醜革茸需諦憎llう瑠お騰羅罐鷺濯暑雪二二119・e－74・男性一・・
　　　　　あの）大きな水車が（Fえ）目の前に立ってるんですが（Fえ一）その水車が（Fん）水車作ったのは4模擬講演　　　　　　【いいんですけども】（Fん一）そんな〈咳〉素朴な感じを（Fん一）表現すんのが今更のように 1970－74・男性　　SOGMO22S
　　　　　みだと’やぢぽ弓権妻勘・色事そぎぽぎじそるU安あ芋だと燭ああ二）’軍ぢぽり径葉と・かも痒いじ
5模擬講演色々要領が【いいんですけど】もう一人の友達の（R××）凡ていう友達なんですけど（Fま一）（D
　　　　　（？い））結構おっ
1975－79・男性　SOOMOO65
〔3〕　い
オオイ十ンデス　　いんで
　　　　　名に関しても（Fま）かなり（Fあの一）このような形で（Fその）前回とあまり変わらないというの
1学会講演が【多いんですが】一人この前回とは非常に伸びた七十パーセントぐらいだったのが百パーセン
生ざ・性別講’ID
1940－44・女性　AesFO502
　　　　　トに近レ）点数壼取2庶ムカミ
　　　　　’は（Fえ一）別なのかもし罵ませんとい”i’～ろほこれ（Fあの1かなり社会書語学溺な（F’i郵あ二y耕i莞””
2学会講演が【多いんですけれども】実際そういう方面の心理的なとか（Fあの一）プラグマティックな（Fあ196◎一64・女性
　　　　　の一）（夏＿胤一
AO5FOO39
　　　　　ションでは殆営（F”ん〉罪別ぞきてτ・ないで二面目のセッションでばてF5）賢炭応ど毘ジミる芝堅炭…
3学会講演応のが【多いんですが】反応数としてはかなり減少しているということが分かりますで（Aエム
　　　　　．之訂三瓢C）条焦に埋りま烹
　　　　　（Fえ一）同化が行なわれるか苫τ｛’5あをて戸’芝＝親玉蓉：ぜぢ’εぞ諾尾δ三ろ｝どろいそぼぢま’ぢ芝6B
4学会講演選択肢が【多いんですけれども】（Fえ一）こういつた形ですねで実際に提示された画面を（Fま）
　　　　　ちょっと見てk・ただくと
197◎一74　・男性AOIMOO56
1970－74・Ce　’｝生　　AOIMOO78
　　　　　（Fえ一）ぢ工つと分布パラメーター（Fそあ一）は異留るんですけれど塁塞あ二三羅温度芝ぞも’
5学会講演　【多いんですけれども】これは異音ごとにモデル（Fあの一）異音各異音一つ一つの異音ごとに（F
　　　　　えs・一一・・と）遷移確
1975－79・男杢生　　AOIMOO29
　　　　　（Fあの一〉おそばの中で一一番好きなのは（Fえ）両せいろですで（Fあの）両せいろ置いてないお店”
2模擬講演も【多いんですけど】（Fあの）おそばのおつゆで（Fあの）鴨肉を煮てその熱々のおつゆで冷たい
　　　　　．．鷺レ搾る1ζばを』λ鵡
　　　　　よろしいのであの辺を（F（？う））散歩するそれから（Fあ一）付近のあの辺にわりあい公共の会館
1模擬講演が【多いんですね】そこで昼食を取る半蔵門平河町あの辺に会館が非常にたくさんあります私が
　　　　　お勧め駕鰍、のは烹蔵底魚
1930－34・男’1生　　SOO醗◎002
　　　　　したねいわゆる出居なんぞど層う簡箪に芋ぞ蒋ちぞ資ニミら乳器財あでザ芳ζぢ罵に剃Uぞあるタ才ヲ’
3模擬講演のものが非常に【多いんですね】で最近面白いなと思ったのは焼き鳥じゃなくて焼き牛って書う
　　　　　んで玄かね生肉の固ま．鎗をで烹ね
1960－64・女性　SOOFO142
1960－64・男性　SOOMOO77
　　　　　’壕って景すそ登場天賜還主蒼黒あでも蜀（でら憶いる刀ぞず思てb”離調羅菩囎鰻登蕩人斬汚§”τ多…
5模擬講演いんですけれど】一応紹介しますと（Fえ一と一）まず（Dしゅ）一一一aS（Aイーアール；ER）で偉い人1970－74・女性
　　　　　偉い
　　　　　（Fえ一と一）んでラジオというのは（A三ヲ黛云；FMI嵩おラジ牙で据套補薬1蒙郊ぢ雌雄ぢまち澄t
4模擬講演番組が【多いんですが】（Fえ一）（Dぽ一）お風呂のようなリラックスをする申で（Fえ一）更に（D　1970－74・女性
　　　　　しず）全≦煮．
SOOFOO66
SOOFO130
〔6〕　しい
ムズカシイ十ンデス（　しいんです 生年ざ・’別　　講ID
?? 1学会講演欝畿ミf瀦（お・・一一・F　（？）鋤俸鷲鰐（～細隙繊麗恵み方もまた色々灘
　　　　　’ヌテム渥菩も董要ぞザけれど竃（5むy＝ろあ董要謄デ1デ亨ケージヨ’ジ’じ苓環郡が芝9恵いまザぞぞ
2学会講演ういう中で【難しいんですけれども】（Fえ一）（Fま）会議の議事録を何とかこういうウェアラブ
　　　　　ルのコンピューター之ステム
1935－39・男性　AOIMOO77
1945－49・男性A10MO357
　　　　　（？’う潟））まとま’り’ぞずねま芝まうを婁約：ずる芝群ぢ晶晶署今やちぢ芝じぞi器ぢまして芝筑ほも；15”
3学会講演ともっと【難しいんですけれども】（Fえ一）（Fま）基本的には（Fま）（Fい）（Dむ）今申し上げま　1945－49・男性
　　　　　した方法を
AlI醗0469
　　　　　ら騨コーダーあ桂罷っそ買ぢ∂5がありま『野ぞ個々み桂岡虚無う巌密に区別じぞ’（ド芝一フ測るこど”””
4学会講演はなかなか【難しいんですけれども】（Fあの一）難しいんですけれども言語モデルですと例えば　1965－69・男性
　　　　　恭ニプレキシ流．イニ．という指標爺
　　　　　還すで個々の性能をこう厳密に区勝じぞて戸’芝＝y測る芝繋ぼ鞍カヨ淡緑難し置んぞずげ孔讐惹（Fあ”
5学会講演の一）【難しいんですけれども】言語モデルですと例えばパープレキシティーという指標があった1965－69・男性
　　　　　繊デコーダーで玄と．沈一チエ乏
AOIMOO96
　　　　　一ホン債いますげれども振動に関Uてはこあ翼端で｝転註獣がU、）U：ぞおり薫ぜ刃蕉ま）詳説あじ芳”』
6学会講演非常に【難しいんですが】ここではとにかくその方がこの音楽を楽しむ（Dいえ）上で一番聞き易　1965－69・男性
　　　　　tいのは潔ねで玄かと沁う．風な＿＿＿＿＿．．
AOIMOO96
AOIMO152
7学会謙描欝欝華聲鼎1日誌露難難纂く晶総構礎裟境温いんで1970－74。男性　AO3MOO59
　　　　　を使ってやるというのはとても（Fあの）（Fう一）負担なんですねで（Dむ）子供達にとってはとて
1模擬講演も【難しいんです】ですからもうそういう考え方をしないで中学校へ入って（Aエックス；X）を
　　　　　使烹て解けばいとも簡単
　　　　　チームってのは十六チームぐ’弓τ・に絞ら罵そUまう彫ぞそれ以外のチー云汚ミザヲiガニぞ勝二5ろぞ
2模擬講演いうのは非常に【難しいんですけども】（Fえ一）（Fま一）我々若いっていうのもあってなるべく
1940－44・女性　SO◎FOO57
　　　　　（Fあの）正月まで出れるよう
　　　　　けど技技はまたそれはそれでつらく’ぞぞち’荷子分荷十累もこうこちぢ芸ちと（Fま一）笛〔鰐説萌”
3模擬講演すんの【難しいんですけれども】（Fま一）こうやつぱそれもマラソンとかとは違う動きこうばっ
　　　　　と速いのとかこう止まるのと
1960－64・男性　SOOMOO59
1975－79・女性　SO2FO　120
7。4．形容詞十ゴザイマス
○表7－9の形容詞「1多い」「2難しい」の例を掲出。
1〕　い
　オオイ十ゴザイマス　　’こ　いま
　　　　　　りますので（Fま）自分は（Fま）東京の都民であるということを唯一の誇りとして生きてらっしゃ
1摸擬講演る方が【多うございまし】た（Fま）そちらにすがり付く，ことでしか（Fん）（Fま一）（Fま）何とも
　　　　　　言えないとこ
生し〈・別講ID
　　　　　辺ほ葎ま一）誤解i馨ぎま5ま湿しく’驚願いしまザそれと’後’渥ぜ渉こあ辺では（Fま一）雲罷人に際
2模擬講演る子が【多うございまし】て（Fあの一）有名なところで言いますとウインクの（Fま一）お二人い
　　　　　らっしゃいましたけれ
1965－69・男性SO3Me201
???? 1965－69　・男性　SO3MO201
2〕　しい
　ムズカシイ十ゴザイマス　　しゅうこ　いま
　　　　　　の　ra　Eitんですけれども（F　C．　maの　　といつのは　’に　ま　まZ　　がこ　いまして（F
1学会講演え）大変【難しゅうございます】一応ここではま行表記はま行音を表わすは行表記はま行音と（F
　　　　　　え一）濁点が付けられなかったば
議こ。　1弓lj　言’ID
ユ955－59　・女性　AO2FO116
Hいわゆる問題敬語
○表8－1中で用例のある「1おられる」「3御（出発）される・お（話し）される」　「Sお見えになる」　「IO（読ま）させていただく」を掲出。
〔1〕おられる
オラレルおられる
　　　　　山南部は吉備って言いましただから（Fあの）考古学考の中にはあすごが投馬国だって言う人も（F
1学会講演お一）【おられる】んですしかしあまりにもね（Mきび）っていう呼び方と（Fお一）（Mつま）ってい
年L〈i・　別　　講“m
　　　　　ゑ隔黒焦㊧間｝三儲
　　　　　近では妻木晩田も出どう’ぞすで（F’ま＝ヲ婁茉晩田は出雲じゃないじゃ讐郡がちそ署お罰蓄芳も（F
2学会講演お一）【おられる】と思いますがあすごへ上がっていただけばですね（Fあ）ここがやっぱり（F
1935－39・男性　AOIMOO77
　　　　　え一）宙三島道湖の低地帯に
　　　　　　（Fえ一）本研究で取り上げそお6”一まず（F”芝＝）三三附同花’芝’買5ε芝1三ろ郡ぞ歩じ蘭き贋れない
3学会講演方も【おられる】かと思いますのでごくごく簡単に申しますと（Fえ一）外国語の音声を例えば闘
　　　　　いた時に（Fえ一母語の
1935－39・男性AOIMOO77
197◎一74・男性　AOIMOO78
3〕お（話し）される
　オ＋ハナス＋レルお話しされる
　　　　　　けども（Fえ）始まっておりまして山本さんが例えば去年の十二月の音声研究会で（Fえ）構想を
1模擬講演【お話しされ】ております（Fえ）これは勿論まだ（D部）部分でもっと他にも関連するものござい
　　　　　　ますが二目の関係で
4ζ・　　男lj　　　言　’　ID
??
1965－69・女性　SOOFOO88
〔5〕おえになる
オ十ミエル十ニナル　お　zになる
　　　　　メードとして参列し（Fえ）他には約Φろ（？く））五十人ぐらいのお客様が（Fあ）（Fえ一）【お見
1模擬講演えになり】ましたでこの建物の（Fえ一）向かいにはとても広い芝生が広がっているんですけれど
　　　　　もそこのお庭に（F
k・性別　　；　ID
197e－74・女性　SOOF◎◎93
〔10〕（読ま）させていただく
～サシテイタダク　～さしていただく）
　　　　　おきましては（Fあの）このく雑音〉係数（Aアルファ；α）のことを周波数伸縮係数と【呼ばさしてい
1学会講演ただき】ます（Fえ）具体的にこの通過フィルターを（Fお一）用いますとどのような特性が得られ
　　　　　るか
生’・別言ID
1965－69・男’性　　AOIMO115
　　　　　”Yl”がら（Fま）（D瑳5）（Dザy＝ぞ乳ぞ乳の会諾雀（F夏＝y’グフレ＝讐ジグで【取ら（D（？ず））さじぞU《…
2学会講演ただい】たんですが（Fま）その中で三回潔になりまして（Fま一）ようやく仲間でうまくディス　　1970－74・男性　AO6MOO92
　　　　　カッシ
　　　　　縦なのにゆきなのかって（Fま）うちで随分話が出たんですが（Fま）ゆきちゃんていうことで【か
1模擬講演わいがらさしていただい】てますで我が家に（Fま一）遊びに来るっていうのは（Fま一）御近所色
　　　　　．んなおうちあるん二二＿＿
1945－49・女性　SOIF1522
2模繍演鴨霧嬢醗越欝がレ’たします（Fえ一）そういっ娯合で（Fえ一）私のスピーチを1970－74。男性　　SO3MOO81
??。
　　　　『日本語話し言葉コーパス』の概要
（前川喜久雄「『日本語話し言葉コ∵パス』の概要」『日本語科学』15，平成16年）
駐監本謡科学』15（2004年4月）111－133
『日本語話し言葉コーパス』の概要
前川　喜久雄
（国立国語研究所）
　　　　　　　　　　キーワード
『日本語話し言葉コーパス』，自発音声，データベース，XML
　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨
　現代日本誘の大規模な自発音声データベースである竹本語話し言葉コーパス嚢を紹介する。ま
ず署し醤葉研究におけるデータベースの必要性を指摘したのち，『日本語話し言葉コーパス』公開
版の仕様を紹介する。締めくくりとして，日本語のコーパス言語学について簡単な展望を述べる。
1．はじめに
　書き雷葉と話し言葉の研究を比較すると，議し言葉の研究には何かと劉約が多い。書き言葉の
テキストは，電子的手段で作成されたものであれば，ほぼそのまま研究の一次資料として利用で
きる。さらに，テキストを語に分割して品詞情報を付与することも，現在ではかなり高い精度で
自動実行することができるようになっている。
　これに比べて話し言葉の研究では，録音した音声を文字に転記する作業がまず大変な手閻を要
求する。しかも一この点が重要なのだが一，ただ単に音声を文字に転記しただけではイントネー
ションやポーズなどの韻律的特徴が脱落してしまうので，理想的にはこれらの情報まで含めた転
記が必要になる。そうしないと，或る発話が断定なのか質問なのか，発話のどこに強調が置かれ
ているかといった基本的な情報が分明でなくなることがありうる。韻律情報（正確にはパラ言語
情報）は，話し言葉と書き言葉の本質的な栢違点にかかわる情報である（前川2000）。
　さらに，言い誤りや言い淀みのような現象の転記も必要である。これらの現象は会議録などの
書き起こしでは省略されるのが普通であるが，言語心理学的な研究のためには，こうした非流暢
性の要素が璽要であることがわかっている。そのため転記テキストは一一層複雑化し，作成コスト
が増大する。話し言葉研究用データのコスト高は，話し言葉の研究が書き言葉にくらべて著しく
立ち遅れていることの最大の理由のひとつであろう。
　国立国語研究所は1948年の創立以来多くの調査研究を実施してきているが，やはり，その大部
分は書き言葉を対象とした調査であった。そのなかで綴話語の実態』（国語研1955）と隔し
ことばの文醐（国語研1960，1963）の報告書にまとめられた調査は，話し雷葉を正面きってと
りあげた研究として異彩をはなっており，現在でも引用されることが少なくない。しかし隔し
ことばの文型』以降は，話し言葉そのものの特色を解明するための研究は国立国語研究所の公式
な研究課題から姿を消してしまうことになつだ。本稿で紹介しようとする細本語話し言葉コ
lll
一　141　一
一パス遍は，この話し言葉調査の系譜を現在に蘇らせる試みである。
　配本語話し言葉コーパス」（以下ではその英語正式名称であるCorpus◎f　Spontaneous
Japaneseを略してCSJと呼ぶ）は国立国語研究所，情報通信研究機構G日通信総合研究所），
東京工業大学の三者が共岡開発した現代日本語の話し言葉研究用データベースであり，プロジェ
クトの総括責任者は東京工業大学の古井貞煕教授である。開発費用の多くは科学技衛振興調整費
開放的融合研究制度補助金に拠った。研究課題名は「話し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明
に基づく隔し言葉工学」の構築」，研究期間はユ999－2◎03年度であった（古井他2000）。
　CS∫には時問にして約660時間，語数にして750万語以上の話し言葉が格納されている。上述
した綴話語の実鰍で分析された録音資料が約9時聞分であることと較べれば，CSJの大き
さを理解していただけるだろう。CSJは日本語の音声データベースとして最大であるだけでな
く，世界の主要音声データベースと比較しても遜色がない。研究用に付加された情報の多様性と
精度の高さにおいては，むしろ諸外国のデータベースを凌駕している。データベースの価値が，
そのデータ量と付加情報の多様性の穰で決まるとすれば，明らかに現時点における世界最高の音
声言語データベースである。CSJは，20◎4年3月をもって予定通りに開発を終了し，近く一般
公開する予定である。下節以下ではCSJ公開版の仕様を紹介する。
2．設計
2．1．基：本方針
CSJのような音声言語データベースはこれまでにも世界各地で構築されてきている。それら
は二種に大別できる。ひとつは，198e年代から世界中で盛んに構築され始めた音声情報処理用の
データベースである。これは，大量の学習データを用いて音声の自動認識や合成を行なおうとす
る工学的研究に用いられたもので，その内容は，単語と文章を多数の話者が読み上げたものが中
心である2。この種の音声は朗読音声（read　speech）と呼ばれている。
　朗読音声の話者は職業的な朗読者（ナレーターやアナウンサー）であることが多く，当然なが
ら，誤りのない理想化された音声になっている。音声の他に提供されるのは，朗読罵テキストと
その音素表記程度であり，韻律情報が提供されることは稀である。
　もうひとつは音声学や篶語学のために構築されたデータベースである。英国で1959年に開始さ
れたSurvey　of£nglish　Usage（SEU）のデ・一一タがその礪矢となった（現在はLondon－Lund
Corpusの名で知られている。　Svartvik　and　Quirk（1980）参照）。　SEUは書き言葉と話し言葉の
双方を対象とした調査であり，全体の半分，約50万語分が話し言葉データにあてられていた。そ
のうち76％が独話音声，24％が対話音声である。話し言葉データの大半は，一般議者による，練
習無しの自発音声（spontaneous　speech）であり，さらに韻律特徴や言い淀み等の情報も付与さ
れているので，非當に利用価値の高いデータであるのだが，残念なことに肝心の音声そのものは
提供されていない。そのため，ユーザーは転記テキストに埋め込まれた複雑な音声記号群から音
声を想像しなければならない。もちろん音声情報処理に利用することもできない。
　もうひとつ，BNC（British　National　Corpus）の例を挙げておこう。　BNCは英語の辞書学や
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コーパス言語学で広く活用されているデータベースであり，1億語のうち1000万語を話し言葉に
充てているが，やはり音声は公開されておらず，音声記号によるアノテーションも与えられてい
ない（Aston　and　Burnard　l998）3。
　我々は上に述べた二種類の音声言語データベースそれぞれの特長をCS∫で同時に実現しよう
と考えた。これは，1998年にATR音声翻訳通信研究所（当時）の山本誠一氏の肝煎で我々が科
学技術振興調整費への応募を考慮しはじめた当初からの方針であった。翼体的には，対象を自発
音声とし，自発音声の音声認識技術を開発するために必要なデータ量を確保しながら，一方で音
声・言語研究のための付加情報も豊富に提供しようというよくばった設計方針である（Maeka－
wa　et　al．2000；前川他2000；前川20◎1）o
2．2．CSjの構造
　一一定の研究コストの制約内で上記の設計方針を実現するためには，それなりの工夫が要る。
我々はデータベースに一種の階層構造を導入して付加情報に濃淡をつけるという方策を採用した。
　図1にCSJの階層構造と，研究用付加椿報の濃淡を示した。最初Vl　CSJ全体のサイズを7◎0
万語（短単位；4．2参照）と見積もった4。これは音声認識研究に最低限必要なデータ壁を朗読音
声の認識研究での知見に依拠して推定したものである。この700万語に対しては，音声の他に精
密な転記テキストと形態論情報（つまりテキストを語に区切って品詞をつけた情報）を提供す
る。これらは音声認識研究を実施するために最低限必要な情報である。また，講演音声が聴き手
にどのような印象を与えたかを主観的に評定したデータ（印象評定データ）と，転記テキストに
おける節（clause）境界の情報（節単位情報）も提供し，さらに話し手に関する種々の属性情報
（性魏，年齢など）も提供する。
CSJ全体（752万語，661時間）
　　　　　　　　　、　　　、p　　　　　　　　　　　　藁
音声儒号
コア（50万語） 転記テキスト
形態論情報（自動解析）
形態論構輕（手作業） 節単位情報（自動解析）
分節音ラベル 印象評定データ（単独評定）
イントネーションラベル 話者情報wML文欝’　｝　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　鞠　榊　柵　一　一　一　　、I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
’節目｛立惰報（手作業〉　　、l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
1印象評定データ（簗合評定＞ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l コアのモノローグ部分
1係り受け情報l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l （対謡・朗読を除く）
　　聖要豹・璽要文情報　　　　　I　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
ｨ打灘灘灘灘蟻雛1 形態論情報（手作業）Rアと合計で100万語
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！、　需　葡　一　一　一　一　一　一　一　辱　甲　鱒　欄　槽　魑　一　一
図l　CSJにおける研究屠情報の付与方式
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一方，CSJの一部，約50万語に限っては上よりもはるかに豊富な研究用情報を提供すること
にした。我々はこの50万語をデータベースの中核部分という意味で「コアj（Core）と呼びなら
わしている。50万語というサイズは，研究コストから逆算して処理可能な最大データ量を見積も
って決定した。コアだけに付与される研究用付加情報は以下のものである。
一分節音ラベル
ーイントネーションラベル
ー印象評定データ（集合評定）
一係り受け構造情報
一要約・重要文情報
一　談話境界情幸侵
（4．5．参照）
（4．5．参照）
（2．5．2．および4．4．参照）
（4．6．1．参照）
（4．6．2．参照）
（4．6．3．参照）‘
　形態論情報と節単位情報はCS∫の全体に提供される情報であるが，コアに対しては手作業で
綿密な分析を実施しており，コア以外に対するものよりも情報の精度が高い。コアの形態論情報
は，コア以外のデータを自動解析するための学習データとして利用されている。
　最後に図1中の網掛けを施した部分は，コア以外であるが，手作業による形態論情報が付与さ
れている部分である。手作業による高精度形態論情報は，コアを含めて約100万語に対して付与
されている。
2．3．対象とする音声
　CSJの対象は自発音声である。しかしひとくちに自発音声といっても実際には多種多様であ
る。まず問題となるのが，独話（モノローグ）と対話（ダイアローグ）の瀦であるが，CSJで
は独話を中心に据えることにした。その理由は，現在の音声認識研究が基本的に独話を対象とし
ているからである。言語研究者のなかには対話にしか興味がないという人もいるようだが，実は
日本語の場合，対話のデータベースは少量であっても或る程度整備されているのに対して，自発
的な独話のデータベースは存在していない。このことを考えると，言語研究の観点からも独話デ
ータは価値が高いと考えられる。
　次に自発性には高低さまざまな段階がある。CSJでは親しい間柄での雑談のように極端に自
発性の高い発話は対象とせず，従来研究されてきた朗読音声よりは自発牲が高いが，音声だけを
聞いても内容が十分に理解できる，まとまった内容をもつ三二を対象に据えることにした。これ
もやはり工学的応用を考えての選択である（窓発性の問題については2．5参照）。
　またCSJではいわゆる標準語を対象とすることにした。標準語という概念を正確に規定する
ことは難しいが，我々は「高校卒業程度の教育をうけた現代人が多少とも公的な場面で用いる日
本語で，分節音の音韻特徴および語彙・文法上の特徴が東京方言に酷似したもの」というやや大
雑把な規定によってデータを選男彗することにした。
　この規定は，韻律特徴については何も言及していないので，アクセントが明らかに東京方言と
は異なる発話もCSJには収録されている。ただしコアには韻律特徴のラベルを付与する関係上，
韻律特徴が東京式と判断された音声だけを格納している。
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2．4：音声の種類と璽
2．4．i．学会講演と模擬講演
　2．3節に述べた方針に適う音声として学会講演と模擬講演を収録することにした。学会講演は，
人文，理工，社会の各領域にまたがる様々な学会での研究発表を実況録音した音声である。学会
講演は内容が論理的であると期待できるから，上述の音声認識・要約技術が最初に対象としてと
りあげるべき種類の音声である。
　各学会から承諾をいただいた後に講演者に連絡をとり，データベースが公開されることを承知
のうえで承諾書を提出してくださった講演者の口頭発表を収録した。1999年から200i年にかけて
収録した学会講演は延べ987件に達している（後掲の表2参照）。
　しかし，学会講演の話者には言語学的に見て強い偏りがある。どの学会でも講演者には大学院
生が多いため年齢が2G代半ばから3G代前半に集中しており，理工系学会では大半が男性である。
また専門領域ごとに使用語彙の著しい偏りがあることも想像に難くない。さらに学会講演は一般
にスタイルの高い発話が多く，少数ではあるが原稿を朗読しているに近い講演もある。
　これらの問題を解決するために企画されたのが模擬講演である。入赫派遣会社に依頼して年代
（20代から60代まで）と性鋼に偏りのない話者を派遣してもらい，当方で指定した一一ma的テーマ
にそった10分程度のスピーチを各人に3種類語ってもらった（ただし最初期に収録した一部のデ
ータに関しては話者のバランスがとれておらず，テーマも指定していない〉。表1に指定したテ
ーマのリストを示す。人材派遣会社にはできるだけ首都圏出身の話者を選択するよう依頼した
が，この要望は必ずしも叶えられていない（3節参照）。
　話者には収録の二日ほど前にテーマを連絡した。話者は収録までに各テーマについて具体的な
スピーチを考え，その概要を簡単なアウトラインにまとめてタイトルをつける。例えばテーマ1
表i　模擬講演のテーマ???????（指定なし）
人生を振り返って嬉しかった・楽しかった出来事
人生を振り返って悲しかった・つらかった出来事
妬んでいる町や地域について
よく知っていること，興味・関心のあることの客観的説明
人生を振り返って印象に残っていること
過去数年の間にマスコミで扱われたニュース
無人島に持っていくもの3つ
～のやり方，作り方＊
～の歴史＊
自分にとっていちばん大事なもの・人
21盤紀に残したいもの・残したくないもの
＊～は話者が選択する
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であれば「大学に合格したこと」，テーマ2であればr母の死」などである。講演用の朗読原稿
を準備することは禁止した5。模擬講演の話者からもデータ公開の承諾書を頂戴している。
　模擬講演の総数は1715件である。初期に収録した一部を除けば，すべて国立国語研究所内の音
声スタジオで収録した。模擬講演を収録する目的のひとつは，学会講演よりも低いスタイルの発
話を収録することにあったから，可能なかぎりリラックスした状態で講演してもらうために工夫
をこらした（2．5参照）。後述する印象評定値および収録されたデータの予備的分析結果をみる
と，統計的には模擬講演のスタイルが学会講演よりも低下していることがわかる（前川2001；
Maekawa　et　al．20◎3）。このスタイル差はCSJを社会言語学的な研究に利用しようとする研究
者に利便をもたらすと考えられる。
2．4．2．対話など
　表2にCSJに収録された音声の内訳を示す。　CSJの約9◎％（605時間）は学会講演と模擬講演
であるが，それ以外に約55時闘の音声が収録されている。そのうち「その他」に分類されている
のは，一般向けに開催された博物館の連続講演会，専門学校における日本語学の講義，国立国語
研究所が開催した一般向け講演会などの独話である。いずれも学術的な講演であるが，話し手が
専門家，聴き手が一般人という点で，学会講演とは相違している。
　「学会講演インタビュー」から「自申対話」までは合計約12時間分の対話音声である。また
「朗読」（新書から抜粋した自然科学に関するテキスト2種類を模擬講演話者が朗読したもの〉と
「再朗読」（収録済の自発音声の転記テキストを局一話者が朗読した音声）も合計約21時間分が収
表2　CSJに格納された音声の種類とその内訳
暗声φ鱗骸騰 亨r』鉱纏：ズ粛諦数働：1蝋1：冥 灘黒子
学会講演 独話 819 987 274．4
模擬講演 独話 料59婆 1，715 329．9
その他 独話 ＊＊＊P6 19 24．1
学会講演インタビュー 対話 ＊（10） 10 2．1
模擬講演インタビュー 対話 ＊（16） 16 3．4
課題搭向対話 対話 零（16） 16 3．1
自露対話 対話 ＊（16） 16 3．6
再朗読 朗読 ＊（16） 16 5．5
朗読 朗読 ＊（248） 507 15．5
計 1，417 3，302 66L6
＊（）内は全員が学会講演謡者もしくは模擬講演話者としてカウントされている
＊＊ P0名は学会講演語妻としてもカウントされている
＊’“@2名は学会講演話者としてもカウントされている
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録されている。これらは，CSJの中心を占める学会講演ないし模擬講演と比較対照してCSJに
格納された独話の性質を評価するために収録したものである。16名分と量は限られているが，同
じ話者による学会講演（10名のみ），模擬講演，4種類の対話，再朗読データも提供されている
ので，独話と対話の違いなど，音声の種類による影響を同一の話者グループにおいて比較でき
る。12時間程度とはいえ，対話音声も従来の水準からすれば少なからぬ塁が収録されているの
で，目的によっては独話と切り離して単独で分析することも不可能でない。
2．5．音声の鑓発性
　話し言葉の多様性を考える際に重要な観点となるのが音声の自発性（spentaneity）の問題で
ある。音声研究では，音声を「朗読音声」と「自発音声」に二分することが多い（2．1参照）。し
かし，音声ないし言語の自発性という概念を明確化することは，実は簡単でない。自発性につい
て用いられる説明のひとつに「発話の時点において，あらかじめ発話の形式が決定されていない
発話」というものがある。CSJに収められた音声は，朗読および再朗読音声を除外すれば，総
じてこの規定に適う。しかし，2779個におよぶ講演ないし対話音声を比較すると，そこには自発
性の程度差が存在していることが明らかである6。データベースに存在する自発性の程度差は，
擾乱要因ととらえるにせよ，あるいは積極的に利用するにせよ，それを何らかの方法で或る程度
客観的に評価できることが望ましい。CSJで採用した方策を以下に説明する。
2．5．1．自発性の内耳
　CSJに格納された種々の音声は，その種類によって，かなりの程度まで自発性の程度が組織
的に異なっており，全般的な傾向としては，音声種別間で以下のような序列を想定してよいもの
と考えられる（記号‘〈’はその左側よりも右側の方が自発牲が高いことを示し，‘＜＜’はその差
が顕著であることを示す）。
玉算性低 自発性高
再朗読ないし朗読＜＜学会講演く模擬i講演くくインタビュー〈課題指向ないし自由対話
　ただし，このうち学会講演と模擬講演との問の差異については，他のカテゴリ間の差よりも小
さい可能性がある。また，学会講演と模擬講演は量的にCSJの大部分を占める音声でもある。
そのために，両者間の差異をきわだたせる対策をとることにした。異体的には，模擬講演話者が
できるだけリラックスした状態で録音に臨めるよう，収録に先立って収録スタッフと雑談を交わ
す時間を設ける，収録中も収録スタッフは積極的にうなずき等の反応をかえす等の対策である
（学会講演話者には働きかけようがないので，何も対策を施していない）。いずれも素朴な対策で
あるが，一定の効果を発揮したことは，データの解析によって確認できる（前川2001）。
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2．5．2．印象評定
　上に承した序列は，しかしながら，絶対的なものではない。特に学会講演と模擬講演の聞で
は，前節に述べた収録上の対策にも関わらず，序列の逆転が生じていることが少なくないと思わ
れる。そこで，・個々の講演についても，その自発性をある程度客観的に評価する手段があるとよ
い。そのような評価の一助として，CSJのデータ収録作業では，原則としてすべての講演音声
に対して音声収録記録票を作成し，その一部を音声が聴き手に及ぼす印象の主観評定に充てた。
これを印象評定データと呼ぶ。印象評定には，このようにして収集したコーパスのほぼ全体に対
するデータ（単独評定データ）の地に，コアの独話だけを対象としてより詳細な評定をおこなっ
たデータ（集合評定データ）がある。印象評定データは4．4で紹介する。』
3．話者の分布
話し言葉の多様性の一部は，性溺，出生地，居住歴，学歴，講演経験の有無など，話者の社会
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図2　学会講演語者と模擬講演話者の生年による分布（延べ）
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図3　学会講演話者と模擬講演話者の生年による分布（異なり）
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的属性に起因している。そのため，話し言葉の研究では話者の属性への配慮が欠かせない。CSJ
では，話者のプライバシーを侵害しないと判断された範囲で話者の属性清報を公開している。こ
こでは，CSJ公開版を対象として，最も代表的な話者属性である話者の生年代，牲劉，出生地
の分布を概観する。
　まず，図2，3に学会講演と模擬講演における話者の生年代の分布を示した。CSJのデータ
では，話者の生年を西暦で5年刻みに区分して公開しているが，図2，3ではこれを10年ごとに
区分しなおして集計した。図2は生年代ごとの延べ話調数，図3は同じく異なり話者数の分布を
示している。延べと異なりの区別が必要となるのは，模擬講演だけでなく，学会講演においても
同一話者の音声が複数回収録されていることがあるからである。これを重複してカウントしたの
が延べ話者数，何回講演しても1名としてカウントしたのが異なり話者数である。
　図2においても図3においても，学会講演話者数は生年代が下がるにつれ単調に増加してい
る。一方，模擬講演話者は，学会講演に較べれば相対的にバランスのとれた分布を示している。
なお，学会講演話者のうち9名については生年が不明であるために集計から除外している。
　次に，表3，4に話者の性劉と音声の種類によるクuス集計を示す。衰3が延べ話者数，表4
が異なり話者数である。表4では学会講演から対話までの合計が「全体」欄の数字と一致してい
ない。これは同一謡者が複数の種類にまたがってデータを提供している場合に重複してカウント
しているためであり（ひとつの種類内部での重複はカウントしていない），再朗読と対話の話者
を掌会講演ないし模擬講演の話者から選択していることと「その他」の話者のうち2名が学会講
演話者でもあることが，その原因である。
　先にも述べたように，学会講演話者の大多数は男性である。これは学会発表の多くが大学院生
によっておこなわれており，その大部分が男性であることによる。この傾向は特に理工系学会に
おいて著しい（ちなみに図2，3の学会講演において70年早生まれの話者数が突出しているのも
表3　謡講の性別の分布（延べ）
性別． 学会講演 模擬講潰 ，．その帰一 ∴下読＿ 再築談 対話 全体
女 173 910 9 252 8 29 1381
? 814 805 1G 255 8 29 1921
計 987 1715 19 507 16 58 3302
表4　話者の性別の分布（異なり）
性男藝 学会講演 模擬講演 その他 朗読 ．再朗読および対話 全体
女 138 ＊331 6 （122） （8＞ ＊＊＊＊S70
? 681 ＊＊Q63 ＊＊＊P0 （12の （8） 947
計 819 594 16 （246＞ （16） 1417
　　　（）内の数字は学会講演もしくは模擬講演と重嵐＊5名が学会講演と重複，
”5名が学会講演と重複，串＊’　2名が学会講演と重複，＊＊＊＊インタビュワーを含めると47玉名
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大学院生の多さによる）。一方，模擬講演以下では，男女がほぼ均等に分布している。
　最後に，図4，5に話者の出生地による分布を示す。図4が延べ話者数，図5が異なり話者数
である。いずれの図においても「東京」「首都圏」「それ以外」に分類し百分率で示している。
「首都圏」とは千葉，埼玉，神奈川の3県をさす。なお，ここで，出生地とは文字通り話者が生
まれた土地であって生育地ではない。社会言語学などの研究においてはさらに詳しい履歴が必要
國鍵盤翻首都圏□その他口未詳
　　　全体L
再朗読・対話
　　　朗読
　　その他
　模擬講演
　学会講演
Oe／e 20e／e ．400／e 600／a 800／， 1　Oo　e／，
学会講演 模擬講演 その弛 朗読 再朗読・ﾎ話 全体
□朱詳 哩2 3 0 o 0 15
ロその他 672 747 10 221 掲 葉664
騒首都圏 鷹35 305 3 66 25 534
翻東京 168 660 6 220 鷹9 1073
図4話者の出生地の分布（延べ）
圏東京麗首都圏E］その他口未詳
　　　全体
再朗読・対話
　　　朗読
　　その他
　模擬講演
　学会講演
。％ 2eO／e 40e／， 60％ 80％ 100e／e
学会講演 模擬講演 その他 朗読 再朗読・ﾎ話 全体
5未詳 重2 1 o 0 0 哩3
口その他 555 255 葉0 106 4 816
圏首都圏 120 1婚 2 32 7 233
圏東京 132 223 4 108 5 355
図5　話者の出生地の分布（異なり）
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とされるであろうが，その種の情報もプライバシーを侵害しない範囲で公開されている。
4．研究用付加情報（アノテーシaン）
本節ではCSJに付与された研究用付加情報について概観する。紙幅の関係で細部には触れる
ことができないので，詳細な情報はCSJに同梱されるマニュアル類を参照していただきたい。
4．｝．転記デキスト
　収録された音声は，そのままでは検索することができないので，これを文字に書き起こした転
記テキストを作成する必要がある。この作業の精度によってデータベースの価値が決まると言っ
てよい重要な作業である。音声認識に用いる言語モデルの精度もこの作業に強く依存する。
　話し金葉を転記しようとする際に必ず遭遇する重要な問題は，転記の単位をどう定めるかとい
う問題である。CSJでは文法的ないし統語的な基準は採用せず，長めのポーズ（原則として0．2
秒以上）位置で音声を転記基本単位に分割している。各転記基本単位には開始蒋刻と終了時刻の
情報が提供されている。ポーズという物理的な指標によって転記の単位を定めたのは，CSJの
ように大量のデータを扱う場合，その全体に一貫して適用可能な「文末」の言語学的特徴を客観
的に規定することが，実際上不可能であると判断されたからである。そのためCSjの転記基本
単位は統語的な文宋と一致しているとは限らない。
　CSJの転記テキストには，発話を漢字仮名まじりで表記した基本形と片仮名だけで表記した
発音形の2種類がある。基本形は主として情報検索のための利用を想定しているので表記にゆれ
を生じさせないことを徹底して追及した（小磯他2001）。
　一方，発音形の役割は，基本形の漢字の読みを確定させると同時に，発音上の変異を正確に表
記することにある。「私」が「ワタクシ」か「アタクシ」か，「本当」が「ホントー」か「ホン
ト」か，「前川」が「マエカワ」か「マエカー」か，「国語研」が「コクゴケン」か「コッゴケ
ン」か等々が，人間の耳で聞き分けられ仮名文字で表現できる範囲で，可能なかぎり正確に表記
されている。発音形は，日本語話し言葉の音声変異について貴重な情報を提供する。また近年の
音声認識技術で重要性を増している発音辞書の構築にも利用できる（堤他2◎04；河原2004）。
　転記テキストには多くのタグが挿入されている。代表的なタグに「エー」「アノー」等の言い
淀みを表す（F＞，言いさしによって断緯化された語を示す（D），聞き取りが困難な箇所を示す
（？），発音の転設ないし不正確な発音を示す（W），非語彙的な母音の延長（「あれが」が「ア
ーレガ」と発音されるようなケース）を示す〈H＞などがある。タグの多くは当該文字列を囲む
形で転記テキスト中に挿入されている（タグの詳細は小磯他（2◎Ol）およびCSJに同梱されてい
るマニュアルーDisk1／DOCのtranscription。pdf一参照7）。図6にCSJの転記テキストの例を示
した。
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1　Oe87　Oe187．217－OO193．684　L：　i
（Fあ一の）
オーストラリアに
行くと
大概
（Fあの）
ビーチの
あるところに
滞在したりとか
佐んだりっていう
経験が
あるんですが
Oe88　OO194．417－eO194．918　L：
で
（Fえ一）
0089　Oe195．255－Oe195．979　L：
（Fま）
どうしても
こう
0090　OO196．284－eO197．702　L：
ビーチに
行くと
嬉しいので
似下略）
　　　　　　　　　図6
＆（Fアーノ）
＆オーストラリアニ
＆（？イク〉ト
＆タイガイ
＆（Fアノ）
＆ビーチノ
＆アル＜H＞トコロニ
＆タイザイシタリトカ
＆スンダリッテユー
＆ケーケンガ
＆アルンデスガ
＆（～デ）
＆（Fエー）
＆（Fマ）
＆ドーシテモ
＆コ・・一一・
＆（Wピー・一一チ；ビーチ〉二
＆イクト
＆ウレシーノデ＜H＞
　　　　　　　 　　転記テキストの例
模擬講演の例。「0087」等の数字で始まる行は，転記基本単位の通し番号，開始晴刻，終了蒔刻を
示している。転記基本単位中は文節で改行されており，＆で区切られた左側が基本形，右側が発音
形である。図中で用いられているタグについては本文参照。
4，2．形態論情報
　形態論精報とは発話を語に分解して品詞分類を施した情報である。その際，当然ながら，語を
どう規定するかによって結果が異なってくる。この問題はあらゆる言語に存在するが，日本語の
ように造語法上の自由度が高い言語では殊に重要である。理論上は，漢字のひとつひとつが単位
となってしまうような短い単位から，いわゆる臨時一語（例えば「国立国語研究所外部評価委員
会報告書」）が一単位となるような長い単位までを考えることができる。
　CSJでは，国語辞典の見出し語に該当するような短めの単位と，それよりも長めの単位との
2種類を採用して二重の形態論情報を提供している。これらをそれぞれ短単位，長単位と呼ぶ。
例えば「これからディズニーワールドについてお話しいたします」というテキストは，短単位で
は「これ1か引ディズニ、一部一ル引にiつい｝て｝捌話し1いたし1ます」と11単位に，長単位で
は「これ1からiディズニーワール斜について【お話しいたしはす」と6単位に分解される。
　短単位および長単位の設計については，CSJに同梱されるマニュアル（小椋他2004）に詳し
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いが，2種類の形態論情報を同時に提供することによって，B本語の造語法についての貴重な知
見を得ることができる。また，語と韻律特徴との関係を吟味する研究のためにも，二重の形態論
虚報は有益であると思われる。
　CSJの形態論分析では，まず，コアの全体を含む短単位で100万語相当のテキストを国語研究
所の研究員が手作業で分析した。このデータは情報通信研究機構に渡されて，形態素自動解析ソ
フトウェアの学習用データとして利用された。CSJのうち上記100万語を除外した残り65◎万短
単位は，このソフトウェアによって自動解析されたものである8。自動解析結果には国立国語研
究所において可能な限りの手修正をくわえている。
　手作業による短単位形態論情報の精度はランダムサンプリングによって約99．9％と推定されて
いる。これを1000語にひとつも誤りがあると考える方もあるかもしれないが，実際に話し欝葉の
データを分析してみると，語境界や品詞を一意に決定しがたいケースが1000語にひとつ程度は韻
現するので，この数字は人知の限界であると考えている。自動形態素解析の精度は手作業に較べ
ると若干低下することは避けられず，おそらく98％前後である。そのためコアを含む100万短単
位とそれ以外とでは形態論情報の精度が相違している。
　表5はCSJに含まれる長短単位数を音声の種類ごとに示している。言い誤りによって生じた
語の断片と言い淀みは除外されている。表の最終列は短単位数に占める長単位数の百分野であ
る。この率は，学会講演で最低値をとり，模擬講演と対話で最大値をとっている。これは学会講
演には専門語が多く用いられるために相対的に多くの複合語（複合辞）が含まれていることによ
ると考えられる。山口（2003）は学会講演と模擬講演とでは品詞の分布に組織的な差が生じている
ことを報告している。
表5　ヲf多態論的単位労
音下め種類㌧ こ短単位数“－ 夷単位数・ 5％舞単位
学会講演 3，279，364 2，654，823 8LO
模擬講演 3，605，729 3，115，302 86．嘆
その他 282，728 239，989 84．9
朗読と再朗読 207，478 172，216 83．0
対話 149，826 津31，544 87．8
全体 7，525，125 6，313，874 83．9
4．3．節単位情報
　自発的な独話音声では，形態論的に典型的な文末特徴が生じることなく発話が連綿と続いてゆ
くことがある。「みんなで相談したんですけど，賛成しようということになって，私は反対だっ
たんだけど，それでもみんなは賛成なんで，一応賛成しようということになったんだけど，やっ
ぱり私は…」というような発話である。
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　書き言葉を基準にしてこの種の発話を分析すると大変な長文が生じてしまう。しかし，話し言
葉として見た場合，「節j（clause）が情報処理上の単位として機能している可能性が高い。上例
に読点を挿入した箇所である。節境界の情報は，以下に述べる談話境界情報や係り受け情報を作
成する際の単位の切り出しに利用することができるし，それ以外にも多くの利用が可能であると
考えられる。
　CSJには，転記テキストを解析して節境界の位置を検出し分類した情報が提供される。この
情報付与作業には，ATR音声言語コミュニケーション研究所で開発された節境界解析プログラ
ムCBAP（丸山他2003）をCSJ用に改良して利用した。また，既に述べたようにコアに関して
は自動解析結果を人手で修正した高精度情報を提供している。節単位情報の一一一一fflを下に示す。ゴ
チック部分が付加情報，それ以外は転記テキストである。
　私は旅行が大好きで／温温節デ／＋今までもあちこち行きましたけれども／並列節ケレドモ
／；主題の共有
　この例にはふたつの節が含まれており，いずれも並　櫛に分類されている。最後の付加情報
は，係助詞「は」でマークされた主題（「私」）がふたつの節で共有されていることを記述してい
る（高梨他2003）。
4．4．印象評定データ
　既に述べたように，印象評定には単独評定データと集合評定データの2種類がある。単独評定
データは，ほぼすべての講演音声を，その収録の現場において，収録スタッフ中の1名が評価し
たデータである。例えば発話の自発性に関する項目としては「自発性」と「発話スタイル」があ
り，いずれも5段階で評定されている。前者は「講演に際してどれだけ原稿を読みあげている
か」（原稿への依存度が低いほど自発性の評定値が高い），後者は発話が「どれだけ改まっている
か」（改まり度が高いほどスタイルの評定値が高い）を評定している。上記以外の5毅階評定項
目には「難関な専門用語の多少」「発話スピード」「発音の明瞭さ」「方言の多少」がある。
　5段階評定項目以外に，講演の印象にあてはまる形容語句をリスト中から自由に選択する形式
の評定も実施した。リストには以下の語句が含まれており，評定者は複数の語彙を選択できる：
「たどたどしい，流暢な，単調な，表情ゆたかな，自信のある，自信の無い，優しい，落ち着い
た，落ち着きのない，いらいらした，緊張した，リラックスした，大きい声，小さい声，かすれ
た声，裏返った声，こもった声，重厚な，軽薄な，若々しい，年寄じみた，元気のある，元気の
ない，聞き取りやすい，聞き取りにくい，生意気な，尊大な，鼻にかかった，高い，低い，きっ
ぱりした」。
　単独評定データには，ひとつの講演に評定者が1名だけであること，データベース全体では多
数の評定者が参加していること，講演の前半を聴いた時点で評定を行っているため，講演中のど
の部分が特に印象形成に影響したかが明らかでない場合がありうること等の問題がある。また，
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上に示した形容語句のリストも慎重に検討して作成したものではなかった。これらの問題を解決
するために作成したのが集合評定による印象評定データである。
　集合評定データは，全データの収録を終えた後に，コアに含まれる独話音声を対象として作成
した。1講演の密頭，中程，終盤からそれぞれ1分程度の連続した音声サンプルを抽墨し，それ
を20名の評定者が独立に評定した。CSJには，そのうち，評定の再現性が高いことが保証され
ている10名分のデータが格納されている。また，単独評定の評定が心理学的な厳密性に欠けるの
に対して，集合評定では実験心理学的に厳密な手順で構成した5種類の評定尺度を用いている点
も特徴である（籠宮他2003）。データベースの全体にわたる評価が必要な場合は単独評定データ
を，対象とする講演は少なくとも信頼性の高い評価値を利用したい場合は集合評定データを，そ
れぞれ利用することができる。
　印象評定データは，社会言語学などの研究において必要とされる発話スタイルの外的指標とな
るほかに，講演が聴き手に与える印象そのものの研究に利用できる。籠宮他（2003）は，集合評定
データで把握された講演の巧拙の印象と発話速度との関係を分析して，爾者の関係が線形でない
ことを報告している。
4．5．分節音情報とイントネーション情報
　我々は多くの場合，ただ音声を聞くだけで朗読音声と自発音声を区別することができる。つま
り両者間には何らかの音声学上ないし言語学上の差が存在していると考えられる。また印象評定
で「単調な」と評定される音声と「表帯豊かな」と評定される音声の間にも当然何らかの音声学
な差異があるものと予想される。
　こうした差異を客観的に検討するためには，音声自体の検討が必要になる。そのために，CSJ
ではコアに含まれる音声に対して分節音（子音や母音）のラベルとイントネーション（声の高さ
の時間変化）のラベルを提供した。これらは話し言葉の本質に最も直援的にかかわる情報と言っ
てよい。特にイントネーションについては自発音声の多様性が顕著に表れることが予想されたの
で，従来のラベリング手法であるJToBI（Venditt童1997）を大幅に拡張したXJToB王（前川
他2001；Maekawa　et　al．20◎2）を新たに考案して作業に臨んだ。朗読音声に分節音や韻律のラ
ベルを付与することは，従来から行なわれてきており，また自発音声のラベリングも試験的には
世界各地で試みられてきている（Nat．　Inst．　Jap．　Lang．2004参照）。しかし44時間（50万短単位）
というまとまった量の自発音声をラベリングしたのは世界で初めての試みである。
　図7にX－JToBIによるラベリングの例を示す。図上部に音声信号と音声基本周波数（Fo）曲
線が表示されており，その時間軸に同期させて各種ラベルがそれぞれ別の窓に表示されている。
上から順にゼ分節音層」（子音や母音のラベル），「単語層」（短単位の音素表記），「トーン層」
（イントネーションの構成要素としての音韻論的tone＞，「BreaM撮ex（BI）層」（発話の韻律
境界の深さを示す指標），rプUミネンス層」（トーン層の解釈を補助するための情報）が表示さ
れている。プロミネンス層の右端に表示されているラベル“FR”はいわゆる「浮き上がり調」
（川上1963）の上昇イントネーションを示している。イントネーションラベルの仕様については
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函7　CSJの分野膏ラベル・イントネーションラベルの例
　（発話は「え，これは，え一，同じ図なんですが」）
CSJに同梱されているマニュアルーDiskl／DOCの量ntonation．pdf一ないしMaekawa　et　a1．
（2◎02），前川（2004）参照9。
4．6．その他の付加情報
　紙幅の関係でその他の研究用付加情報にはごく簡単に言及するにとどめる。これらの情報付与
作業は上記の節単位情報とともに情報通信研究機構で実施された。
4．6．1．係り受け構造情報
　係り受け構造情報は，4．3で紹介した節単位を領域として，その内部での文節間の修飾関係を
示した情報である。耀し言葉の文法研究だけでなく，統語構造とイントネーションの関係の研究
などにも利用価値の認められる情報である。係り受け構造情報はコアに対してだけ提供される。
　CSJの係り受け構造分析の仕様は，薪聞の書き言葉を対象とした「京大コーパス」の仕様
（黒橋・長尾1997）を話し言葉用に拡張した仕様で実施されている。拡張仕様は，話し言葉に頻
出する，言いさし・言い直し・倒置・係りのねじれ等の現象に関するものである。以下に言い直
しと倒置に関する例を示す（内元他2◎◎3）。ゴチックが注目する要素である。倒置では，例外と
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して右から左への係り受けが許容されている。
i　（醤い直しの例＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　　　山園一一r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　山田さんは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　強靱な一一一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉体の一r　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持ち主だと一　　　　　　　　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言ってましたね　　　　i
i　（倒置の例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　　私は一一r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　　耐えられないんです　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　L一一一一これは　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　図8　係り受け構造情報の例
4．6，2．要約・璽要文情報
　重要文とは，講演を要約する目的で抽出された転記テキスト中の重要部分のことである。テキ
ストの要約は自然温語処理の重要な研究対象である。また話し欝葉の自動音声認識研究でも，認
識結果をそのまま出力するのではなく，言語情報の伝達には無駄な部分を省略して要約したテキ
ストを出力することが多い。こうした研究のためには，人間が与えられた転記テキストをどのよ
うに要約するかの返報が必要である。
　CSJの要約・重要文情報作成作業では，作業者に50％と10％の2種類の基準で要約を作成さ
せた。50％の要約率を指定された作業者は，与えられた転記テキストの分量がちょうど半分にな
るように転記テキストを取捨選択する。取捨選択の単位としては4．3で説明したr節」を利用し
ている（野畑他2004）。
　また，上記の手法とは別に，転記テキストを慮由に要約した自＄要約データも作成しており，
これもCSJの一部として公開する。要約・重要文情報はコアに対して提供される情報である。
4．6．3．談話構造情報
　談話構造情報は，談話（例えばひとつの学会講演や模擬講演）内部における話題の階層構造を
示す情報である。談話構造の表示方法には様々な流儀があるが，CSJではGroszとSidnerが提
唱した「意図」に基づく談話構造理論に依拠した分析をおこなっている（Grosz　and　Sidner
1986；竹内他2003）。簡単に言えば，話し手が或る発話をおこなった際に保有していた意図（何
故そのような発話をおこなったか）を推測し，それによって談話を分割し，分割された単位間の
階層構造を決定する作業である。図9に談話構造タグの実例を示す。WHYの後にゴチックで示
されているのが認定された「意図」である。本例では最初の意図に属する談話区分が更にふたつ
の意図に下位区分されており，そのうち蔚半が更にふたつに下位区分されている。分析されてい
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る講演は音声学に関するものである。分析対象のテキストは転記テキストの基本形を変形したも
のであり，タグ（M）はメタ言語的表現を囲っている。
　談話構造情報は，いわゆる談話研究に欠くことのできない情報であり，自然言藷処理にも重要
な情報であるが，自発性の高い独話への情報付与はかなり難しいので，コアの一部に対してだけ
作業を実施した。
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lWHY？　翼験の結果のi説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　で結果ですが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　；
i　WKY？　4つの「あ」を混合した結果の説明，　　　　　　　　　　　　、』　　　　　　　　　i
i　　　　まずこれを見てこれはお手許にある図と同じでございます　　　　　　　　　　　　　　i
：　　　　これは何を表わしているかと言いますとその（Mさざだが）という発話に含まれる四つの　i
i　　　　（Mあ）それを十回繰り返したもの全てですね　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　のこっちの左側がホルマント周波数の分布　右側がT3中舌颪のコイルの位置であります　　i
i　　　　で軸を変換いたしましていわゆる母音四角形のように読めるように表示しております　　　i
l　　WHY？　ホルマント周波数との相関の醗明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　でホルマント周波数F2を見ていただきますとs　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　Sというのはサスピションで疑いですが疑いの場合はF2が高い　　　　　　　　　　　　i
i　　　　それからAがアドミレーションで感心なんですがその場合は低いという関係がはっきり見i
i　　　て取れます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　WHY？　瞬膏駆動との相関の既明　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　そして同じように今度は調音運動の方を見ますと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　SにおいてはT3Xつまり前後方向の値が小さいということは前寄り　　　　　　　　　i
i　　　　それからAにおいてはT3Xが大きいということはより後ろ寄りという関係が見て取れま　i
l　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　　　NDに関しまして1ま中立および落胆に関してはその中間に分布するという結果が出ており　i
l　　　　ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　WHY？　それぞれの「あ」の僑剥の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　で今のは四つのモーラ（Mささだが）の全ての（Mあ）を　　　　　　　　　　　　　i
i　　　　プールした結果でありますがそれぞれ個々のモーラに分離いたしますとこういう結果が出　i
l　　　　ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　図9　閉門構造情報の例（竹内他2003より引用）
4．7．XMし丁丁
　以上の説明からわかるようにCSJには豊富な研究用情報が含まれている。これらの情報を相
互参照することによって，議し言葉翁忌に新たな展開が期待されるのであるが，』概究用情報が豊
富になればなるほど，それらを統合して検索することが困難になってくる。
　この問題を回避するためには，種々の情報を階層化して統合的に表現すればよい。近年普及し
はじめたXMLは，この目的によく適つたマークアップ言語である。　CSJに含まれる研究用付
加情報は，単独のファイルとして提供されるとともに単一のXML文書に統合された形でも提供
される（付加情報のなかにはXML文書としてのみ提供されるものもある）。
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　話し言葉のデータでは，階層構造に破綻が生じることが稀ではないので（例えば節の内部に
200ms以上のポーズが生じると，文法的には単一の節がふたつの転記基本単位に分割されてし
まう），階層化は簡単ではない。しかし，情報検索のためだけでなく巨大なデータベースを論理
的に一貫した方法で管理してゆくためにもデータの階層化は必要不可欠である。CSJのXML
文書化については，菊池他（2004），塚原他（2004），Maekawa　et　al．（2004）参照。
5．CSJの公瀾
　以上，本稿では『日本語話し言葉コーパス』公開版の仕様を概観した。5年閤にわたった
CSJの開発は2004年3月に完了し，近日中の一般公開を予定している。国立国語研究所のホー
ムページでは，サンプル音声や予備的分析の結果も含めて，既にCSJの情報を提供してきてい
るが（http：／／www．kokken．go．jp），一般公開に関する情報もホームページで提供する予定であ
る10。
　また：CSJの構築過程で蓄積してきた各種作業マニュアルは現在700ページ以上に達している。
これらのマニュアルは日本のコーパス言語学にとって貴重な財産であるので，国語研究所の報告
書その他の形で順次公開してゆく予定である。またCSJ公開版には270ページ程度の解説文書類
を同梱する。
6．今後の展望
　我々は過去5年間にわたってCSJの構築に全力を注いできた。今後はCSJを言語研究や音声
情報処理研究のみならず幅広い研究領域で有効活用してゆくことが重要な課題になる。これまで
に実施した予備的解析では，社会言語学（前川2002a，2002b；Maekawa　et　ai。2003），心理学
（槙・前川2001；山住・籠宮・前川2003），音声談話研究（Y◎neyama，　et　al．2003；小磯2003）な
どにおける有効性を示してきた。しかし，これが利用可能な領域のすべてではあるまい。20◎1年
と2002年の2回にわたって実施したCSJのモニター公開に対しては，合計で3◎0件を超える試屠
申込みをいただいたが，希望者の専門は，音声箔報処理，自然言語処理，雷語学，日本語教育
学，心理学，社会学などの領域に広がっていた。これらの領域でCSJが幅広く活用されてゆく
ことを期待している。
　筆者魍人としてはいわゆるコーパス言語学的な専門的言語研究とならんで，辞書編纂など応用
面での可能性も中長期的な課題として追求したいと考えている。例えば，中期的な課題として発
音辞典への応用が考えられる。現在刊行されている日本語の発音・アクセント辞典類では，発音
のゆれの存在は記述されていてもその社会言語学的実態は報告されていない。この問題は，CSJ
転記テキストの発音形やコアの分節音・イントネ・一・一ションラベルを解析することによって，或る
程度まで解決することができるだろう。長期的課題としては，書き言葉データを含む現代日本語
の総合的なデータベースを解析して，話し言葉と書き言：葉の双方におよぶ日本語のコロケーショ
ン辞書を開発することなどが考えられる。
　ここで指摘しておく必要があるのは，今後どのような目的で利用されるにせよ，CSJのよう
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な欝語データベースの構築作業は一回実施すればそれで完了してしまう性質のものではないこと
である。梵語には堅固な構造が備わっていると同時に，時代とともに変化してゆく側面がある。
これは話し言葉も書き言葉も同様であり，音声や言語に関わる情報処理技術はその影響を免れる
ことができない。そのため，一定の時間間隔で日本語の変化を組織的かつ正確に記録しておくこ
とが必要になる。
　本稿を終えるにあたり，このようにして構築されるデータベースには情報処理技術上の価値だ
けでなく，広く国民の財産としての価値が認められることを強調しておきたい。我々が江戸時代
や平安聴代の文書に文化財としての価値を認めるように，今日の巳本語は未来の日本人にとって
貴重な文化財となることは間違いない。CSJのように多量の付加情報を伴った記録であれば，
その価値は倍増する。言語データベースの構築には未来の文化財を創成するという大きな付加価
値が存しているのである11。
謝辞：『日本語話し言葉コーパ刈に音声を提供してくださった話者の方々ならびに関係諸学会
に心より感謝いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
1　科研費による研究として野元（1980），石井（1983）もあった。
2　http：／／www．ciair．coe．nagoya－u．ac．jp／jpn／db／dbciair／speech　corpus．htmに日本語をこ関する
音声データベースの概観が掲載されている。
3　BNCのspoken　partのために録音された音声は大英図書館（British　Library）で聴取すること
　ができる。
4　実際のCSJには図1｝こ示されているように752万短単位が格納されている。これは形態論的な
解析が終了するまでは語数を正確に推定することができないため，音声を多めに収録した結果で
　ある。
5　ただし実際には原稿を朗読したに等しい謡者も若干名含まれている。
6　さらに，CSJの場合，朗読・再朗読音声にもかなりの数のフィラーや語断片が含まれている。
　これらいわゆる非流鵜性が自発音声の特徴であるとすれば，朗読音声にもまた自発性の程度差が
存在することになる。
7　transcription．pdfに記述された内容が最新の仕様であり，他の文献とは異同がある。
8　厳密に言えば，手作業と自動解析の品詞体系は細部（用言の活用形の下位区分）において異な
　っている。これは霞勤解析に必要とされる言語素性を解析蒔に追加したために生じた梅違であ
　る。
9　intonation．pdfに記述された仕様が最終版であり，他の文献の内容とは異同がある。
10本稿の刊行と前後して一般公開を開始する予定である。
11いわゆる日本語の乱れについて有益な議論をおこなうためにも，いま眼前に広がっている日本
　語の多様性を的確に把握しておかねばならない。大規模な言語データベースの構築と解析は，こ
　の目的を達するための，ほとんど唯一の有効手段である。
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